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E L T E R R E M O T O D E L J A P O N 
las t radic ionps de p=a cafa y 
' ••tó intereses por ^Ua representado? 
pueden "aconseiarnos m á s au? 
, f ¿piiábacion o n t u ñ i á s t i c a del m o v l -
miento ' m i l i t a r " . 
I M V C I O P A P A L E N M A D R I D 
SE M U E S T R A O P T I M I S T A 
ROMA, Sept. 3 7 . 
Monseñor Tede&chint , N u n c i o pa-
?n\) en M a d r i d , que se encuen t r a «n 
[loma d i s p o n i é n d o s e a vo lve r a Eg-
paña después de una v a c a c i ó n , csl?-
l'teó una ex,;ensa c o n v e r s a d o j . 
.CD el secretario de Es tado del Y n -
ticano, Cardenal Gaspa r r i , respecto 
\\ cambio de gob ie rno en E s p a ñ a , 
ocurrido duran te l a ausencia dal 
Nuncio. 
Jíonseñor Tedeschin i se m o s t r ó op-
iimista al hab la r del r é g i m e n y ex-
presó la esperanza de que resu l te 
una de prosper idad como consecuer. 
cia de lae r e fo rmas que #se e s t á s 
on.p'^ndiendo. 
COMISION D E L A COIUONTA ES-
I'ASOIA DE T A N G E R A M A D R I D 
?.!ADK1D. Sept. 2 7 . 
La colonia e s p a ñ o l a res idente en 
Tánger ise propone e n v i . i r g M a -
drid; una c o m i s i ó n que v i s i t e al 
ienéTal P r i m o de R i v e r a , e x p o n i é n -
dole su% aspiraciones y r o g á n d o l o 
fiue defienda sus in t e rees . 
IX G E X E R A L A R L E G U l . J E F í í D E 
POLICLA P A R A T O D A E S P A Ñ A 
MADRID, Sept. 2 7 . 
" El general M i g u e l A r l e g u i , ex-d i -
rwtor' de Segur idad en Barce lona , 
\j ha sido nombrado D i r e c t o r Genera l 
áe Seguridad. 
M C O N F E R E N C I A S O B R E T A N -
fiER, SE K K A N U D A RA H O V 
INORES. ?e,niieni'nre 2 7 . 
Los experta- insrlesoi'. francesas 
t e s l i ó l e s en T á n g e r e m p r e n d e r á n 
t>tro esfuerzo m a ñ a n a para a r m o n i -
za!" las muv d ivergen tes opin iones 
de sus respectivos gob ie rnos , r^s-
l^cto a este p u n t o e s t r a t é g i c o del 
Xorte de Af i ' i ca el cual , con G i b r a l -
iw, constituye la l l ave del Mecl i te-
rcáneo. 
Parte del p ú b l i c o i n g l é s y de la 
Pi'ensa de I n g l a t e r r a ba expresad ' ' 
1̂ temor de qn-- F r n n c i a dese^ hacer 
"W segundo G i b f n l t a r de T á n g e r . 
Aunque existe esta creencia las au -
'9'idades siguen siendo i n c r é d u l a s 
fpspecto al rebul tado de la r enova-
"ón del debate ent re los expe r tos , 
nenen, sin embargo , el c o n v e n - i -
p n t o de que tod?fí las avenidas 
podr ían conduc i r a una t r a n -
-acción deben examinarse paciente-
fteWe y ponerse f i n a este perenne 
foblma. 
pMvreaoya r se la conferencia , & r -
"Wd Robertson c ó n s u l i n g l é s en T á r 
H r e p r e s e n t a r á a la G r a n B r e t a -
M . 'Beaumahcha i s c u i d a r á d/^ 
! | . ^e reses de F r a n c i a y el M n r -
¡ L . ^ Bella T o r r e H e r m o s a re-
W P A R A L A H A B A N A E L S R . 
[ w ' sept iembre 2 7 . 
W - SeDOr J o s é M a n u e l G o v í n em-
írr»'' en Viso- a bordo del " W o -
(De nues t r a Redaoci 
( P o r el D r . L O R E X Z O 
i A'o l .Vgnc a los y)'>st.»,s. . . A t i e n t o , 
i I h ' g n é n n poco m á s taiMle a ú n . . . E l 
I t> expreso cor re murJ .o , tu? cabe 
MÍndá p e r o . . .;>Ie<JÍR ( a u l a í l i s t a n c i a 
en.fre Barcplonai y San S e h a s t i á n l E l 
j • ' r ; l p j f l o " de Z a r a g c . a e n t r ó en a g ' i -
¿ a s a - l a 1 y 5 m i n u t o s de l a m a d r u -
gada . . ¡ L l o v í a en San S e b a s t i á n ! 
¡¿Corrí a l h o i e l . . " H o t e , V i c t o r i a - P a -
c í a t e " . C o r r í t a n t o como u n expreso. 
E l banque te a M a r i o G a r c í a K e h l y se 
celebraba en el S i l lón Re^ io de l ' " K u r -
í . i a l " . (,'oi*rí a l " K u r s a a a l " . 
Pero o ra deinasiado t a r d e y a . Los 
i eomensalos se h a b l a n i v n d i d o en la 
t n r b a i i s i i l t a y en e l t o r b e l l i n o de las 
sidas de .juego, de l a ; salas de ba i l e 
¡ y de las an tesa las . Ar M a r i o G a r c í a 
i I v O h l y — d i p l o m á t i c o b a b i l i d í s i m o , po-
. t í f ico i l u s t r e , o r a d o r s f e a n f í l í p c u e n t é y 
i p i i b l i c i s t a y j u r i s c o n s u l t o — o l T i d í i d o 
' de todas estas d i s c ip l i na s , se i n c l l -
I naba g a l a n t e m e n t e sobre e l descote de 
i una l i n d a y famosa pr incesa r u s a . . . 
¡ M a r i o G a r c í a K o h l y . h o m b r e de m u n -
do, la i n v i t a b a a " b a i l a r " u n " f o t v " ' 
; Mademoi se l l e A 'anof f s o n r e í a f e l i z . 
| ; V o i l a I M a r i o f . a r í ' í a K o h l y era el 
h o m b r e d e l d í a , . D e l a noche, s e r í a 
a q u í m u c h o má.s a p r o p i a d o . 
L a o rque s t a a t ron íAba ol a i re , 1L'J-
no de f i nos pe r fumes K é l queri<l-> 
Ala r io «te \t \fA\ -i 1 >- ( ^ p l í i f A c ^ n e s del 
•M'ov' * . . Á p l t u i s o s , i ^o iuena Vs , a í | b e -
!> ión porso j ia l t lol Ro.\ Al fonso , c a r i ' 
i n o s í s i m o t e l e g i a t n a de A l b i . e logios 
! d i rec tos y personales de Ecnavcn tc , 
y el o f i c i a l sa ludo de l s e ñ o r A l c a l d e , 
de la c i u d á d . . . ¡ L x l o era ya en aquel 
I du lce m o m e n t o u n l i n d o y r o t o s u e ñ o 1 
ó n en M a d r i d ) . 
F R A C M A R S A L . ) 
E a q u í dos de las f o t o g r a f í a s 
que con l a p u b l i c a d a aye r e n 
n u e s l r a o d i c i ó n de l a t a r d e , 
fue ron las p r i m e r a s en l l e g a r , g r a -
cias a la iní repider. de u n a v i a d o r , 
desde el desolado J a p ó n has ta e l 
Nuevo M u n d o . 
En el g rabado super io r , q u r has ta 
para darse una j i l ea a p r o x i m a d a de 
l a ' t r á g i c a y h 'on r renda s i g n i f i c a c i ó n 
del t e r r e m o t o que d e v a s t ó a las c i u -
dades de T o k i o y Y o k o h a m a , puede 
verse u n barco que l anzado po r e l 
í m p e t u c o n j u r a d o de las aguas d e l 
O c é a n o « o b r e la costa cer^a d e l . 
puente de K a m a n m a , s i t uada a l Sur 
de l a c ap i t a l de l I m p e r i o N i p ó n , ya -
ce i n m ó v i l sobre las rocas. T o d o a l -
rededor e s t á d e r r u i d o ; y an t e ese 
cuad ro desolador , a m b n l a , i m p e r t u r -
bable , como u n e x p o l í e n t e d e l es to l -
c ismo de su ra/.a, n n h o m b r e a m a r i -
l l o , q u i e n p robab len i en t e h a p e r d i -
do todos sus bienes y q u i z á s todos 
sus afectos, en el espantoso cata-
c l i s m o . 
E n l a f o t o g r a f í a de l a derecha 
pueden ser observadas esas t res i n -
fel ices mu je r e s q u e — l a desespera-
c i ó n r e f l e j ada en e l r o s t r o — m a r c e a n 
en u n a p e r e g r m a c i ó n l a r g a y peno-
sa, a l o l a rgo de l c a m i n o f é r r e o en-
t r e T o k i o y y o k o h a m a , con sus san-
dal ias y sus k i m o n o s t í p i c o s qne 
evocan la in t ensa p o e s í a de su p a í s 
hermoso y apacinde, donde s ó l o po-
j»eh a v e t á i s una >sensació-n de i n q u i e -
tudes in tensas , é s o s pavorosos < em-
blore? de t i e r r a , como el que acaba 
de l l evarse 800 ,000 v idas . 
can^ P,erÍÓdÍC05 de U a ^ i d le ded i -
iíimn 03 t e l e n d o que deja g r a i í -
111105 recuer ios . 
Para la Habana . ' \ 
(Con t i nú a en l a p á g i n a 16.) 
I —"Pasad pasad y en óp t i ca i lusor ia ; 
otras j ó v e n e s almas engañad , 
i Nacaradas i m á g e n e s rte g lo r i a . . . 
I Coronas de oro y de laurel , pasad." 
A s í c a n t ó una vez E s p r o n c e d a . As í 
piensa s i empre la modes t i a d e l s e ñ o r 
• G a r c í a K o h l y . Y a s í suena de p r o n -
| l o u n " f o x " . . . 
' M a r i o G a r c í a K o h l y ba i l aba a la 
I s a z ó n . A'o le r e c o n o c í en t r e e l i r y 
v o l v e r de las p a r e j a s . B a i l a b a gen-
t i l m e n t e , suavemente , o a d e n c i ó s a -
men t© ' , . Las e l r ^an te s damas, las l i -
na judas s e ñ o r a s y las alegres m u ñ e -
cas de P a r í s y de M a d r i d — q n e en unn 
Playa c ó m o es g r a n d e caben b í o n t o -
i das j u n t a s — l e m i r a b a n con a d m i r a -
c i ó n . A l a r i o b a i l a p r o d i g i o s a m e n t e . 
; M a d e m o i s e l l e ATanoíf estaba so rp ren-
¡d ida? . 
— E s l a m e j o r pa r e j a de l S a l ó n , 
| d e c í a u n a c h i q u i l l a r u b i a , con ten t a 
s i e n í p r e , aunque e l bacara t l e es s iem-
pre adve r so . . , 
— C o m o que él sabe con q u i e n ba i -
l a . 
Mademoi se l l e V o n o f can tan te fa -
mosa y b a i l a r i n a , d e s p u é s de asom-
b r a r a P a r í s con sus joyas ba sabido 
a q u í m a r a v i l l a r con sus t r a j e s . 
lr no q u i e r o h a b l a r l e s de su her -
m o s u r a . E s t o no les in te resa a us-
tedes . 
¿ Q u e s í ? ¿ Q u e les in le resa m u c h o ? 
Pues , lo s i e n l o . . . Y o h ice de u n t i r ó n 
e l l a r g o v ia je do B a r c e l o n a a San 
S e b a s t i á n p a r a a s i s t i r y d e s c r i b i r e l 
banque te a M . ^ r i o G a r c í a K o h l y , ac-
t o e l m á s i m p o r t a n t e d e l presente 
ve raneo . . . Y n o es cosa de qne m e 
e x t r a v í e ahora , y me en t r e t enga d a n -
d o unas v u e l t a s de " f o x " . 
* * 
D i ; e an tes :—F- l " R á p i d o ' 1 de 56a-
ragoza e n t r ó en agujas a la l y 5 de 
l a m a d r u g a d a ! Y e s c r i b í , l í n e a s a t r á s 
t a m b i é n : — M e d i a t a n t a dist iancia en-
t r e Ba rce lona y San S e b a s t i á n " . 
Es to s í que necesi ta u n a a c l a r a c i ó n . 
Ale h a l l a b a y o en B a r c e l o n a — de 
regreso de Aralencla, a donde f u i en-
t r e o t r a s cosas p a r a r e s e ñ a r e l en t i e -
r r o de S o r o l l a — c u a n d o l l e g ó a m i s 
manos una c a r t a d e l s e ñ o r T o m á s 
Se rvando G u t i é r r e z . 
— B a n q u e t e a A l a r i o . . .San Sebas-
t i á n . F i j a d o p a r a e l 2 5 . 
S o t o I z q u i e r d o R e c h a z ó e n T é r m i n o s E n é r g i c o s l a s D e c l a r a c i o n e s 
d e l S r . S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a H e c h a s e n n n B a n q u e t e 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a U L T I M A . ) 
L A S S O C I E D A D E S A S T U R I A N A S Y L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
4e8íach TolT5f?rori a reuni r se en el 
'^Ute / e nnes t ro D i r e c t o r los pre-
^ M r t 6 la5 s o r 5 ( ^ d e s as tur ianas , 
atar de ia g r an fiesta a s l u r l a -
Presidentes de Clubs y ¡ soc i edades as tures r e u n i d o s en l a r e d a c c i ó n del D I A R I O 
la 
4e es tán o rgan izando a benefl-
^'Illó A;!0riari , ' ,n Ia í'1^1133-
í^s t rn 61 a(' '0 r n r e p - r e s e n t a c i ó n de 
^óii j ^ r i d o D i r e c t o r , el doc to r 
é Sub-Di rec to r . acotopa-
e 1°» s e ñ o r e a L a m í y Gop-
L a c o n c u r r e n c i a 
A s i s t i e r o n los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
A d o l f o P e ó n , por la " U n i ó n de V i l l a -
v ic iosa , C o l u n g a y C a r a v i a " ; M a n u e l 
M e n é n d e z , por el " C í r c u l o P r a v i a -
n o " ; Sa lvador R o d r í g u e z , por la So-
c iedad " N a t u r a l e s de Yegadeo y sus 
C o n t o r n o s " ; F a u s t i n o G a r c í a y ' J o s é 
Corra les , p o r los " H i j o » de Cabra-
nes" ; A n t o n i o S u á r e z , por el " C l u b 
A c e b o " de Cangas 7 T l n e o : C á n d i d o 
Fuego , por l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " -
Rafae l G a r c í a , por el " C l u b B e l -
m o n t i n o " ; M a n u e l B l anco , por e l 
" C l u b G r á d e n s e " ; A n t o n i o M u ñ i z , 
por e l " C l u b A l l e r a n o " ; M a n u e l G? 
A r a n g o , por el " C l u b L u a r q u é s " ; Ce-
l e s t i no A l v a r e z y Sa lvador Díaz. ' po r 
la Sociedad de I n s t r u c c i ó n " N a t u r a -
( C o n t l n ú a en l a p á g i n a 16.) 
U n a i n t e r p e l a c i ó n que acaso no 
e n v o l v í a m a l i c i a a lguna , d i r i g i d a 
por e l s e ñ o r M a r t í n e z Goberna a los 
Representantes orientales ' , o r i g i n ó 
ayer en l a C á m a r a u n m o v i d o de-
bate a l rededor del A c u e d u c t o de 
Sant iago de Cuba y a p r o p ó s i t o de 
las declaraciones del doc tor G o n z á -
lez M a n e t , Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , en u n banquete qu,e aque-
l l a c i u d a d le ofreaciera e l C lub Ro-
t a r l o . 
E l doc to r G o n z á l e z M a n e t — s e g i i n 
a f i rmac iones de u n p e r i ó d i c o de l a 
l o c a l i d a d — h a b l a dec la rado que, el 
hecho de que a u n no t u v i e r a acue-
ducto Sant iago , d e b í a s e a l ' Congre-
so y especialmente a los represen-
tantes o r i en ta l e s que no l o g r a b a n 
ponerse de acuerdo, , po r neg l igenc ia 
inexcusable , sobre u n a c u e s t i ó n de 
t a n t a i m p o r t a n c i a pa ra los vecinos 
de a q u e l l a he rmosa c i u d a d . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n o r i e n t a l n e g ó 
los ca rgos , y el s e ñ o r Soto I zqu ie r -
do, uno. de los p a r l a m e n t a r i o s , m á s 
cu l tos y d i s t i n g u i d o s de la* C á m a r a ; 
a l i m p u g n a r las a f i rmac iones del 
doc to r G o n z á l e z M a n e t , l a n z ó sobre 
el Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca l a a c u s a c i ó n de que, hab iendo s i-
do l eg i s l ador , n u n c a h izo en favor 
de l a r e g i ó n o r i e n t a l , que represen-
taba en la C á m a r a , abso lu tamente 
nada. Y qu,e. o l v i d á n d o l o y no te-
n iendo en cuenta los lazos de com-
p a ñ e r i s m o que le l i g a b a n a l Con-
greso, m o s t r á b a s e inconsecuente has 
l a el p u n t o de ev idenc ia r lo ante la 
o p i n i ó n p ú b l i c a con acusaciones i n -
jus tas por modo abso lu to . 
E l doc to r M a r t í n e z Goberna d i j o , 
d i r i g i é n d o s e a loe bancos ocupados 
por l a r e p r e s e n t a c i ó n de O r i e n t e y 
cuando e l o f i c i a l de actas hubo ter-
m i n a d o l a l e c tu r a del p royec to sobre 
el acueducto de Sant iago de Cuba, 
que antes de e n t r a r en m a t e r i a y 
discu,tir el p royec to deseaba saber 
si I -s representantes de l a r e g i ó n , 
ent re sí y la C á m a r a con el los , man-
t e n í a n l a d lecronancla de que ha-
b ió en u n banquete r o t a r i o el s e ñ o r 
G o n z á l e z Manet , Secre ta r io de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y que—en o p i n i ó n 
de t an a l t o f u n c i o n a r i o g u b e r n a t i -
v o — e r a l a causa de que aun no t u -
v i e r a n agua los o r ien ta les . 
— " L a C á m a r a a p r o b ó el c r é d i t o 
necesar io—cont inu/3 d ic iendo el 
doc to r M a r t í n e z Goberna—, bajo l a 
e x p r e s i ó n de l a amenaza y el Re-
presentante que hab la v o t ó qu,e " s í " 
an te el t emor de ver c u m p l i d a l a 
g r e g a r i a de l a I s l a , el Or ien te he-
promesa del s e ñ o r S a g a r ó de que se-
r ó i c o y g lo r io so pa ra crear una nue-
va R e p ú b l i c a " . 
"Deseo saber si existe concordan-
c ia p a r l a m e n t a r i a pa ra no i j p i cu r r i r 
en a l g ú n desacier to" . 
E l s e ñ o r Soto I z q u i e r d o respon-
d i ó a l s e ñ o r M a r t í n e z Goberna que 
en su o p o r t u n i d a d s a t i s f a r í a el i n -
t e r é s del In t e rpe l an te . 
H a b l a el s e ñ o r H e l i o d o r o G i l pa-
r a maniffcotar que el s e ñ o r Pres i -
dente de la R e n ú b l i c a no es t imaba 
que el acueducto de Sant iago de Cu-
ba era c u e s t i ó n t a n u rgen te , desde 
el m o m e n t o en que l a d e v o l v í a a l 
Congreso p a r a que r e c t i f i c a r a el 
p royec to . " P o r o t r a p a r t e — d i j o el 
s e ñ o r G i l — , el Secretar io de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , o r i e n t a l de p u r a 
cepa, lo ha declarado asi m i s m o en 
el m o m e n t o en que e s t i m ó que el 
costo de u n a obra en toda r eg la as-
c e n d í a a seis o siete mi l l ones de pe-
sos, que el Es tado no estaba en con-
diciones de ofrecer en l a a c t u a l i d a d ; 
ob ra que a d e m á s necesita t i e m p o 
para rea l izarse" . 
A g r e g o que el mensaje • del E j e -
c u t i v o no concede m a y o r i m p o r t a n -
cia al anhele f o r m u l a d o por loa 
or ienta les pi.Tiendo agua a g r i t o s y 
que no se ajusta , a ta ve rdad a l de-
c i r que n ó hay proyec te a lguno 
aprobado p i r la Secretar ia (̂ e Obra^ 
P ú b l i c a s , toda vez que existe uno 
ya aprobado y que fué s u s t r a í d o de 
la S e c r e t a r í a i g n o r á n d o s e q u i é n sea 
el au to r de la s u s t r a c c i ó n . " E s o — 
a f i r m ó el doc to r G i l — , cons t i tuye 
u n a i n f i d e l i d a d en cus tod ia de do-
cumen to y u n de l i t o de h u r t o . Y yo 
acuso ante l a C á m a r a a los f u n c i o -
na r io s culpables y p i d o a la C á m a -
ra que de cuenta con m i denuncia 
a los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a " 
D e h o y a M a ñ a n a C r u z a r á 
e l C i c l ó n F r e n t e a l C a b o 
H a l t e r a s 
A V A S H I X G T O X , S e p t i e m b r e 2 7 . 
L a o f i c i n a m e t e o r o l ó g i c a de 
esta c a p i t a l h a dado cuen t a es-
t a noche de u n n ú c l e o de t o r -
m e n t a t r o p i c a l , cuya presenc ia 
acusa f r en t e a la costa S u r a t l á n -
t i c a de los Es tados U n i d o s , e l 
c u a l se mueve hac ia el Nordes te , 
a c o m p a ñ a d o d é fuer tes v i en tos 
de g a l e r n a c u y a v c l o c i d a d se 
a p r o x i m a a l a de l h u r a c á n . 
Mensa jos i n a l á m b r i c o s r e c i b i -
dos de d iversos buques i n d i c a n 
que la p e r t u r b a c i ó n se e x t i e n d e 
sobre una vas ta á r e a , h a b i e n d o 
s ido expedidos ya avisos a todos 
los b u q u e f que n a v e g a n e n t r e 
los cabos de V i r g i n i a y J ackson -
v i l l e , F i a , p a r a que a d o p t e n t o d a 
clase de precauciones . 
E l n ú c l e o t empes tuoso se es-
pe ra que pase r u m b o a l Nordes -
te , f r e n t e a l Cabo H a t t e r a s , m a -
ñ a n a p o r l a noche o el s á b a d o . 
O C O M O R A L E S 
E L D I R E C T O R I O S E P R O P O N E 
R E S O L V E R E L P R O B L E M A D E L 
T R A N S P O R T E , A L Q U I L E R . E T C . 
O T R O S C E N T R O S C L A U S U R A D O S 
U N A S B O M B A S O C U P A D A S P O R 
L A P O L I C I A E N T A R R A S A S O N 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A " 
C U A T R O i r O R T ñ N T E S L E Y E S F U E R O N 
A P R O B A D A S ñ Y E R P O R L A C A M A R A E N 
U N A F E C U N D A , P E R O I N Q U I E T A S E S I O N 
N U E V O C R E D I T O P A R A L A S O B R A S D E A C U E D U C T O D E S A N T I A G O 
D E C U B A ; R E O R G A N I Z A C I O N D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N A ; N U E V O 
P L A N U N I V E R S I T A R I O Y C O N S T R U C C I O N D E L M A G N I F I C O E S T A D I O 
L A R O T U L A C I O N D E L A S C A -
L L E S D E L V E D A D O 
H a n comenzado a colocarse en las 
esquinas del Vedado postes de g r a -
n i t o con l e t re ros donde f i g u r a n los 
nombres o n ú m e r o s de las cal les de 
aquel b a r r i o . 
U n a buena m e d i d a de l M u n i c i p i o , 
s i empre sent ida , dada l a c o n f u s i ó n 
a que se p resen taban las cal les s in 
r o t u l a r por su t r azado s i m é t r i c o y 
la r o t u l a c i ó n con n ú m e r o s o l e t r a s . 
A p l a u d i m o s e s t é acuerdo , que e m -
p e z ó y a a e jecutarse , con e l m i s m o 
celo con que censuramos los ye r ros 
y los abandonos de las a u t o r i d a d e s . 
M A D R I D , Sep. 2 7 . 
Se ha f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o de 
D i r e c t o r genera l de S e g u r i d a d a fa-
vor de l genera l A r l e g u i , que hacs 
a l g ú n t i e m p o d e s e m p e ñ ó cor " .~>. 
é x i t o e l cargo de Jefe de l a P o l i c i á 
de B a r c e l o n a . 
SE P I D E N ' D O C E A x O S D E P R I -
STO V P A R A I N O O M A N D A N T E 
M A D R I D , Sep. 2 7 . 
A n t e e l Consejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a ee v i ó hoy l a causa 
seguida c o n t r a el comandan te L l a -
mas p o r l a r e t i r a d a de A n n u a l . 
E l f i sca l p i d i ó l a pena de doce 
a ñ o s de p r i s i ó n con p é r d i d a de l a ca-
rrera. . 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O 
M A D R I D , 27 Sep. 
Las c o m p a ñ í a ^ de f e r r o c a r r i l e s 
han d i r i g i d o al P res iden te de l D i r e c -
t o r i o , gene ra l P r i í m o de R i v e r a u n a 
respetuosa i n s t a n c i a p i d i é n d o l e que 
act ive l a s o l u c i ó n , d e l p r o b l e m a fe-
r r o v i a r i o . • 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a les 
c o n t e s t ó que h a r á cuan to e s t é en su 
mano p o r ac t i va r d i c h o asunto , pero 
que antes t iene que a tender a o t ras 
cuest iones que r e c l a m a n u rgen tes 
so luc iones . 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
M A D R I D 27 Sep. 
H a presentado l a d i m i s i ó n de sn 
cargo el Pres idente del Consorc io 
B a n c a r i o , s e ñ o r A l v a r a d o , s i é n d o l e 
acep tada . 
H O N R A N D O A L O S \ P E R I O D I S T A S 
B A R C E L O N A 27. S^P. 
E n la, s3--iya celejbrpda hoy por 
el A y u n t a mi o r t o de e« ta c a p i t a l se 
a c o r d ó colocar ' v. l a ,Pi\Zí; iVj¡ rJ e-
t i i á n los bu;;'. )3 de los pe r iod i s tas 
c r t a l anes i l u y t r í t - . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E -
L O N A R E C H A Z A L A I N S P E C C I O N 
M I L I T A R 
B A R C E L O N A , Sep. 2 7 . 
E l A p u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , 
en su s e s i ó n de hoy , a c o r d ó rechazar 
l a p r o p o s i c i ó n , que se le h i zo , para 
que sea inspeccionado por una co-
m i s i ó n m i l i t a r . 
SE C A M B L 4 R O N C A R I Ñ O S A S C A R -
T A S E N T R E E L G E N E R A L 
A I Z P Ü R U Y E L R A I S U N I 
T E T U A N , Sep. 2 7 . 
E l A l t o Comisa r io , genera l A i z p u -
r u r e c i b i ó una c a r i ñ o s a c a r t a de l 
R a i s u n i en l a que é s t e r e i t e r a su ad-
h e s i ó n a E s p a ñ a y su a m i s t a d per-
sonal a l menc ionado genera l . 
E l A l t o C o m i s a r i o le c o n t e s t ó en 
t é r m i n o s t a m b i é n afectuosos . 
M A R C H O A X A U E N E L A L T O 
C O M I S A R I O 
T E T U A N 27 Sep. 
H o y m a r c h ó a X a u e n e l A l t o Co-
m i s a r i o genera l A i z p u r u . 
M a ñ a n a , a m á s t a r d a r , r e g r e s a r á 
a etsa c i u d a d . 
S O C L 1 L I S T A S Y R E P U B L I C A N O S 
F E L I C I T A N A L D I R E C T O R I O 
L E O N , 27 Sep. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada hoy por el 
A y u n t a m i e n t o de e&ta c a p i t a l ' sé 
a c o r d ó a^ p e t i c i ó n d é l a ^ n a y o r í a c o h i ' 
puesta p o r social is tas y r epub l i canos , 
f e l i c i t a r a l D i r e c t o r i o m i l i t a r , po r l a 
ob ra de saneamiento n a c i o n a l que 
e s t á r e a l i z a n d o . 
E N S A Y O S CON E L R A D I G O N O -
M E T R I C O 
E L F E R R O L , 27 Sep. 
Se h a n celebrado ensayos y expe-
r i m e n t o s con el apa ra to l l a m a d o Ra-
d i g o m é t r l c o . 
Dichos ensayos y expe r imen tos ob-
t u v i e r o n excelente é x i t o . 
J O V E N S E C U E S T R A D O 
V A L E N C I A , 27 Sep. 
C o m u n i c a n de J á v l t a que en aque-
l l a l o c a l i d a d se d e s c u b r i ó que u n 
joven se encon t raba secuestrado en 
R a m a s a m a . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é l i b e r t a d o el 
j o v e n y detenidos sus secuestradores 
E L D I R E C T O R I O E X A M I N A V A -
R I O S P R O B L E M A S 
M A D R I D , 27 Sep. 
H o y se r e u n i ó el D i r e c t o r i o pa ra 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 13 . ) 
S I T U A C I O N D E L O S S O L D A D O S 
D E C U O T A D E L C U P O D E 1 9 2 1 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16 . ) 
M A D R I D , s ep t i embre 27. 
H a b l a n d o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
de los soldados de cuo ta de 1 9 2 1 , 
el Gene ra l P r i m o de R i v e r a d i j o 
que s e r á n r e p a t r i a d o s p o r g rupos , 
pero no su t o t a l i d a d . 
R I F A T R A N S F E R I D A 
L a r i f a a u t o r i z a d a de u n t e m o 
de b r i l l a n t e s , u n s o l i t a H o y n n a l -
f i l e r con des t ino a l a f u n d a c i ó n de 
u n co leg io para n i ñ o s pobres en 
M a d r u g a y que d e b í a de r e r i f i c a r s e 
o l d í a 29 de sep t i embre , h a s ido 
t r a n s f e r i d a con e l co r r e spond ien t e 
pe rmiso d e l Sr. P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , par^ »i so r t eo de l dfa 10 
íé m a y o de 1 9 2 4 . > 
L a causa de l a t r a n s f e r e n c i a m 
fecha, se debe a que hasta hoy no 
se han r e n d i d o las p a p e l e t a « nece-
sarias p a r a con su p r o d u c t o l l e n a r 
e l p l a u s i b l e f i n que ee persigne. 
P A G I N A D O S 
D I A R I O S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' L o q u e e s M o d a n o I n c o m o d a 
DR. J o » I . RIVERO. 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED F R E M 
A R M A U N I C A 
De l a encuesta ^ que con singular 
acierto viene pub l i cando nuestro co-
lega Hera ldo de Cuba en r e l a c i ó n 
con los problemas p o l í t i c o s de actua-
l i d a d , nos cumple destacar la o p i n i ó n 
que recientemente ha suscrito el doc-
to r R ica rdo Dolz , Senador por l a p ro -
v i n c i a de Santa Cla ra y ex-Presi-
dente de la C á m a r a A l t a . 
Porque j u n t o a l prestigio que la 
f i r m a o torga a l c r i t e r io , se s i t ú a la 
s a t i s f a c c i ó n , que nadie h a b r á de ta-
char de i l e g í t i m a , po r la coinciden-
cia que en sus aspectos sustanciales 
adver t imos con lo que desde hace 
mucho t iempo hemos venido soste-
niendo y recomendando desde las co-
lumnas de l D I A R I O . 
Como el i lustre c a t e d r á t i c o de la 
Un ive r s idad , estimamos nosotros que 
casi todas las demandas formuladas 
por la Asamblea de Veteranos y Pa-
tr iotas , se amparan en necesidades 
nacionales; pero como a é l , nos dis-
tancia del mov imien to , sobre todo y 
en t é r m i n o s que excluyen cualquier 
o t ra c o n s i d e r a c i ó n , l a " f o r m a de pe-
d i r " . E l b ien que pud ie ra hacerse al 
p a í s , dis ipando e g o í s m o s y sacudien-
do perezas para que las actividades 
se concentren en l a v i d a p ú b l i c a , sé 
destruye con los males derivados del 
estado de a g i t a c i ó n que se pretende 
crear, y las funestas consecuencias de 
todo requer imiento expresado a l mar-
gen de l a legal idad . 
H a y en Cuba, indudablemente , una 
gran fuerza, acumulada en l e j a n í a 
de los actuales par t idos y que me-
diante una prudente o r g a n i z a c i ó n y 
una serena disc ip l ina , s e r í a suscepti-
ble de p roduc i r el de f i n i t i vo encauce 
de la v i d a nac iona l . Esa g ran fuer-
za que los Veteranos y Patr iotas han 
l legado a perc ib i r , no resulta aprove-
chable con las tendencias reveladas 
por la Asamblea de M a x i m y , por 
inst into de p rop ia c o n s e r v a c i ó n , re-
s i s t i r ía cuantos impulsos quis ieran des-
v ia r l a del orden. Pero puede, no obs-
tante, construir permanente salva-
guardia pa ra los intereses colectivos 
y fo rmidable defensa de nuestras ins-
t i tuciones, si se condensa en la es-
t ruc tu ra de u n Pa r t i do p o l í t i c o . 
Para nosotros es esa l a f ó r m u l a 
cons t i tuc ional ú n í c á para l legar a la 
r e a l i z a c i ó n de u n P r o g r a m a de rec-
t i f i cac ión y mejoramiento . Las elec-
ciones se acercan y el p e r í o d o pre-
electoral de r e o r g a n i z a c i ó n de los 
organismos que h a b r á n de contender, 
e s t á m u y p r ó x i m o . Es, pues, el mo-
mento de agrupar las huestes y pre-
parar la lucha, Y cuando llegue el 
l " de noviembre de 1924, la n a c i ó n 
h a b r á encontrado opo r tun idad de re-
traer su conf ianza a quienes de ella 
no juzgase dignos y de no renovar 
el mandato a q u i é n e s no supieron 
ejercerlo. Todo lo d e m á s , por m u -
chas que sean las e n e r g í a s de que 
intente revestirse, o por templadas 
que aparezcan las modal idades que 
pretenda adoptar , o es inef icaz y pe-
l igroso, o es i legal y suic ida . 
E n cambio , en el resurgimiento de 
l a o p i n i ó n , en el despertar de l a con-
ciencia colect iva , en l a d i s p o s i c i ó n 
a emplear t i empo, in te l igencia , ac t i -
vidades y d inero fuera de l c í r c u l o 
estrecho de los negocios par t iculares , 
puede recogerse la s imiente salvado-
ra de los destinos de C u b a . S i el p a í s 
— l a gran masa del pueblo—sale de 
su indi ferenc ia para f o r m u l a r sus as-
piraciones, ve la r por su p a t r i m o n i o 
t an to en el orden de las herencias 
i d e o l ó g i c a s como en los planos de la 
prosper idad ma te r i a l , y exig i r el re-
conocimiento de sus derechos, el p a í s , 
que se desenvuelve en una organiza-
c i ó n d e m o c r á t i c a , debe u t i l i za r l a 
u rna electoral para deci r c laramente 
lo que quiere y a los que quiere. N o 
es p r á c t i c o , n i siquiera l í c i t o , cruzar-
se de brazos o echarse a l a sombra , 
duran te la cont ienda, p a r a d e s p u é s 
c lamar cont ra los que de ella salie-
r o n victoriosos. L o que procede es 
impedi r el t r i u n f o de cuantos no se 
comprometan al servicio de la nacio-
na l i dad y no garant icen el c u m p l i -
mien to de u n P r o g r a m a previamente 
fo rmulado . 
U n nuevo Pa r t i do puede levan ta r 
la bandera , reclutar a los desconten-
tos, a los que hasta ahora permane-
c ie ron alejados de l a p o l í t i c a , p o n i é n -
doles en contac to con l a v ida p ú b l i -
ca al t r a v é s de u n p r o g r a m a de doc-
tr inas y procedimientos . Y si esa " p l a -
t a f o r m a " recoge verdaderamente las 
vibraciones del sent imiento colec t ivo , 
si sabe concretar sus aspiraciones y 
logra t raduc i r en f ó r m u l a s p r á c t i c a s 
sus anhelos, a el la a f l u i r á n las g ran-
des corrientes populares , que en C u -
ba y a no son imaginar ias y sobre 
ella s e r á dable desdoblar luminosas 
perspectivas de é x i t o en l a j o r n a d a 
del a ñ o venidero . 
D e s e a r í a m o s , por consiguiente, que 
los e s t í m u l o s y los vigores se or ien-
t a ran hacia l a c o n s e c u c i ó n de ese no-
ble y levantado p r o p ó s i t o . Pa ra de-
r r i b a r no debe buscarse, en una na-
c iona l idad normalmente cons t i tu ida , 
m á s a rma que el vo to . Y el v o t o se 
pierde, se deb i l i t a y se anula fuera 
del cauce de los Par t idos . H a y que 
atraer lo con programas en que cada 
uno acierte a ver condensados sus 
deseos y garant izar esos programas 
con hombres que e m p e ñ e n su honor 
pa ra cumpl i r los . 
Antes , cuando el p a í s d o r m í a , el 
p r o p ó s i t o pudiera parecer q u i m é r i c o . 
Pero y a v a d e s p e r t á n d o s e y l a labor 
no s e r í a t a l vez n i l en ta , n i ardua, n i 
e s t é r i l . 
Hay Joienclas que r s t á n de moda, 
cítras que no lo e s t á n . IÍ1 h¡stc-r i?mc 
es la ú l t i m a moda.oUn m^dfeo eminen-
te dice que apenas se hal lan mujeres 
fjuo no la sigan, aunque no sean preci-
samente tan elegantes en el vestir . Es-
to se debe a las diversas y rudas sen-
saciones con que la vida moderna gol-
pea ahora los sentidos y que hacen 
profunda mella par t icularmente en nos-
otras las mujeres, por ser m á s excita-
bles. De aqu í resulta un desgaste y pe-
nuria de e n e r g í a s horr ible . A d e m á s las 
operaciones f i s io lóg icas propias de la 
mujer perturban t o d a v í a m á s los cen-
tros cerebrales, cuyas percepciones y 
emociones quedan como luces temblo-
rosas o r e l á m p a g o s fugi t ivos , Intensos 
y pasajeros en noche de tormenta; la 
mujer ant igua br i l l aba como luz sua-
ve continua, f i j a , pero ha pasado de 
moda. De aqu í resultan hoy la debi l i -
dad o rgán i ca , la me lanco l í a o inquie-
tud, los antojos, las jaquecas, las hu-
moradas. Todo esto que se l lama histe-
r ia se l lama t amb ién Infelicidad d o m é s -
tica. L a mujer moderna necesita un re-
medio moderno para este conjunto cu-
rioso de males.' 
C A R D U I es el remedio de moda, he-
cho a proposito para el mal de la mu-
jer do nuestro siglo. C A R D U I toni f ica , 
devuelve e n e r g í a s para res is t i r a los 
choques de nuestra civi l ización. CAR-
D U I devuelve la normalidad a los ór-
ganos femeninos y a todo el sistema 
complicado que produce la v ida y ale-
g r í a de la salud en la mujer. 
E n v í e n o s este anuncio con su nom-
I r e y di rección y r e c i b i r á el Útil l ibro 
"Tratamiento Casero". Ca rdu í se ven-
de en todas las boticas de Cuba. Si no 
lo encuentra en la que acostumbra 
comprar, d i r í j a se a " U . S. A. Corpora-
t ion", Manrique 66, Habana, y o b t e n d r á 
la cantidad que desee. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
r 
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¡ E S P E J O S R E L U C I E N T E S ! 
L o ú n i c o q u e l i m p i a s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
l o s e s p e j o s S I N R A Y A R L O S es e l j a b ó n 
B o n A m i 
E n j a b ó n e s e e l o b j e t o c o n l a e s p u m a d e B O N A M I , d é -
j e s e seca r u n m o m e n t o y l i m p í e s e e n t o n c e s c o n u n p a ñ o 
seco . 
1 5 c t v s . e n t o d a s las b o d e g a s . D i s t r i b u i d o r e s : 
J . C A L L E & C O . , S. e n C . 
J 
C i t a r i ó n 
De o rden de l Sr. P res iden te p . s. 
y de acue rdo con lo que p rev iene 
el v igen te r o ^ l a m e n t o en sus a r t í c u -
los 72 inc iso " B " se c i t a por este 
medio a todos los m e m b r o s de l a 
A s o c i a c i ó n , p a r a , l a J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto el 
p r ó x i m o s á b a d o 2 9 del co r r i en t e a 
las g p. m . en nues t ro l o c a l soc ia l 
R U I Z D E L U Z U R I A G A N o . 82 a l -
tos , con l a s igu ien te O R D E N D E L 
D I A : M o c i ó n P é r e z de l a Osa. sobre 
asuntos p a t r i ó t i c o s de a c t u a l i d a d . 
H a b a n a , Sep t i embre 27 de 1923 . 
F r a n c i s c o A l p i z a r Poyo . 
Secre tar io de Correspondenc ia . 
P o r T A N C R E D O P I N O C H ^ T ) 
c7332 ld-28 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L A O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n d e b v i s t a , g r a t i s . ) 
J 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O S E G U R Ó 
S l i t ñ W m W l L U A H S 
P i n t u r a p a r a i n t e r i o r e s . 
L a v a b l e . A c a b a d o d e S e d a 
C o l o r e s suaves . D i v i n o s . 
D e u s t e d d e p e n d e l a b e l l e z a d e 
su h o g a r . C o n p o c o c o s t o p u e d e n 
o b t e n e r s e e f e c t o s m a r a v i l l o s o s . 
M u c h o s h o g a r e s h a n s i d o p i n t a -
d o s c o n es te m a t e r i a l . ¿ P o r q U é 
n o p i n t a u s t e d e l s u y o ? 
T a m b i é n es ta p i n t u r a e s t á p r o -
t e g i d a p o r l a m a r c a d e c a l i d a d . 
S / f £ 7 ? W I N ^ L W l L L Í Á M S 
P I N T U R A S / S p í \ B A R N I C E S 
TIERRA 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s : 
T h e K e l n á C o . 
C i A 2 ? H m f t A T a f i - 3 l l 5 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T o d a Nueva Y o r k ha estado ex-
c i tada con m o t i v o de la c r i a t u r a L i -
l l i a n M c K e n z i e que fué robada por 
u n e x t r a ñ o , m i e n t r a s su m a d r e la 
h a b í a dejado a l f ren te de u n a t i e n -
da, d u r a n t e l a med i a h o r a que e l l a 
iba a ocupar haciendo sus compras . 
Has t a e l m o m e n t o en que se es-
c r iben estas l í n e a s l a c r i a t u r a no 
ha sido encon t rada , a pesar de los 
grandes esfuerzos de l a p o l i c í a y 
de que los d i a r io s de N u e v a Y o r k 
han of rec ido cinco m i l d ó l a r e s cada 
uno a la persona que d é i n f o r m a c i o -
nes que conduzcan a l ha l l azgo de l a 
c r i a t u r a . E l caso de L i l l i a n M c K e n -
sie es uno ^de mi l e s . Cons t an temen-
te e s t á n desapareciendo c r i a t u r a s 
en Nueva Y o r k y en todos los Es ta -
dos Un idos . Po r c i e r to , muchos de 
estos robos de c r i a t u r a s son secues-
t ros que se hacen con el ob je to de 
obtener fuertes sumas de d i n e r o , co-
mo rescate, de sus padres m i l l o n a -
r ios . L a gente r i c a e s t á m á s expues-
ta a que le roben sus h i j o s que sus 
a lhajas . ¿ Q u i é n no da la m i t a d de 
su f o r t u n a o t o d a su f o r t u n a pa ra 
rescatar a l h i j o que le han robado , 
y a l cua l amenazan t o r t u r a r o ma-
t a r s i no rec iben los secuestradores 
el d ine ro del rescate? 
Pero e] caso de L i l l i a n M c K e n z i e no 
es el caso do una c r i a t u r a con pa-
dres opu len tos . A l c o n t r a r i o , l a m a -
dre de l a c r i a t u r a es una m u j e r po-
bre que e s t á pos t rada , en los u m -
brales de l a m u e r t e , a causa de l a 
p é r d i d a de su h i j a . 
¿ Q u é m o t i v o ha i n c i t a d o a l robo 
a los l adrones de esta c r i a t u r a ? E n 
los o t ros , centenares de casos a n á -
logos ¿ c u á l es el i m p u l s o que g u í a 
a los que a r r e b a t a n a los h i j o s de 
los brazos de l a madre? 
L a m a n í a m a t e r n a l , d icen los j e -
fes de p o l i c í a y s i c ó l o g o s y m é d i c o s 
que h a n es tud iado estos casos. A s í 
como h a y c l e p t ó m a n o s , personas 
que r o b a n por el i n s t i n t o de r o b a r , 
no por necesidad, a s í hay t a m b i é n 
muje res que r o b a n n i ñ o s , no para 
ob tener d i n e r o po r el rescate, s ino 
pa ra tener u n h i j o , ya sea po rque 
h a n pe rd ido el p r o p i o o po rque n u n -
ca lo h a n t en ido . Es el i n s t i n t o m a -
t e r n a l , el ansia de tener u n a c r i a t u -
r a a q u i e n l l a m a r h i j o , l o que i m -
pulsa a estas mu je re s . 
P o d r í a n é s t a s , s o w 
asi lo de h u é r f a n o s y c o ^ J r 4 
m a t u r a para adoptar a ^ 
pero pa ror" or.^,r n, ^ como hijo? 
" ^ o del rob¿ 
L a p o l i c í a de N u e v I Y h T ^ 
* tres t ipos de s e c u e s t S ^ i 
en el cua l hay p e l i g r o ' ' ¿ V ' 5 1 robo 
como los u . i . , ^ Zozobrai 
m n . a ñ n d í n r . , .'.„ ' " l A t * r n i a i u i • « . J 
muje res hambr ien tas d t est 
L a no l i c í ^ do m , . . . niatcraida(i. 
ma, a ñ a d i c r i i un V c é t l S Í 
t r a 
cr ia tur K m * toT^M 
males , que, m u í vez cíese fh 5 anof-
condenauao a ia c á r c e f ff^8 5 
ser t r a t adas como entermarT11 ^ 
mera es la mu.jer que e spe rad Pri' 
j o y que no nuedo r w . - a hi-
pac iencia . Creyendo qu t n o ^ SU 
ga r nunca el h i j o propio roba ' . f lle-
no . uua el aje. 
L a segunda es la rnaar^a,,, 
pe rd ido su h i j o propio y „,? 
d ispues ta a cor rer c u a l n u W - ^ 
pa ra l l ena r su cuna vacía V16850 
L a te rcera es la que u m { . . . 
u n h i j o , que jamas espera ten "iV0 
pero que s iente ansias de acario 
a una c r i a t u r a p rop ia . "^"ciar 
Todos estos son casos en „„ 
s e n t i m i e n t o m a t e r n a l se convipVT 61 
u n exceso t r á g i c o . Por i0 Wle ^ 
estas muje res son anormales T6'''11, 
lo en este respecto; son nenr̂ SM S<5" 
son enfermas del a lma. l3llcas, 
L a m u j e r que se robó a t i i i i 
M c K e n x l e - p u e s la pol ic ía t f f ! 
certeza de que se t r a t a de nn, a 
j o r - d e b e tener en estos m o n i ? : 
la c r i a t u r a en sus brazos ia n i 
estar sofocando con caricias y J*"6 
P o d r í a r e c i b i r miles de^dólare. , . i 
hace aparecer v a l i é n d o s e 'de L 
t e r ce ra persona. Perq ella,, de set? 
ro , n n quiere el d inero , quiere la cS" 
t u r a cuan to m á s e m p e ñ o se do^" 
en q u i t á r s e l a , m á s e m p e ñ o porufi 
e l l a en conservar la y como ocum 
s iempre en estos casos s e r á tan t i J 
na pa ra con l a c r i a tu ra como c m i 
p a r a con l a madre a quien sé la a m 
ba ta . 
Si l a p o l i c í a pone sus manos sft-
bre e l la , i r á a la c á r c e l por cinco 
o diez a ñ o s , a l a cárce l por tener 
h i p e r t r o f i a d o s sus sentimientos ma-
te rna les , a la c á r c e l por amar con 
a m o r de m a d r e a una criatura quo 
no es l a p r o p i a . 
L E G I S L A C I O N D E A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O 
POR E L D R . R B N E AGE VEDO Y L A -
B O R D E . — SE&T N D A EDICION" CO-
M E N T A D A , AWOTADA CON L A J U -
R I S P R U D E N C I A D E L T R I B U N A L SU-
PREMO Y A U M E N T A D A CON TODAS 
L A S DISPOSICIONES D I C T A D A S H A S -
T A E L D I A . — O B R A NECESARIA Y 
DE CONSULTA P A R A LOS J U R I S -
CONSULTOS, PATRONOS Y OBREROS 
Pracio del eiemplar en la Ha-
bana $ 1.50 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes y c e r t i f i -
cado $ 1.70 
N U E S T R A P A T R I A POR E L CORO-
N E L DR M A T I A S D U Q U E 
labo de d ivu lgac ión de la His to r i a de 
Cuba, en él q: de una manera senci-
l l a y amena s1© nos • da a.v-conocer todo 
lo mas impórtaSiw^e de 1.» I I i s t 6 r i a de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
t r i a . 
.Edición i lustrada con cerca de tres-
cienros grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio de ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 1.50 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes y c e r t i f i -
cado $ 1.75 
D E P A L A C I O 
E L R E P R E S E N T A N T E DE "" LA 
" P R E N S A A S O C I A D A " 
A y e r h izo una v i s i t a de cortesía 
a l Jefe del Es tado el nuevo repre-
sentante de l a "Prensa Asociada" 
en Cuba, M r . S. V . Stiles. 
E L D I R E C T O R JJEL " H A VAN A 
P O S T " 
T a m b i é n v i s i t ó a l doctor Zayas el 
D i r e c t o r del " H a v a n a Post", Mf. 
F i f f o r d . 
C6452 iHáL 28 Age 
A L S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Haco a l g ú n t i e m p o pub l i camos en 
las c o l u m n a s de este p e r i ó d i c o .una 
queja p rovocada p o r ya r ias perso-
nas que e s tuv i e ro n en esta Redac-
c i ó n , r e fe ren te a l m a l estado en que 
se e n c o n t r a b a — a ú n se encuen t r a 
en la a c t u a l i d a d — e l t r a m o de ca-
l l e que comprende e l c a m i n o de Con-
cha a los Muel les de Hacendados, 
m u y cerca de l Cruce ro de H a v a n a 
C e n t r a l , l u g a r t r a n s i t a b l e pa ra fines 
comercia les . 
Pe ro es e l caso que d e s p u é s de 
haber pasado un buen lapso de t i e m -
po se v u e l v e n a presentar los mi s -
mos s e ñ o r e s en este p e r i ó d i c o y nos 
dicen que no so lamente e s t á l a ca-
l le en las mismas condic iones , s ino 
que exis te una c a ñ e r í a r o t a desde 
hace m á s de tres meses por donde 
se desperdic ia e l agua a raudales . 
S in embargo , el agua que corre 
fue ra de esa c a ñ e r í a no debe I m -
p o r t a r l e mucho a l depa r t amen to , 
que pers igue con s a ñ a a los I n q u i -
l i nos que t i enen a l g u n a l l ave f a l t a 
dé z a p a t i l l a . 
De jamos , pues este asun to en ma-
nos d e l s e ñ o r Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s y veremos s i a l f i n se l o g r a 
a r r e g l a r ese t r a m o de ca l le . 
" E L P R O G R E S O 
D E A S T U R I A S " 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Puede a d q u i r i r s e en las v i d r l é r a s 
" L a M a r i n a " Prado y T e n i e n t e R e y ; 
M a r t í ; San Ped ro 8; S%n fPedro 2 2 ; 
Obispo y H a b a n a ; S a l ó n H ; " I n g l a -
t e r r a " ; Secre ta r ia de l Cen t ro A s t u -
r i a n o ; y en l a R e d a c c i ó n , R a f a e l M a -
r í a de L a b r a 1 1 4 . 
3 7 6 6 1 6 d-28 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Se e n c u e n t r a n en l a H a b a n a p r o -
cedentes de E u r o p a y de t r á n s i t o 
pa ra Co lombia , el D r . Car los d e l 
Cas t i l l o y su In te resan te y b e l l a so-
b r i n a M a r í a Josefa del C a s t i l l o . 
E l D r . Car los del C a s t i l l o , es Bo-
cio gerente de u n a i m p o r t a n t e casa 
banca r l a y de g i ros de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n con ed.Vicio p r o p i o en 
16 Beave r th , N e w Y o r k , con sucur -
sal en Car tagena de I n d i a s . 
E l D r . del Cas t i l l o y su s o b r i n a 
se hospedan en e l h o t e l " S e v i l l a " . 
Deseamos a los d i s t i n g u M o s v l a -
í e r o s u n a g r a t a es tancia en esta 
C a p i t a l y u n f e l i z v i a j e de r e t o r n o 
a C o l o m b i a . 
C O L E G I O « L A E M P R E S A * * ^ 
SOLO P A R A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r c o m i d a 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 20 p e s o s . — B a c h i l l e r a t o 30 p 2 " 8 
r , „ . D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G U I L A R P 
Calzada del C e r r o N o . 5 2 » . „, . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a t o d o el mes d e S d c m b r e 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
^ ^ T O S : Uni oucharada grande. i Antes de 6 dnraati 
N I Ñ O S Una 6 dos cucharadas de /as de ctfé. i ias comidu 
•(00* 0 ̂ " t o X 
limiflt d'iv'is spieill du Midicin 
nuiT ns pmNciHUK nnt 
tmia. Unicuillitfiiinipt 
kHUKUm.. i*. 4r..._.inSBt 
Irnim .......dí.... <• tifi 
luMuwTttiMnnK uacuTiiui 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 





L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
r . C O M A R <St F l l . 8 
PARIS 
£ / / TODAS LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
? 0.40 
$ 1.S0 
U L T I M A S NOVEDADES E N L I B R E -
R I A 
F R E U D . I n t r o d u c c i ó n a la Psi-
voanalisis . Volumen I . — L o s 
actos fal l idos y los s u e ñ o s . 
Tomo I V de sus obras com-
pletas. 1 tomb en 4o. r ú s t i c a $ 2.00 
K L A R T E DE H A C E R NEGO-
CIOS POR CARTA Y POR 
A N U N C I O . Método c ien t í f i co 
aplicado a la correspondencia 
comercial y a la publicidad, 
por Sherwin Cody. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . S 1 . 20 
L a misma obra encuadernada $ 1.50 
P A R A SER F U E R T E S . — Mé-
todos de gimnasia e higiene 
practica por W l l l i a m Blaikie 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1.00 
P L A N T A S Y FLORES E N CA-
SA.—Manual casero de f l o r i -
cu l tu ra . Edición i lustrada 
con inf inidad de "grabados. 
1 tomo en r ú s t i c a 
LA DRCADENCIA D E OCCI-
D E N T E . — Bosquejo de una 
m o r f o l o g í a de la His to r i a 
universa l . T r a d u c c i ó n direc-
ta del a l e m á n , pyr Manuel 
G . Morente. 1 tomo en r ú s -
tica . . . . 
E L SECRETO D E LOS N U M E -
ROS .—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raclones matemAticas con 
gran rapidez, poi L u i s G a r c í a 
T r i a y . 1 tomo en r ú s t i c a . $ 2.00 
A N U A R I O E S P A Ñ O L DE L A 
B A N C A . — Contiene: Balan-
ces, Bancos, Agentes de cam-
bio y bolsa. Corredores de co-
mercio. Notarios, Direcciones 
t e l eg rá f i ca s . Valores, Legis-
lación bancaria. etc. etc. 1 
tomo encuadernado 
T R A T A D O DE H I D R O L O G I A 
G E N E R A L AGRICOLA, por 
P. M . González de Quijano. 
1 ionio en 4o. tela 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E DR V E T E R I N A R I A Y 
D E L HERRADOR, por Juan 
Alcañ iz Saiz. (Biblioteca 
a g r í c o l a e s p a ñ o l a ) . 1 tomo en 
4o. tela $ 2.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO VELOSO 
Avenida I t a l i a 62 (Antes Gal iano) . 
A p a r U d o 1115. Teléfono A4958 
Habana 
ind . 22-m 
C O N S E J O D E SECRETARIOS 
H o y c e l e b r a r á s e s ión en l a finca 
" M a r í a " e l Consejo de Secretarias. 
Tenemos en tendido que entre otros 
asuntos , se t r a t a r á del pago de las 
g r a t i f i c ac iones a los empleados pú-
b l icos y de los m e t r o contadores de 
agua . 
L A L E Y T A R A F A 
* De u n m o m e n t o a o t ro será san-
c ionada po r e l Jefe del Estado la 
L e y T a r a f a . 
P R E S I D E N T E D E HONOR 
E l Pres idente del Club Náutico 
de V a r a d e r o v i s i t ó ayer al Jefe del/ 
Es tado para hacerle entrega de un 
t í t u l o de Presidente de Honor de 
d i cho Clu.b. 
I N D U L T O S 
Se ha concedido i n d u l t o total con-
d i c i o n a l , p e r d o n á n d o s e l e s el resto 
de sus respectivas condenas por dis-
pa ro de a rma , h u r t o , disparo de ar-
m a v h o m i c i d i o , a los penados Ro-
b e r t o Orozco V a l d é s , Jorge Martínez 
F e r n á n d e z , E m i l i a n o Band ín y José 
B e j e r a n o Tor res . 
$ 8.00 
$ 2.80 
A V I S O 
Tengo e l gus to 'de p a r t i c i p a r a 
mis amigos y al comerc io en gene-
r a l que hab iendo de jado de per te -
necer por m i p r o p i a convenienc ia y 
v o l u n t a d a la O f i c i n a de Marcas y 
Pa ten tes de l s e ñ o r R i c a r d o M o r é , 
he a b i e r t o una O f i c i n a para dedicar -
me a l m i s m o g i r o en el E d i f i c i o de l 
Banco N a c i o n a l de Cuba. D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 515, T e l é f o n o M-2536 
en l a que con l a m a y o r a t e n c i ó n 
a t e n d e r é c u a l q u i e r g e s t i ó n que se 
me encomiende . 
P A R A O B R A S PUBLICAS 
Por va r ios decretos ' presidenciales 
se ha depues to asignar las cantida-
des de $4,000 y $7,000, respectiva-
mente , pa ra los gasttfls que se oca 
s ionen con m o t i v o de las subastas 
e j e c u c i ó n de obras de reparación e 
las calles 12 y 23, Vedado, y par* 
sueldos y ot ras gastos que ons1 
e l es tudio de las obras PuWlcas , 
r e a l i z a r en la p r o v i n c i a de Pinar 
Rio . se 
T a m b i é n se ha dispuesto que . 
c o n t r a t e n por p ú b l i c a subasta ^ 
gv.iontes obras : T e r m i n a c i ó n a e ^ 
v i m e n t o de la calle 17, « e f ^ . nte3 
de l a A v e n i d a de los P ^ ^ c . 
has ta 1 6 , en oí V e d a d o ; r e c o n ^ 
c i ó n de la A v e n i d a de losJViaru ^ 
en e l b a r r i o V i g í a , Caraaguev, ^ ^ 
m i n a c i ó n de tres pabellones 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . 
37625 
Car los Nogue ra s . 
2d-29 
I M P O T E N C I A , PERCI3Afl 
DAD, V E ^ B R E O , S l i - I ^ » ; 
Y H E R N I A » O Q U E M A R 
RAS CONSUETAS DE ! A * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . ^ 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A J . , , ^ 
S u í r í b ¡ s e a l D I A R I O DE L A 
, . i DIARIO $ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el ^ 
L A M A R I N A 
O F I G I N A Í N T E R N ñ G I O N ñ L D E 
M f l R G f t S Y P A T E N T E S 
M9sUtrom Am m a r c * » y patentes en Cnba y ©1 ext r»aJ»sr 
Bmpadrado y Agrulai^—Edificio "I«arr«»" 
Teléfono» A-36a i y lü-9238 
" c I U T 
A N O X C 1 
D I A R I O DF. L A M A R I N ; S e p t í e m b r e 2 8 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A T R E S 
ñ E L A M B I E N T E flGTUflL 
P O R J O R G E R O A . 
— N O N P O S S U M U S . 
— L t A . A C T I T U D D E L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
— E L C O N G R E S O D E B E D E R O G A R 
T O D O G A S T O F U E R A D E P R E -
S U P U E S T O 
— I N T E R V E N C I O N E C O N O M I C A O 
A D M I N I S T R A C I O N E F I C I E N T E . 
— U N E X A M E N S O M E R O D E L A 
L E Y D E P R E S U P U E S T O S . 
• — B U R O C R A C I A V S . C R I S I S . 
— D E U D A E X T E R I O R Y L A E N S E -
Ñ A N Z A P U B L I C A . 
. S A N I D A D , O B R A S P U B L I C A S 
Y A G R I C U L T U R A 
— I M P U E S T O S E M P I R I C O S , Y PO-
B R E Z A D E E S P I R I T U 
Cuando e s c r i b í a m o s aye r sobre l a 
l i c i ó n p reca r ia de n u e s t r a ha-
indo, a t r i b u y é n d o l e e l . o r i g e n de 
estros presentes males p o l í t i c o s , 
,lU orábt'.inos, desde luego , que, co in -
^lentemente, e l a c t u a l Secre ta r io de l 
í L a r t a i u e n t o , e l i l u s t r e p ro fesor 
Jve i s i t a r io , D r . H e r n á n d e z Car-
Vya rat i f icaba nues t ro j u i c i o en p ú -
.^cas y oficiales declaraciones , has-
te él Pul,to <l0 csbozar S"J P r o P ó s i t o 
¿(, renu'iciar su elevado cargo p a r a 
xiniirsc tic i n m i n e n t e s respousabi -
idíidcs 1'° bemos r e p e l i d o en d is -
tintas ocasiones. L a in te» v e n c i ó n de 
) ,5 Estsdos Unidos en los asuntos i n -
tpriores <ln nues t ro p a í s s ó l o puede 
(nfoducirsc por las causas que se es-
tatuyen en , e l T r a t a d o Pe rmanen t e j 
,un regula nues t ras re lac iones i n t e r -
•úcionales. E x c l u i d a s las razones de | 
¿rden púbMco y de san idad de las j 
pobladuncs, l a amenaza l a t e n t e y que 
je ruando en cuando , como aboca, j 
sal'a sobre l a ag i t ada supe r f i c i e de! 
nuestra instable a c t i v i d a d p a r t i d a r i s - ; 
t¡i, es la que se con t rae a l inane j o i 
ineficiente de l Tesoro P u b l i c o , p u n t o j 
de mira a l rededor de l c u a l se nu ie - j 
ven las i n i c i a t i va s of ic ia les de ' o s i 
legisladores y d e l Pode r E j e c u t i v o | 
El actual presupues to d e l Es tado i 
ascendente a l a c a n t i d a d de \ 
SOS.SOO.OOO, e x a m i n a d o con pa- ! 
triótico d e t e n i m i e n t o , c o n s t i t u y e , [ 
en realidad, f i e l espejo d e l e r r ó n e o I 
concepto que de l a a d m i n i t r a c i ó n I 
de los bienes p ú b l i c o s t i e n e n las i 
clases d i r igen tes de la p o b l a c i ó n ; 
cubana. Se t r a t a de u n presupues- ! 
to, a n á l a g o o i d é n t i c o , a todos los ; 
que basta boy h a n r e g i d o en C;iba. ; 
Los ingresos, ca lcu lados e m p í r i c a - | 
mente, o copiados en su m a y o r í a de 
los proyectos an t e r i o r e s e v i d e n c i a n | 
])or modo i r r e f r a g r a b l e que las i 
cargas de la n a c i ó n pesan ex- i 
elusiva e i n j u s t a m e n t e sobre l a ¡ 
población i n d i g e n t e , en t a n t o que , I 
wbre los grandes tenedores de t i e -
rras urbanas y a g r í c o l a s , d l f i c i l m e n - i 
(e puede apreciarse y d i s t i n g u i r s e | 
la p r o p o r c i ó n que e q u i t a t i v a m e n t e 
(Hía de corresponder les . Pero a ú n 
es mayor y pa ten te e l i n j u s t o y e r r o 
si a í lve r t imos y compul samos las 
disposiciones a que deben sujetarse 
las Inversiones o los gastos s u p e r f i -
c i a l m e n t e ca lcu lados . E n e l p resu-
pues to a c t u a l , e l ochen ta y seis p o r 
c ien to de los ing resos se i n v i e r t e n 
en sueldos o sa la r ios , c o n s t i t u y e n -
do u n a b o r o c r a c i a i m p r o d u c -
t i v a de í n d o l e pe r sona l y n o b ien 
d i s t r i b u i d a e n c a t e g o r í a s y o b l i g a -
ciones y s i n t ene r e n cuen ta , en 
a b s o l u t o , los f u n d a m e t o s en que 
se apoya n u e s t r a ex i s t enc ia como 
n a c i ó n . E n u n a p a l a b r a , se pagan 
por concep to de interese-s de deudas 
ex te r io res e i n t e r i o r e s , todas e l las 
c o n t r a í d a s p a r a s u p l i r d é f i c i t s que 
no deb ie ron o c u r r i r , t r e s »veces l a 
c a n t i d a d c a l c u l a d a p a r a l a i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , obras de ind i spensa -
b le r e a l i z a c i ó n , s a n i d a d y f o m e n t o 
de l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
L o m á s o r i g i n a l y pe l i g ro so es 
e l m é t o d o a d o p t a d o p a r a d i spone r 
de los sobrantes d i spon ib l e s s i de 
los c á l c u l o s Aer i f icados r e s u l t a r a en 
r e a l i d a d e l s u p e r á v i t que se supo-
ne. D i c e el a r t í c u l o q u i n t o de l a 
L e y de Base : " L a d i f e r e n c i a que 
r e su l t a de $ « . 8 2 7 . 8 3 0 , 7 2 e n t r o los 
ingresos y egresos ca lcu lados que-
d a r á en T e s o r e r í a a d i s p o s i c i ó n d e l 
Congreso p a r a a p l i c a r l o s a los gas-
tos que este acuerde p o r leyes espe 
c í a l e s d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o , 
excepto l a c a n t i d a d de $ 8 0 0 . 0 0 0 que 
se i n v e r t i r á en fo rmal* e l f o n d o es-
pecia l p a r a obras de m e j o r a s de 
p u e r t o s " & . & . Con ca rgo a este ar-
t í c u l o el Congreso u n d í a t r a s o t r o 
aprueba leyes m o d i f i c a t i v a s d e l pre-
supuesto y se observa que e n su 
m a y o r í a se r e f i e r e n exc lus ivamen te 
a l a r e o r g a n i z a c i ó n de serv ic ios ad-
m i n i s t r a t í H o s que a l m o d i f i c a r s e l l e -
v a n i n v í v i t o e l a u m e n t o de los suel-
dos de los f u n c i o n a r i o s y empleados 
a cuyo ca rgo e s t á e í s e rv ic io que se 
o rgan i za . E n u n a p a l a b r a , cada 
m o d i f i c a c i ó n s i g n i f i c a u n a In t ensa 
r e v i v i f i c a c i ó n de l b u r o c r a t i s m o i m -
p r o d u c t i v o que o r i g i n ó l a c r i s i s de 
m i l ncvec len tos v e i n t e . Es dec i r , ca-
m i n o de u n a n u e v a y do lo rosa i n t e r -
v e n c i ó n e x t r a n j e r a , op i e acaso so 
p r e c i p i t a r í a a l d i f u j i d i r l a a l a r m a 
m á s a l l á de nues t ras f r o n t e r a s e l 
non psosumus x a u a t i e m p o p r o c l a -
m a d o p o r e l i l u s t r e Jefe de nues t ro 
H a c i e n d a . 
SE E U C I T A N D O A L G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A 
1TE \ O M B H A D A U N A C O M I S I O N 
l 'AHA R E N D I R U N I N F O R M E 
UN P R O X I M A S E S I O N 
Celebró ayer s e s i ó n el Chro Ro-
fario de la Habana . E n t r e los asis-
te^es f iguraban los s e ñ o r e s E n r i q u e 
Wrenguor y M a n u e l J. G o n z á l e z . Se 
Gió lectura a una ca r t a en la que 
y P. Viera, Cura P á r r o c o del Cerro , 
daba la« gracias al Club por la m á -
Qu.na ele escr ibi r que b u b o de rega-
c e , a propuesta del Sr. Ensebio 
Lardet y con dest ino a la escuela 
')ai'a n i ñ o s pobres " E l Sa lvador" , 
í i c h o sacerdote l i a fundado en 
/J Parroquia. 
El Dr. Acevedo i n f o r m ó d e s p u é s 
ilÜVa excurs iou a los manan t i a l e s 
ciV^an Francisco t e n d r á efecto de-
j a m e n t e el s á b a d o 6 de oc tub re 
u-:Xlai0' debienao r e u n i r s e los ro-
U n g r u p o de c o n t e r r á n e o s de l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , res identes 
en la H a b a n a , ha d i r i g i d o a é s t e en 
el d í a de ayer, e l s i g u i e n t e expre-
sivo c a b l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n y 
s a ludo : 
" P r i m o de R i v e r a . 
M a d r i d . 
G r u p o jerezanos r e u n i d o s redac-
c i ó n " C o r r e o E s p a ñ o l " , e n v í a n us-
ted c a r i ñ o s o sa ludo , f e l i c i t a n d o i l u s -
t re paisano a c t i t u d sa lvadora , i n t e -
reses y d e c ó r o E s p a ñ a . — J u a n M a -
nue l R u i z , J o s é M a r í a Cas t ro , Pedro 
J a é n , J o s é G o n z á l e z , M i g u e l M e d i -
na, J o s é San t iago , A l b e r t o D u r á n , 
F ranc i sco D u r á n , E n r i q u e F e m á n -
flez B o b a d i l l a , M a n u e l R u i z B a r r e -
te , M a n u e l M a r t í n , F r a n c i s c o C. 
La inez , J u a n B l a n c o , J o a q u í n Vega , 
F e r n a n d o D í a z , A n t o n i o G a r c í a F a l -
c ó n , A n t o n i o G a r c í a G a r c í a . 
tari 
nana 
08 a las once y med ia de l a ma-
en el H o t e l Plaza. 
tor a én i n f o r m ó f1 m i s m o doc-
'Xi A^eve(ío sobre l a f i es ta del p r ó -
(ión h dc oc tubre en eor .memora-
drá c Ia frícha P a t r i ó i t c a , que t e n -
6choe,ecto en el H o t e l P laza a las 
acto 0 y media de l a noche. A ese 
! bKeráli i n v i t a d o s el Secre tar io y 
Mica i retaric) cle I n s t r " c c i ó n P u -
de los Presidentes y Secretar ios 
Péfiíf bs R o t a r i o s de Cuba, los 
los cf11*68 de Jun t a s de E d u c a c i ó n , 
de r, uper intendentes P r o v i n c i a l e s 
A8 d u e l a s , el Pres idente de l a 
el0inaCÍfn N a c i o n a l de Maes t ros ; y 
cío n 0 m á s a n t i g u o en e j e r c i -
' • Spp t eS P1 Dr - R a m o n R o s a í n z . 
de lagUKlamente se e n t r ó a t r a t a r 
ilores e s t i ó n de los m e t r o s conta-
,Íel)ra(1 Pa1ra' el agua, e iendo m u y ce-
Saiidad a c t i t u f l dc l Secre tar io de 
enéreir. ' ^ > T ' P o r t 0 . a! • oponerse 
Obras p^6016 a (lue l a J e f a t u r a de 
UUara ubIlcAs de l a C i u d a d c o n t i -
a i and0 el ^ " m i n i s t r o de 
laban ei i n d u s t r i a s que no ins ta -
t u a c i ó n d e l I n g e n i e r o Jefe de l a 
C i u d a d a l c o r t a r el s u m i n i s t r o de 
agua en c u a l q u i e r caso, y que es 
i m p r e s c i n d i b l e p r o c u r a r u n a econo-
m í a en el consumo de agua, pe ro por 
med io de u n a l e g i s l a c i ó n adecuada 
y s in a taca r a intereses l e g í t i m o s . 
E l D r . J u s t í n F r a n c o d i j o que el 
C lub no t e n í a capac idad p a r a d ic -
t a r f a l los c a t e g ó r i c o s en cuestiones 
legales, y que m e j o r s e r í a que los 
doctores Acevedo y M a r i n e l l o se p u -
s ie ran d3 acuerdo p a r a p r e sen t a r 
o t r a ponenc i a en d i s t i n t o s t é r m i -
nos. 
En tonces e l Sr. T o r r a n c e p i d i ó u n 
t u r n o p a r a o t r a s e s i ó n a f i n de ex-
poner a l g u n a s op in iones en este 
a sun to de los me t ro s con tadores que 
d i j o conocer desde hace t i e m p o . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó n o m b r a r 
en c o m i s i ó n a los Acevedo, M a r i n e -
l l o y T o r r a n c e pa ra que r i n d a n u n 
i n f o r m e en p r ó x i m a s e s i ó n . 
a e t r o con tador . Con esta 
le pi a l u e d a resue l to p r á c t i c a m e n -
• 61 Probl 
tro (Jq por e s t i m a r é s t e que den-
Hera d VÍas leSale5 no hay m a -
^etrfuT ° b l i S a r a establecer dichos 
ema, a j u i c i o d e l doc to r 
esidad ro ten iendo en cuenta l a 
«os de - i n d i s c u t i b l e de r e s t r i n g i r 
^smo Pnr<ÍCiios de agua, , p ropuso el 
^ l i c a s i Acevedo i n d i c a r a Obras 
conCe(j s l a conven ienc ia de que se 
Un 5 los P rop ie ta r ios u n plazo 
^ t t t a l e a , 0 Para c a m b i a r todas las 
Mia^y Havea p o r l laves de p r e s i ó n , 
Mnado 110 de .un m i s m o t i p o deter-
Habu ^ 
íropon, .aesPués e i D r . M a r i n e l l o 
Que 60:10 ^ e el C lub d e c l a r a r a : 
68 i l ega l y v i o l e n t a l a ac-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80, ( a l t o s ) . Consultas' 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 3 a 5 Te-
léfono M-6763. No hace vis i tas a do-
mic i l io . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D B t H O S P I T . Ü Í M t T K K I -
E S P E C I A L I T A V I A S URINARIAJS 
y enfermedades vené reas . C I s ^ s c o d U » 
cateterismo de los u ré t e r e s . D 
I N Y E C C I O N E S DX NEOSACV ATt« A Tf 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y 3 A ? 
p. m . en la c»Ue de Cuba, 69. 
C a n c i o n e s C u b a n a s 
E l m a r t e s n u e v e d e l s i g u i e n t e o c t u b r e v e s t i r á d e 
U g a l a n u e s t r o T e a t r o N a c i o n a l . C e l é b r a s e d i c h o d í a 
l a f i e s t a d e l a c a n c i ó n , d e l a c a n c i ó n c u b a n a , e m o -
t i v a , i n s p i r a d a , h a r m ó n i c a , s e n t i m e n t a l . 
L a s m á s b e l l a s , las m á s c o n o c i d a s , l as m e j o r e s 
c a n c i o n e s d e G o n z a l o R o i g , E r n e s t o L e c u o n a , E d u a r -
d o S á n c h e z F u e n t e s , E u s e b i o D e l f í n , V i l l a l ó n , M a u -
r i , A n k h e r m a n y o t r o s r e n o m b r a d o s c o m p o s i t o r e s n a -
c i o n a l e s , t e n d r á n ese d í a e n e l N a c i o n a l u n a f e l i z 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
T a m b i é n se d a r á n a c o n o c e r v a r i o s b o l e r o s , c l a v e s 
' y c r i o l l a s . 
E n b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r n u e v o s d e t a l l e s d e 
e s t a i n t e r e s a n t e f i e s t a d e a r t e , y p u b l i c a r e m o s í n t e -
g r a m e n t e s u a t r a c t i v o p r o g r a m a . 
B á s t e n o s a ñ a d i r h o y , q u e l a m a y o r í a d e los p a l -
cos y p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s se e n c u e n t r a n y a e n 
p o d e r d e n u e s t r a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s , 
L E C T O R A : 
¿ N o c o n o c e u s t e d n u e s t r o s d e l i c i o s o s b i z c o c h o s 
• m i n i a t u r a ? P u e s , s o l i c i t e h o y m i s m o d e su p r o v e e d o r 
u n a l a t a f a m i l i a r o u n e s t u c h e d e l u j o , y q u e d a r á 
c o m p l a c i d a . Se l o g a r a n t i z a m o s . 
f L A G L O R I A 1 
m m á a d o U c k » o d e k a c b o c o i a t « s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n d . H a b a n a 
a r b a r d i 
C a d a d í a l e rasca m á s l a c a b e z a ; 
c a d a d í a se l e cae m á s e l p e l o . ¡ Y 
U d . t a n t r a n q u i l o ! ¡ Q u é b a r b a -
r i d a d , c h i c o l ¿ N o se a p e r c i b e de 
q u e v a a p e r d e r u n t e s o r o p e r d i e n d o 
el c a b e l l o ? C o m p r e h o y m i s m o u n 
frasco d e B A N D E R I N A y desde 
m a ñ a n a p r i n c i p i e a a p l i c á r s e l a . 
D e n t r o d e p o c o e s t a r á r a d i c a l m e n t e 
c u r a d o , y e l p e l o n o s ó l o d e j a r a d e 
c a é r s e l e s ino q u e r e c o b r a r á t o d a su 
fuerza . B A N D E R I N A se v e n d e e n 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a G i i p p s , Inf luenza, 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E, 
W . G R O V E viene con cada can ta . 
C T A 
J P A S C Ü A I - B A L D W I N 
Obispo No . 1 0 1 . Oabnoa 
D r . H E R N A N D O S E G O I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l L u j o y e l C o n f o r t e n e l A f e i t e 
LA N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a c o n -v i e r t e e l a f e i t e c o t i d i a n o e n u n a 
v e r d a d e r a d e l i c i a . E n u n o s c u a n t o s 
m o m e n t o s , a l a h o r a m á s o p o r t u n a , 
p u e d e u n o r a s u r a r s e t o d o s l o s d í a s s i n l a 
m e n o r m o l e s t i a . 
F r e s c o , l i m p i o y s u a v e , e l a f e i t a r s e 
c o n l a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a l o 
d e j a r á a U d . r e f r e s c a d o y s a t i s f e c h o 
p a r a t o d o e l d í a . 
B a s t a a j u s t a r u n a a f i l a d a H o j a 
G i l l e t t e e n e l m a n g o p a r a t e n e r e l i n s t r u -
m e n t o p a r a a f e i t a r m e j o r d e l m u n d o — 
l i s t o p a r a u s a r s e . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s — l a 
G u a r d a A c a n a l a d a , e l S o p o r t e F u l c r o o 
A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c -
t a n t e . E s t a s t r e s c o s a s h a c e n l a N u e v a 
G i l l e t t e M e j o r a d a e l i n s t r u m e n t o d e 
a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o d e l m u n d o y e l 
m á s f á c i l d e u s a r . 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
L a N u e v a M e j o r a d a 
E n l a l i b r e r í a 
D o n H e r m ó g e n e s es hombre que 
tiene presupuesto mensual para l i -
bros. Pues ¿ q u é se c r e í a n ustedes? 
— H a y que documentarse. A m a -
do—suele decir le al s i m p á t i c o l i -
brero que le atiende desde hace 
a ñ o s — . Y a dice el r e f r á n que "es-
t á uno vie jo y aprendiendo ' . . . 
— A d e m á s el saber no ocupa l u -
gar . . , 
— T e d i r é , amado T e ó t i m o : t a n -
to m á s se entera uno , m á s inquie-
tudes se echa encima, por aquel la 
r a z ó n m á s v ie ja que el sí de las 
n i ñ a s de que "cosa aprendida , cosa 
suf r ida" . 
— S i n embargo, dichoso el que 
puede ilustrarse a su gus to . , . 
— Y o no pretendo tan to , si no 
estar en d i s p o s i c i ó n de que no me 
cuelen ruedas y m o l i n o s . . . Y , cam-
b iando de c o n v e r s a c i ó n : ¿ t ú eres 
pemar t in i ano? 
— Y bien, D o n H e r m o : el ver-
m ú P e m a r t í n lo saboreo dos veces 
un d í a y otro t a m b i é n . Y el c o ñ á , 
algunas noches, n i cuento las copas. 
Tres W V , es m i t i po . 
— T ú eres de los m í o s . 
—Comple tamente adic to . Y u n 
propagandis ta , porque tengo la sa-
t i s f a c c i ó n de decir que he conver t i -
do a l pemart in ismo a muchos a m i -
gos serios. 
—Pred icando con el ejemplo ¿ n o ? 
—Exac tamente . Y d e m o s t r á n d o -
les ce por be, con el l i cor en la ma-
no que un v e r m ú como el e s p a ñ o l 
de P e m a r t í n j a m á s p i só la escena. 
B r a v o , muchacho : a p ó s t o l e s co-
mo t ú son los que necesitan las 
buenas ideas y los buenos licores. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n 6 
JOHN MÍE Bowman. Premdeme 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e i c e n t r o d e l a s g r a n d e ! 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Bitacios 
Terminal Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Presidente y Directo.' Gereata 
Otros Hoteles de New Tork 
baja la misma dirección del Sr. f owmaa: 
E l B i l t m o r e 
John M c E . Bowman, Presidente 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Swecney. Vice-Pdto. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laT'^siínal Grand Centra! 
E l A n s o n i a 
KUGKN'E D. M I L L E U , 
Vice-Fclte. Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial R iv^rs ide 
E v i t a d infecciones 
po r bacterias M u j e r e s / -
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s v a g i n a l e s , os e v i t a r á m u c h a s e n f e r m e d a d e s . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o p o r 
l o s m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S M A R K 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
H a r á desaparecer la i r r i t ac ión y 
el ma l humor de las criaturas. 
E l resultado es immediato, pues sua 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta en ta$ d r o g u e s y í a r m a d a s . 
C O M P R D E 
I R O S 
0 
e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , M a r i a n a o . R e g l a o G u a n a b a c o a p a r a e s t a b l e e 
• e n e n q u e t e n e r b u e n a c o m u n i c a c i ó n . E r e c t a m e n t e o p o r m e d L c i ^ n d e T o ^ d L s l o : 
p r e t e n s i o n e s r a z o n a b l e s . U n 
los t i e n e y ú l t i m o p r e c i o . 
i c a m e n t e p o r c o r r e a d a n d o d e t a l l e s d e 
A . H O N I G . — A p a r t a d o 
l a s i t u a c i ó n , p l a n o s y 
T A M I E N T O M E D I C O 




M O N S t R R A U N o , V . C O N S U L T A S D E 1 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 ] 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R L " S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 
L P . L E Y D E 
U N I O N N ñ C l O N ñ L D E L T R ñ B f l J O ñ L S E N ñ D O 
Sr. Presidente de l Senado. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Los aue eusch-ibimos, m i e m b r o s i n -
tegran tes del D i r e c t o r i o C e n t r a l de 
^ U n i ó n N a c i o n a l del J - b a ^ o en 
c u m p l i m i e n t o de acuerdo . t o m a d , » 
por este D i r e c t o r i o , nos d l n g i m o s a 
Ssted para que en nues t ro n o m b r e . 
t T i g a ?a bondad de f e l i c i t a r y dar 
n u í t r o s parabienes a ^ s respetables 
m i e m b r o s de ese d i g n o Cuerpo L o -
leg l s l ador por l a m e r i t o r i a >' nacio-
na l i s t a l abor que v iene el Congre-
so rea l izando en beneficio de los t r a -
bajadores de l a R e p ú b l i c a en gene-
r a l y p a r t i c u l a r m e n t e de los que 
se dedican a las d i s t i n t a s faenas de 
los puer tos . 
Es ta en t idad , que representa m i -
les d é obreros o rgan izados ,— del 
campo y de los puer toe , por estar 
incorporados a esta U n i ó n , l i a ex-
p e r i m e n t a d o ve rdadera s a t i s f a c c i ó n 
por l a p laus ib le a c t i t u d de nuest ros 
Senadores de i n c l u i r en sus tareas 
la r e c o n s i d e r a c i ó n de l a L e y de I n -
t é l l g e n c i a entre e l C a p i t a l y el T r a -
T 'a jo , l a cua l e s t á en perfecta a rmo-
n í a con lo establecido en nuestros 
Es t a tu to s . Y s i n t i é n d o n o s elevados, 
nos apresuramos a expresarles nues-
t r a s incera a d h e s i ó n y s i m p a t í a . 
Y, y a que, el H o n o r a b l e Congreso, 
p e n e t r á n d o s e de las necesidades que 
cons t i t uyen l a verdadera c u e s t i ó n 
socia l , va d o t á n d o n o s de Legis la -
ición adecuada pa ra sat isfacer las , 
R O G A M O S a ese Respetable Cuerpo 
Colcgls lador l a r e v i s i ó n de o t r a L e y 
que es de v i t a l I n t e r é s para el t r aba -
j o nac iona l , y que es l a L E Y D E I N 
M I G R A C I O N , l a cua l e d i t a r í a la en-
t r a d a en el p a í s a d e t e r m i n a d a cla-
se de I n m i g r a n t e s , que po r sus cos-
t u m b r e s d i so lu tas y su a v e r s i ó n a 
j& f a m i l i a , r e s u l t a n perniciosos, y 
cons t i tuyen en el campo obre ro , una 
competencia insuperab le , para e l 
ob re ro nac iona l , y en el campo m o -
l a l y social , u n r e l a j a m i e n t o en las 
sanas cos tumbres que s iempre" ha 
t en ido en nues t ro p a í s la clase obre-
ra . s 
Este D i r e c t o r i o Cen t ra l d3 l a 
U n i ó n Nac iona l de T r a b a j o qua. re-
pet imos, representa mi les de obre-
ros de' l a R e p ú b l i c a , espera, seguro 
de a lcanzar la , l a sabia y p a t r i ó t i c a 
r e v i s i ó n de d icha L e y , por pa r t e de 
ese H o n o r a b l e Cuerpo . 
R e i t e r a n d o nues t ros parabienes y | 
ruegos, aproveohamoa esta o p o r t u - j 
n i d a d pa ra t e s t i m o n i a r a e s é Cuer-
po Colegis lador , q u t U d . t a n d igna-1 
mente preside, nues t r a mas respe-
tuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana , " G dfe sep t iembre de 192Ü. 
J u a n J ó s e S a b a t é s : Pres idente . 
S ix to tí. B o t a u c o u r t : Socre ta r io . Oc-
t a v i o Puentes ; A l e j a n d r o J . M a r t í -
nez; J u s t o G o n z á l e z ; A r t u r o Mcdo-
ros ; tíonzalo Esp inosa ; J u s t o A . 
Ramos ; E n r i q u e 9. K i v e r o ; J o s é P i 
l a r H e r r e r a ; J e s ú s L e y v a ; B e r n a b é I 
A r e n a s ; J o s é Fuen tes ; F ranc i sco j 
( ah las ; Ciregorio tíarcía; J e s ú s F . j 
Rey; F e r n a n d o tíonzález; ,T)r. J o s é 
tíuerra L ó p e z : Asesor tíóneral. 
S ind ica to A g r í c o l a de J a r u c o : Ma 
n u e l G. Reyes: Pres idente . P. P l u -
t a rco P á e z : Secre tar lo . 
S ind ica to A g r í c o l a d é A l q u í z a r : 
Bon i f ac io Ramos : Pres idente . T e ó -
t i m o G a r c í a : Secre tar lo . 
S ind ica to A g r í c o l a ae Nueva V a z : 
M i g u e l G u t i é r r e z : Pres idente . Pedro 
S á n c h e z : S é c r e t a r i o . 
S ind ica to A g r í c o l a dfe M a d r u g a : 
H i p ó l i t o M o n t e s : Pres idente . H e r m i 
n lo Re igoso : Secretar lo . 
S ind ica to- A g r í c o l a de Vereda 
N u e v a : P o r f i r i o P i ñ a : Pres idente . 
Car los C a l l o s o : Secre ta r lo . 
G r e m i o de Es t ibadores y Cabotaje 
de B a t a b a n ó : J o s é M . B a r r o s o : Pre-
s idente . I s i d r o A l b o y n a : Secre tar io . 
Sociedad M a r í t i m a de B a t a b a n ó : 
J o s é C á r d e n a s : Pres iden ta . J u l i á n 
G u t i é r r e z : Secre tar io . 
D e l e g a c i ó n Obre ra de L e ñ a d o r e s 
y Carboneros de B a t a b a n ó e I s l a de 
P i n o s : J u l i á n G. F r e sneda : Delega-
do Genera l . 
S ind ica to del Serv ic io D o m é s t i c o : 
B a s i l i o A l v a r e r a : Pres idente . Joa- j 
q u í n M a r t í : Secre ta r io . 
S ind ica to A g r í c o l a de A r t e m i s a : 
Marcos N a r a n j o : Delegado Genera l . ! 
D e l e g a c i ó n O b r e j a de P i n a r d e l ' 
R í o : E n r i q u e U r r u t i a : Pres idente .1 
J u l i o Pazos: Secre ta r io . i 
J u a n J o s é S a b a t é s y Sixto G. Be- ¡ 
t a n c o u r t . P res iden te y Secretar io , 
respect ivamente , de l D i r e c t o r i o Cen-
t r a l de l a U n i ó n N a c i o n a l del T r a -
bajo. 
P r o t e j a s u s d i e n t e s 
c o n t r a d e n t í f r i c o s a r e n o s o s 
H a s t a u n n i ñ o s a b e s i s u s e n c í a s y d i e n t e s e s t á n d a ñ a d o s p o r e l 
c o n s t a n t e u s o d e d e n t í f r i c o s a r e n o s o s s i n j a b ó n . 
L a m a n e r a m á s e f i c a z d e l i m p i a r l o s d i e n t e s d e i o s n i ñ o s e s 
^ l a v á n d o l o s " c o n u n a p a s t a d e n t í f r i c a s u a v e . y q u e n o s e 
a r e n o s a . 
C O L G A T E ' S L I M P I A L O S D I E N T E S 
U D E L A M A N E R A P R O P I A 
v " L a v a y p u l e — N o r a s p a n i r a y a 
J^S U N DENTIFRICO D E D O B L E ACCIÓN: 
( 1 ) A f l o j a l a s p a r t í c u l a s a d h ^ r e n t e s . 
( 2 ) L a s e x p u l s a . 
S e n s a t o e n l a t e o r í a . N o h a y n a d a c o -
m o e l s e n t i d o c o m ú n c u a n d o e s t á , r e s -
p a l d a d o p o r l a c i e n c i a m o d e r n a . C u a n -
d o l a s a l i v a es s a l u d a b l e e s t á n e u t r a l , 
a l g u n a s v e c e s l i g e r a m e n t e a l c a l i n a , 
p r á c t i c a m e n t e n e u t r a l y l i m p i a s i n a l -
t e r a r e l e q u i l i b r i o c r e a d o p o r l a n a t u -
r a l e z a - E v i t e n u s a r d e n t í f r i c o s f u e r t e -
m e n t e a l c a l i n o s ó b a s t a n t e á c i d o s . C o l -
g-ate's a y u d a a m a n t e n e r . l a b o c a e n 
"La C r e m a D e n t í f r i c a C o l g a t e 
l i m p i a los . d i e n t e s b i e n — n i n -
g ú n d e n t í f r i c o de c o n f i a n z a 
p u e d e h a c e r m á s . 
p e r f e c t a c o n d i c i ó n . 
C o r r e c t o e n l a p r á c t i c a . H o y e n d i a 
d e n t i s t a s c i e n t í f i c o s s a b e n q u e p r o -
d u c t o s q u í m i c o s y d r o g a s t u e r t e s 
d a ñ a n l o s t e j i d o s d e l a b o c a . L a C r e -
m a D e n t í f r i c a C o l g a t e n o l a s c o n -
c o n t i e n e . L o s h o m b r e s d e c i e n c i a 
e s t á n d e a c u e r c L q u e u n d e n t í f r i c o 
d e b e t e n e r u n a s o l a v i r t u d — l a d e 
l i m p i a r l o s d i e n t e s e f i c a z m e n t e - N o 
h a c e m o s f a l s a s p r e t e n s i o n e s d e o t r a s 
v i r t u d e s , p e r o C o l g a t e t i e n e é s t a e n 
e l m á s a l t o g r a d o y e n é s t o é s s u p e -
r i o r a c u a l q u i e r o t r o d e n t í f r i c o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A S K O l í A S D E O F I C I N A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , accediendo 
a l a s o l i c i t u d que le f o r m u l a r o n los 
empleados mun ic ipa l e s , l i a d ic tado 
ayer c i s igu ien te decreto , estable-
ciendo l a sesipn ú n i c a d u r a n t e l a 
e s t a c i ó n de I n v i e r n o , a p a r t i r del 
d í a p r i m e r o del en t r an t e mes de 
o c t u b r e : 
H a b a n a , s ep t i embre 2 7 de 19 2 3. 
E n uso de las a t r i b u c i o n e s que me 
conf iere l a L e y , vengo en d í a po-
ne r : 
Que a n a r t í r del d í a p r i m e j o de 
octubre., i?s iicra1? de of ic inas en 
todüis les D s p i u r t s r a e a í o s y depen-
dencia d« esta A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , sea de 7 y media a. m . a 
12 y ined ia p. m . 
Que las horas de recibo de l p ú -
b l i co en las o f ic inas , sean todos los 
d í a s , excepto los s á b a d o s ,de 9 a 
10 a. ra. 
Que la r e c a u d a c i ó n de l a c o n t r i -
buciones de lmpuestc.3 M u n i c i p a l e s , 
desde las siete y med ia a. m . hasta 
las doce m . todos los d í a s h á b i l e s . 
Que l a aud ienc ia p ú b l i c a de esta 
A l c a l d í a , queda s e ñ a l a d a de diez a 
once a. m . , los lunes, m i é r c o l e s y 
v ierneo . 
Que oí recibo de l p ú b l i c o en las 
o f ic inas m u n i c i p a l e s a los 'efectos 
de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i c i -
pios, p a r a r ev i sa r loB a rch ivos sea 
de nueve a diez a. m . 
Quedan au to r izados los Jetes de 
D e p a r t a m e n t o pa ra h a b i l i t a r las ho-
ras de la t a rde s i l a« exigencias del 
se rv ic io p ú b l i c o a s í lo r equ i e r en . S 
E x p í d a n s e las ó r d e n e s que sean 
menester para el c u m p l i m i e n t o de 
este decre to . 
J. M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P A R A L O S V E T E R A N O S 
L a c a n t i d a d de $10 ,438.48 . que 
corresponde abonar por l a A l c a l d í a 
a l a S e c r e t a r í a de Hac ienda como 
correspondiente a l dos por c ien to 
para e l fondo de pensiones a los 
Ve te ranos de l a Independenc ia en 
el ac tua l mes de s é p t i e m b r e , s o r á 
en t regada hoy. p o r decreto d ic tado 
ayer p o r el A l c a l d e . 
R O T L L A C K » D E L A C A L L E 2 3 
Se e s t á n co locando co lumnas ar-
l í s t i c a s en las intersecciones que 
f o r m a n las calles del Vedado a l c r u -
zar la hermosa aven ida 23, con el 
r ó t u l o d e n o m i n a t i v o do la calle. 
Son co lumnas de g r a n i t o c o n s t r u i -
da a v a r i o s colores , y a las cuales 
ox.ste el p r o p ó s i t o de ciarles l uz 
c o n v i r t i é n d o l a s en h e l l a a m p l i a c i ó n 
del se rv ic io de a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Cuando se t e r m i n e l a r o t u l a c i ó n 
de l a ca l le 23, se p a s a r á a l a calle 
17, y a s í sucesivamente, s e g ú n lo 
p e r m i t a en cada e jerc ic io e l c r é d i t o 
pa ra r o t u l a c i ó n de calles, c o n t i -
nuando s iempre por las c a l i c ó de 
mayor i m p o r t a n c i a . 
A B A R A T A M I E N T O S líl-; A U T I C L -
L O S N A C I O N A L E S 
T i e n e el p r o p ó s i t o el Sr. Cuesta 
de e fec tuar u n c a m b i o de i m p r e s i o -
nes con el Secre ta r io de A g r i c u l t u -
ra , a f i n de ponerse de acuerdo acor-
ca de la me jor manera de ac t iva r 
l a c a m p a ñ a p a r a aba ra t a r los ar-
t í c u l o s nacionales de p r i m e r a nece-
s idad. 
De c o n i o r m i d u d con esos p r o p ó -
s i tos y do las i n t r u c c i o n e « especia-
les t r a s m i t i d a p p o r el A l c a l d e , ayer 
los inspectores mun ic ipa l e s que 
pres tan servicios en e l Mercado U n i -
co r e m i t i e r o n a l D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l datos de-
m o s t r a t i v o s de los precios que r í -
Ken en la venta de los a r t í c u l o s r e -
fe re r idos en ese cen t ro de consumo. 
Esos datos s e r á n enviados a la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
LA C O N T R I B U C I O N D E C Ó R R E -
D O R É S V . U ; E N T E S 
E l A lca lde f i r m ó ayer u n decreto 
por el cua l se d e j a n s in efecto los 
expedientes i n s t r u i d o s p o f d e f r a u - , 
d a c i ó n c o n t r a d i s t i n t o s i n d i v i d u o s 
que e jercen de Corredores y A g e n -
í e s de A d u r j i a s , r e f i r i é n d o s e a com-
probaciones rea l izadas con a n t e r i o -
r i d a d a l a ñ o e c o n ó m i c o de 19 23 
a 1924 . 
E n el p r o p i o decre to el A l c a l d e i 
ordena se i n i c i e n los expedientes i 
pa ra e l cobro de ese e p í g r a f e d u - ' 
r a n t e el a c tua l e je rc ic io , de con- j 
f o r m i d a d con l a n u e v a t a r i f a de 
l i b r e r e g u l a c i ó n . 
P A R A L A P O L I C I A 
F o r 1 a A l c a l d í a se r e m i t i ó ayer al 
p a j a d i r ¿ } l a P o l i c í a N a c i c n í l l a 
can t idad de - $143 ,238 .75 , m o n t a n t e 
de lo que le corresponde abonar a l 
M u n i c i p i o por los gastos de ese or -
gan ismo po l ic iaco en e l presente 
mes de sep t iembre . 
E R A R I O M U N I C I P A L 
Ex i s t enc i a en las arcas m u n i c i p a -
les : ' 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 3 0 1 , 3 5 4 . 8 6 ; 
r e su l t a s : §13 ,277 .80 ; Consejo P r o -
v i n c i a l : $ 2 7 , 5 2 7 . 8 2 ; presupues to 
e x t r a o r d i n a r i o : $ 4 0 0 . 6 5 ; t o t a l : pe-
sos 332 ,661 .13 . 
M U C H O P U B L I C O 
E n l a m a ñ a n a de ayer el A l c a l d e 
estuvo a tend iendo en su despacho a 
d a n t a s personas f u e r o n a r e c i b i r l o . 
P o r esa causa f u é l a de ayer una 
m a ñ a n a de g ran m o v i m i e n t o en la 
A l c a l d í a , t en i endo el Sr. Cuesta que 
r e c i b i r a muchos v i s i t an tes , a m á s 
de f i r m a r con los jefes de los dis-
t i n t o s depar tamentos . • 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
H a sido dec la rado cesante ayer 
por decreto del A l c a l d e e l s e ñ o r 
G u i l l e r m o T o m á s , D i r e c t o r de la 
Banda M u n i c i p a l do M ú s i c a . Pa ra 
esa d i r e c c i ó n fué designado ei Sub-
D i r e c t o r de l a B a n d a , Sr. Modes to 
[ P r a g a . A l a S u b - D i r e c c i ó n fué as-
cendido el Sr. E m i l i o R e i n ó s e , p r o -
fesor de Banda . 
— H a sido dec la rado cesante el se-
ñ o r A r m a n d o Delgado , p rac t i can te 
de Casa de Socorro , n o m b r á n d o s e 
pa ra s u s t i t u i r l e a l Sr. V icen t e F e r -
n á n d e z . 
— C o n c e p c i ó n U r z a i z M e n d i v e , f ué 
n o m b r a d a O f i c i a l Te rce ro de la 
p l a n t i l l a de l Mercado U n i c o , plaza 
vacante por haber puesto a o t r o 
cargo Franc i sco Sague y Ramos . 
— E l A l c a l d e d e j ó s in efecto la 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo de 
Ju l io . G r a u , In spec to r M u n i c i p a l . I 
LOS M U E B L E S D E L A Y U N T A - i 
M I E N T O 
E l s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z ha s o l i -
c i f á d o de l a C á m a r a M u n i c i p a l ' co-
pia c e r t i f i c ada de las adquis ic iones 
de muebles hecha por l a Pres idenc ia 
y dependencias de la C á m a r a M u n i -
c i p a l 'desde e! p r i m e r o de J u l i o del 
a ñ o ac tua l hasta la fech?. 
A P E R T U R A D E C t R S O 
L a a p e r t u r a de curso de la Aca-
demia Mun ic ipa l " de M ú s i c a . estahU--
c ida en la cal le Genera l Gorgas, an-
tes V i r t u d e s , n ú m e r o 37 . se v e r i f i -
c a r á el p r ó x i m o lunes p r i m e r o de 
oc tubre a lar! dos p. m . 
A d icho acto a s i s t i r á el A l c a l d e ; 
y l a s u b - d i r e c t o r a de l a A c a d e m i a 
recomienda a las a l u m n a s que con-
c u r r a n N u n i f o r m a d a s . 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l ba o rdenado 
l a p a r a l i z a c i ó n á.i obras q u é se v ie -
nen e jecu tando en l a cal le San A n -
t o n i o en t re M i j a g r o s y L i b e r t a d , 
L I C E N C I A S lífpi O R R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de 
Obras que en esta fecha se r e m i t e n 
por el D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
cobro de a r b i t r i o y en t rega a los 
a l de A d m o n . de Impues tos para el 
interesados de l i cenc ia y p lanos en 
l a s . t a q u i l l a s cor respondien tes : 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
J e. P r i m e r a y Segunda, A n g e l 
S á n c h e z . C a r r e t e r a H a b a n a a M a -
nagua , M . F e r n á n d e z (dos l i c e n -
c i a s ) . 13 esq. a M . n ú m . 4 5, R . 
G o n z á l e z . Capotes y Durege , A . Es-
t é v e z . M a t o y C e n t r a l (bodega y ve-
c i n d a d ) , F é l i x C a s t a ñ é . F> V . A g u i -
l e ra 193, J . G a l c e r á n . C a r m e n 14, 
F . O d v a r d o . M a t o y C e n t r a l (bode-
g a ) , L u i s R o d r í g u e z . Condesa 4 0, 
A . C l e d e r n i a G a r c í a . A v e . 10 de Oc-
t u b r e 177, G o n z á l e z y R i c o . M . P . 
de Castro 79, J e s ú s GoVantes. Pe-
ñ a l v e r 23 y 25 , N , A l o n s o . A v e . de 
l a R e p ú b l i c a 6 5, J o s é D . B a l s i n d e . 
Merced 76, J u a n A l v a r e z . Y u m u r í e. 
H a t u e y y C. G a r c í a , A r t u r o Mosque-
H a b a n a , s ep t i embre 2 3 de 1923 . 
(J1.) A . E , A m e ñ á b a i - , Jefe de l a 
S e c c i ó n P o l i c í a U r b a n a . 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
i n r a n t a e. Pezuela y C a ñ e n g o , V i -
cente Rea) . 15 e. J e I , D . M . L . 
M a d u r o . V i g í a n ú m . 4, R . Crespo y 
C o m p a ñ í a . R. E n r i q u e e. E n n a y 
A r a n g o , A n d r é s P i c h e l . Z a l d o j u n t o 
a l F . de M a r i a n a o , J e s ú s F e r n á n d e z . 
F ó n t a e. Beale y . 1 1 , M a ü o r n i o Se-
g u í Compos te la 169, B e r n a r d o 
P r i e t o . i 
Habana , s ep t i embre 27 de 1923 . 
( F . ) A . C. A m o n á b a r , Jefe de la 
Secc ión P o l i c í a U r b a n a . 
Lias muchachas que se han adelga-
zado, por los ejercicios fuertes de los 
b a ñ o s de mar y el tennis en esta épo-
ca calurosa que ya va de vencida, vue l -
ven a sus carnes y a su hermosa be-
llezas, si toman las pildoras del doctor 
Vernezobre, eficaces como reconsti tu-
yentes, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depós i to E l Crisol, Nep-
tuno 91. Fortalecen, abre el apetito y 
dan salud. 
al t . 4 Sep. 
E l que padece da reuma, se1 cree qce 
terr ib le su pfidecimiento. de to r tu ran-
tes sus dolores. Autirroti' 'r(iático del i>r 
Russell Harst . da KIladeKia. acaba el 
reuma en breve tiempo. Unas cuchara-
das a l iv ian el ataque: el t ratamiento 
cura. Cuantos r e u m á t i c o s han tornado 
el gran preparado del doctor Russel! 
Hurst , de Fi ladelf ia , que se vende e; 
todas las boticas, se. curaron. 
A l t . 7 sp, 
Í 
P A R A T O S 
B r o n q u i t i s 
' t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
l a 6 r i p p e y a s m a 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
BRONQUITIS! 
L A R I N G I T I S 1 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
a f e c c i o n e s ! 
r e s p i r a t o r i a s 
i d c u s a B I E N L L W 
t ene especial cmpc.'io en ver que su cl ientela se haga 
perjnancnte y no c isua! , que los primeros sigan a la vez 
que los nuevos a f lmran , 
L O S C O M P R A D O R E S D E H E R R A J E S 
en Mercaderes 22 vuelven, porque han encontrado d i -
versidad en el sur ido , can t idad , personal in te l igente , y 
y t ra to conc ienzud >. Y notamos con s a t i s f a c c i ó n y agra-
decimiento que 
R E C O M I E N D A N L A C A S A A SUS A M I G O S 
A U S T E D T A M B I E N SE L E I N V I T A A H A C E R S E 
C L I E N T E 
E n n i n g u n a c a s a d e f a m i l i a d e b e f a l t a r e l a f a -
m a d o j a b ó n " B O A D A / I 
N o l o h a y m e j o r p a r a l a v a r . 
L a m a g n i t u d d e l a f á b r i c a e n q u e s e e l a b o r a y 
l a e x p e r i e n c i a d e s u d u e n j c o n s t i t u y e n u n a g a r a n -
t í a d e s u c a l i d a d y s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o p a r a e l q u e 
l o u s a . 
P a r a l a v a r u s e s i e m p r e j a b ó n " B 0 A D A " 
F á b r i c a : L u y a n ó . H a b a n a . 
c7?4; Ind . 2S Sep. 
Mercaderes, 22, 
(Representante oe Sargent 8¿ Co. 
A p a r t a d a 1216. Telf . A 7 9 6 6 . I 
m u m m u d f m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P D R T A O O X f i S EXCLUSIVOS -
— — E N L A R E P U B L I C A 
A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , t g . - H a b a n a 
ANTES 
DESPlIS 
« « t omar ia8 
p i l d o r a s m u n m 
Aún la niuicr flaca prrm, 
bello desarrollo de s n ' Z ^ el 
PILDORAS O R I E N T A 0 ^ ' 
Hermosean, embellecen M 
«tractivas a las damas. en 
( 
TODAS LAS BOTICAS LAS 
VENDEN 
P R O C U R A D R E L A C ^ T . 
^ C u a n t a mas geuteconozcaif ^ 
j o r e s s e r á n vuestras p r o f f i í 
des de e n c o n t r a r cutre e l l L t -
d o n e s ú t i l e s . E l mismo 
es a p l i c a b l e a l o s aparatos OnPClp,0 
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c V ^ 
e n c e n d e r l a l u z c o n s o l o a ^ ^ 0 ' 
b o t 6 n a l l a d o d e l a c a ¿ q P ^ 
q u e l e v a n t a r s e a prenderuDceSr 
y d e s p u é s e l gas. C u a n t a a m S * 
sas s a b é i s hace r , e s t á i s inpiorV 
g u a r d a d o c o n t r a las e m e i ; ™ ? * 
d e l a v i d a . E s l a i g n o r a u c i a e n S 
a s u n t o s l a q u e causa pérdida di J 
t i e m p o , d i n e r o y salud. "Ah i s i í 
h u b i e ra sabido a t i empo " es ¿ • 
t o t r i s t e y l a m e n t a b l e de una mul-
t i t u d de personas que se eilc 
t r a n agobiadas p o r alguna enfer 
m o d a d de l a c u a l ciesto remedio la. 
p o d r í a habe r l i b r a d o . Ahorabier ' 
l o s c o n o c i m i e n t o s se adquieren 
m e d i o de l a v i s t a o del oído. Porj, 
m i s m o es razonab le suponer,QiieiÍ 
q u e os y a m o s a r e fe r i r acercaíiéli i 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLIi 
e e a l a n o t i c i a m á s v a l i o s a q u e s e ^ 
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . Es tan^a. 
b r o s a c o m o l a m i e l y contieneuiui: 
s o l u c i ó n de u n ex t rac to queseob-
t i e n e de H í g a d o s Puros de Baca-
l a o , c o m b i n a d o s c o n Hipofosfitos 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n todos los ca' 
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , Ronque-. 
r a , e tc . , e tc . , se h a mostrado digna 
de t o d a conf ianza . Si ahoralané- -
ces i ta i s , t o m a d l a ahora, y si no,ha-
cecl p o r conocerla,parasaber loque 
h a b é i s de hace rcuandose presente 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . Segúndela 
H a b a n a , d i c e : " E m p l e o diaria-
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n deWampole, 
. o t e u i e n d o u n resul tado muy su-
p e r i o i a l de c u a l q u i e r a otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a . " L a original y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de Wampolc, 
es h e c h a s o l a m e n t e porHenryK. 
W a m p o l e & O í a . , I n c . , de Filadel-
fia, E . U . de A . , y l l eva la firma do 
l a cassa y m a r ™ , de f á b t f ' » Cual-
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n analoga,iio 
i m p o r t a p o r q u i e n e s t é hecha, es, 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso valor.De 
v e n t a e n las D r o g u e r í a s y Boticas-
|. Constantemente recomendada 
por reputados médicos ene! 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO.ytoda enfer-
medad o r i g i n a d a en la-
IMPUREZA DELA SANGRE 
¡ U n C u t i s S a n o y í f - l 
| p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s | 
| Es pe l igroso descuidarse ^ j 
Í u n a en fe rmedad ^ " J d o 8 | 
1 Puede causar i 
1 graves a l c u t i s . 1 ero g 
s h a y que alarmarse, | 
Í c o n so lamente friccionar las | 
m par tes i r r i t a d a s ^ c o u ^ , . , ^ ^ | 
A e n t f t o t á w n | 
Indi«pen5ableei»elh0Saf | 
I r e c i b i r á a l i v i o ^ p i d o J ! i 
H en fe rmedad d e s a p a r e c e r á | 
1 j a n d o el c u t i s a te rc tope l^ ^ 
rg y sano . „ fp. I 
1 M E N T H O L A T U M es u j ^ | 
§ m e d i o eficaz y rc'ecnd"dcs I 
Í pa ra todas las e n f e r r n ^ 
Í de l a p i e l , c o m o l o c o f r e s I 
Í ban las alabanzas cíe ^ g 
m y m i l e s de personas euMEN. | 
m par tes d e l ™ u n . d o ' lorablc | 
1 T H O L A T U M ** im?eC30erV I 
g pa ra t o d a clase.nflamacio- | 
i c lones c u t á n e a s , t n " ^ 
i nes, d o l o r de j a ^ J c V | 
g pes contusos, dolores ^ g 
Í pa lda , jaquecas, neur ^ 
Í m a n o s agrietadas, etc. g 
S pe venta en botica» y d " * " | 
Unicos f a b r i c . « « s . | 
g The Mentholatum < ^ T j 
m Cufíalo, N. Y., E - ^ u r t l l g a B * 
SAW PEDEO, 12. 
A C C A 
Su p r i m u i ^ - 0 ^ 




































































A Ñ O X C I 
D í a p t o D E L A u ^ S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A CI INCU 
c a s o s y c o s a s 
T I E R R A D E D I O S 
ya $c aproxima e l Inv ie rno , 
de Invierno l leva el nombre , 
'ero que, d e s p u é s de todo, 
,rac los mismos calores 
e Julio. Agosto, Septiembre, 
'"tres o cuatro ciclones 
•V . <r anuncian y que pasan, 
que 
veces, sin que se noten. 
c J , , en Enero sentimos 
(y únicamente de noene) 
UI1 friccillo agradable 
que no produce temblores 
| j nos obliga a ponernos 
j j traje de p a ñ o doble, 
como está pasando ahora, 
.egún dicen, en el Nor te . 
Por eso es Cuba la t ie r ra 
m á s bel la que se conoce: 
campo verde todo el a ñ o , 
sin que j a m á s se malogren 
las cosechas. T i e r r a santa, 
donde nunca gime el pobre 
porque sienta, en estos meses, 
del I n v i e r n o los r i g o ^ 
¡ C u b a , Cuba , pa t r i a m í a : 
permi ta el Dios de los Dioses 
que qu ie ran siempre tus hi jos 
amarte y honrar l ú nombre , 
ya que l a madre Na tu ra 
te p r o d i g ó tales dones. 
Sergio A C E B A L . 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
' D E O B R A S P U B L I C A S 
SUBASTA A P R O B A D A 
r, «¡ñor Secretar io d eObras P u -
c flürobó l a subasta de las obras 
S a r a c i ó n del m u e l l a del Es tado , 
1 micrto de Baracoa, a d j u d i c a n -
f las obras a l s e ñ o r / A l o n s o . 
d0 ^ R E C E P C I O N D E O B R A S 
v..é aprobada e l acta de r e c e p c i ó n 
. las obras del m u e l l e e s p i g ó n , en 
fn iaeo de Cuba, concedido a l s e ñ o r 
S e r i o Parreno. por el Decre to de l 
i ¡p Septiembre de 19 23. 
P U T O Í U Z O h A ( O N S T R L C C I O A 
J ) B UN D E S V I A D E B O 
f u é remit ido a l a J e f a t u r a de l 
P r i t o de Oriente , a lo,3 efectos de 
, dos ejemplares del acta y p lano 
f ' confrontac ión de las obras de u n 
IViadero de v í a f é r r e a a u t o r i z a d o 
¡ The Santiago. T e r m i n a l Co., en el 
,,.,^0 de Santiago de Cuba. 
P P í l O Y E C T O A P B O B A D O 
' Ha siflo aprobado el p royec to pa ra 
]a continuación de las obras de l a 
t r e t e r a de Guane a M a n t u a . 
Í LA A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
1 *La Jefatrura del D i s t r i t o de Cama-
WZ. r emi t ió a l a a p r o b a c i ó n supe-
rior ' el acta de r e c e p c i ó n de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de u n e s p i g ó n 
| muelle de h o r m i g ó n a r m a d o en 
Puerto Tarafa ( N u e v i t a s ) a u t o r i z a -
jd0 a la "Cuban Cana Sugar Corpo-
ration C o . " 
U N A S O L I C I T U D 
La Dirección Genera l de C o m u n i -
caciones ha i n f o r m a d o que no existe 
inconvenieto a lguno en acceder a 
la solicitud del s e ñ o r S. L . M a r t í n , 
para establecer una l í n e a de a l t a 
tensión en el pueblo de Y a g u a j a y , 
desde la Planta Gene ra t r i z a l a F á -





D E J U S T C I A 
P E N S I O N E S C O N C E D I D A S 
I M P O S I T I V A M E N T E l o s m e j o r e s p a r a 
t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e s e d a , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e l o q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
D i e c i n u e v e b e l l í s i m o s colores" de d o n d e se-
l e c c i o n a r , e n t r e e l los d i e z c l a r o s q u e n o n e c e s i t a n 
h e r v i r s e y t i ñ e n e n c i n c o m i n u t o s . 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a s -
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n l a s 
D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L & r k t t Z C & I i Z C . Bu f f a lo , N . Y . , E . U . A . 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O -
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o ' a l a c a l v i c i e ! . . . r 
K A L Y X O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e ! p e l o . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa de l a e s t a c i ó n "2 D. j 
W.", ,de la Cuba E l c c i r i c a l Supply j 
Company, de O b r a p í a Nos. tK! ai 9 7 . | 
para la uoch», de boy, d í a 23, a las j 
ó y 30 p. m . : 
P R I M E R A P A R T K 
L-Myguigi i t Beli(3. V i o l l n solo. 
1— My Sweetie W e n t A w & v . F o x 
trot. ! 
3. —Ileoratra. D a n z ó n . 
4. —Alalá de Beianzos. Coro, 
i.—Exlaisis. Valí?. 
S E G U N D A P A R T E 
l.—.Pirty H a n d s ! ¡ D l r t y Facet ! i 
Fox t ro t . 
2— E! Negro Bueno . D a n z ó n . 
3— Canto D ' a r r i e i r o . Coto . 
Amor fcdiento . Vals . 
5—Landlcr. V i o l í n solo. 
l'n nuevo é x i t o a l c a n z ó ' U rbano | 
íel Castillo con !a t r a s m i s i ó n d e l ! 
Pasado mié rco l e s , de la e s t a c i ó n " P . ¡ 
X." , de l a Cuban Te lepbone . 
• La Banda de la M a r i n a m u y 
bandida. 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
C GSSS l d - 3 1 _ 
" C O C H E C I T O S 
Ro pasee a su I n h y e i b r azos 
C ó m i r e l e u n 
COCHECITO 
o o 
Se ha r e sue l to conceder a l a se-
ñ o r a R o s a l í a B e r a c i e r t o M i c h e l e n a , 
como V i u ú a de l s e ñ o r M i g u e l L . Be-
t a n c o u r t D á v a l o s , que f a l l e c i ó s ien-
do Secre tar io J u b i l a d o de l Juzgado 
de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n 
de Alac ranes , u n a p e n s i ó n de $604.80 
anuales . 
Y a la s e ñ o r a A g u s t i n a A l v a r e z , 
en c o n c u r r e n c i a con sus h i jos Pas-
casio, Teodoro , M a r í a , Ofe l i a , O t a r -
do y C a r i d a d G o n z á l e z A l v a r e z , co-
mo V i u d a e h i j o s de A g u s t í n Pasca-
sio G o n z á l e z y Ledesma, que f a l l e -
c ió s iendo O f i c i a l ¿ e l Juzgado M u n i -
c i p a l de Q u i v i c á n , una p e n s i ó n de 
$408.24 anuales , has ta e l 9 de N o -
v i e m b r e de 1922 y que desde ese 
d í a en lo adelaniLe, e x t i n g u i d o e l 
derecho de l p r i m e r o de los h i j o s , 
Pascasio, Teodo ro , po r haber a l c a n -
zado su m a y o r í a de edad, se reduce 
a $362.88 en f a v o r t a n solo de los 
d e m á s in te resados . 
N O T A I l j O E N N U E V I T A S 
A propues ta de l s e ñ o r Secre ta r io 
de J u s t i c i a y de acuerdo con lo d i s -
puesto en los a r t í c u l o s 4, 5, y 6 d e l 
Decre to de 17 de M a r z o de 1893, y 
1 y 8 de l Decre to 919 de 12 de Oc-
t u b r e de 1 9 1 1 , y con l o i n f o r m a d o 
por l a D i r e c c i ó n de los Reg i s t ros y 
de l N o t a r i a d o , h a s ido n o m b r a d o 
N o t a r i o con re s idenc ia en N u e v i t a s , 
el s e ñ o r J o a q u í n G ó m e z de M o l i n a y 
H e r n á n d e z , N o t a r í a vacamte que s i r -
v i ó e l doc to r J u l i á n A g u s t í n S á n -
chez y G o n z á l e z . 
i . o s K e y e s M a g o s 
n A W . D E I T A L I A 7 3 
A ! b e b e r a g u a i r l a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O qui ta todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n i f io 
le duelan las muelas , Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca su f r i r á de sus muelas. 
.Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
W I T H 
C A L C I U M 
P M O S P H A T E 
NEPTUNO 164. 
E l uso d i a r io de esta crema preserva l a den tadura . 
L a areni l la que cont iene é s t e d e n t r í f i c o es fosfato de calc io , no piedra p ó m e : 
Use la " D E N T A L I N A " y sus dientes c a u s a r á n env id ia 
Unicos representantes pa ra las A n t i l l a s : 
R O V I R A Y C A B A R G A H A B A N A . 
C7356 alt . 2cl-28 
I G L E Y S 
W R I G L E Y 5 
GARAPIÑA 
MENTA PiPSmTA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
0124 
LOS MOSTOS E X L A B A H I A D E 
S A N T I A G O 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el doc tor 
L ó p e z del V a l l e , en su despacho de 
l a D i r e c c i ó n de Sanidad , el d o c U r 
J o s é T . de O ñ a , Jefe L o c a l de Sa-
n i d a d en Sant iago de Cu.ba, d á n d o -
le cuen ta de l a s i t u a c i t í n s a n i t a r i a 
en l a c a p i t a l de Or len te . 
C r é e el doc tor O ñ a que, precisa 
consegu i r cuan to antes do t a r a San-
t i ago de los benef ic ios de u n buen 
acueducto , sin que pueda hacerse 
ve rdade ra l a b o r s a n i t a r i a s in con ta r 
con adecuado s e rv i c io de agua pota-
ble a las casas. 
T a m b i é n d ió cu.enta el doc to r O ñ a 
a l doc to r L ó p e z d e l V a l l e de los g ra -
ves t r a s to rnos que estaba causando 
en l a b a h í a de Sant iago e l a r r o l o 
a la m i s m a de los mostos de las des 
t i l e r í a s cuyos d e s a g ü e s v a n a p a r a r 
a l p u e r t o . 
E l doc to r L ó p e z del V a l l e d i ó a l 
doc to r O ñ a iusf rucciones especiales, 
con respecto a este p rob l ema de los 
mostos . 
t r i e de C u b a ; San F ranc i s co y V a -
l l e , de Car los í l o d r í g u e z ; Manzana 
33, Repa r to Las T o r r e s , de Car los 
R i p o l i ; Ceiba 4el Pescante, Calva-
r i o , de I \ farcel ino San R o m á n ; V i s -
ta A l e g r e en t re Can L á z a r o y Car-
m e n , de J u l i á n A l f o n s o , Casa E . 
Se h a n rechazado V i s t a A l e g r e , 
e n t r e San L á z a r o y C a r m e n , Casas 
B , C. y D, de J u l i á n A l f o n s o . I n -
f r i n g e a r t . 5 ' P. 2 . 
G l o r i a 8. de Cayetano G a r c í a . I n -
f r i n g e a r t . 54 P, 1 ' . 
- M A R C A 
G L A S Í S J Á R 
LADF.l. BRANO 
W D E L E C T E D X 
L A S M E J O R E S C O N S E R V A S D E F R U T A S 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . 
i 
F U E R A 
SI vive en sobresalto. Heno de sus-
tos y temores, es que sus nervios de-
tall mal, necesitan vigor, aquletamlen-
to y eso solo se logra tomando el E l i -
x i r Antinervioso del D r . Vernezobr4, 
que todas las boticas y su depós i to E l 
Crisol , Neptuno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y hace fe l i z . E l i x i r Ant inervioso 
del doctor Vernezottijje, cura la neuras-
tenia y la hace imposible. 
a l t . 4 Sep. 
E l hombre p rác t i co que repone el 
desgaste de su vigor llevando elemen-
tos vivif icantes , puede hacer derroclie 
de fuerzas y e n e r g í a s . Para eso, hay 
que tomar las Pildoras Vi ta l lnas se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósi to E l Crisol. Neptum? esquina a 
Manrique. Renueva el v igor f ís ico, dan-
do nuevas fuerzas y por eso, nunca se 
gastan promueve la eterna juventud. 
al t . 4 Sep. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Compos te la 53, de General Elec-
S i l a C o m i d a \ t C a e 
m a l B t b a . A g u a C a l i e n t e 
Pero el agua debe tener mzse-
ne s ía para nentral isar loe Aci-
dos y evitar l a indigestión.. 
Proporcloaa tm aUxrio 
Inmediato 
SI l a comida cae como un plomo en 
el e s t ó m a g o y se experimenta la des-
^««gradable sensac ión d ^ estar demasia-
d o "lleno", sa debe a la insuficiencia 
d© sangre en el e s tómago , a la exce-
¡siva acidez del mismo órgano , y a la 
i fermentavión prematura de los alimen-
tos. En tales casos, p ruébese e.l proce-
dimiento seguido por miles de perso-
nas que han sufrido de Indiges t ión to-
mando una cucharadlta de la l eg í t ima 
Magnesia Bisurada diluida en la m i -
tad de un vpso de agua callente, tan 
callente como pueda resistirse sin mo-
lestia. E l agua caliente atrae la san-
Ere a l e s tómago , y la Magnesia Bisura-
da—como puede dec í r se lo cualquier doc« 
;tor—neutraliza i n s t a n t á n e a m a n t e los 
'á.cldos y detiene la descomposic ión de 
los alimentos. Pruebe este sencillo t ra-
tamiento y q u e d a r á sorprendido de la 
Inmediata sensac ión de a l iv io y bienes-
tar qxie so recibe tan pronto como pe 
procura por este medio inofensivo la 
r e s t a u r a c i ó n del proceso na tura l de la 
d iges t ión . Aquellos que no aismprS pue-
den tener agua callente a la mano, *> 
los viajeros que frecuentemente a« ven 
precisados a tomar r áp idos y a veces 
Impropios refrigerios, h a r á n bien en 
'tomar ríos o tres pastillas de Magnesia 
Bisurada después de cada comida, para 
evitar la f e rmen tac ión y neutralizar Id 
acción de exceslvoa Acidos en el estd. 
mago. 
' M A K E S U F E S W A L K E A S Y * * 
TRA.DE - MARK 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a : 




A G U A D A D E PASAJERO? 
CIENEUEGOS. 
P A L M I R A . 
SAOI7A L A G R A N D E . 






SANTA C L A R A . 
T R I N I D A D . 
C A B A I G U A N . 
M A J A G U A . 
P L O R I D A . 
C A M A G U E Y 
N U E V I T A S . 
M A N Z A N I L L O . 
B A Y A M O , 
P A L M A SORIANO. 
S A N L U I S , Or. 
SANTIAGO DE CU3A. 
G U A N T A N A M O . 
CUETO. 
A N T I L L A . 
M A Y A R I . 
B A Ñ E S . 
K O L G I T I N . 
C H A P A R R A . 
G I B A R A . 
P U E R T O P A D R E . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
M . Meana y Hno. 
.losé M. Alonso. 
Eizama, Muñíz y Cía. 
Angel Aguirxegavir ia . 
J. M. Dobaño . 
Manuel Souto. 
Miguel O. Perrer. 
^Daniel Romano, 
('abada, C'aeiro y Cía. 1 
Solana y Hnos . 
F. Olay y Cía. 
Manuel del I^iano. 
S. Perea y Hno. 
Solana y Hnos. 
Manuel Tresgallo.' 
Mario González . 
lOulogio Crespo Guerra. 
Pascual Tjópez. 
Alejo Cabrera. 
M . V i l l a m i l y Cía. 
Carbonell y IlodríguezV 
.T. Mar t í nez y Tía. 
Hechevarria e H i j o . 
Regó y Hno. 
,1. Alea y Cía. 
A. Dewelde y Cía. 
J. Mire t y Cía. 
Ar tu ro Arab i t g . 
Florencio S. Garrido. 
Antonio Buzón. 
Suárez y Sobrinos. 
R a m ó n Pintado. 
The Chaparra Sugar Co. 
Faustino P a r a j ó n . 
Enrique López. 
" L A 
" L A 
••LA 
" L A 
" L A 
" L A 
"VA a 
" L A 
" L A 
f L A 
" L A 
" L A 
L U C H A " . 
C A M P A N A " . 





MODA E L E G A N I 
I S L A D E CUBA", 
BOSTON". 
U N I O N . " 
V I L L A DE PAR 
' E L MODELO" . 
'LOS ESTAL-OS UNIDOS". 
•LA G R A N V I A " , 
VEAS I S L A S C A N A R I A S " 
' L A CASA A Z U L " . 
' E L A G U I L A " . 
' L A L I B E R T A D " . 
' L A I S L A D E CUBA". 
' L A F R A N C I A " . 
' L A B A I R B R A . " 
' E L ENCANTO". 
' E L ESCANDALO". 
"ÉL LAZO D E ORO". 
' L A P E R L A " . 
'LOS MUCHACHOS". -
' L A CASA A Z U L " . 
'RL SPORT". 
' E L PARAISO" . 
' L A CASA V E R D E " . 
' L A D A L I A " . 
' L A CASA D E L PUEBLO. 
V 
L o r e n z o y G o n z á l e z 




R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E , de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , W 6 , 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten u n libro m u y interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los n i ñ o s . N o tiene que escribir , ' m a n d é 
una postal con su nombre y d i r ecc ión y a vuelta de correo, t e n d r á el l ib ro . 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
F O L L E T I N 
JORGE G I B B S 
4 6 
A v e n t a d T r i u n f a n t e 
Xcaauciaa flei i n g l é s por 
' C H . M O S T A N Y 
. 4» l í t 60 la L'ibrer;a •'Cervantes". 
«ICiM-do. Veloso. Gal laño, 62. 
, es(iulna a Neptuno 
» ( C o n ü c ú a ) 
^ P o r q u é ? 
f^iva1?,rque <-e l ias e n s i m i s m a d o sx-
l^o i U nte ( iu ra t i t e este a ñ o ú l t i -
e colegio. Has t r a b a j a d o con 
as" .y es 
:Sabes, Pa tsy? S iempro t e -
•""Pefio ^ i ? g i o . a s t r a b a j a d o con 
¡ Ñ a s ^ estudiado m á s de lo que 
^ P o r t - s' a t s ? ie pre; t e -
F ' U l a $ CUando ta rdas en so l t a r l a 
^ m i p e V ^ n t Ó r á P i f l a m e n t e los ojos 
u ^ Q ü í p ^ X o 01 < , o n t i n u ó : 
P í e r a T 0 decir C!ue la m a > ' o r í a de 
S (le P 1135 58 desahogan c o m e t i e n -
''nra. J l ando en r u a n d o , u n a d i a -
f^'eza ^ PUede condenarse a 1" na-
8 Prefer-1U,mana a l a i m p a s i b i l i d a d 
*laa ein • conr,(:>dor a lguna sa l ida 
sese 0^ÍOne3 porque aoi se e v i t a 
!r{lile nceder a, 
i 
^ c ^ ^ t a n los pun tos flacos de 
í'ón tu^_ do al t ras to con la edu más ^gen iosa . 
A m í no me ocure n a i a de eso. 
— ¿ D o veras? C u a n d o eras peque-
ñ a s o l í a s desahogar te de cuando en 
cuar.do. Y e ra m u y n a t u r a : . P o r o 
a h o r a has estado haciendo d u r a n t e 
c u a i r o meses, con l a m a y o r e s c r ú p u -
lo sidad y s i n e l m e n o r t r a s p i é s lo 
que ioa d e m á s de^eabfcii que hicieses. 
' i ras u n a pausa, P r o s i g u i ó , r i e n -
di:ss: 
— Y a sabes que e s t a r l a m á s con-
t r r - t o de t í oycudo te renegar j a po-
co para co' .- iplacerme. 
— Y y o c r i o que lo h a r í a de buena 
gena—repuoo 'x'atsy, so l t ando u n a 
c a r c a j a d a — . Us ted me desa r reg la 
e s p i r i t u a l m e n t e , como s i empre . Creo 
que t emo su persp icac ia . 
— N o t ienes por q u é . Te basta con 
l a t uya . Y a esto p rec i samente es a 
lo que v o y a pa ra r . E n una p a l a b r a , 
Pa t sy , debes a b r i r u n poco t u v á l -
^ v u l a de escape pa ra desprender te de 
a lgunos h u m o r e s . 
Pa tsy a b r i ó l a boca, se l e v a n t ó y 
e m p e z ó a paeearse f ren te a u n a v e n -
t a n a . 
— N o sé s i ea eso l o que y o nece-
s i t o — m u r m u r ó a l cabo dfe u n r a t o . 
— T e n p o r c i e r t o que s í . "Vin i*** 
a l m u n d o g ó t i c a y te ehan c o n v e r t i -
d o en neogr i ega . N o me expl ico c ó -
mo has pod ido r e s i s t i r l o . 
L a m u c h a c h a no le escuchaba. Te -
n í a los o jos f i jos en las nubes espe-
sas cargadas de l l u v i a que avanza-
ban hac ia e l n o r t e . 
— Q u i z á sea eso lo que me pasa— 
r e n l i c ó p a s e á n d o s e por la h a b i t a -
c i ó n — . Creo que m e h a "pasado" . 
C r i s t ó b a l s a c u d i ó despreocupada-
men te l a p ipa en l a ch imenea . 
— ¡ A h ! Compre f ido . Te f a s t i d i a l a 
gente , ¿ v e r d a d ? Te eno j an todos los 
que t i enen padres , po rque t ú no los 
t ienes . No te c r i t i c o . Pero t ú los has 
t e n i d o t a m b i é n y los hemos de des-
c u b r i r a l g ú n d í a . 
—Parece que no es p r o b a b l e — 
c o n t e s t ó la m u c h a c h a — . Conf i aba en 
que a estas horas p o d r í a haberse sa-
b ido a l g o . . . 
— Y y o t a m b i é n . Pero no q u i e r o 
d e c i r t e nada sobre el p a r t i c u l a r has-
t a que pueda echar m a n o a l h o m b r e 
que busco. L e s igo de cerca y esto 
y a es a lgo . E n t r e t a n t o , si quieres 
s egu i r m i consejo, debes v i v i r l a v i -
da coqao si fueses l a r e i n a de Saba. 
— J o s e f i n a C o n w a y qu ie re que pa-
se unos d í a s en su casa, pero yo no 
itengo ganas de i r a n i n g u n a p a r t e 
n i de hacer nada . 
—Pues deber i r , aunque s ó l o se 
t r a t e de los Conway . 
L a cara d e l e n f e r m o se n u b l ó . F u é 
a r r a s t r á n d o s e penosamente has ta 
u n a butaca . 
— N o me gus ta esa, f a m i l i a — m u r -
i n u r ó — , pero supongo q u ^ los h i j o s 
pueden ser decentes . . . 
Pa t sy se v o l v i ó con c u r i o s i d a d y 
m i r ó a C r i s t ó b a l . 
— E n o t r a o c a s i ó n ya d i j o us ted 
a lgo por el e s t i l o . ¿ Q u é es lo que sa-
be acerca de los C o n w a y ? 
— N a d a — - c o n t e s t ó — . Son buena 
gente . V e . Te d . s t r a e r á s . 
P r o n u n c i ó estas pa labras con un 
acento como de q u i e n qu ie re dar 
por t e r m i n a d a la d i s c u s i ó n y no de-
c i r n a d a m á s . 
Las ins is tencias de Josef ina Con-
w a y por t e l é f o n o las de las mismas 
s e ñ o r a s Godrey la dec id ie ron a l f i n ; 
a s í . pues, a l d í a s igu ien te de N a v i -
dad, 'Patsy se p r e s e n t ó en casa de la 
f a m i l i a Conway, s i tuada en l a cal le 
83. L a muchacha h a b í a estado a l l í 
var ias veces a t o m a r e l t ó . E n c o n t r ó 
a la m a d r e de Josefina, una m u j e r 
de m u c h a apar ienc ia , con l a cara 
m u y encendida , s i empre sonr ien te , 
que se esforzaba en d i s i m u l a r su gor-
| du ra . Pero su genio era a legre y era 
h o s p i t a l a r i a y m u y sociable, por lo 
que e l l a y Pa tsy se a v i n i e r o n fác i l -
mente . E n r e a l i d a d , se h a c í a m u y 
s i m p á t i c a , porque se mos t r aba tan 
deferente que n u n c a c o n t r a d e c í a 
n i n g ú n parecer, p e r m i t í a a sus h i -
jos todas las expansiones' y conside-
raba l a exis tencia como un pasa t iem-
po, como una b r o m a que p o d í a des-
a r r o l l a r s e a c o s í a de c u a l q u i e r o t ra 
persona que no fue ra e l l a . D i f e r í a 
on esto de su esposo, que era un 
h o m b r e a l t o , de lgado, de ojos g ran -
í ies y ba rba p r o m i n e n t e , qu i en to-
maba la v ida m á s en ss r io que las 
d e m á s personas de l a f a m i l i a . Sin 
embargo , j a m á s se a l t e raba po r na-
da y a c c e d í a a todos los deseos de 
l a s e ñ o r a Conway , con t a l que e l la 
no le c o n t r a d i j e r a en los suyos. Y 
como la s a ñ o r a Conway h a b í a sabido 
encamina r e l p o r v e n i r de l a f a m i l i a 
por las esferas sociales de la gente 
ad ine rada , ( ú n i c a clase de gente 
cuya o p i n i ó n es c o n s i d e r a d a ) , él se 
daba por sat isfecho. 
Como consecuencia de este r u m b o 
seguido por la f a m i l i a , Patsy pudo 
n o t a r que las cos tumbres de l a casa 
de los s e ñ o r e s C o n w a y d i f e r í a n m u -
¡ cho de aquel las a las que e l l a esia-
1 ba acos tumbrada . -Cuando s i r v i e r o n 
| el a p e r i t i v o en e l sa lonc i to , antes de 
| la cena, se q u e d ó a d m i r a d a s in sa-
ber s i d e b í a o no t o m a r l o . Pero la 
s e ñ o r a Conway , con su acos tumbra -
da a m a b i l i d a d , se s o n r i ó . 
— T ó m e l o , que r ida P a t r i c i a — d i j o 
— ; son m u y buenas estas bebidas ; 
no le h a r á n el menor d a ñ o . 
Pa,tsy no pudo por menos de acep-
t a r . 
•—A Josefina no le gus tan , pero 
abre el a p e t i t o — a c a b ó d ic iendo la 
s e ñ o r a . 
Patsy b e b i ó el a p e r i t i v o hac iendo 
visajes, s i n t i endo que el e s t ó m a g o 
se le abrasaba y pensando q u é h u -
b i e r an dicho las t í a s si la hubiesen 
v i s to en aque l m o m e n t o , aunque por 
o t r a par te c r e í a que no era p ruden t e 
mos t ra rse r e m i l g a d a en aque l lo que 
c o n s t i t u í a u n a cos tumbre para sus 
h u é s p e d e s . M i e n t r a s lo b e b í a , p e n s ó 
t a m b i é n que si una persona t an res-
petable como la d u e ñ a de l a casa se 
lo recomendaba y no dudaba en 
ó f r e c é r s e l o a su m i s m a h i j a , no po-
d í a causar le n i n g ú n d a ñ o . 
H a b í a en l a casa dos cabal leros , 
u n j oven a l t o , de 'tez ' c e t r ina , l l a m a -
do A r q u i b a l d o Ches ton. que era el 
nov io m o m e n t á n e o de Josef ina , y e l 
s e ñ o r C l a y t o n B i n g h a m , m á s en t r ado 
en a ñ o s , aunque da apa r i enc i a bas-
tan te j o v e n , que en c ie r to m o d o pa-
r e c í a f l i f l e a r con l a m i s m a s e ñ o r a 
Conway . M i e n t r a s aguai-daban l a l l e -
gada de Fe l i pe , que se r e t r a saba m u -
cho, se s i r v i e r o n o t ros a p e r i t i v o o . 
E n : r e t an to , los pensamien tos de 
Patsy andaban a lgo confusos, po r 
lo que hizo un a d e m á n nega t i vo 
cuando el c r i ado puso an te e l l a la 
segunda bandeja . Todo a q u e l l o re-
su l t aba m u y a g r a d a b l e , pero pare-
c ía como si l a h a b i t a c i ó n se h u b i e r a 
caldeado exces ivamente y deseaba 
que l legase el m o m e n t o de sa l i r de 
a l l í . E r a i n s o p o r t a b l e que F e l i p e les 
h ic ie ra esperar t a n t o . . . , e ra ve rda -
deramente e s t ú p i d o . 
Por f in sa p r e s e n t ó , no sab iendo 
como d i scu lparse , y se m o s t r ó sat is-
f e c h í s i m o de ver a Patsy , a la que 
a c o m p a ñ ó hasta e l comedor . Pero, a 
pesar de sus a tenciones , el t r a y e c t o 
hasta aque l l a h a b i t a c i ó n de la casa 
le p a r e c i ó i n t e r m i n a b l e , y cuando 
hablaba , las frases d e j a m u c h í i c h a 
b ro taban de sus labios a t rope l l ada s 
y .confusamente . Fe l ipe , s i n embar -
go, p a r e c i ó no darse cuen ta de e l lo . 
S e n t á r o n s e , por f i n , a l a mesa, s i r -
v i é n d o s e en seguida ostras y una r i -
ca sopa ca l ien te , cosas ambas que 
pus ie ron a tono a Patsy y F e l i p e ge 
mos t r aba s i m p á t i c o , a t r a c t i v o y 
f ranco , r e a n u d a n d o su a m i s t a d en 
el p u n t o en que h a b í a quedado a n -
tes, d i s p e n s á n d o l e frases de e log io 
y man i f e s t ando g ran s a t i s f a c c i ó n po r 
encon t ra r se a su l a d o . 
L a c h a r l a a legre , los pla tos exqu i - ' 
s i tos , los encomios de los comensa-
les, todo c o n t r i b u í a a la s a t i s f a c c i ó n 
de Patsy, y por p r i m e r a vez, des-
p u é s de l a noche acc identada de su 
e x c u r s i ó n con- F e l i p e , sa o l v i d ó c o m -
p le t amen te de^ las angus t ias í n t i m a s 
de su a l m a . A u n q u e el v ino se es-
canciaba en los vasos con f recuencia , 
e l l a s ó l o b e b í a a l g ú n sorbo de cuan -
do dn cuando , â  pesar de lo cua l se 
daba c u e n t a de que hab l aba con l u -
cidez n o t a b l e de las cosas que l l a m n -
I/an sil a t e n c i ó n , has ta e l , p u n t o que 
el s e ñ o r Conway, que se sentaba a 
su i z q u i e r d a , d u l c i f i c ó su ros'tro g r a -
f e r en t emen te , cu idadndo de que sus 
ve con u n a « o n r l s a y la a t e n d i ó pre-
vasos e s t u v i e r a n s i empre l lenos y 
habiendo uso de l a p r e r r o g a t i v a que 
le c o n c e d í a n los a ñ o s para d i r i g i r l o 
a lgunas frases e n c o m i á s t i c a s . A q u e l 
mundo de los Conway , que era t an 
d i f e r en t e de l suyo. le parcela , no 
obstante , encan tador , porque bajo el 
i n f l u j o m á g i c o de l ohampaf ia p a n -
c ió que p o r acuerdo m u t u o se o l v i -
da ron todos de sus penas y qno la 
v i d a t o m a b a u n t i n t e color de rosa, 
desconocido por comple to e n t r e los 
muros d e l colegio de Watson y en-
t ro los no menos prosaicos de Sh i r -
ley L a ñ e . 
D e s p u é s do la cena fueron .al tea-
t r o , e s n e c t á c u l o nue a Patsy l a sor-
p r e n d i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . Por-
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H A B A N E R A S 
D í a de moda . 
Y d í a de es t reno. 
A este doble a l i c i en te a s o c i a r á la 
F U N C I O N E S D E M O D A 
E N I . A COMEDIA 
¿ C u á l el es t reno? 
U n a regoc i j ada comedia . 
Se t i t u l a L o que h a de ser y es 
f u n c i r o 1 de" esta noche, en l a Come- o r i g i n a l de . nan l s n a o ^ 6e 
d i a el poderoso i n c e n t i v o de u n re 
c i t a l que o f r e c e r á Juan A l b e r t o V i -
U n g u i t a r r i s t a me j i cano , de paso 
en l a Habana , que anoche d i ó una 
a u d i c i ó n p r i v a d a en obsequio del 
g r u p o de i n v i t a d o s que r e u n i ó el 
s e ñ o r A r m e n d a r i z del Cas t i l l o en l a 
S e d é de la L e g a c i ó n de M é j i c o . 
Tena j o v e n y b r i l l a n t e l i t e r a t o , h i 
j o del i l u s t r e d i r e c t o r de B l a n c o y 
Negro y A B G, las dos famosas pu-
bl icaciones m a d r i l e ñ a s . 
Es l a p r i m e r a vez que se repre-
senta en esta c a p i t a l una o b r a del 
nove l y v a l i o s í s i m o a u t o r . 
Se r ep i t e m a ñ a n a . 
E n l a t a n d a de l a t a rde . 
M A R T I 
Vie rnes . 
L a noche f a v o r i t a de M a r t í . 
Como s iempre , se reserva para es-
te d í a algo d é novedad y de i n t e -
r é s en e l t e a t r o de Santacruz . 
¿ C u á l hoy? 
U n a opereta en dos actos. 
L l e v a por t í t u l o M a m á F e l i c i d a d 
y para e l l a e s c r i b i ó u n a b o n i t a par-
t i t u r a E m i l i o Acevedo , e l j o v e n 
maes t ro que c o l a b o r ó con Q u i n i t o 
V a l v e r d e en Sol de E s p a ñ a , aque l l a 
l u m i n o s a r ev i s t a que a p l a u d i m o s 
tan tas veces en M a r t í . 
V a a segunda h o r a . 
E n l a doble . 
P A Y R E T 
Noche de es t reno en Pay re t . 
Y de moda . 
P o r q u e son de moda , en l a t e m -
porada ac tua l , todas las funciones 
de R e g i n o . 
Se t i t u l a l a n u e v a o b r a L a r u m -
ba en E s p a ñ a y es o r i g i n a l de A g u s -
t í n R o d r í g u e z en c o l a b o r a c i ó n con 
el maes t ro A n c k e r m a n n . 
E l s u c c é s de l a t e m p o r a d a . 
A s í se asegura. 
Xiectora: 
Tengra l a bondad de recortar este "aviso", lo s e r á m u y l i t i l ; 
cuando necesite adqui r i r ropa ds cama, empezará . u s t«d por do-
cumentarse en mater ia de precias y calidades y t e rmina rá , de-
cidiendo ser nuestra cllonto. 
Nosotros, desde luesro. encantados de su amable pred i lecc ión . 
H o y y m a ñ a n a 
• S ó l o fa l tan esos dos d í a s . F í -
jese usted b i en , Ca rme la : el de 
hoy , que e s t á t ranscurr iendo ya 
apresuradamente para no volver , 
y el de m a ñ a n a , que pronto per-
t e n e c e r á a l a h is tor ia . 
H o y y m a ñ a n a . Entre los dos, 
unas veinte horas h á b i l e s , en las 
cuales pensamos acabar de ven-
der todas las telas y vestidos que 
venimos anunciando a precios de 
verdadero " m o l o t e " . 
A juzgar p o r la m a g n i t u d de 
las ventas que realizamos en los 
d í a s pasados, creemos que pasa-
do m a ñ a n a y a no q u e d a r á n in -
guno de los a r t í c u l o s que hemos 
colocado adrede en la v o r á g i n e 
de esta l i q u i d a c i ó n , ejecutada con 
t an to éx i to " a media voz . " 
Vestidos de s e ñ o r a y de n i ñ a . 
Voi les . O r g a n d í e s . G u a r a n d o l . . . 
L o que antes v a l í a 2 pesos, a 50 
c e n t a v o s . . . Es preciso que no 
quede en " L a F i l o s o f í a " n i una 
sola pieza de esas telas condena-
.das por nosotros a l sacr i f ic io de 
esta Venta-Obsequio. 
— P e r o la rea l idad debe supe-
rar a lo que ustedes esperaban— 
comenta N e n a — : N o hay sino 
ver c ó m o e s t á este s a l ó n , rebo-
sante, p leno de sorprendidas y 
sorprendentes compradoras . 
— Y eso que a ú n es temprano. 
¡ S i lo v iera usted ayer ! E! d i b u -
j o que encabeza estas l í n e a s , 
quer ida Nena , te d a r á una vaga , 
p á l i d a idea del m u j e r í o que i n u n -
d ó ayer " L a F i l o s o f í a " . 
A las estimadas d i e n t a s que 
hayan pensado en de ja r para lue-
go el ven i r a saber de q u é se t r a -
1$, tenemos el deber de dec i r las : 
' E n serio, s e ñ o r a s ; que se les ha-
ce tarde. Entre h o y y m a ñ a n a , 
t a l vez no quede n i una va ra de 
estas gangas. C o n q u e . . . " 
Voiles y O r g a n d í e s — b l a n c o s y 
de colores—a 65 centavos. L a v a -
ra . De p r imera . 
Voiles de color e n t e r o — p r o f u -
s ión de d i b u j o s — a 2 9 centa-
vos. 
Vestidos de V o i l e , bordados y 
calados : pa r a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a , 
a $ 6 . 5 0 ; para n i ñ a , a 5 pesos. 
Acabados, perfectos. 
V o i l e estampado, de color en-
t e r ó l a 18 centavtfs vara . Y las 
ú l t i m a s piezas de gua rando l be l -
ga a 83 centavos. 
R O P A D E C A M A 
F U N D A S D E A L G O D O N 
Las medio-cameras—18 por 36 
pulgadas—, a $3.60 la docena ; 
una , 35 centavos. 
Tres cuartos-cameras '—18 po r 
4 6 — , a $4.75 la docena ; una , 45 
centavos. 
Y cameras—18 por 6 0 — , a $5.75 
la docena ; una, 55 centavos. 
F U N D A S D E U N I O N 
Medio-cameras , a $7 .20 la doce-
n a ; una , 65 centavos. 
I res cuartos-cameras, a» $9 .00 la 
docena; una, 8 0 centavos. 
Cameras, a $12 .00 l a docena ; 
una $1 .10 . 
F U N D A S D E H I L O 
A $22 .80 , $30 .00 y $36 .00 la do-
cena de los respectivos t a m a ñ o s : 
med io camera, tres cuartos came-
ra y camera ; compradas por pie-
zas sueltas, valen $2 .00 , $2 .75 y 
$3 .25 . 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
M e d i o cameras, 5 4 por 9 0 , a 85 
y 9 0 centavos y $1 .00 , $ 1 . 1 5 . 
$1 .25 , $1 .35 . $1 .45 . $2 .00 . $2 .50 . 
etc. 
Cameras, 72 por 9 0 , a $1 .25 , 
$1 .45 . $1 .55 . $1 .65 , $1 .75 , $1 .90 . 
$2 .15 . $2 .25, $2 .50 , $2.75 etc. 
S A B A N A S D E U N I O N . 
C a m e r a s — t a m a ñ o c o m p l e t o : 2 0 0 
por 2 5 0 — a $2 .25 , $ 2 . 5 0 . $2 .75 . 
$3 .00 , $3 .25, $3 .50 , etc. 
S A B A N A S D E H I L O 
dobladi l ladas a mano , cameras, 2 0 0 
por 2 6 0 , a 5 .75, $6 .00 . $6 .75 . 
$7 .00 , $8 .00 , $8 .50 . etc. 
S A B A N A S " S I G L 0 , , 
De p u r o l i n o — w a r a n d o l de F l a n -
des—, especialidad de nuestros a l -
macenes, t a m a ñ o 2 0 0 por 2 6 0 , a 
$8 .50 . , 
T a m b i é n tenemos cojines, fundas 
chicas y grandes y fundones siste-
m a americano, fabricados con la 
misma tela que la s á b a n a . 
Se t ra ta de u n w a r a n d o l que se 
fabr ica especialmente para nos-
otros, y que nosotros, a nuestra vez, 
lo dedicamos, exclusivamente, a l a 
c o n f e c c i ó n de estos a r t í c u l o s . 
C O J I N E S 
De w a r a n d o l m u y f i n o , t a m a ñ o 
60 por 6 0 — m e d i d a in te r io r , lisos, 
a 85 y 9 0 centavos y $1 .00 y 
$1 .25 . 
De l mismo ma te r i a l , pero ca la -
dos y con randas, a $1 .75 . $ 2 . 0 0 . 
$2.25 y $2 .50 . 
De h i l o ; m u y t rabajados a m a -
no, a $3 .00 . $3 .25 . $ 3 . 5 0 . $ 4 . 0 0 
etc. 
De h i l o , bordados, con encajes 
l e g í t i m o s , a $4 .50 , $ 5 . 0 0 . $ 6 . 0 0 . 
$7 .50 , $8 .00 , $9 .00 , $10 .00 , $ 1 1 . 0 0 , 
$12 .00 , $ 1 3 . 0 0 . $ 1 4 . 0 0 . $ 1 5 . 0 0 . 
$16 .00 , $17 .00 , $18 .00 , $ 1 9 . 0 0 , 
$20 .00 , $21 .00 . $ 2 2 . 0 0 . $23X)0 . 
$24 .00 y $25 .00 . 
— ¿ R e c u e r d a usted u n sur t ido 
igua l? 
—Nosot ros , f rancamente , nunca 
hemos conocido nada i g u a l ; si t ie -
ne l a b o n d a d de vis i tarnos le e x p l i -
caremos la causa de t a l va r i edad . 
pueda l l e v a r a vias de hecho sus 
amenazas, y a l m i s m o t i e m p o , po r 
los pe r ju i c io s que le i r r o g a , dada 
su c o n d i c i ó n d e m u j e r casada . 
P I S O E L T E C H O D E C R I S T A L 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l f ué 
as i s t ida po r e l doc to r V a l i e n t e M e r -
cedes L u c a i . vec ina ue M o n t e m i -
m e r o 200, de her idas graves en e l 
p á r p a d o supe r io r derecho, an tebra -
zo i z q u i e r d o , m u s l o de l m i s m o lado 
y con lus iones y desgar raduras eu 
ot raa par tes • de l cue rpo . M a n i f i e s -
t a l a l es louada que estando l a v a n d o 
r o p a en l a azotea de su casa, hubo de 
c a é r s e l e el j a b ó n a l suelo , r o l a n d o 
hac i a e l techo de c r i s t a l que cubre el 
p a t i o de l a casa y a l t r a t a r de reco-
ge r lo , , p i s ó inconsc ien temen te e l 
c r i s t a l , el que se r o m p i ó , cayendo a 
t r a v é s de d i c h o techo a l p a v i m e n t o . 
F A L S E D A D E N D O C U M E N T O 
P U B L I C O 
E n e l j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó quere -
l l a por fa lsedad en d o c u m e n t o o f i -
c i a l R i t a G o n z á l e z I n c l á n , de l a H a -
bana de 60 a ñ o s de edad y vec ina de 
L u y a n ó 68 cua r to 12, c o n t r a e l due-
ñ o de l a casa J o s é A n t o n i o L ó p e z 
vecino de Sol 5 9 . E x p o n e l a quere-
l l a n t e que a r r e n d ó l a h a b i t a c i ó n en 
$7, a l a qu incena , y que hace poco 
t i e m p o f u é demandada po r f a l t a de 
pago de u n mes a r a z ó n de $12, 
presentando u n c o n t r a t o f i r m a d o 
por e l l a , que no sabe f i r m a r , s ien-
do deses t imada l a d e m a n d a , y aho-
r a nuevamen te y p o r m e d i o de u n 
p r o c u r a d o r ha s i d o d e m a n d a d a , p re -
sen tando e l L ó p e z unos tes t igos f a l -
sos, p a r a p e r j u d i c a r l a . 
R A Z Z I A R O N V A R I A S C A S A S D E L 
V E D A D O 
E n l a casa 19 n ú m e i w 257 , d o m i -
c i l i o de R a m ó n G a r c í a F e r n á n d e z 
e s p a ñ o l de57 a ñ o s de edad , v i o l e n -
t a r o n l a p u e r t a de l g a l l i n e r o y sus-
t r a j e r o n 7 pol los y 2 g a l l i n a s , va-
luados en $ 1 2 . A I l evan ta r se a l r u i -
do que h i c i e r o n los l ad rones e l i n -
q u i l i n o , v i ó a u n i n d i v i d u o que sa l -
taba l a cerca de m a d e r a . P r a c t i c a d o 
u n r e c o n o c i m i e n t o po r e l sa rgen to 
G o n z á l e z de l a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
h a l l ó en e l g a l l i n e r o , u n hacha y 
var ias p rendas de r o p a e n t r e ellas 
camisetas , sayuelas, camisones , etc. 
que a b a n d o n ó el l a d r ó n en su h u i d a , 
y que a v e r i g u ó e l c i t ado sa rgen to 
h a b i a n s ido robadas en las casas I 
y 23 de R a f a e l Santa M a r í a ; y D . 
n ú m e r o 195 , de A b e l a r d o Cone jeon . 
A R R O L L A D A P O R U N T R A N V I A 
A l t r a t a r de t o m a r u n t r a n v í a en 
M á x i m o G ó m e z y P a t r i a Josefa 
Ojea G o n z á l e z , e s p a ñ o l a de 43 a ñ o s 
de edad y vec ina de P a t r i a 49 , f u é 
a r r o l l a d a po r e l t r a n v í a 474 de Ce-
r r o - P a r q u e C e n t r a l que v e n i a en d i -
r e c c i ó n c o n t r a r i a a l a d o l t r a n v í a a l 
que e l l a i b a a s u b i r . 
E n e l ' tercer c e n t r o de socorros 
f u é a s i s t ida de g rave he r idas eu 
l a cabeza y contus iones y desgar ra -
d u r a s d i seminadas p o r todo el cuer -
p o . 
E l m o t o r i s t a J o a q u í n M a r t í n e z 
P e r n a l q u e d ó en l i b e r t a d p o r c o n s i -
derarse el hecho casua l y por I m p r u -
denc ia de l a l e s i o n a d a . 
E n l a j e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
c r e t a d e n u n c i ó N i c o l á s A l e m a n y P u -
j o l s , geren te de la r a z ó n socia l " M a r -
t í n e z L a v í n y C o m p a ñ í á " de Acos t a 
19, que v e n d i ó m e r c a n c í a s po r v a -
l o r de $ 8 6 . 8 7 a M a n u e l A l v a r e z ve-
c ino y d u e ñ o de l á f o n d a de Calza-
da n ú m e r o 71 en e l Vedado y es t f 
i n d i v i d u o h a desaparecido, s in pagar 
esa cuen ta n i oteras m u c h a s que t i e -
ne p e n d i e n t e s . 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E l t i m o de los pasajes 
E l v i g i l a n t e 45^5, E . M o r a l e s , p re -
s e n t ó ante e l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Segunda, a J o s é R a -
m í r e z M o l i n a , n a t u r a l de l a Habana , 
de 35 a ñ o s , agente de negocio y ve-
cino de L u y a n ó y Ju s t i c i a , por acu-
sarlo Franc isco G a r c í a B e r t o y M a -
nuel P é r e z Siei ros , vecino de Santa 
Clara n ú m e r o 3, de que hace var ios 
d í a s l e e n t r e g a r o n cada uno de el los 
la suma de 180 pesos p a r a que les 
ges t ionara los pasajes pa ra M é j i c o , 
y como no lo ha ve r i f i cado , se consi-
deran estafados. E l de tenido decla-
r ó que no h a b í a pod ido ges t ionar le 
los pasajes po r no haber t en ido 
t i e m p o . 
I n g r e s ó en el V i v a c por disposion 
de l juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda . 
D É J A R O N E L M A L E T I N 
L u i s R o d r í g u e z A l v a r e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 29 a ñ o s y vecino de 
Vives 174, r e q u i r i ó ayer el a u x i l i o 
del . v i g i l a n t e 628, A . Espinosa , pa ra 
que a r r e s t a r a a D o m i n g o Rey A d í o , 
n a t u r a l de l a Habana , de 18 a ñ o s 
y vecino de A g u i l a 1 0 7 ; R a m i r o 
V a l d é s G o n z á l e z , de l a Habana , de 
18 a ñ o s y vec ino de C á d i z n ú m e r o 
1 1 ; y Claud io B a n g o Poey, de 18 
a ñ o s , y d o m i c i l i a d o en C á d i z 1 0 3 . 
Dice e l denunc ian t e quR como a 
las docey med ia de l d i a de ayex se 
s e n t ó en un banco de l pa rque de 
J e s ú s M a r i a , co locando a su laclo 
u u m a l e t í n en e l que guardaba la 
suma de $150 e n d i s t i n t a s monedas 
y va r ios objetos m á s , y que a los 
pocos momentos se: p resen ta ron los 
acusados s e n t á n d o s e en el mismo 
banco, no tando m á s t a rde l a f a l t a 
de la ma le t a , n o pud iendo precisar 
bI los autores f u e r a n los detenidos 
o u u I n d i v i d u o que es tuvo conversan-
do con e l lo s . 
P o s t e r i o r m e n t e se p r e s e n t ó eu la 
c u a r t a E s t a c i ó n e l v i g i l a n t e S I 7, E . 
Solor, en t r egando u n m a l e t í n qufi d i -
jo e n c o n t r ó en e l suelo, enla esquina 
de R e v i l l a g i g e d o y Vives , y que por 
la« inves t igac iones que p r a c t i c ó , 
pudo saber que f u é a r r o j a d o por mí 
i n d i v i d u o de la r aza negra que v i a -
j aba en un a a t o m ó v i l . E l m i t é t l n 
f ué reconocido po r el Jnnunc ian t e 
como e l m i s m o que le h a b í a n s u s t r a í -
do, f a l t á n d o l e e l d i n e r o que en al 
g u a r d a b a . Los acusndes quedaron en 
l i b e r t a d . 
L O E N G A Ñ A R O N 
E l v í l i g í l a n t e 1730 , J . P é r e z , arres-
tó ayer a M a n u e l P u g a y M a r t í n e z , 
y C á n d i d o R u b i o P a r r o n d o , ambos 
v c e í n o s de M a t a d e r o n ú m e r o 5 1 , a 
p e t i c i ó n de M a n u e l V i l a s y Paz, que 
los acusa de haber les en t regado el 
d i a 2 de A g o s t o l a suma de 250 pe-
sos para f o r m a r con el los u n a so-
c iedad y e x p l o t a r e l negocio de c a f é 
y f o n d a en M a t a d e r o 5 1 , s e g ú n es-
c r i t u r a que se h i z o ante e l n o t a r i o 
doc to r Cas te l l anos . Pero m á s ta rde 
f u é despedido d e l e s t ab lec imien to 
por Puga y R u b i o , los" que se nega-
r o n a l i q u i d a r l e l a p a r t e que a é l le 
p e r t e n e c í a , e n t e r á n d o s e de que no lo 
h a b i a n hecho f i g u r a r en l a e s c r i t u -
r a de c o n s t i t u c i ó n de l a sociedad, 
por lo que se cons ide ra e s t a fado . 
P R O C E S A D D O S 
Por los d i s t i n t o s jueces de ins-
t r u c c i ó n f u e r o n procesados ayer Jo-
sé M e d i n a y A r e n c i b i a y E r n e s t o N i n 
G a r c í a o J u l i o P é r e z , por estafa con 
300 pesos de f i anza cada u n o . 
O B R E R O S L E S I O N A D O S 
A l b e r t o V á r e l a y V a l d é s , vecino 
de P o g o l o t t i 367, y F ranc i sco To r r e s 
y M i r a n d a , vec ino de V i l l u e n d a s n ú -
mero 9 1 , se causaron ayer lesiones 
l a encontrase t r a b a j a n d o en l a casa 
en c o n s t r u c c i ó n Concord i a I t l . Es-
tos i d i v i d u o s estaban subidos en un 
a n d a m i o y en los m o m e n t o s que r o -
daban u n b loque , f a l l ó u n a de las 
tablas , cayendo a l p a v i m e n t o . Fue-
r o n asist idos en e l H o s p i t a l de E m e r -
gencias, p resen tando To r r e s una con-
t u s i ó n en la r e g i ó n costo a b d o m i n a l 
derecha y desgaraduras en el ante-
brazo i zqu i e rdo y V á r e l a ú n i c a m e n -
te lesiones en el brazo i z q u i e r d o , do 
c a r á c t e r l e v e . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A l a p o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó l a 
s e ñ o r a R i t a M a r i a S m i t h «Pers , na-
t u r a l de C á r d e n a s , de 28 a ñ o s y ve 
c i ñ a de A v e n i d a doc to r B o c h n ú m e -
ro 2, que desde hace ' t iempo u n t a l 
H i l a r l o L e ó n , l a v iene r e q u i r i e n d o 
en amores , s i n que e l la haya acce-
d ido a ellas n u n c a ; pero que su h i -
j a Esperanza- Tozar y S m i t h . a l re-
gresar ayer de l a ca l l e le d i j o quq 
H i l a r l o L e ó n le m a n d a b a a dec i r que 
la esperaba en e l c a f é M a n a g u a , s i to 
en A g r a m o n t e y M a r t í , que s ino iba , 
la m a t a r í a , su ic idandosp él d e s p u é s . 
L a denunc i an t e f o r m u l a l a presen-
te denunc ia , t emerosa de que e l L e ó n 
C U P O N D E M U E S T R A 
S A B A T E S . S . e n C . 
V A L E 
U N CUPON 
CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EN CUALQUIER ES-
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¡ A Q U I E S T A M O S 0 T R A V E Z ! 
T í o y S o b r í r t , S c ^ l u d d i n / s m s a m i g o s d e C u -
b d y U e g c i r L r e g d l c t n d o j a b ó n . . . I d L L a v e . 
F i j e n / S e m i s o t c l r m r c t d o r o i s 
P o r c d i d d l i b r e i d e j e t b o r t l a L L a v e q u t e c o m -
p r e n e x i j a n u n e u p e n a l b o d e g u e r o . P o r c a d a 
2 5 c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n i r e g a r a g r d l i s 
I M L I B R A D E J A B O n L A L L A V E 
E l j d b o n , d e l P u e b L o . S c t b c i t e s S . c r v C . ¡ 
H . a q u í e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , d e m u j e r : l o s h o m b r e s se 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
H i é l d e V a c a e s a s / . . . A t r a e v c o n v e n c e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
' T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i á r o s a s i m i t a c i o n e 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — «ABANA 
Señorita: Su verdadero retrato, hecho con 
naturalidad y arte, puede conseguirlo con toda 
seguridad, en la fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
* * L A P O L A " 
n o T e l » o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r » e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I tal iano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1 , Ce r ro . 
8a e n v í a a l I n t e r i o r 
t r a n c a de por te P r e c i o : $ 1 . 0 0 
S A N A T O R I O D r . P 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exclusiva- | j 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c a a . 
PERLAS YPIRUÉfÁS 
J í a r r a c l o n e s h i u n o r í s t i c a a de R i c a r d o A . / Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
M i d M a l au tor . -—vAMAR G U R A 7 5 . — A p a r t a d o I W * 
T O D O 
E s t á t e rminanao la estaci ó n y queremos anticipar las nove a- ^ 
O para e f O t o ñ o . Por « o hemos rebajado considerablemen e ^ 
todos los precios en Ropa . S e d e r í a . P e r f u m e r í a y Miscelánea. 
No detal lamos . a d a . po rque d ic iendo T O D O R E B A J A D O , no se 
excluye N A D A 
O 
A Q U I E S T A C A S I R E G A L A D O 
L A N U E V A I S L A 
M A X I C I O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
, T E L E F O N O A-6893. 
Esquina a a ñ a r e s . 
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C O L E G I O D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z o f l 
í n t e r n ^ 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a p a r a 
M e d i o p e n s i o n i s t a y E x t e r n a s 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a . ^ 
C A L L E S 1 0 D E O C T U B R E JESUS D E L M O N T E ^ . 
T E L E F O N O : 1 - 2 6 3 4 . ^ í S ^ ^ x \ 
A l ^ O X C I 
í n . A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
, K 3 
5 
h a b a n e r a s ! 
— M R S . J U D K I N S 
E l " H e r a l d o , " e l p r e c i o f i j o y " E l E n c a n t o " 
H O T E L A T L A N T A - B I I j T M ü U E 
En v í s p e r a s de via je . 
j¿r H . B . J u d k i u s . 
El caballeroso y m u y competen te 
' -^o-ev del S e v i l l a - B U t i u o r e em-
hfrcá m a ñ a n a , en el cor reo de la 
Florida con d i r e c c i ó n a los Es tados 
^ V a "a reunirse en V i r g i n i a r o n su 
ioven y S^nti1 esjnvjv y el baby de 
V j(3oía,lr¿a, un cuban i ro m o n í s i m o , 
¿acíiíc eu el M a l e c ó n , 
' ü e i a el cargo en que t a n t o se dis-
tinguió por su tac to , del icadeza y 
-ovrección desde la segunda e tapa 
j>\ elegante ho te l de l a ^a l le de 
Xracadcro. 
T E A T I í O 
Una t en ta t iva m á s . 
Con todos los visos de é x i t o . 
El hermoso coliseo l evan t ado en 
¡a esquina de Gu l i ano y N e p t u n o 
por los hermanos Chaple abre sus 
puertas esta noche olTeciendo u n 
especoáculo n a c i o n a l a i f r en te del 
:ual (« t an el s i m p á t i c o ac tor A r -
juíraedés Pous y el no tab le e s c e n ó -
grafo J o s é G o m í s . 
/ Pous ha c o m b i n a d o u n b o n i t o 
cuadro para el T e a t r o Cubano . 
Hay elementos va l iosos . 
I j A f i e s t a d e 
Una fes t iv idad anua!. 
Está' ya p r ó x i m a . 
Es la del H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o -
•a de las Mercedes en h o n o r de su 
Patrona. 
Celébrase a las nueve da la ma-
iana del domingo con una misa can-
uda en la cjue o f i c i a r á n los Tadres 
Oominicofe. 
Será en la C a p i l l a , f i g u r a n d o en 
a parte mus ica l , s e g ú n cos tumbre , 
.a' Banda de la Benef icenc ia . 
Visita a los enfermos d e s p u é s . 
De una a c u a t r o . 
M A R I A J A D 
Nos oa su a d i ó s l a t i p l e . 
Va a E s p a ñ a . 
Tiene tomado pasaje en el l u f a n - ; 
« I s a b e l para embarcarse d e n t r o de ¡ 
breves d í a s , d i r i g i é n d o s e a Barce-1 
lona, donde la l ' eva una ven ta josa ! 
íontrata. j 
l Í L a despedida de la-, be ' i a can t an - ] 
»' cubana s e r á con una f u n c i ó n en i 
íu honor y beneficio. 
Está ya todo dispuesto para ofre-J 
:erla el martes de l a e n t r a n t e sema-
ia en el t ea t ro de Santacruz . I; 
H a s ido t r a s l adado para n ú pues-
to de m a y o r s i g n i f i c a c i ó n e I m p o r ' 
t auc ia M r . J u d k i n s . 
E s t i n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
C c i i v r a l dpi s u n t ' í c s v palac b i iue ba-
j o l a d e n o m i n a c i ó n de A t l a n t a - B l l t -
tnpi'e f i g u r a r á d e n t r o de breve pla-
zo en l a serie de los grandes hote-
les per tenecientes a la poderosa or -
g a n i z a c i ó n que preside M r . B o w m a n . 
E s t á s i tuado en A t l a n t a . 
Y se abre en J u n i o del o t r o a ñ o . 
Muchos afectos y grandes s impa-
t í a á de ja en esta sociedad el ama-
ble M r . J u d k i n s . 
TTan^s» u n v i á j i f e l i z ! 
C U B A N O 
M u y popu la res . 
Las obras elegidas pa ra l a f u n -
c i ó n i n a u g u r a l son e l s a í n e t e Del 
A m b i e n t e y una r e v i s t í , de g r a n es-
p e c t á c u l o de Pous y P r a t s t i t u l a d a 
L o c u r a s europeas pa ra la cua l ha 
p i n t a d o siete m a g n i f i c á i s decoracio-
nes G o m í s . 
U n acon tec imien to p romete ser, 
bajo todos sus aspectos, l a a p e r t u -
r a d e l T e a t r o Cubano. 
A s i s t i r é 
L A P A T R O N A 
D u r a n t e esas horas t o c a r á una 
bancia m i l i t a r en aque l l a m a n s i ó n 
de d o l o r y s u f r i m i e n i o . 
Pa ra los que se e n c u e n t r a n a l l í 
r ecogidos h a b r á ese d í a u n desayu-
n a e x t r a y pasteles d é d i s t i n t a s c la-
ses en el a l m u e r z o . 
No p o d r á a s i s t i r esta vez, d e s p u é s 
de t r e i n t a y siete a ñ o s de no f a l t a r 
nunca a l a f e s t i v i d a d , l a incansa-
ble benefac tora L o l a R o l d á n . 
E i i t á en fe rma . 
Sin pode? s a l i i de casa. 
K E t i U I Z A U 
I n m e j o r a b l e el p r o g r a m a . 
L l e n o de a t r a e t í v o é . 
Se p o n d r á n en escena L a T i r a n a 
y M a r u x a por l a C o m p a ñ í a de M a r -
t í , t o m a n d o p a r t e l a benef ic iada , 
queise e n c a r g a r á cíe ¡os papeles cen-
t ra les de ambas obras . 
M a r í a J a u r e g u i z a r y - M a r í a M á r c o 
c a n t a r á n x n uno de los i n t e r m e d i o s 
la c a n c i ó n cubana T r o p i c a l con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de o rques ta . 
Ot ros n ú m e r o s m á s . 
Que y a d a r é a conecev. 
U n gran p e r i ó d i c o — e l Hera ldo de 
C u b a — , p u b l i c ó u n m a g n í f i c o edi to-
r ia l en el que destacaba, de mano 
maestra, las posi t ivas venta jas del 
"prec io f i j o " . 
Y a que no podemos t ranscr ib i r to-
do el t r aba jo , p leno de l ó g i c a y de 
só l idos razonamientos , vamos a entre-
sacar lo que sigue: 
E l p rec io f i j o 
" E n l a s e c c i ó n , s i empre g e n t i l co-
mo la sonr i sa de una m u j e r , que en 
los g randes r o t a t i v o s habaneros 
m a n t i e n e " E l E n c a n t o " , se d i ó e l 
aviso hace va r io s d í a s de que el g r a n 
" m a g a z i n " h a b í a resue l to i m p l a n -
t a r en sus ventas el prec io f i j o . " 
" E l p rec io f i j o es una g a r a n t í : 
pa ra é l c o m p r a d o r que no conoce el 
ve rdadero , r e a l v a l o r da las m e r c a n -
c í a s y que paga por el a r t í c u l o e l 
prec io que se le p ide en la c reenc ia 
ü e que es el que en r e a l i d a d va le . 
A d e m á s , e v i t a el de r roche de t i e m -
po y lais moles t i a s a l comerc i an t e , 
f a c i l i t a n d o las t ransacc ions que de-
ben hacerse sobre u n a base c i e n t í -
f ica , dando a la m e r c a n c í a el p re-
cio que represente su costo y l a ra -
zonable gananc i a ind ispensable , s in 
j u g a r con l a candidez .ajena, explo-
t á n d o s e l a en m i l mane ra s . " 
L i m i t a c i ó n de l c r é d i t o 
" C o m o u n c o m p l e m e n t o del p rec io 
f i j o , l a l i m i t a c i ó n del c r é d i t o es o t r a 
de las venta jas que d e b e r í a i m p l a n -
tarse en todas las t i endas s igu i endo 
ia p a u t a t r azada por " E n É n c a n t o " . 
Esas cuentas ab ier tas s i n t rabas n i 
l í m i t e s p rovocan , en u n a g r a n p r o -
p o r c i ó n , una desventa ja pa ra los bue-
nos pagadores. E n efecto, las c a n t i -
dades que d e j a n de p e r c i b i r los es-
l a b l e c i m i u t o s p o r v i r t u d de los c l i e n -
tes inso lventes o morosos, son r e i n -
tegradas, a u m e n t á n d o s e l e s el p r ec io , 
por los que l i q u i d a n sus cuentas con 
re l ig iosa , p u n t u a l i d a d . Las cuentas 
f a l l i da s , casi s iempre provocadas 
por l a f a l t a de l i m i t a c i ó n del c r é d i -
to, r e d u n d a n en pe r ju io io del buen 
c l i en te , que t i ene que pagar su ar-
t i c u l o y el saldo de los que no pue-
den o no q u i e r e n abonar sus deudas. 
L a v ida toda necesita abara ta r se . 
Este rea jus te de m é t o d o s de ven -
ta, h a b r á seguramente de sentar l a 
base de una comple t a r e d u c c i ó n de 
precios , que d e t e r m i n a r á u n a l i v i o 
eu el a l t o costo de la v i d a . Po r eso, 
no hemos dudado u n m o m e n t o en re -
coger con en tus iasmo y a p l a u d i r s in 
reservas l a i n i c i a t i v a de " E l E n c a n -
t o " , al que l a Habana h a b r á de ser-
le deudora de un nuevo progreso y 
de una nueva p r á c t i c a de e f i c ienc ia 
y de m o d e r n i s m o en l a v i d a de los 
uegocios" . 
V e n t a " T r a s - y a n c e " 
P r e c h f i j o 
E S T U D I O S C L I N I C O S 
Homenaje. i Se, c e l e b r a r á en el S a l ó n de Actos 
De c a r i ñ o y de r ecue rdo . v l e í H o s p i t a l F r e y r c de A n d r a d e . 
Lo d e d i c a r á la Sociedad de E s t u 
nos-Cl ínicos al que f u é su Vicepre-
jidente, el doc to r J u l i o Ca r re ra y 
Angulo, cuya p é r d i d a , o c u r r i d a en 
arcana focha, fue m o t i v o de gene-
•a! senLimlento. • I 
Una ses ión e x t r a o r d i n a r i a ha s í - i 
ío convocada a l ob je to -para la no-1 A b a l l í . 
•lie de m a ñ a n a . C o r t e s í a que agradezco 
E l e log io p ó s t u m o , compend io su -
premo de! homena je , ha s ido con-
fiado a l doc tor E r n e s t o A r a g ó n . 
E n su c a r á c t e r de Pres idente de 
la Sociedad de E s t u d i o s C l í n i c o s se 
s irve i n v i t a r m e el i l u s t r e doctor 
E n los ú l t i m o s anuncios publ icamos 
algunos precios de sobrecamas, fun-
das, s á b a n a s y cojines. 
Precios que, por lo ext remadamen-
te m ó d i c o s , forzosamente t ienen que 
haber l l amado la a t e n c i ó n . 
^ ^ ^ 
El anuncio de hoy se c o n t r a e r á a 
los juegos de cama, de los que—co-
mo de los d e m á s a r t í c u l o s c i t ados—, 
presenta E l Encanto una l í n e a t an 
ampl ia y moderna como sugestiva e 
interesante, po r sus calidades y esti-
los y por sus b a j í s i m o s precios. 
O O Sí 
J U E G O S D E C A M A 
Serie A : se compone de 18 d ibujos 
dist intos, y " e n t r a n " en ella juegos 
que se v e n d í a n a 18.00, 20 .00 , 2 2 . 0 0 
y $25 .00 r e s p e c í i v a m e n t e . Pues b i e n : 
todos estos precios, para formar la 
serie A , se re fundieron en uno solo; 
ahora, en nuestra V e n t a "Tras -ba lan-
ce" , hemos marcado esos t n a g n í l i e o s 
juegos de cama ¡ a $ 1 4 . 0 0 ! 
¿ Q u é les parece a ustedes? 
L a o p o r t u n i d a d es de las que se 
deben aprovechar incon t inen t i . 
¡ J u e g o s de cama de E l E n c a n t ó -
lo que l|ace innecesaria toda ponde-
r a c i ó n — a t an i n v e r o s í m i l p rec io! 
. • O 0 O 
Serie B . U n a c o l e c c i ó n t an extensa 
como la anter ior . " E n t r a n " juegos 
que se v e n d í a n a $28 .00 , 30 .00 y 
$32 .00 . A h o r a se remarcaron a • este 
precio f i jó t ras-balance: a $16 .00 . 
Serie C. Igua lmente v a r i a d í s i m a . Es-
tilos y calidades a escoger. Precio 
tras-balance: $ 18.00. 
( L a fal ta de t iempo y de espacio 
nos obl iga a supr imi r los detalles.) 
Serie D . A $20.'00-. 
Sene E . A $25 .00 . 
Serie F . A $30 .00 . 
Serie G. A $35 .00 . 
Esta ú l t i m a serie inc luye 40 d i b u -
jos , a cual m á s pr imoroso . 
Y los juegos . que la in tegran se 
v e n d í a n a $42 .00 , 45 .00 , 48 .00 y 
$50 .00 , y algunos a m á s precio a ú n . 
Tenemos once series m á s , 
Pero imposib le enumerarlas. 
Corresponden a estos prec ios : 
$40 .00 , 45 .00 , 50 .00 , 55.P0, 60 .00 , 
75.00, 90 .00 . 100.00, 120.00, 130.00 
y $140 .00 . 
¡ J u z g u e n ustedes c ó m o s e r á el sur-
t ido de juegos de cama que ofrece 
£1 E n c a n t ó ! 
Entre u n sur t ido a s í , t an extenso, 
tan va r iado , t an f lamante y t an ex-
quis i to , ¡ y a podemos elegir a. nuestra 
entera s a t i s f a c c i ó n ! 
¡Y si a esto a ñ a d i m o s la e c o n o m í a 
de nuestros precios tras-balance ! 
0 0 0 
O F E R T A E S P E C I A L 
Juegos de cama franceses—una s á -
b r n a 225 x 2 5 0 ; una funda larga 
( 1 5 0 c e n t í m e ü - o s ) ; dos fundas c h i -
cas (75 c e n t í m e t r o s ) — , con r i qu í s i -
mo encaje. ¡ D e lo m á s f i n o ! 
De estos juegos de cama hemos he-
cho un grupo especial, y los hemos 
marcado a u n precio ú n i c o : a $55 .00 . 
0 0 0 
S A B A N A S D E H I L O 
E n los anuncios de que hablamos 
al p r inc ip io del presente omit imos las 
s á b a n a s de h i lo . 
Digamos, someramente que las que 
se v e n d í a n a $7 .00 se remarcaron a 
$ 5 . 0 0 ; y las de $7 .50 , 8.00 y $8 .50 
se venden ahora a $6 .00 . 
Las que se v e n d í a n a $9 .00 , 10.00 
y $12.'00 se remarcaron a precios m u y 
e c o n ó m i c o s . . 
¡A precios tras-balance! 
m t i 3 M 
P A T K 1 C 1 
Un joven aprovechado. 
De- relevantes mér i to fs . 
Me rf if icro a l es tudioso y s i m p á -
,:i(,o Patr icio S o ü s , h i j ( , de m i v ic-
0 Y byen amigo clon Pepe S o l í s , de 
1 al,a gerencia de E l Encan to , ca-
sa que f u n d ó y a la que ee encuen-
:ra ligado es t rechamente . 
Patricio ha t e r m i n a d o e l bach i l l e -
rato, por el s is tema de e n s e ñ a n z a 
C S O L I S 
l i b r e , hab iendo ob t en ido b r i l l a n t e s 
notas en los e x á m e n e s que s u f r i ó en 
e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
O t r o é x i t o m á s . 
E n sus es tudios de a r te mus ica l . 
A p r o b ó el aven ta jado j o v e n el 
Q u i n t o Curso de P iano y asp??.i a 
a lcanzar , en breve t i empo , e l t í t u -
lo de Profesor . v 
i E n h o r a b u e n a ! 
^'n t u m o f i j o . 
fi1 de las notas de amor . 
No pasa d í a Sin qu.e l legue hasta 
a crónicawpl eco de nuevos c o m p r o -
Daré el ú l t i m o ahora . 
, Muy s i m p á t i c o . 
/ V n a C arela Vega, que estuvo ••'do 
"as el l imes en la f e s t i v idad ele las 
• ercedes, c e l e b r ó su santo con un 
/us to acontec imiento . 
.NOTA D E AiVÍOR 
F u é ped ida su m a n o po r e l s e ñ o r 
J o s é Selma, j o v e n co r rec to , de s in -
gu la res condic iones personales , em-
pleado en la C o m i s i ó n del Servic io 
C i v i l . 
P e t i c i ó n que f u é hecha a l padre 
de la encan tadora s e ñ o r i t a , el s e ñ o r 
A r t u r o í S a r c i a Vega, p o p u l a r Jefe 
de E s p e c t á c u l o s . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
' saa Wenceslao. 
j Es la fes t iv idad del t i l a . 
top n i i P^mer sa ludo, con m i p r í -
l a f e l i c i t a c ión , para el l icenciado 
«irrt Gálvcz ' 11130 do ,us m á s d i s t i n -
sumotí func ionar ios de l a c a r r e r a 
B Ĝ d í a s , / me complazco en 
O I A S 
f e l i c i t a r l o , el doc to r Wenceslao , V i -
l l a - U r r u t i a . 
O t r o sa ludo, para el doc to r W e n -
ceslao Pcodriguez, m é d i c o • m u n i c i -
pa l , e l m á s j o v e n üe los que f i g u -
r a n en e l se rv ic io . 
Es, a d e m á s , m é d i c o i n t e r n o do la 
Sociedad Cubana de Benef icencia . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n n i n g u n a h a b i t a c i ó n d e b e f a l t a r es te o b j e t o t a n ú t i l c o m o 
n e c e s a r i o 
A R T Í C U L O S D E P L A T A F I N A , C U B I E R T O S " Í H R I S T O 
F F L E " , L A M P A R A S , V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y B A C C A -
R A T . 
> > GARCIA, VAHE Y Cía. S. cn C. 
m m m a-4498 
E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
" C A S A V E R S A L L E S 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 2 4 , 
Anuncios T R U J I L L O M A R i N , 
t r e L í n e a y 1 1 , acaba d e - m o n t a r su 
gabinete el doc to r J o a q u í n Santa-
m a r í a , c i r u j a n o den t i s t a . 
S é p a n l o sus c l ientes . 
Boda . • 
E n t r e las de Oc tubre . 
P a r a e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las 
nueve y m e d i a -de l a n o c h e , ' e s t á 
concer tada l a de l a . s e ñ o r i t a A u r o -
r a de A r a g ó n y el j o v e n doc to r M á -
x i m o R o d r i g u e s y A l o n s o . 
Se. c e l e b r a r á en la C a r i d a d . 
Jjn saludo. 
| ae es de f e l i c i t a c i ó n , 
í i k- 8 basta e l aprovechado e 
F?**86nl<3 .••oven J o s é A n t o n i o V i -
¡?}'úv y Ariy,;,. 
. l ^ J 0 ( l ' ; chv.tor J( s R a m ó n V i -
feabel^V'^ sn d i s t i n g u i d a esposa, 
o ^ ^ ^ i ^ 1 ' C|U'' ,U1 t e r m i n a d o el 
^ r á eiUe en n h g u n a P a r t e e n c o n -
j usted v a m t y - c a s e s y bolsa? 
| ¿ r ° en m o d e l o s t an e l e g a n t e s ^ y 
^ m u í r a z o n a b l e s c o m o c v 
¡ * C a s a d e H i e r r o " 
6 8 . C ' R e i l l y , 5 1 . 
b a c h i l l e r a t o en el I n s t i t u t o de la 
Habana . 
O b t u v o no ta de Sobresal iente eix 
las a s igna tu ra s f inales de F í s i c a y 
Q u í m i c a . 
A d e l a n t e ; . . . 
E n l a C i u d a d Nueva . 
T r a s l a d o . 
E l doc to r R a m ó n del Cueto y su 
d i s t i n g u i d a esposa, M a r í a Josefa Do-
m í n g u e z , se e n c u e n t r a n ins t a l ados 
desde hace unos d í a s en la caisa de 
ia- Calzada de la V í b o r a n ú m e r o 6o. 
¡ Fe l ic idaaes! 
J ? m A U S T B D 
C O N F I T U R A S 
© A T O E 
Riquísimas y Exquisitas 
Legítimas Pastillas de Café y l^pche 
y de Crema de Mantequilla. 
Deliciosas Jaleas de Frutas, 
Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y FrutasT 
especiales para niños. 
SE VRNDEN EN TODAS PARTES 
B A T C E ] _ 
1 cohpasia "nsio'oibaka K f ' \ T r . r - , i V 
Del Nor t e , 
V ia j e r a s d i s l i n g u i d a s . 
L a s e ñ o r a (Concepción N e n i n g e r 
V i u d a de M e n t e j o y su h i j a , la gen-
t i l s euor i tu E m n i a M ó n t e j o , regre-
saron en el vapor L l ú a de su tem-
l o rada en las M o n t a ñ a s . 
Reciban m í b i enven ida . 
Un r u m o r . . . 
Que me ap resu ro a recoger. 
Un g r u p o do l a V í b o r a , compues-
to todo de c l e m o n t o joven y d i s t i n -
g u i d o , se p ropone asa l ta r m a ñ a n a 
en las horas de la tarde el e legan-
te Idea l l í o o t n de la Calzada de 
^lal ¡ a n o . 
Se a c o n d i c i o n a r á para b a i l a r el; 
blaiu-o. v e n t i ' a d o y re luc ien te s a l ó n 1 
di ' ! i casa. 
C&ea de m o d a . 
L a f a v o r i t a del g ran m u n d o . 
En el Vedado. 
Nuevo t í t ras lados . 
E n l a cal le 17 en t re Paseo y Dos 
lia i n s t a l a d o su gabinete den ta l el 
doctor M a r i o G. M a r t í n e z . 
Y en l a ca l le B . n ú m e r o 14, en-
^ c o r r i d o t r i u n f a l 
^ d ! ^ ' ^ n l c los c a r r o s d e * ' L A V OR CIT T I B E S " , r c p a r U e . i -
- u n e x t r e m o a o t r o d e la H a b a n a e l m e i o r c a f é d e l m u n d o 
" B O L I V A R 3 7 . — A - 3 € : j — M - 7 6 2 3 
E n r i q u e l 'O.N T A M i i L s . 
a quo neee.site adquir i r a l -
de ropa o sodems le con-
viene visUq,r ceta Uasa, donde fencuen-] 
t ru de lodu y eootiomizu dinero 
E s lo ú n i c o Q u e i n l a l i b l e m e n t e 
l e q u i t a r á l a CASPA s i n d a ñ a r l e Ij 
e l c u e r o c a b e l l u d o , e v i t a n d o a s i ! 
l a c a l d a , d e l p e l o . 1 
/Vo c o n t i e n e g r a s a , p e t r ó l e o . \ 
n i c o r r o s i v o s , d e j a e l p e l e l i m p i o , I 
s e d o s o y ¡ m á m e n t e p e r / u m a c l o . | 
S e a c u a l f u e r e e l o r i g e n ó \ 
c l a s e d e CASPA, e l é x i t o e s p o - [ 
S I I I V 0 . | 
En S e d e r í a s y Farmacias 
Z a f í r e a " 
t j V L e r t o C ( o n / s e í í a . s 
I N G L E S A S L E G I T I M ñ S 
Contamos con el sur t ido mas 
comple to de capas impermeables 
de l e g í t i m a procedencia inglesa 
de l a casa Rob inson Co. L t d . de 
Londres de cuya f á b r i c a las rec i -
bimos hace mas de 20 a ñ o s . 
Propias para mon ta r a cabal lo , 
con esclavina,, capucha y vue lo 
ext ra , pa ra que cub ra la m o n t u r a 
por grande que sea. 
Los precios desde $15 .00 has-
ta $60 .00 con aumentos gradua-
les de $5 .00 s e g ú n l a ca l idad de 
las telas. 
Pa ra p o b l a c i ó n t a m b i é n tene-
mos en v a n a d o sur t ido de ga-
banes desde $8 .50 en adelante. 
R O P A 
I N T E R I O R 
D E 
S E D A 
U n s u r t i d o e x c e l e n t e d e r o p a i n t e r i o r d e s eda d e 
a l t a c a l i d a d p e r o d e b a j o p r e c i o . E s a es e n s í n t e s i s 
n u e s t r a o f e r t a d e h o y . S i n c e r a m e n t e le b r i n d a m o s a h o r a 
l a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a p r o v e e r s e d e r o p a i n t e r i o r d e 
s eda . A p r o v é c h e l a u s t e d . 
R o p a i n t e r i o r d e p u n t o d e s eda ( j e r s e y ) d e s u p e -
rior c a l i d a d e n l o s c o l o r e s b l a n c o y f i e s h : 
C a m i s a s a 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 5 0 . 
P a n t a l o n e s a $ 4 . 0 0 y ¡ 5 . 0 0 . 
R o p a i n t e r i o r d e c r e p é d e C h i n a m u y d o b l e , c o l o r 
f i e s h c o n e n c a j e s y c i n t a s : 
C a m i s a s d e d í a a $ 7 . 0 0 , 7 . 7 5 , 8 . 5 0 y 9 . 0 0 . 
P a n t a l o n e s a $ 6 . 5 0 y 8 . 5 0 . 
C a m i s a s d e n o c h e a $ 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 
C o m b i n a c i o n e s a $ 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 
C o f i a s d e s e d a y e n c a j e s f r a n c e s e s , h e c h a s a m a n o . 
A $ 1 . 7 5 , 2 . 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 2 5 . 
^ ( f 1 ^ 7 I W l : E « ^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 
L A M Á S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ I R L A S C A N A S 
P U L V B C I D A 
E U R E K A 
PARI BARREIISIK LEVANTAR POLVO 
D E S I N F E C T A L O S P I S O S 
FvEUlVIOX D E I N S P E C T O R E S 
Con u n a selecta e o n c u r r e n c i a de 
maes t ros e inspectores se l l e v ó a 
efecto e l s á b a d o en e l l i e rmoso l o -
i ca l de l a Escue la M o d e l o que d i r i -
ge el v e t e r a n o educador e i l u s t r e 
j maes t ro s e ñ o r R a m ó n R o s a í n z , l a 
í e x p o s i c i ó n p r á c t i c a de l M E T O D O 
E N T f i D A S í A S R O T I f A S ' G R A F I G 0 1)13 C U E N T O S para l a U N i U U A D L A d m i 1 I L A o G n s e ñ a n z a de l a L e c t u r a , d e l que es 
a u t o r el s e ñ o r A r t u r o C a y m a r í , I n s -
pec tor A u x i l i a r de l D i s t r i t o de Gua-
nabacoa. P r e s i d i e r o n los s e ñ o r e s 
Supe r in t enden t e Pro>vincial e I n s -
pec tor P r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a . 
D e s p u é s de breves pa l ab ra s p r o -
nunc iadas p o r el ú l t i m o de los f u n -
c iona r ios c i t ados y de l a l e c t u r a d e l 
P L A N co r r e spond ien te a l P R I M E R 
P A S O del m é o t d o r e f e r i d o , el s e ñ o r 
C a y m a r í d e s a r r o l l ó de u n m o d o 
p r á c t i c o con u n g r u p o de n i ñ o s 
ana l fabe tos y en c u a t r o lecciones 
sucesivas, separadas e n t r e s í por 
breves descansos, las d i s t i n t a s fases 
anexas " a l ' P A S O ya cons ignar lo . Su 
t r a b a j o f u é b r i l l a n t e , t a n t o por l a 
I h a b i l i d a d desplegada en e l empleo 
de l m é t o d o , como por e l i n t e r é s 
t¡Ufi d e s p e r t ó en los a l u m n o s y el 
e fec t ivo r e s u l t a d o que a l c a n z ó en 
cada una de las lecciones . 
L a f i n a l i d a d de esta r e u n i ó n b a 
s ido , l a de p r e p a r a r u n g r u p o de 
maestras per tenec ien tes a v a r i o s 
D i s t r i t o s Escola res de l a P r o v i n c i a , 
pa ra ensayar, con a jus t e a o r i e n t a -
ciones rec ib idas y desde los c o m i e n -
zos del a c t u a l curso, e l M E T O D O 
G R A F I C O D E C U E N T O S , a l ob j e -
to de l l ega r a C O N C L U S I O N E S con 
respecto a sus valores , p e d o g ó g i c o s . 
Dueñas maest ras f u e r o n p r o v i s t a s 
del m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a que b a 
de u t i l i z a r s e , pe r sona lmen te cons-
t r u i d o por e l Sr. C a y m a r i . 
J A B O N E S D E P E A R S 
V Í N O L I A 
Hemos recibido las ú l t i m a s noveda-
des de estos jabones, ya bien conoci-
dos, inclnyendft OTTO de ROSE. BO-
LAS y el j abón marca VESTAL, el que 
usa la reina de Inglaterra 
CASA DK S W A N 
OBISPO. 55. 
C 6Ü39 A l t 8d 7 
í .50 yarda .• V • 
Crepé de la China y a r d a . . . . 
Crepé de seda Tut -ank-Amen 
varda 
Seda. Persa yaj-da 
Crep C a n t ó n yarda 
Crep Sat ín yarda 
Georgett F r a n c é s yarda . . . . 
Georgett pr imera yartia . . . . 
Cloorgett segunda yarda 
Charmeusse pr imera y a í d a . . . . 
Charmeuse segunda y a r d a . . . 
Raso tabla 36 plgs. yarda . . 
T a f e t á n en colores yarda . 
Kurato en colores yarda .;( . . 
T i sú do seda yarda 
Mesalina y a r d a . . . . .' 
Tela China de Sra. cruda yarda 
Tela Espejo de pr imera yarda. 
Tela Espejo de segunda yarda. 
L ibe r ty mercerizado para refa 
jos 1 yarda de ancho . . . . 
Vuilp Suizo Chiffon y a r d a . . 
Vbil- i todo boroaflo yarda . . . 
Voi le bordado y%rda . . . . • . . 
Voile Liso segunda y a r d a . . . . 
Muselina Suiza en colores l isa 
y a r d a . . . . ., - . 
Creas de hi lo, piezas de • 25 
y í i i d a s . . . . 
Medias oe soda de p r i m e r a . . . . 































San Ig-nacio Wo. 82 (antresnelos) en-
tra M u r a l l a y S o l . — T e l é f o n o 
M-7073 
C71S2 a i t . 4d-18 
tíos piveios a qut v e n d e , a c t ü a l -
inenio con Insostenibles. 
4» 
?7 
SENEA ' i ARAJín-UUE-t? 
(NEPTONO Y C A M P A N A R I O ) 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A S K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
H o m b r e s y mujeres delgados 'sé 
x l e g r a r á u saber que h o y dia la c i en -
;ia pone a Su alcance una p repara -
r o n agradable de t o m a r , en f o r m a 
le pas t i l l as , con l a cua l p o d r á n ga -
'.ar de 3 a 8 k i l o s de carne s ó l i d a y 
¡ u r a b l e en pocas semanas. Es t a p r e -
• a r a c i ó n se l l ama C A R N O L y se pue-
•e c o m p r a r en las d r o g u e r í a s . H o y 
lia la c iencia ha descubier to que las 
jersonas delgadas n o engruesan, po r 
nucho que coman, po rque su o rgan i s -
n o no a s imi l a los a l imen tos que re-
:ibe, d e j á n d o l o s pasar s in p r o v e c h o 
ú g u n o , c o m o pasa e l agua p o r una 
canasta. C A R N O L es u n á c o m b i n a -
ú ó n c ien t í f ica de 7 de los m á s uo-
derosos y eficaces í n g r e d i e n t - s para 
o r o d u c i r carnes, de que dispone la 
q u í m i c a moderna , y hace q r s las per-
sonas delgadas no d e s p e i ' d í c i e n í;us 
a l imentos , s ino que re tengan una 
oue i ia par te de ellos para c o n v e r t i r -
l o s en carne y en grasa o go rdu ra , co-
m o los convier te , s in ayuda e x t r a ñ a 
y e a f o r m a na tu ra l , e l o r g a n i s m o de 
las personas sanas y robustas . 
E l aumentar de 3 a 8 k i los en p o -
cas semanas, t o m a n d o C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
t oda persona que desee aumenta r sus 
carnes y redondear su figura, p r o b a r el 
C A R N O L sin p é r d i d a de t iempo. Se 
v e n d e en las s iguientes droc 'uenas; 
U r o t í u e i l a Sai iu. , Ju lu i suu , ¡VTaJO 
P to iorm-ir , Taqueche l , Lar re ru» ' . f 
todas iaa de la Habana , 
l í E C O X O C I H I E N T O S D E S O B R E -
| S U E L D O S 
i 
!', E l s e ñ o r Secre ta r io de l r a m o p o r 
I decre to de fecha 26 del a c t u a l , ha 
¡ r esue l to . reconocer e l sobresueldo 
i s o l i c i t a d o por ios maes t ros s i g u i e n -
tes: 
| V i ñ a l e s : A g u s t í n Casanova, C o n -
. c e p c i ó u S u á r e z , 
I H a b a n a : I r ene Pedroso, A r m a n d o 
i Cano Coca, A u r o r a G. H e r r e r a , R a -
j m o n a G. M o l i n a . 
H o í g u í n : D o l o r e s A v i l a R o d r í -
1 guez. 
C. de] N o r t e : L i b e r a t o D . A z c u y . 
C o r r a l i l l o : M a r í a § a i n z . 
M a r i a n a o : R a m ó n V a l d é s L e ó n , 
E u g e n i o C a l d e r í n , G e r t r u d i s G ó -
mez B u f f i l l , F r a n c i s c a P . H e r n á n -
dez de G o n z á l e z , E m i l i o G o n z á l e z , 
F r a n c i s c a H e r n á n d e z . 
X O M 3 Í R A M I E X T O S A P R O B A D O S 
Se han aprobado los s igu ien tes 
n o m b r a m i e n t o s de m a e s t r o s : P u r a 
Q u i n t a n a V i d a l , A b i g a i l M a r t í n e z 
F e l i p e , Cel ia del T o r o S u á r e z y M e r 
cedes G o n z á l e z Q u i n t a n a de l D i s t r i -
to de G ü i r a de M e l e n a ; A d e l a M e r -
l ade t Es t r ada , de Campechue la ; M a -
r í a L u i s a M a r t í n e z A e g r í a , Car-
Io ta Otisso, P u r a T. E s t r a d a , Z o i l a 
E s t r a d a , C a r i d a d M a c e i r o . y M a r í a 
G u i l l e r m i n a P é r e z P e ñ a , de l D i s -
t r i t o de Cienfuegos. 
N O : ' E S T A C A P A C I T A D A P A R A 
E,J B R C E R 
No se ap rueba el n o m b r a m i e n t o 
de l a maes t ra Rosa Rosales , t a m -
b i é n del D i s t r i t o de Cienfuegos . por 
no e x i s t i r cons tanc ia de que se en-
cuen t re capac i tada pa ra e je rcer el 
m a g i s t e r i o . ' 
T l t A S I . A D o s A P R O B A D O S 
Se han a p r o b a d o los s igu ien tes 
t ras lados de maes t ros de l D i s t r i t o 
' d e Cienfuegos: Teresa H i d a l g o ; 
| E d e l m i r a M a c h a d o , C o n c e p c i ó n P é -
!rez O l i v e r a , M a r g a r i t a V i d a l ; Y a r a 
I M o n t a l v á n ; C la ra A l v a r e z ; A n a R o -
¡ s a S i e r r a ; Isabel S i v e r i o ; J u a n a 
¡ ( ¡ o n z á l e z G a r c í a ; C r i s t i n a O r d ó ñ e z ; 
C a r i d a d Cabero ; F i d e l P . L a p i n e ! ; 
I O b d u l i a M o n t e a g u d o ; A n a M a r i i n c z ; 
Rosa Rabassa; Rosa r lo Cabre ra Ro-
d r í g u e z ; A m é r i c a G u t i é r r e z ; I s abe l 
M e n d o z a ; M a r í a J . M i c a i c h e ; ; A u r e -
l ia , E l i s a M a r t é n e z y J u a n A . H e r -
n á n d e z . 
| C R E D I T O S 
Se ha man i f e s t ado a l a J u n t a de 
1 E d u c a c i ó n de I s l a de P i n o s y o t ras , 
que t a n p r o n t o como se cubre u n 
• au l a vacante, la S e c r e t a r í a s i t ú a 
R í i e v a F á b r í c i 
d e H i e l o , S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L a T r o p i c a l " y 
" T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
Q U I N T A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A -
C I O N E S G E N E R A L E S 
S e g ú n l o p r e v e n i d o e n l o s a r< 
t í c u l o s 8 d e l o s E s t a t u t o s y 4 d e l ' 
R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a ; e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a m i s m a e n 
su s e s i ó n o r d i n a r i a d e es ta f e c h a ; 
y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e s a b e r p o r este m e d i o a 
b s s e ñ o r e s p o s e e d o r e s d e l a s 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S d e 
!a c o m p a ñ í a , e m i s i ó n ú n i c a d e 2 8 
de m a r z o de 1 9 2 0 , q u e l a e x p r e -
sada J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o e f e c t u a r l a Q U I N T A A M O R T I -
Z A C I O N P A R C I A L d e d i c h a s 
O B L I G A C I O N N S G E N E R A L E S a l a 
p a r , h a s t a l a s u m a de $ 5 0 0 , 0 0 0 ; 
q u e e l s o r t e o p r e v e n i d o p o r l o s 
E s t a t u t o s se e f e c t u a r á a las d o s 
p . m . d e l d í a 1 9 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 2 3 , e n l a ca sa n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 de l a c a l l e d e A g u i a r , e d i -
f i c i o d e los s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a , a n t e e l N o t a r i o L d o . ¡ 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a * y q u e 
e l p a g o d e las q u e r e s u l t e n a m o r -
t i z a d a s m á s e l d e su c u p ó n v e n -
c e d e r o en 3 1 d e d i e j e m b r e 1 9 2 3 
c o m e n z a r á e n e l BanCo d p l o s se-
ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . A g u i a r 1 0 6 ' 
y 1 0 8 . a las h o r a s h á b i l e s acos - | 
t u m b r a d a s y e n i g u a l f o r m a q u e , 
e l d e las a n t e r i o r e s a m o r t i z a d o * ! 
nes, e l d í a 1 0 d e e n e r o d e 1 9 2 4 1 
i n c l u i d o . 
H a b a n a , 1 4 d e S e p t i e m b r e d ^ 
1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C R í r i O B A L B m E G A R A Y . 
Cr 1 1 2 a l t 8 d - 1 5 . 
l a S a n g r e 
H á g a n l o pronto, tomando el g ran Pu-
rit 'icador San L á z a r o , que todas lan 
boticas venden y en su Laborator io 
Colón y Consulado. Purlf ioador San 
L á z a t e , l impia la sangre de todas las 
impurezas, hace e l iminar todos los m. i -
los elementos y es bueno de tomar . 
Hasta los n iños pueden pu r i f i ca r su 
sangre t omándo lo . P r u é b e l o y ve rá . 
a l t . i 5ep. 
fondos pa ra el pa-so del sue ldo d e l 
maes t ro a r a z ó n uu $6ü.OO men-
suales. T a n p r o n t o se apruebe e l 
n o m b r a m i e u t o del maesr to , ¿se con-
ceden los c r é d i t o s a que pueda l e -
ner de recho p o r concepto de g r a t i -
f i c a c i ó n y sobresueldo. 
P A R A L A K S C Ü K L A 7 
Se ha man i f e s t ado a l a J u n t a d « 
E d u c a c i ó n de l a H a b a n a , Que deba 
c o n t i n u a r r e a l i z a n d o gest iones pn-
r a d o t a r de una escuela l a b a r r i a -
da doudo antes e x i s t í a l a escuela 
n ú m e r o 7. 
P A G O D £ S U E L D O S 
Se h a a u t o r i z a J o e l pago do sus 
sueldos cor respondien tes a l presen-
te mes, a todoa los Secretar iua do 
Jun t a s de E d u c a c i ó n 
P A G I N A U C H U 
D I A R P D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 
A ^ O X C I . 
P E C T Á C U L O i 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Reg lno 
LOEnZÍa p r i m e r a pa r t e de l a f u n c i ó n 
<le ceta noche ee p o n d r á en escena 
l a r e v i s t a de Mas y L ó p e z , con m u -
ttica de l maes t ro Jo rge A n c k e r m a n n , 
L a T i e r r a de l a R u m b a ; y en la se-
g u i d a l a r e v i s t a de A g u s t í n R o d r í -
guez y el maes t ro A n c k e r m a n n , L a 
R u m b a en E s p a ñ a . 
L?. f u n c i ó n es c o r r i d a , a l precio 
de dos pesos l u n e t a . 
M A R T I 
F u n c i ó m de m o d a . 
E n l a p r i m e r a t anda senc i l l a se 
p o n d r á en escena l a r ev i s t a de M a -
n u e l F e r n á n d e z con m ú s i c a del maes 
t r o J u a n A . M a r t í n e z , ¡ E s m u c h o 
M a d r i d . . . ! 
E n l a segunda s e c c i ó n doble , es-
t r eno de l a oper tea en dos actos y 
c u a t r o cuadros , l e t r a de F e r n á n d e z 
de l a Puente y A l i e n P e r k i n s , m ú -
sica del maes t ro Acevedo, M a m á Fe-
l i c i d a d . 
E l mar t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
u n a g r a n f u n c i ó n a benef ic io de la 
a p l a u d i d a t i p l e M a r í a J a u r e g u í z a r . 
Se p o n d r á n en escena M a r u x a y L a 
T i r a n a y h a b r á u n acto de v a r i e d a -
des p r o a r t i s t as cubanoe . 
C A P I T O L I O 
— E l H i j o Consen t ido , p o r M a r y 
C a r r . 
Eu) las tandas elegantes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
d i a ee e s t r e n a r á en el T e a t r o Capi -
t o l i o l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a E l 
K i j j Consent ido , de que es p r o t a g o -
n i s t a l a no tab le a c t r i z M a r y C a r r . 
E l a r g u m e n t o de esta p r o d u c c i ó n es 
m u y in te resan te y g i r a a l r ededo r de 
las madres que m i m a n j " cons ien ten 
a sus h i j o s desde n i ñ o s , s i n p rever 
los malos resu l t ados que ello t rae 
cons igo . E l desenlace es albamente 
e m o t i v o . Pa ra emope ta r ros t u r n o s 
preferentes se ha e legido l a Rev i s t a 
P a i h é News que oofreceu na a m p l i a 
i n f o r m a c i ó n de los acon tec imien tos 
m u r d i a l e s . 
E n l a t anda especial , a las ocho, 
se e x h i b i r á la c i n t a de la sensacio-
n a l pelea F i rpo -Dempsey , per fec ta-
men^.Q de ta l l ada , y l a grac iosa co-
m e d i a de I n a C l a i r e , P a u l i t a l a de 
P a r i s . 
Eui l a f u n c i ó n c o r r i d a de u n a y 
m e d i a a cinco se l l e v a r á n a l a pan -
t a l l a L a s dos M a r í a s , p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a de M a r í a M e l a t o ; los epi -
sodios 7 y 8 de l a in t e re san te serie 
De po tenc ia a po tenc ia , p o r Jorge 
B . Seitz y June Capr ice , E l R a j a h , 
po r H a r o l d L l o y d , y P a u l i t a l a de 
P a r i s . 
M a ñ a n a , a las ocho , ee e x h i b i r á 
n u e v a m e n t e la c i n t a F i r p o - D e m p s e y 
a base de 50 centavos l u n e t a . 
-—La g r a n m a t t n é e de m a ñ a n a en 
©1 C a p i t o l i o . 
Como todos los s á b a d o s , m a ñ a n a 
a b r á en C a p i t o l i o u n a e s p l é n d i d a 
m a t i n é e . 
E n t r e las p roducc iones que des-
t i l a r á n p o r e l l i enzo f i g u r a n Todos 
los he rmanos e r a n va ' i en tes , por 
i . o n Chaney. y E l C l u b de las Pan-
teras , p o r W i l l i a m F a i r b a n k s . 
— M u j e r , cu ide s u h o g a r . 
r 
Santos y A r t i g a s e s t r e n a r á n el d ía 
S ce o c t u b r e , em el T e a t r o Cap i to l i o , 
l a preciosa p r o d u c c i ó n M u j e r , cuide 
su hogar , c i n t a a d m i r a b l e que re-
p roduce muchas escenas de l a gue-
r r a e u r o p e a . 
M a r g a r i t a de l a M o t t o y H e l e n 
F e r g u s o n d e s e m p e ñ a n los p r i n c i p a -
les papeles . 
Esta c i n t a d i ó o r i g e n a u n a fuer-
te p ro tes ta del as f emin i s t a s en los 
Es tados Un idos , p o r q u e e s t i m a r e n 
que se t r a t a b a de u n a taque a sus 
a c r a p a ñ a s y a sus l e g í t i m a s aspira-
clones een l a v d i a p ú b l i c a . 
— E l G r a n C i r c o Santos y A r t i g a s . 
E l elenco que p r e s e n t a r á n este 
a ñ o Santos y A r t i g a s , en ¡su t empo-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
rada ae c i rco , puede a s e g u r a r l e que 
e» m a g n í f i c o . 
T e m p o r a d a que se i n a u g u r a r á en 
Pay re t , en e l p r ó x i m o m es de no-
v i e m b r e . 
Los n ú m e r o s m á s sensacionales, 
los a r t i s t as de m a y o r f ama h a n si-
d i . con t ra t ados pa ra l a t e m p o r a d a 
que ee i n i c i a r á en P a y r e t en e l mes 
de N o v i e m b r e . 
Menc iona remos h o y a la t r o u p e 
J u m n i o s , l a F a m i l i a E n d e r s , Las 
L l a l l a s y el mono C ó n s u l . 
G A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cua r to y de las nueve y m e -
d i a d é hoy , v ie rnes , se e x h i b i r á en: 
Campoamor l a i n t e r e san te c i n t a de 
H e r n e r t Rawlinson ' , V e n g a n z a c u m -
p i i J a , que e s t á cons ide rada como 
ano. de las mejores c in t a s de l a U n i -
ve i ' sa l . Se c o m p l e t a n estas t andas 
com Novedades i n t e r n a c i o n a l e s y l a 
comed ia Dos t ipos l i s t o s . 
T a m b i é n a c t u a r á e l cuadro de va -
r iedades de Paco M a r t í n e z , que p re -
s e n t a r á escogidos n ú m e r o s de su re -
p e r t o r i o . 
Las t a n d a s c o n t i n u a s de o r c e a 
ciu ' .o y c u a r t o y de seis y m e d i a a 
ocho y m e d i a se c u b r e n con e l d r a -
ma de D u s t i n F a r n u m t i t u l a d o 
A t r a c c i ó n del b u l l i c i o , e l d r a m a en 
dos par tes E t e r n a v i g i l a n c i a y las 
comedias C o m p a ñ e r i t o s y Dos t i pos 
l i s i o s . 
E u l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
ser epite el d r a m a A t r a c c l ó m de l b u -
l l i c i o . 
M a ñ a n a : estreno de L a h o r a pos-
t r ó l a , por C a r m e l M y e r s y M i l t o n 
SiUs. 
T E A T R O C U B A N O 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A r q u í m e d e s P o u s . 
E l i f u n c i ó n c o r r i d a se i n a u g u r a 
esta noche el T e a t r o Cubano, s i -
t u a d o en A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a -
n o ) y J u a n Clemen te Zenea ( N e p -
t u n o ) . 
Se p o n d r á n en escena el s a í n e t e 
c ó m i c o en ur.i acto, de A r q u í m e d e s 
Pous y el maes t ro P r a t s , t i t u l a d o 
D e l A m b i e n t e , y la r e v i s t a de los 
mi smos autores , con m a g n í f i c o de-
corado de Gomis , L o c u r a s Europeas . 
La f u n c i ó n es c o r r i d a ; r i g i e n d o 
e l precio de dos pesos l u n e t a . 
A C T U A L I D A D E S 
Con b r i l l a n t e é x i t o o d e b u t ó ano-
che en A c t u a l i d a d e s l a c o m p a ñ í a de 
d r a m a y comedia de M a t i l d e P a l o u . 
I-ara l a f u n c i ó n de h o y se ha ele-
g i d o u n i n t e r e san t e y v a r i a d o p r o -
g r a m a . 
E n p r i m e r t é r m i n o se p a s a r á una: 
raagnf ica comedia y d e s p u é s se es-
t r e n a r á L a s e ñ o r i t a e s t á loca, o b r a 
del conocido a u t o r F e l i p e Sassone. 
L o s p r inc ipa le s papeles e s t á n a 
canco de la a p l a u d i d a ac t r i z M a t i l -
de P a l o u y del n o t a b l e ac to r A g u s -
t í n Sen . 
L a ob ra s e r á p resen tada con t o -
da p r o p i e d a d . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a el estre-
n o de A m o r t a r d í o , de I n s u a y H e r -
n á n d e z C a t á . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
Esposa i m p r o v s i a d a ; F u e r z a de 
cara y L a pe lo t a y el a m o r . 
A i f i n a l de cada t a n d a , n ú m e r o s 
de canto y b a i l e . 
F A U S T O 
Con b r i l l a n t e é x i t o se e s t r e n ó en 
e l T e a t r o Faus to , anoche, l a i n t e -
resante p r o d u c c i ó n t i t u l a d a H o m i c i -
d io , de l a que son p r i n c i p a l e s i n t é r -
pre tes T h o m a s M e i g h a n , L e a t r i c e 
Joy y L o i s W i i s o n , que r e a l i z a n l a -
bor i n s u p e r a b l e . 
H o m i c i d i o vue lve a e x h i b i r s e h o y 
em los t u r n o s elegantes de las c inco 
y cua r to y de las nueve y t res cua r -
tos, en u n i ó n de u n a r e v i s t a de va-
r i edades . 
A las ocho se exh ibe l a comedia 
de M o n t y B a n k s E l d í a de las ca r r e -
ras ; y a las ocho y m e d i a , U n a m u -
j e r enamorada , po r E t h e l C l a y t o n 
y H a r r i s o n F o r d . 
E n breve se e s t r e n a r á l a n o t a b l e 
p r o d u c c i ó n de l a P a r a m o u n t A t o d a 
m u j e r , po r V i o l e t H e m m i n g , "Wanda 
Havviey, Bebe Danie l s , Theodore R o -
berts , M o n t e B l u e y o t ros conocidos 
a r t i s t a s . 
T e a t r o F A U S T O 
PASEO DE MARTI y COLON " 
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S u p e r p r o d u c c i ó n 'PARaHÍJUNT ' 
•i i lulada. 
O M I C I D I O 
ÍD . ( M A N U A U G H T E f ^ ) 
a m a | lu josa p r o d u c c i ó n d t a r n á H c a de e / c e t i a r i o í n a T a v i n o / o Dra-
ma -podOTOj-o que hard vibrar ej ¿ m t do! ftrpwlaciw- con IdJ* m&s faorío^ omocuoneu' 
L a / ^ c ^ ^ t ^ r ^ l o ^ por el derroclw de lujo que en ollaj* /e hace 
^ — 4 a í ^ r ^Tnaj" dd7niral3k> leboi arHjlicadíte^Jlj'e/delapínialla 
n»»>ntvronjo j-euccro De i_a 
OA,r?l OBE A N FILM CTO. 
ORAL AGUirtr^E ia 
M U i l C A ESPECIAL - G R A N O R Q U E y T A - £NGLISH TULES 
S i l v i a v a m o s a d e s a r m a r 
e s t e N e w Y o r k a v e r 
l o q u e t i e n e d e n t r o . . . 
Y e fec t ivamente , l a m u c h a c h a s in el ca lo r m a t e r n a l d e j ó su ho-
gar f r í o , v a c í o , h u é r f a n o de sus s o n r i s a s . . . 
P o r q u e s i en é l , fal tases t ú , te en-
c o n t r a r á s como N A N C Y que c u a n d o 
estaba c u m p l i e n d o su a l t r u i s t a m i -
s i ó n de da r conferencias p a r a ob te -
ner medios con que socor re r a l a 
i n f a n c i a desval ida , a l l á en su n i d o 
de a m o r h u y ó S i l v i a , q u i e n sola, s i n 
t ene r u n a fuen te de c a r i ñ o que l a 
guiase en su c a m i n o se l a n z ó a l a 
v i d a g a l a n t e en c o m p a ñ í a de G u i -
l l e t e , h o m b r e s i n e s c r ú p u l o s y en 
q u i e n e l l a d e f o s i t a r a t oda eu con -
f i a n z a . . . 
M u j e r C u i d e s u H o g a r 
E l l o es l a base p a r a u n a a b s o l u -
t a f e l i c i d a d y si l o q u i e r e v e r c o m -
p r o b a d o vea e l m i é r c o l e s t res de oc-
t u b r e en e l t e a t r o " C A P I T O L I O " es-
M A R G U E R I T E D E L A M O T T E t a m o n u m e n t a l p e l í c u l a . 
H O Y E N L A T A N D A D E L A S S p. m . l a soberb ia p e l í c u l a de l a 
pelea en t re D E M S E Y Y F I R P O a base de 50 centavos l a l u n e t a . 
Y en las t andas e legantes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a e n t r e n o 
de " E L H I J O C O N S E N T I D O " p o r M a r y C a r r . 
E n N o v i e m b r e d e b u t a r á en e l t e a t r o P A Y R E T el g r a n c i r co que 
S A N T O S Y A R T I G A S e s t á n p r e p a r a n d o g a r a e l presente a ñ o . 
T E A T R O N A C I O 
¡ G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o ! 
O C T U B R E 6, 7 y 8 ¡ E S T R E N O ! Oc tubre 6, 7 
E s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a 
y 8 
G E N T E B R A V A 
Basada en e l precioso s a í n e t e de Car los A r n i c l e s 
" L O S G U A P O S " 
E n l a que se presenta en e l pape l de p r o t a g o n i s t a l a e m i n e n t e a c t r i z 
E U G E N I A Z U F F O L I 
L a s escenas ex te r io res de esta p e l í c u l a h a n s ido tomadas en las costas andaluzas » m 
T a r i f a , A l g e c i r a s y G i b r a l t a r . ' eu Tángeri 
T a m b i é n s e r á n e x h i b i d a s d i s t i n t a s p e l í c u l a s de g r a n a c t u a l i d a d en t r e el las u n a de S M 
de E s p a ñ a en su v i a j e a B a r c e l o n a , rodeado de a l tas pe rsona l idades de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a * ^ Rey 
¡ C O R R I D A S D E T O R O S I ¡ A R T E , L U J O Y B E L L E Z A ] 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O E N 
E L N A C I O N A L 
7359 
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V E H D U N 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó c i de h o y 
es m a g n í f i c o . 
A las s ie te y cuaro se e x h i b i r á n 
graciosas c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho y c u a r t o , l a i n t e r e s a n -
te c o m e d i a t i t u l a d a Po r los anda-
miod y Oeste es Oeste . 
A las m e v e y c u a r t o . U n á t o m o 
de p o ' v o , d r a m a en c inco actos, por 
L i l l i a n W a l k e r . 
A las diez y m e d i a , l a no t ab l e 
p r o d u c c i ó n L a esposa de los r i cos , 
por C l a r a W i n d s o r . 
M a ñ a n a : L a m a r o m e r a . A m o r y 
venganza . E l n i d o r o t o y Bomberos 
i n i a n t i l e s . 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y 
c u c í t o y de las tmeve y t r es cua r -
tos ; es t reno de l a m a g n í f e i a p r o d u c -
c ión L l a m a r a d a , p o r l a g r a n a c t r i z 
Soava G a l l o n e . 
Tenidas de lae dos, de las c u a t r o 
y de lae ocho y m e d i a : L a C i u d a d 
de los Guapos, p o r F r a n k l y n i F a r -
n u m . 
l a u d a s de l a u n a y de las siete y 
m e d i a : l a comeda i E l V a g a b u n d o , 
oor Char les C h a p l i n . 
M a ñ a n a : L a c a r t a de l a m u e r t a , 
por F iorer .ce R e í d . 
E l d o m i n g o : Ha | -o ld L l o y d e in 
pan ta lones y l a s u p e r p r o d u c c i ó n de 
R i t a J o i i v e t T h e o d o r a . 
E n breve . Noche de t e r r o r , crea-
c i ó n de G r i f f i t h . 
I N G L A T E R R A 
E d las tandas de l a s dos1, de ]as 
cinco y c u a r t o y de las nueve , la , 
i m o r e s a n t e p r o d u c c i ó n m e j i c a n a t i -
t u l a d a Sangre d e l Pueb lo , p o r E l v i -
r a O r t i z . 
E a las tandas de las t r e s y cuar-
to , de las siete y t res cnarcoa y cTe 
l a j diez y c u a r t o , es t reno de l a c i n -
ta en seis actos, po r Sessue H a y a -
k a w a . Cinco d í a s de v i d a . 
E n l a t a n d a de las seis y t r es 
cuar tos y en l a p r i m e r a p a r t o de 'as 
t res y c u a r t o , l a c o m e d i a en seis 
actos, po r C a r m e l M y e r s y R o d o l f o 
V a l e n t i n o , Toda u n a n c o h s . 
M a ñ a n a : es t reno de l a c i n t a U n a 
noche de t e r r o r , ce lebrada p r o d u c -
c i ó n de G r i f f i t h . 
E l d o m i n g o , g ram í u n c i ó n , con 
p r o g r a m a espec ia l . 
W I L S O N 
E n l a t a n d a de las siete y t r es 
cuar tos se e s t r e n a r á l a c i n t a d r a m á -
ica en seis actos, po r Mae M a r s h , 
L a H u é r f a n a . 
E n l a segunda t a n d a dob le , a las 
nueve y m e d i a , es t reno de l a come-
d ia p o r R a b y Peggy , B e n d i t a f a m i -
l i a , y l a s u p e r p r o d u c c i ó n 1 en siete ac-
tos p o r u n c o n j u n t o de es t re l las de 
la p a n t a l l a . P a s i ó n y r e t r i b u c i ó n . 
M a ñ a n a y e l d o m i n g o : U n a n o -
che de t e r r o r , en doce actos, crea-
ción, de G r i f f i t h . 
E n l a m a t i n é e de l d o m i n g o , d e d l -
caua a los n i ñ o s , se e x h l b i r á i i i E l de-
s a f í o de M a x , po r M a x L i n d e r : Des-
p u é s de l a t empes t ad , por D o u g l a s 
F a i r b a n k s ; V i d a de m i l a r o s , p o r H a -
r o l d L l o y d ; E l E m i g r a n t e , po r Char -
les C h a p l i n ; A v e n t u r a s a f r i c a r a s , 
por M a c k Senne t t ; y Beber has ta 
r even ta r , por e l N e g r i t o A f r i c a y 
H a r r y P o l i a r d . 
v i s t a de l a v i d a y ceemonias de l a 
p r o c l a m a c i ó n de Cool idgo como P re -
s iden te has ta l a e n t r a d a en l a Casa 
B l n n c a . 
A l a s o c h o : V e r a G o r d o n en A m o r 
de m a d r e . 
M a ñ a n a : E l H o s p i c i e r o , e n f u n -
c i ó n e x t r a o r d i a a r i a o r g a n i z a d a po r 
los Padres Franc i scanos p a r a la 
r e e d i f i c a c i ó n de l a Ig les ia de San 
F r a a c i s c o . 
E l d o m i n g o , en las t andas ele-
gantec . U n a m u j e r e n a m o r a d a , p o r 
E t h e , C l a y t o n y H a r r i s o n F o r d . 
L u n e s y m a r t e s : B a j o l a s o m b r a 
dol p r e s i d i o , p o r B e t t y CoCmpson 
y B e r t L y t e l l . 
E l m i é r c o l e s : P a s i ó n m o n t a r a z , 
po r M a r y Mi l e s M i n t e r . 
E l j u e v e s : C á s a t e y v e r á s , p o r 
A l l c e B r a d y y L o w e i l S h e r m a n . 
E n l a p r ó x i m a semana se p resen-
t a r á n E l H i j o Consent ido , p o r M a r y 
Ca r r , y U n a noche de t e r r o r , p o r 
C a r e l D e m p s t e r . 
I M P E R I O 
A las siete y t r es cua r tos , l a c i n -
t a c ó m i c a e^ dos actos, p o r Cha r l e s 
C h a p l i n , P a t i n a n d o . 
A las ocho, l a o b r a en seis actso, 
por O w e n M o o r e , t i t u l a d a E l pobre 
t o n t o . 
A las nueve y c u a r t o , u n a d i v e r -
t i d a c i n t a c ó m i c a y d a b u t de las 
h e r m a n a s Cas t i l l a , e x c é n t r i c a s m u -
sicales de p o s i t i v o m é r i t o . 
E n t r e los n ú m e r o s que i n t e r p r e -
t a r á n en e l X y l o f o n y en e l C a m p a -
n a f ó n f i g u r a e l t i t u l a d o H a y que 
v e r . . . de la za rzue la L a M o n t e r í a . 
Y en l a t a n d a especial de las diez 
y c u a r t o , es t reno de l a c i n t a P o r 
meterse a r e d e n t o r , de E u g e n e O* 
P . r ien . 
Para t o d a l a f u n c i ó n i l g e e l p r e -
cio de c u a r e n t a centavos l u n e t a . 
E n l a m a t i n é e de l d o m i n g o , Jo r -
d á n e l Ga to M o n t é s , por R i c h a r d 
T a . m a d g e , y L a E d a d de O r o , po r 
Wes ley B a r r y . P o r l a noche . E l 
P r i n c i p e E s c u l t o r , por T h o m a s M e i -
g h a n , L i l a Lee , T h e o d o r e R o b e r t s y 
T h e o d o r e K o s l o f f y K a t h l y n W I -
Uiamsi . 
N E P T U N O 
E n las t andas de la- i c inco y cuar -
to y de las nueve y med ia , es t reno 
de l a c i n t a de l a sensac iona l pelea 
F i r p o - D e m p s e y y l a p r o d u c c i ó n de 
la M e t r o t i t u l a d a L o s amores de u n 
boxeador , por B e r t L y t e l l . 
E n la t anda de las ocho y m e d i a : 
E l Joven R a j a h , por R o d o l f o V a l e n -
t i n o y W a n d a H a w l e y . 
A las ocho: U n a boda d i f í c i l , p o r 
M o n t y B a n k s . 
M a ñ a n a : Bajo l a s o m b r a del p re -
s id io , po r B e t t y C o m p s o n . 
E l d o m i n g o : Ido loso de b a r r o y 
E l H o m b r e Mosca, I r e a c i ó n de H a -
r o l d L l o y d . 
E l lu i . es p r e s e n t a c i ó n de los t r o -
vadores me j i canos Q u i r ó s y M u ñ o z . 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas elegantes se exh ibe 
la c i n t a de T h o m a s Meighan . y L i l a 
Lee . E l P r í n c i p e E s c u l t o r y l a r e -
O L J M P I O 
E n las t andas de las c:nco y c u a r -
to y de las nueve y m e d i a se e x h i -
b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a en d i ez ac-
tos , p o r R i t a J o l l v e t , T h e o d o r a . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d í a : 
episodios f ina les de U n a a v e n t u r a 
p e l i g r o s a . 
M a ñ a n a : l a c i n t a F i r p o - D e m p s e y 
y ec t repo de D e u d a de l c o r a z ó n , p o r 
A n c o L a k e y M i l t o n S i l l a . 
E n l a m a t i n é e d e l d o m i n g o : e p i -
sodios t e r c e r o y cua r to de E l C a p i -
t á n K i d d , p o r R o l e a u x , y E l H o m -
bre Mosca , p o r H a r o l d L l o y d ; y Y o 
soy la ley, p o r A l i c e L a k e y K e n -
n e t h H a r í a n . 
l u n e s : B a j o l a s o m b r a d e l p r e -
s id io , por B e t t y Compson , B e r t L y -
t e l l y M a y M e A v o y . 
M i é r c o l e s : E l P r í n c i p e E s c u l t o r , 
p o i T h o m a s M e i g h a n . 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
XiOS ESTRIBITOS S E 1 A XITTEHXÍA-
OIO N A L O I N E M ATO G R A F I C A E N 
CAMPO A M O R SON G R A N E E S 
E X I T O S 
No apagado a ú n el eco de entuslas 
mo y encanto que ha dejado en las a l -
mas el paso de la sublime T H E O D O R A 
por la pantal la de "GAMPOAMOR" 
cuando la INTERNACIONIA-L. C I N E -
M A T O G R A F I C A nos avisa del nuevo 
estreno de P I N A M E N I G H E L L I , l a ac-
t r iz genial que acaba de a f i rmar su 
fama con l a p r e s e n t a c i ó n de " M A L A 
H E M B R A " , ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de " L A "VER-
D A D DESNUDA" , drama en que tiene 
el papel pr inc ipa l la Menlchel l i , pe-
ro, en el cual t a m b i é n toman parte 
interpretando importantes papeles, el 
arrogante actor L I V I O P A V A N E L L I y 
la h e r m o s í s i m a E L E N A M A C A W S K A , 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menlchel l i ' comparte la 
g lor ia de esta I n t e r p r e t a c i ó n magis-
t r a l . 
En breve se f i j a r á l a fecha para el 
estreno de " L A N A V E " una produc-
ción a ú n m á s grandiosa que " T H E O -
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rubinstein. una hermosa mu-
jer f a m o s í s i m a . 
I n d . 26 Sep. 
"Gen te B r a v a " , l a g rand iosa pe-
l í c u l a e s p a ñ o l a , ba&ada en el a p l a u -
d ido s a í n e t e de A r n i c h e s " L o s Gua -
pos", s e r á ; es t renada en el T e a t r o 
N a c i o n a l d u r a n t e los d í a s seis, c í e -
te y ocho de oc tub re , r e v i s t i e n d o 
d i cho es t reno u n g ran a c o n t e c i m i e n -
to , po r t r a t a r s e de u n a j o y a de la 
c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
E u g e n i a Z u f f o l i , l a ce lebrada ac-
t r i z t a n a p l a u d i d a p o r nues t ro p á -
b l i c o , se p resen ta en el papel de 
p r o t a g o n i s t a de "Gen te B r a v a , a l -
canzando u n s e ñ a l a d o t r i u n f o y que 
d ió luga res a que esta o b r a se ex-
h i b i r á d u r a n t e sesenta noches con-
secut ivas en M a d r i d . 
A l m i s m o t i e m p o , c o m o pa r t e d ' i l 
p r o g r a m a , s e r á n exh ib idas en el N a -
ciontfi l , d i s t i n t a s p e l í c u l a s e s p a ñ o -
las, u n a de ellas r e fe ren tes a i v i a j o 
Jo S. M . e l R e y de E s p a ñ a , a E a r -
colona y en l a qae se v é a l í?lm-
p á t i c o m o n a r c a a c o m p a ñ a d o de la? 
p r i n c i p a l e s f i g u r a s de l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 
T o d o esto hace esperar u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o , que l l e v a r á a nues-
t r a p r i n c i p a l col iseo a u n p ú b l i c o 
nu7neroso. 
S A B A D O S Y D O M I N G O S E N H A V A N A P A R K 
Como saben nues t ros lectores , H a -
bana P a r k f u n c i o n a r á doa veces po r 
semana, has ta l a nuewa t e m p o r a d a 
i n v e r n a l , eu que r eanude sus f u n -
ciones d i a r i a s . 
L o s d í a s escogidos son los m á s 
i n d i c a d o s : s á b a d o y d o m i n g o . 
Tendremos , pues, ab i e r t o e l Par-
que el s á b a d o y e í d o m i n g o p r ó x i -
mos, el p r i m e r o de dichos d í a s des-
de Lxs cua t ro de l a t a rde , por ser 
S á b a d o I n f a n t i l . 
So c e l e b r a r á ese d í a , c o n ese m o -
t i v o , e l sor teo de cos tumbre , pa ra e l 
c u a l ha a d q u i r i d o la E m i i ^ 
s í s i m o s j u g u e t e s . tt VaHo-
Pa ra las funcionen nectur^ 
p r e p a r a n grandes atraccionP 8 89 
qu-: no f a l t a r á n cantos ^ m ü ^ 1 ^ 
Aoaba de l legar de 7 o f £ 
U i iu los , e l ¿señor Jo&é r , . ; 1303 
m i e m b r o de la Empresa & ^ 
luí p r o m e t i d o un.a a m p l í a - i f " n0s 
c i ó n respecto a lar, Primeros ¿ í f " 
toe; f i r m a d o s por /Tabana Par° a' 
i m p o r t a n t e s compamas do e s Z l ^ 
los do N o r t e a m é r i c a . caya5 
nws nos v i s i t a r á n eu la trmn !>' 
i n v e r n a l . ^Porafo 
C E N T 0 
S E C C I O X D E S A N I D A D 
f f 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
L a F O X F I L M D E C U B i # presen-
t a h o y 28, m a ñ a n a 29 y pasado 30 
de s e p t i e m b r e l a g r a n d i o s a c i n t a 
" E l H i j o 
C o n s e n t i d o 
( S l l v e r W i n g s ) 
Con 
M a r y C a r r 
( l i a subUme Madre de l a Pan ta l l a ) . 
5,1 |4 Tandas M | 2 
C i n e d r a m a de s i tuac iones i n t e r e -
santes en que u n a m a d r e es v í c t i -
m a de su d e b i l i d a d y c a r i ñ o p a r a 
con su " h i j o p r e d i l e c t o " . 
F O X F I L M D E C U B A , S. A . — 
A G U I L A 3 5 . — H A B A N A . 
P r ó x i m a e x t r a o r d i n a r i a de l a F o x : 
" E L P U E B L O (5UB O L V I D O L A D I O S " 
C 7256 l d - 2 8 
C Á M P 0 A M 0 R 
n i / S á b a d o d e M o d a Q l / 
4 S e n s a c i o n a l e s t r e n o ' 2 
IA CUBAN MEDAL Ce, presenta la her-
mosa producción dramática titulada: 
L f l H O R A 
P O S T R E R A 
F i g u r a n d o c o m o p r o t a g o n i s t a l a 
l i n d a y t a l e n t o s a e s t r e l l a 
C a r m e l M y e r s 
y e l c e l e b r a d o a c t o r 
M i l t o n S i l l s 
R e p e r t o r i o d e L a C u b a n M e d a l 
F i l m C o . H a b a n a 
ld-2S 
S E U K H 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o / l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se ha d e t e r m i -
nado c u b r i r por C O N C U R S O el car-
go de B a c t e r i ó l o g o de l a Ca?.a de 
Sa lud " L a B e n é f i c a " . 
Los s e ñ o r e s que deseen a s p i i a r a l 
menc ionado cargo d e b e r á n presen-
t a r en l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n 
de San idad , en las horas de 8 a 11 
a. m . y de 1 a 5 p. m . , de todos los 
d í a s l aborab les , sus so l i c i tudes acom-
p a ñ a d a s de los siguienites d o c u m e n -
tos : 
1. — T í t u l o p r o f e s i o n a l . 
2. — D o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n 
de m a n e r a fehac ien te que el aspi-
r an t e se encuen t r a en el e je rc ic io 
de l a p r o f e s i ó n y p r i n c i p a l m e n t e de 
l a espec ia l idad cuyo cargo se t r a t a 
de c u b r i r . 
T A R 1 A 
3 ' .—Documentos que acrediten ' ¿ 
n ú m e r o de año,5 q u e j i a r e viene d 
d i c á n d o s e a esta rama especial t 
l a c iencia . 
4 .—Rec ibo de cuota t i estuviera 
i n s c r i p t o como asociado y cuan os 
o t ros antecedentes justifiquen su 
competenc ia . 
E l plazo de a d m i s i ó n de las solí-
c i tudes s e r á el de ocho días 'que co-
m e n z a r á n a contarse desde el de 
m a ñ a n a , 26 y v e n c e r á n a las 5 de 
la t a rda de l jueves 4 de Octubre pró-
x i m o . 
Habana , 25 de Septiembre de 
1923. 
V t o Bno . J e s ú s CENDAX, Presi-
den te .— J o s é C A R B A L L A L , Secre-
t a r i o . 
C7330 al t . 
C A M P O A Í 
5 i V I E R N E S 2 8 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
C A A l L A E M M L S p r e s e n t a . 
H A W U N S O N 
e l u ' p n / á c f i o n a l c í s t j e d t a m a l i l u M o 
( R A I L P O A D E D ) 
D r a m a d e a c c i ó n , d e p o d e r o s o a r g u m e n t o , de i n t e n s a s y em0' 
c i o n a n t e s e s c e n a s q u e i n t e r e s a n h a s t a e l firial. 
A t r a c c i ó n E s p e c i a l d e T H E U N I V E R S A L P I C T T O E S C O R P -
S a n J o s é n ú m e r o 3^ 
H O Y E X I T O E X T R A O R D I N A R Í c T H 0 Y 
D e l s o b e r b i o c u a d r o d e v a r i e d a d e s de 
P A C O M A R T I N E Z 
q u e d e l e i t a r á a l p ú b l i c o c o n e s c o g i d o s n ú m e r o s de su e r fen 
L U N E T A S $ '0 .^ -
so r e p e r t o r i o . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . G r a n O r q u e s t a . . 
C R I A D A E N L A L I B E R T A D D E L A C O R T E B E V I E N A , 
DO R I E N D A S U E L T A A SU L I B R E A L B E D R I O . i5n de la 
¿ N o e ra consecuencia l ó g i c a de esa c r i anza la a^uacaC0Stuni-
f a sc inado ra M A R I A A N T O N I E T A ^ F R A N C I A que no se ac ^ 
b r a b a a l a r í g i d a e t i q u e t a de la Cor te de Versa l les 7 
da a sus capr ichos? , 
" M A R I A A N T O N I E T A " 0 " E L C A L V A R I O D E U N A REINA 
se e x h i b i r á en C A M P O A M O R los d í a s 17, 18 y 19-
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — H a b a n a 
r T 3 2 1 
V E A L A C A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R U A U D A D E S G R A F I C A S 
/ S O X C I 
D I A R I O D r L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 i P / ^ I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EN 
S E E S T R E - L O S T R E S U L T I M O S D I A S D E H O Y S E I N A U G U R A 
« A H O Y L O Q U E H A D E S E R R E G I N O E N " P A Y R E T " . - L A 
' O B R A D E L A T E M P O R A D A : 
" L A R U M B A E N E S P A Ñ A " 
E L T E A T R O C U B A N O 
an Ignacio IjUCa de T e n a ' a u t o r 
de "Lo que ha de s c r " ' o b r a en t res 
ctos que esta noche ' en f u n o i ó n de 
¡íoda, se estrena en e l U r i n c i p a l de 
l a Comed ia . 
El d is t inguido p ú b l i c o quo asistp 
las funciones de m o d a de l P r i u c i -
a j (je la Comedia : damas de l g r a n 
mando, l i te ra tos profes ionales , es-
tá muy interesado en el estreno de 
!ta noche. E l a u t o r es desconocido 
en la Habana. Ha»3ta hace poco t i e m -
- en los 
E n el 
'^ra t a m b i é n desconocido
l i t e r a r io s e s p a ñ o l e s . po 
círculos 
neriodismo no, po rque a l l ado de su 
Ldre, el i lus t re d i r e c t o r de l " A . B . 
r " , de M a d r i d , h a b í a hecho cono-
cido su nombre . 
jjoy Juan I g n a c i o L u c a de T e n a 
tiene un buen n o m b r e como d r a m a -
turgo. Su ú l t i m a p r o d u c c i ó n : l a t e r -
cera o cuarta de eu c o r t a ca r r e r a 
teatral, " E l d i l e m a " , ha sido t r a d u -
cida al i n g l é s y r epresen tada con 
gran éxito en N u e v a Y o r k . 
La que estrena hoy, en r u n d ú n 
de moda, l a c o m p a ñ í a de l P r i n c i -
pal de la Comedia , se t i t u l a " L o 
"gue ha de ser", y f ué r e c i b i d a por | 
la crítica y el p ú b l i c o de M a d r i d 
con grandes elogios. 
I Veremos que suer te le t iene re-
servada a " L o que ha de ser" en t re 
nostoros. 
Hay ya muchas loca l idades en po-
der del p ú b l i c o . L a e legante sala de l 
Principal se v e r á c o n c u r r i d í s i m a . 
Supone la de hoy u n a g r a n s o l e m n i -
dad teatral. 
ÜN C O N C I E R T O 
De paso para N u e v a Y o r k se en-
cuentra en l a H a b a n a el famoso 
guitarrista me j i cano P u a n A l b e r t o 
Villegas, fel iz i n t é r p r e t e de los 
ctósicos musicales. 
Villegas desea ser j u z g a d o por el 
culto púb l ico habanero y a l saber 
que los viernes se r e ú n e en el P r i n -
cipal de la Comedia la m á s b r i l l a n -
te, de nuestra sociedad s o l i c i t ó d a r 
un concierto d e s p u é s del ú l t i m o 
acto de la obra que hoy a l l í se es-
trena, a lo que gustoso a c c e d i ó L u i s 
Estrada, en su deseo de complace r 
wmpre a l p ú b l i c o . 
JEl notable g u i t a r r i s t a i n t e r p r e t a -
cobras de Chop in , K r e i s l e r , J h o s u é 
7- Sarasate, u n es tud io suyo, pues 
U J A H?ERI o p o s i t o r , y una se-
lección de canciones mej icanas , 
b r i l l an t í s ima ve lada de a r te la de 
SedTa ^ 61 P r Í n C Í p a l de 
Regino anuncia ya las ú l t i m a s fun-
ciones: son estos tres d í a s : viernes, s á -
bado y domingo, los ú l u m o s de su ac 
tuac ión en "Payre t" . 
Los d í a s mejores, porque Kegino ha 
dispuesto para e s t é de hoy el estreno 
de "La Rumba en E s p a ñ a " , p roducc ión 
de A g u s t í n Rodr íguez y el maestro Jor-
ge Anckermann, a la que por su inte-
rés, su gracia, su novedad, su inspi-
rada y riente mús ica , puede calificarse 
como "la obra de la temporada". 
"La Rumba en E s p a ñ a " es—a juic io 
de las gentes de bastidor adentro—una 
obra destinada a l éx i to rotundo, defi-
n i t ivo . 
He a q u í una re lac ión e s q u e m á t i c a de 
la obra: Alcibiades (Acebal) y Marc ia l 
(Sevil la) viven miserablemente en una 
casa de inqui l ina to de la Habana, en 
la que no se admiten n iños ni perros 
hecho que da lugar a a l g ú n ingenioso 
" t ruco" . Y m i é n t i a s estos personajes 
buscan desesperadamente él t é r m i n o 
de tan precaria s i tuac ión , Clara Luz 
(Blanca Becerra) vive en el mejor de 
los mundos entregada a lecturas un 
tanto u l t r a l s t a s . 
Pero de pronto aparece Garrido, ga-
llego rico, que pretende l levar a Es-
p a ñ a la rumba, y Marcia l , Alcibiades 
y la costi l la, se disponen a marchar co-
mo rumberos a la P e n í n s u l a , v ía New 
York, no sin antes demostrar sus ha-
bilidades ante el providencial empre-
sario, al que entusiasman cantando y 
bailando un tango genuinamente crio-
l l o . 
M I M B R E S 
Acabamos de recibir una gran remesa del verdadero mimbre y « • l a 
mejor cons t rucc ión , «n juegos con cretona y sin ella, aal como pie-
aáa sueltas, qu» datajlamos a muy bajos precios. 
p a r » sala. 
C U A D R O S 
Tenemos la m á s grande colección de cuadros al 6 
salega, hal l y comedor. Todos muy a t r a c t i v o » y baratoai. 
M U E B L E S 
En juegos de sala, de cuarto y de comedor los hay prec ioso» , inc lu-
yendo juegos dorados, que realizamos a precios de s i tuac ión . 
L A C A S A O L I V A " 
A V E , D Z XTAXiIA, 91. T E M P O i r O A-4643, 
(Entre San Rafael y Ban J o s é ) 
Aminc lo» T R Ú J X L L O M A K I N . " 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D Í A E N i ' " M U J E R , C U I D E S U H O G A R " 
A C T U A L I D A D E S 
A i q t r m e d e s Pous , d i r e c t o r de l a 
c o m p a ñ í a quo h o y i n a u g u r a el Tea-
t r o O l í b a n o , y a u t o r de l a r ev i s t a 
"liCCUPaa europeas" , que se es t rena 
hoy e u d icho col iseo. 
la 
E S T R E N O D E 
tí 
Y tras algunos incidentes que les 
suceden al embarcar, y que dan mot i -
vo a un cuadro habanero m á s , caen los 
rumberos excursionistas en Nueva York, 
donde se encuentran con Yoyo (Regi-
no) un m á r t i r de la ley srca, al que 
obsequian con "una botella", que des-
ata la lengua del temperante, para re-
gocijo de los espectadores, que oyen 
verdades como p u ñ o s . 
Clara Luz, que e s t á e m p e ñ a d a en que 
sabe ing lés , aunque los americanos no 
la entiendan, es objeto de una perse-
cución amatoria por parte de un bo-
xeador, cosa que provoca un "match" 
g r a c i o s í s i m o . 
Por f i n l legan los propagandistas 
la rumba a Barcelona, t é r m i n o del v ia -
je, y a l lá , en la Ciudad Condal, tras 
innumerables incidentes cómicos, logran 
imponer sobre los "chotises" hispanos 
y los " fox t ro t s" yanquis, la v ic tor ia 
de la "rumba" cubana. 
Este es el asunto sobre el que el i n -
genio reconocido de A g u s t í n Rodr íguez , 
bordó la chispeante obra que hoy se 
estrena y a la que Anckermann puso 
una de sus mejores pa r t i tu ras . 
L a obra tiene chistes a granel, s i -
tuaciones c ó m i c a s y canciones y bailes 
sin cuento. Todo lo que al públ ico le 
agrada. 
Va " L a Rumba en E s p a ñ a " ^precedi-
da de " L a Tier ra de la Rumba", la ce-
lebrada revis ta . 
Para el domingo se prepara una ma-
t inée—la ú l t i m a de la temporada—es-
pléndida , y por la noche la despedida 
de la C o m p a ñ í a . 
H o y con u n a f u n c i ó n de las que 
de jan I n v a r i a b l e m e n t e recuerdos 
g ra tos en c¿ concu r r en t e , abre sus 
puer t a s e l " T e a t r o Cubano" , el no-
v í s i m o coliseo habanero , que l e v a n -
t a r o n en G a l i a n o y N e p t u n o , e l a m o r 
a l t e a t r o n a c i o n a l de los Chaple y 
l a t enac idad a d m i r a b l e de Pepe Go-
mia . 
A l a a p e r t u r a d e l f l a m a n t e cen t ro 
de e s p e c t á c u l o s , que s e r á I n a u g u r a -
do por el A l c a l d e de l a Habana , se-
ñ o r de l a Cuesta , h a n sido i n v i t a -
dos espec ia lmente el s e ñ o r P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a ; el Gober-
n a d o r de ;a P r o v i n c i a y los D i r e c t o -
res de los p e r i ó d i c o s habaneros . 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l c o m e n z a r á 
a las nueve en p u n t o , con el es t reno 
de u n s a í n e t e c r i o l l o de Pous y 
P ra t s , t i t u l a d o " D e l A m b i e n t e " . 
A á s t e s e g u i r á l a ve rdadera a t rae -
de i c i ó n de l a noche : l a r ev i s t a de g r a n 
e s p e c t á c u l o " L o c u r a s E u r o p e a s " , 
que es o r i g i n a l do A r q u í m e d e s Pous, 
con m ú s i c a de l maes t ro Ja ime P r a t s . 
" L o c u r a s E u r o p e a s " es una r e v i s -
t a de u n ve r i emo e x t r a o r d i n a r i o , y 
a l m i s m o t i e m p o suges t ivo . Es u n 
f a n t á s t i c o v i a j e a E u r o p a , a P a r í s , 
la m a r a v i l l o s a c i u d a d luz . 
U n v i a j e cíesele l a Habana , que 
s e ñ a l a u n precioso n ú m e r o descr ip -
t i v o que es u n o do los mayores 
acier tos de l a p a r t i t u r a . 
V l a e x h i b i c i ó n fas tuosa de los 
a t r a c t i v o s p a r i s i n o s : l a plaza de l a 
Opera ; los grandes boulevares , los 
cabarets bu l l i c io sos y locos de l a 
V i l l a L u m i é r e . 
L a obra , es o b r a de " t r u c o s " , de 
g ra tas sorpresas pa ra e l p ú b l i c o , de 
escenas ingeniosas y b r i l l a n t e s n ú -
meros musica les . 
Obra de d e s l u m b r a n t e s decorados. 
A precios l i m i t a d í s i m o s s in anua 
t í o s es t ruendosos, se p r e s e n t ó ano -
che e l A c t u a l i d a d e s la c o m p a ñ í a de 
•jomedia de M a t i l d e P a l o u . ' B i l a -
d r ó n " fué la o b r a e legida, "obra de 
c o m p r o m i s o que dio una v i c t o r i a 
m u y be l l a a la d i s t i n g u i d a a c t r i z 
y a sus c o m p a ñ e r o s . Es ta ü o c h e ce 
r e p r e s e n t a r á " L a s e ñ o r i t a e s t á l o -
ca", m a ñ a n a , " A m o r t a r d í o " ; el do-
m i n g o po r l a t a rde , " L a s e ñ o r i t a 
e s t á l o c a " y por l a noche " L a d a m a 
do las c a m e l i a s " . E l lunes , l a í a r -
?.a c ó m i c a " E l segundo m a r i d o " . 
L a c o m p a ñ í a de M a t i l d e P a l o u pue-? 
de c o m p e t i r hoy con todas las de 
su g é n e r o que a c t ú a n en C u b a . 
U N A F U N C I O N E X T R A O R D I -
N A R I A E N E L P R I N C I P A L 
E x i s t e m u c h a a n i m a c i ó n pa ra 
as i s t i r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
del lunes p r ó x i m o en e l P r i n c i p a l 
de la Comedia . 
Se p o n d r á en escena l a del iciosa 
comedia " L a H e p ú b l l c a de l a 
B r o m a " , 
A c e b a l y l a T r í a s i n t e r p r e t a r á n 
el grac ioso d i á l o g o "Pas to r y Cor-
de ra" . 
Y el c a p i t á n d e l E j é r c i t o Sr. L o -
renzo d e l P o r t i l l o d i r á u n chispean-
te m o n ó l o g o . . 
U n a b i en o rgan izada f u n c i ó n que 
ha de l l ena r e l e legante col iseo de 
l a ca l le de A n i m a s . 
porque Gomis , h a puesto en esta 
obra todos sus entus iasmos , t oda su 
fe, t o d o su t a l en to . 
Obra en f i n de lujosos t r a j e s , he-
chos especia lmente para e l l a por ca-
sas como " G r a n G e r a r d " , de Barce-
lona , y " L a Casa G r a n d e " , de L a 
H a b a n a ; y u n atrezzo e s p l é n d i d o de 
M i g u e l e t t e . 
E n " L o c u r a s E u r o p e a s " t o m a n 
pa r t e todos los m a g n í f i c o s elemen-
tos a r t í s t i c o s que ha l o g r a d o r e u n i r 
A r q u í m e d e s Pous para esta t e m p o -
rada i n i c i a l del " T e a t r o C u b a n o " : 
L u z G i l , L u i s a O b r e g ó n , Josef ina 
R o d r í g u e z , la H a l l e r , l a H i d a l g o , l a 
A l c ó n ; Mendoza , Gimeno , Moreno , 
Ga l lo , R u b i o y T e ó f i l o H e r n á n d e z . 
Los precios p a r a la f u n c i ó n . I n a u -
g u r a l de hoy, son diez pesos los 
palcos, uno c incuen ta l a l u n e t a y 
sesenta centavos l a t e r t u l i a . 
ES L A M A S O R I G I N A L P R O D U C -
C I O X D E ESTOS T I E M P O S . — 
" C A P I T O L I O " A N U N C I A 
S U E S T R E N O P A R A 
O C T U B R E 3 
¿ Q u é has hecho t ú de m i s h i -
jos? — d i j o Nancy Í M y r t l e Stedrr.an) 
a su esposo,. d e s u u é s de regresar a 
é u casa, p o r una, semana, p a r a con-
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N * 
A C M E S T U M I S 
F A B R I C A D O S F » O R 
E V E N 5 e H O W A R D ; F . B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
J U L I A N A G U I L E R A e , c o . 
C I N E M A T O G R A F I C A 
¡ ¡ H O M I C I D I O ! ! 
F U E G R A N D I O S O E L E X I T O Q U E O B T U V O K l P E L I C U L A A L E S -
T R E N A R S E A Y E R E N E L T E A T R O F A U S T O — T H O M A S M E 1 G H A N 
H A O E U N A C R E A C I O N D E S U P A P E L . — L E A T R I C B J O Y E S U N A 
A C T R I Z E N C A N T A D O R A . L O I S W l L S O N I N T E R P R E T A SU P A R T l á 
I N I M I T A B L E M E N T E . — H O N O R A L T R I U N F A D O R C E C I L B . D E M I L I í B 
D e s t r u y e ese c o n t r a t o ; n o r u c l v a s 
a pensar en m á s conferenc ias y q u é -
da t e e n casa: ese es t u s i t i o . . . 
t i n u a r una serie de conferencias so-
bre l a a c c i ó n de l a C r u z R o j a en l a 
g u e r r a europea , a l o que respon-
d i ó é s t e c a t e g ó r i c a m e n t e : 
— " L o que y o he hecho es l o de 
menos . L o que i m p o r t a es l o que 
t ú has dejado de hacer po r e l l o s " . 
De este modo , l a t r ama1 de " M u j e r , 
cu ide su hogar"^ p resen ta u n a su-
c e s i ó n de epicenas m a g n í f i c a s , i n t e -
resantes, plenas de s i tuac iones emo-
t i v a s , con todo ei verigimo de l a 
r e a l i d a d de l a v i d a . 
Las f e m i n i s t a s e s t i m a r o n esta c i n -
ta como u n a taqu? e sus l e g i t i m a s 
aspi rac iones en la v i d a p ü b i i c a , y for 
m u l a r o n , de t o n s i g u i e n i e , u n a r u i d o -
sa p ro tes ta en los E tados U n i d o s ; 
pero cuando a n a l i z a r o n cuidadosa-
men te e l a r g u m e n t o v i e r o n q u ^ nn 
hay t a l a taque en sus f ines p ú b l i c o s , 
smo que, h á b i l m e n t e , se presenta-
ba a l a m u j e r como dioea del ho-
g a r que j a m á s debe abandona r sus 
d tberes de m a d r e p a r a dedicar sus 
o.ctlvldades a o t ras cosas. 
" C a p i t o l i o " , el t e a t r o de los g r a n 
de? estrenos, e x h i b i r á esta c i n t c el 
d í a 3 de o c t u b r e . Es t a n t o e l i n t e -
rv.'s que ha desper tado en e l p ú b l i -
co e l es t reno que anunc iamos , que 
desde a h o r a se e s t á n rec ib iendo pe-
d i d o de loca l idades para, ese d í a . 
N o s hemos convenc ido has ta l a 
saciedad que las p e l í c u l a s P a r a -
m o u n t que e s t á n d i r i g i d a s por Cec i l 
De M i l l e . son ases de t r i u n f o . 
" H O M I C I D I O " l a c i n t a que t a n -
to se a n u n c i ó f u é es t renada anoche 
a t e a t r o l l eno y excusado e s t á e l de-
c i r que l a sociedad mas d i s t i n g u i d a 
c u b r í a todas las l o c a l i d a d e s . 
Es tas se a g o t a r o n . 
E l t ea t ro F a u s t o presentaba un 
aspecto g rand ioso y be l lo a l a v e z . 
Noso t ros que de a n t e m a n o e s t á -
bamos convencidos que l a c i n t a i b a 
a t r i u n f a r d e f i n i t i v a m e n t e nos que- j ba ja r a Miss J o y en o t r a p r o d u c c i ó n 
damos asombrados cuando t u v i m o s no p o d i á menos de reconocer que 
o c a s i ó n de c o m p r o b a r que e l e n t u - ' e n esta h a pasado por a r r i b a dn to -
siasmo del p ú b l i c o l l e g ó a su c o l m o dos sus m é r i t o s a n t e r i o r e s . 
de u n esfuerzo m á x i m o , c o m o i n d u -
dab lemente lo es e l que se ha des-
a r r o l l a d o en esta m a r a v i l l o s a p ro -
d u c c i ó n . 
L e a t r l c e Joy , m u j e r e legan te y 
que se parece en u n a f o r m a m u y 
s i n g u l a r a N o r m a Tai lmadge, o t r a 
b r i l l a n t e " e s t r e l l a " , de l a p a n t a l l a , 
t ione en su t r a b a j o momen tos de una 
e x t r a o r d i n a r i a t r a g i c i d a d que d icen 
m u c h o acerca de sus facu l tades co-
mo a r t i s t a " e s t r e l l a " de l a Pa ra -
m o u n t . 
Es t amos comple tamen te seguros de 
que t o d o aque l que haya v i s t o t r a -
P 




ios í w ™ 7 ™ ? ? h o y Ia 0Pereta en 
1 aPnQ . de M a n u e l F e r n á n d e z de 
m m Z l Carl0S Á n e n P e r k i n s , 
do í i f f f 9 1 maes t ro E m i I i o A c e : 
\ L ¿ a ? a M a m á F e l i c i d a d . ' 
«da e l i c idad 'es u n a ob ra m o -
c l T \ á e . i n t e r e s a ^ e a r g u -
íertidf.i^ s l tuaciones c ó m i c a s d i -
Pirada v f 1 y COn u n a m ú s i c a in s -
do pi J . a l e g r e de l maes t ro Aceve-
I T 0 . qi le f i r m 6 con Q u i n i t o 
i r o i a . b o m t a r ev i s t a que t a n t o ce-
os en l a H a b a n a , y en an te -
y que S3 
bram 
tiara* * J-J-aiJctua, y 
nt«!a Sol de M a d r i d . 
¿ean!íavFe111(:Ídad ha sid0 e l ú l t i m o 
P ^ r S a d ^ 0 ^ de l T e a t r o 
»braa onenSa ^ r i l e ñ a e log ia esta 
beti'sta " í 1 ^ " 1 0 la l abo r ^ los 11-
iosin -rV a del m ú s i c o a p l a u d i e n -
sm reservas la p a r t i t u r a . 
figuran 1repart0 de M a m á F e l i c i d a d 
íales V ? ? nombrcs de los p r i n c i -
Harco -Si stas de M a r t í : M a r í a 
W i , 3 Pozas' D e i f i n a B r e t ó n , 
hel t estre' E l i a Granados , M i -
has r o . ' . r z ( Iu ie rdo ' A r e u , Pe l l o 
La H ^ t e s t ip les . 
' " s aya i^ ha sidG cu idadosamente 
iiero. y s e r á Presentada con es-
<e l o t ^ f F e ü c i d a d en la s e c c i ó n 
tres p n ^ á o b l e de las nueve v 
; E n í t0S-
ferú l A e r a senc i l l a se represen-
^ Jlarti-^i Clísima r ev i s t a Es M u -
'Waudi¿¡ • que cada d í a es m á 3 
,tra,'entr u"I.uing0 se p repa ra u n a 
m a t i n é e , con u n g r a n p ro -
CoPlaTUcIir ,Bian 
p, - Izqui 
y t! a o K i n g o  
ETama m a t , B é e . con 
loy- Ma^0'm^Uesto por el es t reno de 
S d e T V ^ ü ^ d . y la repr i se ú l -
•4 Chicha ch:sPeante comedia l í r i c a 
uarra, en l a que t a n t o se ha-
ca Pozas, M i g u e l 
E r m ; ; . y u i e r d o y Pe l lo . 
h . se l f ! P r ó x i m o . dos de Oc tu -
extw. a r á en M a r t í una f u n -
i0 W d ? ^ ^ " 3 ' en h o n o r y c o -
^ Man t la no tab le t i p l e cu-
¡España Jaure^u iza r . que marcha 
Ppor u ' Ventajosamente c o n t r a t a -
Fpre8aa f 016 las m á s i m p o r t a n t e s 
«al. 8 teatrales de i a c i u d a d cen-
ara 
f u n c i ó n se p repa ra un 
,es fi ProSrama con las repo-
? acto T La T ' r a n a y M a n i A a , y 
• ál1 Dart a t rac t ivos en el que to-
I N a s «T, v P0Pulares y ap laud idos 
J ^ u - e ! ^ es lIna obra en la que 
pación SUlzar hace una verddera 
L^ts „' flue fué e log iada calurosa-
[OIvidab] el au to r de la m ú s i c a el 
a nIar|e maestro L l e ó . Y en cuan-
la 
i -
y G r e g o r i . 
i n t e r é s por a s i s t i r d 
en la que nos d a r á su 
una a r t i s t a c r i o l l a que 
Ü P g u i z a r . goza en t re noá -
^ á n 1 , 1 ^ ' basta con deci r que ! 
>' Manr,! ía Mar00 ' ,r- J au regu 
. ^ v t ? 1 0 V i l l a 
N aÜfeg0 
tant as s i m p a t í a s . 
l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
: m e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
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V i c t r o l a N o . 3 0 0 
Caoba, Reble o Noca! 
L A V O Z 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
Caoba, Reblo o Nogal 
V i c t r o l a I V 
Robla 
P r o c u f e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t e n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . ' 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o s P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n i c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
C e a t r u c e J o y m C e c ú B. D e M i H e s Q a r a m o u n i ffictarfl 
1 M a n s l a i i g h t e r * 
en c i e r t a s escenas v e r d a d e r a m e n t e 
emocionantes de la " f i l m " . 
H a y de todo en l a excelente pe-
l í c u l a de la P a r a m o u n t que presen-
ta en Cuba l a C a r í b b e a n F i l m C o m -
pany con el n o m b r e de " H o m i c i d i o " . 
L o s escenarios son de u n l u j o 
a r r e b a t a d o r . 
E l ve s tua r io de lo má.3 r i c o que 
uno puede I m a g i n a r s e . 
L o s i n t é s r p r e t e e a d m i r a M e m e n t e 
r e p a r t i d o s por e l g r a n d i r e c t o r y que 
se h i zo céleibre desde que " M a c h o 
y H e m b r a " f u é l anzada p o r la casa 
P a r a m o u n t a l mercado m u n d i a l . 
asa 
JnorYuis M e i x h a n and í e a t r í c e J o u 
¿ a C e c i l B . D e M i í í e ' s 
paramount ^icture ' M a n s l a ü g h t e r * 
" H o m i c i d i o " t i ene u n a r g u m e n t o 
c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l . 
P r e d o m i n a el e l emen to de l m i s t e -
r i o . 
L o s espectadores c o n s t a n t e m e n t e 
en t e n s i ó n desde los comienzos de 
la o b r a se e m o c i o n a n m á s y tti 
a m e d i d a que é s t a se d e s a r r o l l a y 
a l f i n a l y a se ha pe rd ido l a no-
c i ó n has ta de que se v i v e . Sola-
men te t i ene uno ojos pa ra c o n t e m -
p la r lo t e r r i b l e que se d e s a r r o l l a en 
l a p a n t a l l a , el d r a m a espsntoso que 
se desenvuelve c o n f o r m e con l a v t -
dr, r e a l . 
D e m á s e s t á e l dec i r que H h o m a s 
M o i g h a n hace una s u b l i m e l a b o r en 
esta no t ab l e " j o y a " do l a c i n e m a t o -
g r a f í a a m e r i c a n a . 
Su t r a b a j o como s i e m p r e es l a 
no ta de lo i r r e p r o c h a b l e -
Pone T h o m a s M e i g h a n en " H o m i -
c i d i o " sus a d m i r a b l e s facu l t ades de 
ac tor d r a m á t i c o y las l l e v a has ta 
el m á x i m o en c ie r tos m o m e n t o s i n -
tensos en que r,e neces i tan de todas 
las energfas que u n ser h u m a n o es 
capaz consc ien temente de desar ro-
l l a r . 
L e a t r l c e Joy nos ha convenc ido 
con su l a b o r en esta p e l í c u l a p rec io -
sa que demues t r a hasta doude pue-
de l l e g a r e l c inema cuando se le p i -
T a l vez " H o m i c i d i o " a u m e n t e e i 
«ua m é r i t o s con l a l abor grandiosa 
de esta g r a n a c t r i z , t o d a sensibi-
l i d a d y exqu i s i t e z . 
Oada de t a l l e en " H o m i c i d i o " ej 
u n a p r u e b a conc iuyen t e de que Ce-, 
c i l B D e M I l l e se e n c u e n t r a e n t r e los 
p r i m e r o s d i rec to res que ex i s t en eu 
i a p a n t a l l a . 
E n " H o m i c i d i o " e l espectador s< 
da c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e de que 
a l g u i e n hace p r e s i ó n con m a n o d« 
h i e r r o p a r a que no fa l t e n a d a er 
l a p e l í c u l a . 
Es te a l g u i e n es e l d i s t i n g u i d o d i -
rec tor de las m a g n í f i c a s p roducc io -
nes de l a P a r a m o u n t que se llamie 
Ceci l B . D e M i i l e , 
U n a " e s t r e l l a " de l a que de n i n -
g u n a m a n e r a podemos p r e s c i n d i r eu 
esta r e s e ñ a es L o i s W l l s o n . nota-
ole a r t i s t a que t i ene su t r i u n f o maa 
decis ivo como a r t i s t a de grandes re-
cursos, los que u t i l i z a h á b i l m e n t e 
cuando l l e g a el caso . 
L o i s W i l s o n , os u n a m u j e r de g ran 
belleza, m u y e legante que se adapta 
i n supe rab l emen te a las c a r a c t e r í s t i -
cas mas d i f í c i l e s d e l personaje que 
se le encomienda p a r a que lo i n t e r -
p r e t e . 
Y po r eso es que en su p a p e l t a q 
d i f í c i l sale ade lan te l a a d m i r a b l e 
m u j e r que supo en tende r l a c o m p l i -
cada p s i c o l o g í a del t i p o f e m e n i n o 
que se le e n c o m e n d ó . 
L o i s W i l s o n , T h o m a s M e i g h a n , 
L e a t r l c e J o y hacen de " H o m i c i d i o " 
una p r o d u c c i ó n n o t a b i l í s i m a , como 
m u y pocas hemos noeot tos t e n i d o 
o c a s i ó n de c o n t e m p l a r . 
Las escenas en " H o m i c i d i o " son 
g r and io sa s . 
T a m b i é n en e l l a se d á cuen ta el 
espectador de que es Cecii B , De-
m i l l e , con su t a l e n t o de mago o da 
o r u j o e l que las c o n t r d l a , e l que 
iae hace m a r c h a r a d m i r a b l e m e n c e , 
¿••in que n a d a se p i e r d a , s in que u n 
de ta l le aunque sea de escasa impoi.--
t a r i c ia se deseche. 
E l c o n j u n t o de esta p r o d u c c i ó n 
m a r a v i l l a , t a n t o que los c r í t i c o s 
amer icanos e s t á n confo rmes en a f i r 
m a r , que m u y pocas son las p e l í -
culas que se pueden c o m p a r a r a a 
•?lla. 
F a u s t o e s t á de gala esta t a r d e 7 
esta noche en las tandas de las c i n -
co y c u a r t o y en las de las n u e v e 
y m e d i a pa ra r e p r i s a r esta p e l í c u -
l a . Es to se hace' p o r q u e ayer « e 
agotarse las loca l idades , lo que ha -
ce suponer que se r e p i t a esta n o -
che . 
E x i s t e n muchas personas en l a 
H a b a n a ansiosas de c o n f i r m a r las 
m a r a v i l l a s qua de l a c i n t a se ba -
t í a n . 
Faus to puegi c o a t i n ú a e s t r e n a n -
do p roducc iones especiales de m u -
chos m é r i t o s . 
" H o m i c i d i o " ha de l l a m a r La a t e n 
c i ó n de todos los aman tes de l a p a n 
calla en C u b a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 A 5 ) 0 x c j 
N U E V A F A B R I C A d e H I E L O 
S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
* 
C u a r t a A m o r t i z a c i ó n P a r c i a l d e O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a c o n o c i m i e n t o d e a q u e l l o s a q u i e n e s i n t e r e s e , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e e n e l s o r t e o v e r i f i c a d o e n l a t a r d e d e 
h o y a n t e e l N o t a r i o d o c t o r E d m u n d o G r o n l i e r c o m o s u s t i t u t o d e l L e d o . A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a , p a r a a m o r t i z a r p a r c i a l m e n t e O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S d e l a 
e m i s i ó n ú n i c a d e l a c o m p a ñ í a , d e 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 0 , h a s t a l a c a n t i d a d d e Q U I N I E N T O S M I L 
A m é r i c a , h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s l o s s i g u i e n t e s t í t u l o s : 
O S ( $ 5 0 0 . 0 0 0 - 0 0 ) m o n e d a o f i c i a l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 





, 2 6 5 
312 
3 6 6 
4 1 8 
4 4 9 
5 5 6 
636 
765 





















2 0 4 0 
2 1 4 7 
2 1 8 2 
2 2 3 3 
2 2 7 7 
2 3 3 9 
2 3 9 3 
2435-
2511 
2 5 6 2 
2 6 1 4 
270O 
2 7 4 9 
2 8 2 2 
2 8 8 8 
2961 
3 0 1 7 
3071 
3 1 4 2 
3 2 1 3 
• 3 2 9 3 
3 3 5 6 
3 4 1 2 
3465 
3 5 4 2 
3 5 7 2 
3 6 2 4 
3 6 6 6 
3 7 0 9 
3791 
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2 0 4 4 
2 1 5 8 
2 2 0 0 
2 2 4 7 
2 2 8 2 
2351 
2 3 9 8 
2 4 4 6 




2 7 6 0 
2831 
2893 















3 8 4 0 
61 
138 






























2 0 5 6 
2 1 6 7 
2205 
2 2 5 4 
2 2 9 0 
2 3 5 3 
2401 
2 4 6 0 
2515 
2575 
2 6 4 9 
2 7 1 7 
2761 
2 8 3 4 
2 8 9 9 
2 9 7 9 
3031 
3 0 9 6 
3 1 5 4 
3241 
3 3 0 8 
3372 












2 2 3 
2 9 2 
319 
389 
4 3 4 
512 
5 8 8 
680 
790 




















2 0 0 3 
2 0 6 4 
2 1 6 9 
2 2 1 0 
2 2 5 7 
2 3 0 1 
2 3 5 8 
2 4 1 2 
2 4 7 0 
2 5 1 9 
2 5 7 7 
2 6 5 2 
2 7 1 8 
2771 
2 8 6 2 
2 9 0 3 
2 9 8 3 
3 0 3 2 
3 1 0 3 
3 1 6 7 
3 2 4 2 
3 3 2 2 
3 3 7 8 
3 4 2 6 
3 5 0 3 
3 5 5 2 
3 6 0 3 
3 6 4 0 
3 6 8 4 
3 7 5 3 
3805 

































2 0 0 9 
2 0 7 9 
2 1 7 0 
2 2 1 7 
2 2 5 8 
2 3 0 3 
2365 
2 4 1 6 
2 4 7 3 
2 5 2 4 
2 5 7 9 
2665 
2731 
2 7 7 7 
2865 
2 9 1 2 
2 9 8 6 
3 0 3 4 
3105 
3 1 7 4 
3 2 5 9 
3 3 2 8 
3 3 8 0 
3431 
3 5 0 9 
3 5 5 3 
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2 0 1 0 
2095 
2 1 7 7 
2 2 1 9 
2 2 6 2 
2 3 0 9 
2 3 7 4 
T 2 4 1 7 
2 4 7 6 
2 5 3 8 
2 5 8 4 
2 6 6 8 
2735 
2781 
2 8 6 8 
2 9 1 3 
2 9 8 7 
3 0 3 7 
3 1 0 6 
3175 
3 2 6 0 
3 3 3 6 
3381 
3435 
3 5 1 3 
3 5 5 4 
3 6 0 6 
3 6 4 2 
3 6 9 6 
3 7 7 8 
3 8 1 4 








4 3 7 
5 3 1 
614 
718 
8 0 0 
880 



















2 0 2 6 
2 1 0 0 
2 1 8 0 
2 2 2 0 
2 2 6 6 
2 3 1 7 
2 3 7 8 
2 4 2 1 
2 4 8 9 
2 5 3 9 
2 5 8 6 
2 6 7 4 
2 7 3 7 
2 7 9 6 
2 8 6 9 
2 9 1 6 
2 9 9 5 
3 0 3 9 
3111 
3 1 7 7 
3 2 7 8 
3 3 3 9 
3 3 8 4 
3 4 5 2 
3 5 1 4 
3 5 6 6 
3 6 0 7 
3 6 4 8 
3 6 9 7 
3 7 8 0 
3 8 1 9 
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2 0 3 4 
2121 
2231 
2 2 7 3 
2321 
2 3 8 6 
2 4 3 0 
2 5 0 6 
2556 
2608 





3 0 0 6 
3 0 6 0 
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3 8 8 4 
3 9 2 0 
3 9 8 2 
4 0 3 8 




4 3 3 2 
4 3 9 6 
4 4 5 4 
4 5 1 7 
4603 
4 6 6 4 
4723 
4789 
4 8 3 8 
4 8 7 3 
4 9 3 8 







2 6 0 
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3 5 6 
4 3 8 
535 




8 2 7 
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2 1 5 3 
2199 
2 2 6 0 
2 3 3 0 
2371 
2 4 4 6 
3896 
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2 0 9 6 
2 1 5 4 
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2275 
2332 
2 3 7 9 ' 
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4 0 0 4 
4065 
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4 0 6 6 
4 1 0 3 
4 1 8 0 
4253 
4 3 0 6 
4359 
4 4 2 6 
4483 
4551 
4 6 2 8 
4698 










4 1 0 6 
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4645 
4 7 0 2 
4777 
4 8 2 0 
4 8 5 7 
4905 
4981 
5 0 1 3 






4 2 5 9 
4311 
4 3 7 8 
4 4 3 3 
4499 
4 5 7 2 
4 6 4 9 
4 7 0 4 
4 7 7 9 
4 8 2 6 
4 8 6 6 
4 9 0 7 
4 9 8 4 
5 0 1 4 
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2 4 2 4 
3 9 1 8 
3 9 6 0 
4028 













4 8 7 0 
4931 
4 9 8 6 
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2 9 8 
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L o s s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s , d u e ñ o s d e l o s t í t u l o s c o m p r e n d i d o s e n l a r e l a c i ó n q u e p r e c e d e , p u e d e n h a c e r e f e c t i v o s u i m p o r t e d e C I E N P E S O S ( $ 1 0 0 - 0 0 ) d e p r i n c i p a l p o r c a d a o b l i g a c i ó n m a s 
e l i m p o r t e d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o ( 5 0 p o r 1 0 0 ) d e l c u p ó n n ú m e r o 8 , v e n c e d e r o e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 , p r e s e n t á n d o l o s e n l a O f i c i n a d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a ñ í a , A g u i a r , 1 0 6 - 1 0 8 , a 
p a r t i r d e l l u n e s 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 , é s t e i n c l u i d o , e n l a s h o r a s h á b i l e s a c o s t u m b r a d a s . 
S i s e t r a t a d e t í t u l o s d e O b l i g a c i o n e s q u e h a y a n s i d o i n s c r i p t o s c o m o N O M I N A T I V O S e n e l R e g i s t r o d e e s t a S e c r e t a r i a , d e b e r á n l o s q u e l o s p r e s e n t e n a l c o b r o i d e n t i f i c a r s e e n l a f o r m a c o i n e r -
d a l m e n t e u s u a l e n e s t o s c a s o s . 
H a b a n a , 2 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
t i S e c r e t a r i o , 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y . 
A N O X C I 
D I A R I O : L A W S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 
I r 
^ _ evo Vanor americano 
• J ^ M - FfPSKe3-' Wesl , consignado a 
t j V » » * ^ Co: 665 cajas peras, 945 
k á ^ S f - 1 3 . 0 6 6 ki los coles, 1.146 
i ¿ idem' ro - 27.079 ki los manteca. 
• T r n i o u r ' i 8 . 1 44 ídem puerco 
Mnrrs >, 18.876 ídem idt 
f 0 k . afV0zn 14 708 idem Ídem. 4 
W 1 / S?" cajas beef 4 iacm -
vnerco p a r a S a n t i a i í 0 
em. 
4 ca-
r » V , -r.-nan: 500 cajas hueves 
í3o>v^'all-44S ideir. mem. 
fih « ^ í i o - 790 ídem id-3in. 
é ^ ^ u ' d ' e H i j o : 400 ulem ulem 
^ l l f o c h a r z c h i l d : >J0 bultos efcclos 
• ^ ú 3 0 ; . bnco y Co: 11 caj'HR tej idos. ihG V vaneocy ^ ideni idem 
F- BlfnC v Co: 1 idem tejidos. 
S- ^ F u e n t e y Co: 1 idém efectos 
•¿ronce. r . 6 cajas impresos. 
^Xmez y Co: 4 cajas tej idos. 
' S- G 6 & i a l g o Co: 2 idem í d e m . 
S o l ^ a S Co: 10 idem idem. 
J> 9Íiro Co: 2 ' idem medias. 
>losteiro ^-y 6 jdem tejidos. 
Huertano- 4 .deni idem-
Suárez g • 10 idem idem. 
S' A Tíno' Co: 3 idem í d e m . 
Alvaré « " u - 6 idem arados y ac- ] 
Morgan M C A N ^ O 
ceSj0rÍLanzagorta: 1 locomotora, 1 bu l - i 
to ^Ir t tas:8 1 huacal s m á q u i n a . 
.-TirT^^TO 674—Vapor americano 1 
parro t", c a p i t á n Har r ing ton . 
"J- Pdente de Key West, consignado a i 
|roCL. Brannen. 
A Cuerra- 7,007 ki los puerco. 
V Cantera Co: 6.934 diem idem. 
; 5" níarca: 1,080 cajas peras. 
. aalbán Lobo y Co: 300 sacos harina, 
^ndalfy p S n g * 13,608 ki los puerco 
C,U ĉT v Co: 18.144 idem idem, 10 
¿$S ¿an t eca . 13,608 kilos tocino. 
cerdos. 
ffi Gane Sugar: 8.000 l ad r i l l o s . 
stTpl P. v Co: 600 sacos yeso 
mlolarruchi y Co: 302 cajas v id r ios . 
T Ulloa v Co: 5 autos. • 
v Villalobos: 1,860 tubos. . 
re'ntral Gómez Mena: 620 sacos ba 
e f;no ladr i lo ls . 
' 'T ' ¿ Aguilera y Co: 11,200 Idem id% 
T 'Cagigás: 44 cajas calzado. 
C W» Lewis: 50 barriles. 575 sacos 
íeroca Cola Co: 48.480 botel las. 
Fábrica de Hie lo : 116.046 idem i d . 
Ford Motor: 20 autos, 1,287 bultos 
accesorios idem. 
MANIFIESTO 675.— Vapor e spaño l 
"Xlar Varibe". c a p i t á n Empax-anza. pro-
cedente de Valencia y escalas, consig-
nado a H . Astorqui y Co. 
DE V A L E N C I A 
VIVERES: 
Fernández T r á a p a g a y Co: 100 sacos 
arroz. 
F. B. C: l'Ot) idem í d e m . 
L. R.: 50 idem idem. 
A. M . C: 111 idem idem. 1 
H. Pr 200 cajas conservas. 
J. G: 100 idem idem. 
Llee Rogers: 300 idem idem. 
S. Paya: 60 idem ajos. 
Paya Franco: 163 idem idem. 
P. M. C: 200 idem conservas. 
M. G- C: 100 idem idem. 
R. L . C: 200 idem idem. . 
F. D: 100 idem idem. 
A. G: 100 idem- idem. 
T. S: 100 ide ni idein. 
0. C: 200 idem idem. 
R. S. C: 100 idem idem. 
0. C: 300 idem idem. 
L. A: 400 idem idem. 
M. A: 100 idem idem. 
H. C: 100 idem idem. 
L. G: 410 -idem idem. 
DE A L I C A N T E ; ., 
VIVERES: 
Malet Pedro: 22 cajas p i m e n t ó n . 
P. H : 40 idem. idem. 
T. S. C: 15 idem idem. 
L. Ruiz: 2 Idem herramientas. 
J. Pairet: 50 idem conservas. 
U : C: 500 idem idem. .-
Codina Pérez : 41 barri les alcaparras. 
A. Marco: 2 cajas embutidos. 
Viera Hermano: 15 cajas p i m e n t ó n . 
G. Kchevarri Co: 30 idem idem. 
Martínez Pi ta Co: 6 ide midem, 5 i d . 
ajos. 
D E M A L A G A 
H. Astorqui y Co: 500 cajas aceiet. 
DE F I L A D E L F I A 
No marca: 1,200 sacos f r i j o l . 
MISCELANEA: 
Unidas de A'elas: 12 sacos estearina. 
I C. Sainz: 480 cajas papel, 26 idem 
toallas. 
Acueducto Marianao: 2 piezas tubos. 
No marca: 461 bultos aceite y á c i d o . 
J. Mucillo: 26 cajas drogas. 
Casieleiro Vizoso Co: 1 caja ferre-
tería. 
Aspuru Co: 6 idem idem. 
C. Garay Co: 3 idem idem. 
B . Blanco: 1 idem idem. 
Canosa C; 4 idem idem. 
Ataluce Alegr ía Co: 7 idem idem. 
'Marina y Co: 16 idem idem, 
•¡o marca: 3 cajas a l g o d ó n . 
: « . Magri&at: 6 sacos semillas, 
j jmda Ruis de G á m l a : 3 bultos Me-
|- P. C: 25 barriles á c i d o . 
^ Lecours: 200 cajas idem. 
^aldo Mart ínez y Co: 9 huacales ma-
rinarla . 
L : 1 caja sobres, 
i, íc^^na Batterie: 16 cajas accesorios. 
,«oarígUts Hn(). 2 jdem idem_ 
y I ^ . St«-K-ers: 20 cajas f o n ó g r a f o s . 
t- Suris y Co: 12 bultos a ñ i l . 
•i- M . Rodr íguez : 1010 sacos abono 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
C. Tellaeche: 25 barri les v i n o . 
M . R . Barreto Co: 25 idem Idem. 
C o m p a ñ í a Impor tadora : 25 Idem i d . 
Por t i l l a R o d r í g u e z : 85 bultos idem. 
V R o d r í g u e z : 10 cuatos idem. 
p. ' Soler: 20 bultos Idem. 
M H i l a r i o : 50 barri les Idem. 
J " R o d r í g u e z : 20 idem idem. 
E s t é v a n e z y Co: 25 idem í d e m . 
Manzabeitia Co: £00 cajas idem. 
F Brunet : 50 barri les idem. 
Sánchez Remate Hno: 40 idem í d e m . 
F . Azpi l icueta : 160 idem Idem, 1 ca-
la impresos. 
' P e ñ a y Co . : 40 cajas conservas. 
M Muñoz : 25 idem idem 
G P C: 12 Idem idem 
D . P o r t i l l a : 130 idem idem 20 idem 
frutasi ^ 
J Rafecas o . : 221 Ccaj"« conservas 
R Gonzá lez 20 Obutos v ino . 
F C a r r a s c o 20 bultos v ino . 
.1 M Ange l : 10 barricas idem 
J Calle y Co. : 20 cajas conservas 
Agui le ra Ma,rgañoñn 41 id alpargatas 
M I S C E L A N E A 
G a r c í a Vivanco: 2 cajas tejidos 
Garcia y Co . : 1 idem idem 
M F Pella 1 Idem idem 
Garcia Co . : 1 idem idem 
M F Pell ' í . 1 idem Idem 
Garc í a y o . : 3 idem arados. 
Lelva G: 1 idomC- ejidos. 
J Petegui: 1 caja p a ñ u e l o s . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
ontijoch y Co. : 2 cajas azafrn 
F T : 50 idem mantekui l l a . 
F Campo: 12 bordalesas v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
In te r Drugs Store: 200 oajas agua m i -
neral . 
J M u r i l l o : 200 idem idem 
E l R I O 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
E l " S p a a r d a n m " 
Proceclente de R o t t e r d a m , B i l b a o , 
Santader , C o r / a ñ a y V i g o , a r r i b ó a 
este p u e r t o en l a m a ñ a n a de ayer , 
el vapor co r r eo h o l a n d é s "Spaar -
d 'am" que t r a j o carga genera l y 59 5 
pasajeros, en su m a y o r p a r t e po la -
cos, rueos, u .kran ianos y e s p a ñ o l e s . 
E n t r e los pasajeros l legados po r 
este vapor a n o t a m o s a los s e ñ o r e s : 
M i g u e l B e r r e t a ; Juana Ba lbao de 
A h / m e n d i ; J u a n a A z t o r e c a ; Con-
suelo V i l l a l o b o ; A n g e l B l a n c o ; Jo-
sé V i e j o ; J c f í ñ ñ B r a z o ; J o s é G o n z á -
lez y f a m i l i a ; el C ó n s u l de Cuba en 
L o n d r e s , doc to r Ra fae l C e r v i ñ o , y 
c t ro s . 
cisco R o d r í g u e z ; M a n u e l D í a z ; J u a n 
S i ' . á r cz ; J o s é M a r t í n e z y f a m i l i a ; 
Teresa G a r c í a ; J u l i o y Carmen Ca-
r r i l l o ; Rafae l M a r t í n P é r e z ; Pedro 
N e g r í n ; J o s é G a r c í a Cabrera ; A n g e l 
Pér&z- F r a j o ; Gab ino T o r i b i o S a b r í a 
y o t ros . 
E ' ros to de lofi pasajeros l legados 
por este vapor 80a i n m i g r a n t e s . 
C u a t r o pasajeros do este buque, 
f a e r o n r e m i t i d o s a l H o s p i t a l poi; es-
ta r enfermos . 
V a p o r amer i cano G o v . Cobb, pa 
ra K e y Wes t . W a R ? r Su t te r C o . 
;v i ra Orden 62 téjféíofi t abaco . 
con 1000 cueros , m o : 500 atadose 
V a l o r $ 1 0 , 0 0 0 . 
V a p o r amer i cano H . M . I1 l a g i e i 
para K e y Wes t : 
H a v n n a T e r m i n a l p-ara C u b a n A m e -
r i can F o w a r d l n g , 13G4 b les , t o ron j a s . 
V a p o r amer i cano Calamares , para 
New Y o r k : 
S i m ó n S á n c h e z , para M . F e r n á n -
V a p o r amer i cano Siboney, pa ra New ' dez. 10 ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ f t 0 ^ ^ ' C o U 
i L á v a l e para Bayer B r o s . Dcajas con 
pa ra el m i s - n C T pieles saladas de c a i m á n . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y 
C U E R O S 
E w o n e y Co, 
E l c o m a n d a n t e V i l l e g a s , h e r i d o . 
Nues t ro p a r t i c u l a r y d i s t i n g u i d o 
a m i g o s e ñ o r R o d o l f o V i l l e g a s Rua -
no, M . M . C a p i t á n de Corbe ta , co-
m a n d a n t e de i c rucero " C u b a " estan-
do e fec tuando en l a sala de a r m a s 
del Caisíno E s p a ñ o l de esta c i u d a d 
Un asal to a sable, r e s u l t ó con u n a 
h e r i d a de c a r á c t e r menos g rave en 
la mano derecha. 
E l c a p i t á n m é d i c o de l a M a r i n a 
d o c t o r A r t u r o Sansorcs, a t iende a l 
comandan te V i l l e g a s . 
L e deseamos su m á s r á p i d o v t o -J M u r í i i o : s¡uu mem iciem > . . „ . . , Ji i^uo y 10 
R o d r í g u e z Méndez y Co. : 12 cajas ' ^ 1 r e s t ab l ec imien to . 
muebles, 107 idem azulejos 
Fabrica de Hie lo : '28 idem l ib ros . 
E Sarra: 10 idem drogas. 
D E L A CORUÑA 
ADVERES: 
Romagosa y Co. : 200 cajas cebollas. 
Suarez Ramos y o . : 330 idem idem 
C Montes López : 1 bocoy aguardiente, 
1 caja quesos. 
J Rodriguez: 10 cajas v i n o . 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
O: 300 cajas sardinas. 
P: 10 idem almejas, 20 id pescado 
L : 500 idem sardinas. 
J C Méndez : 34 bultos ino, 10 cajas 
conserv'p.e, • 
Garcia Rodriguez: 24 aguardiete, 4T 
bultos v i n o . 
C Echevarr i y o: 500 cajas agua m i -
nera l . 
B Alvarez : 1 idem j a m ó n 1 id lacón 
J an l t rC t : 4 bocoyes v i n o . 
F D o m í n g u e z : 20 cajas idem 
E R M'M-garlta: 170 Idem calamers. 
P Garcia y Co: 400 Id sardinas 
. Snatamaria y Co. : 400. i dep Idem i 
G Garcia: 12 bocoyes vino, 1 b a r r i l 
j a m ó n . 
J Méndez : 1 idem Idem 1 caja un to . 
González Hno: 114 id pescado! 
G G' i rc ia: 53 idem idem 
Fernandez: 2 fardos anuncios. 
Y Rosal: 100 cajas sardinas. 
M de C á r d e n a s : 200 Idem idem 
Garcia Fernandez y Co. : 200 id id 
abaleta y Co. : 3 idem j'?-.mon, 1.200 
idem sardinas, 5 idem grelos. 
S H Alonso: 9 idem j a m ó n , 1 id uno. 
! E l c r u c e r o " P a t r i a " . 
! E l c ruce ro " P a t r i a " que se encon-
J t r a b a el d í a 2 0 del a c tua l en H a l i -
fax , hac iendo reparac iones en sus 
ca lderas , debe haber sa l ido p a r a 
N e w P o r t News y H a b a n a . 
S e g ú n n o t i c i a s todo el pe r sona l , 
t a n t o de l a M a r i n a como del E j é r -
c i t o que navega en el " P a t r i a " , se 
encuen t ra s in novedad . 
M A N I F I E S T O 677. Vapor f r a n c é s De 
L a Salle,», capian Couauron, procedente 
de Havre y esca.las, consignado 'jj E . 
Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
Serrano M a r t i n : 7 cajas conseravs. 
•J Ferrer : 2 cajas leche. 
F Tamames: 50 idem l i co r . 
Angel Co . : 50 idem v inoü 1 i d anun-
cips. 
González H n o . : 100 idem v i n o . 
Serrano M'vr t in : 20 idem idem 
F D o m í n g u e z : 140 cajas v i n o . 
J Gal lar re ta Co. : 135 id agua minera l 
DROGAS: 
M Guerrero: 8 bul tos drogs. 
Brunschv ig .y Co. : 13 idem idem 
D P Rjco: 18 Idem idem 
R de Irs Artrna: 37 ' idem Idem 
H L Blenvernu: 7 Ídem Idem 
.. E Lecours: 6 idem Idem 
broguer i a Barrera : 4 idem idem 
¿Brandiere:-, 48 idem Idem 
I D rug Store: 2 iderti Idem 
F Taquechel: 53 Idem 'idem 
J Pauly 9 . idem idem 
P-^ges v D u á r t e : 56 Idem Idem ' 
D r o g u e r í a Johnson:. 145 idem, 300 ca-
jas agua mine ra l . , 
G R Mena y Co. : 135 idem idem, 27-
idem drogas. 
E Sarra: 216 idem idem, 154 idem agua 
mine ra l . • 
A Medina: 2 Idem efectos dentales. 
E . Roelandts: 2 idem Idem 5 toneles 
v idr ios O 
M M Lemirfby: 16 idem drogas. 
M I S C E L A N E A : \ 
S Vil- i . : 15 cajas feri'feteria. 
Pomar C y o . : 1 idem c u c h i l l e r í a . 
F Garcia: 1 tonel po^velana. 
Aspuru v o . : 6 cajas c á ñ a m o . 
A Oiraudier: 6 cajas perfumCerla . 
S Vadia: 2 caĵ .-s p e r f u m e r í a . 
A Ribis Hno : 3 Id cuchi l le r ia . 
E c h e v a r r í a y o . : 1 Id te j idos. 
•C Alvarez : G: 3 Idem idem 
Prie to H n o . : 1 Idem. idem 
Pinedo G á r c l a : 6 cajas te j idos . 
M La toud : 2 cajas v id r ios . 
Gómez Madariag-i.: 2 cajas barn la . 
B Calmet: 1 caja tapiz . 
,T Alvarez: 6 fardos semil la . 
Gonzaez Mar ina : 1 Idem c u c h i l l e r í a . 
Garcia T u ñ o n Co. : 1 idem ropa . 
Toyp T . y Co. : 1 Idem Idem 
F V C: 5 Idem perfumen"... 
S arCballo" 2 Idem quincal la . 
C Garay y o . : 6 idem ferrCeter la . 
asteleiro Vizoso y Co| 3 Idem idem. 
A B a r s i m a u ¿ e r : , 3 caja bordados. 
H a r r i s Hno Co. : 2 cajas p e r f u m e r í a 
D e l C ó n s u l de B a r c e l o n a . 
E l C ó n s u l de Cuba en B a r c e l o n a 
ha pasado u n t e l e g r a m a a las a u t o -
r idades de l P u e r t o , i n f o r m á n d o l e 
qu.e el v a p o r " E s p a g n e " , s a l i ó de 
B a r c e l o n a s i n l o d o c u m e n t a c i ó n del 
Consu lado . 
Es t e c a b l e g r a m a debe de estar 
equivocado c o n r e l a c i ó n a l n o m b r e 
de l buque p o r q u e , e l v a p o r " E s p a g -
n e " no toca en el p u e r t o de Ba rce -
l o n a n i n i n g ú n o t r o pue r to del M e -
d i t e r r á n e o , h a b i e n d o sa l ido d i cho 
buque f r a n c é s e l 23 de. l a C o r u ñ a 
pa ra l a H a b a n a . 
E l " M a r Ca r ibe" . 
Procedente de puer tos del Med i -1 
t e t r á n e o , v í a NOAV Y o r k , ha l legado 
el v a p o r e s p a ñ o l " M a r C a r i b e " gue 
t r a j o carga gene ra l . 
E l c a p i t á n de este buque l e v a n t ó ; 
Irf a c o s t u m b r a d a protes ta de a v e r í a ¡ 
con ob je to de c u b r i r las responsa-1 
b i l idades , toda vez que el buque f u é ! 
a lcanzado por l a i n f l u e n c i a del c i -
c l ó n que se ha dejado sen t i r estos! 
d í a s en las costas de la F l o r i d a . 
E l v a p o r de B o s t o n . 
S e g ú n ae rog rama rec ib ido por l a 1 
A g e n c i a de la F l o t a B l a n c a en l a 1 
H a b a n a , se sabe que el vapor l n - ' 
g i é s "San B e n i t o " , que procede de I 
B o s t o n y H a l i f a x , l l e g a r á en la m á - 1 
ñ a ñ a de hoy. 
No dice e l c a p i t á n del "San B e - ! 
n i t o " en su ae rograma haber s ido I 
a lcanzado por m a l t i e m p o . 
E l hecho de que el "San B o n i t o " ! 
no haya l l egado el m i é r c o l e s c o m o ! 
t i e n e n p o r co s tumbre los barcos d e ' 
B o s t o n , se debe a que f u é a H a l i - 1 
í a x , y por tanto. , los dos d í a s do 
a t r á s o se deben a esa escala. 
Cuaren tenas y el D e p a r t a m e n t o de 
I n m i g r a c i ó n . 
Resu l t a que la P o l i c í a del Puer-
to, por o r d e n • de la Sanidad Ma-
r í t i m a , r e m i t e al C a m p a m e n t o de 
T i s c o r n i á aquel los i n d i v i d u o s que, a 
pesar de la v i g i l a n c i a que se esta-
blece a b o r d o de los buques s o m e t í - 1 
dos a cuaren tena , por proceder d e ^ o j ' k : 
p a í s e s donde existe la f iebre a m a r i - i M . E 
l i a , se f u g a n de a bordo desembar-
r ando en la c i u d a d e x p o n i é n d o n o s 
a u n con tag io de d i c h a enfe rmedad . 
L a Sanidad M a r í t i m a ordena t a l 
cosa porque esoo i n d i v i d u o s no pue-
den p • M. incccr en el Vivac n i e n , , . 
la k & M f a de b P o l i c í a del Pu.er- E N T R A D A S , W e s t I n d i a , 10 U m b o r e s 
to , y el loca l i nd i cado es el Depar- M a n i f i e s t o 4 1 7 — V a p o r cubano Las ] v a c í o s 
l a m e n t o que pa ra cuaren tenar ios V i l l a s " , C a p i t á n Berga , procedente , 60 b a r n l e s í d e m 
existe en el C a m p a m e n t o de T i sno r -1 d e ' C u b a y escalas, consign?vdo a 
125 i d . 
la 
n í a , pero ei Comis ionado de i n m i - 1 Empresu N a v i e r a de C u b a . 
g r a c i ó n dice que, las dietas y d e m á s ! 
gastos cu que pueden i n c u r r i r eses! 
in f r ac to re s ac e s t á n ga ran t i zados ! 
por nadie . 
Por su par te el D e p a r t a m e n t o de 
Cuaren tena alega que la s a lud p ú -
b l ica es ante l o d o y que, a d e m á s , el 
presupuesto o t l a N a c i ó n existe u n I 
c a p i t u l a des t inado a cu.brir n o v e n t a ; 
naciones d i a r i a s dé i n m i g r a n t e s que 
pueden ser declarados insolventes y i 
de a h í pueden c u b r i r s e las dietas de 1 
los r e f e r i d o s - c u a r e n t c n a r i o s p r ó f u - i 
gos, lo que no ha sucedido hasta I 
n h ó r a , porque s i empre las casas ¡ 
Cons igna ta r i a s de los buques a que I 
De Cuba 
A . D e j u , 192 terc ios t a b a c o . 
A l v a r e z B l a n c o , 15 a tados m a -
dera . 
L l o p a r C . B e l l o , 50 cajas l i c o r . 
S a n t a m a r í a y C o . , 2 cajas a j o s . 
D é M a n z a n i l l o 
B c l o t y C o . , 7 t ambores v a c í o s . 
Cueto y C o ! , 2 cajas ca l zado . 
E . Lecours , 1 ,carboy v a c í o . 
F . Navus, 1 caja, b i c i c l e t a s , 
l u c e r a y C o . , 4 caja efec tos . 
J , B . 54 atados cor te t a b u r e t e s . 
J . S u á r e z , 1 f a rdo t e j i d o s . 
W . S. C o r p o r a t i o n , 1 caja drogas 
De SantaCru/ . 
Car los A r n o l d s o n , 3 0 tencerols^ 
DcrU'uecen los m i s m o s abonan esas[mje2 
E l " D e L a S a l l e " 
Proceden te de ' H a v r e , G i j ó n , Co-
r u ñ a , V i g o , L a s P a l m a s y Santa 
C r u z de T e n e r i f e , l l e g ó ayer a este 
p u e r t o el v a p o r f r a n c é s "De L a Sa-
l l e " , que t r a j o ca rga genera l y 1048 
pasajeros de los cuales, 2 0 son de 
segunda, 42 de te rcera preferen te y 
9 86 de t e rce ra o r d i n a r i a . 
E n t r e los pasajeros l legados po r 
este, buque f i g u r a n los s e ñ o r e s M a -
n u e l P i c r r e : J o s é A . G ó m e z ; O v i -
dio R o d r í g u e z N ú ñ e z ; J o s é F e r n á n -
dez G a r c í a ; Servando R o d r í g u e z ; 
A n t o n i o R i v e r a L ó p e z ; J u a n Santa-
n a ; F ranc i sco P é r e z S u á r e z y f a m i -
l i a ; M a n u e l A c o s t a ; N i c a n o r Pa-
d r ó n L i m a ; M i g u e l M a r t í n ; F r a n -
E l " Joseph 1J. P a r r o t " . 
Procedente de K e y W e s t y con-
duc iendo carga genera l en 2G w a -
gones, l l e g ó a este puer to en l a ma-
ñ a n a de ayer el f e r r y de bandera 
a m e r i c a n a " Joseph R. P a r r o t " . 
E l " G o v e r n o r C o b b " . 
Conduc iendo carga ^general y pa-
sajeros t o m ó p u e r t o en la t a rde de 
ayer procedente de K e y W e i » , el v a -
p o r amer i cano " G o v e r n o r Cobb" . 
E n t r e los pasajeros l legados po r 
este v a p o r ano tamos a los s e ñ o r e s : 
L . A . Or t e s ; O. E . P a l m e r ; J o s é M . 
; S u á ; F ranc i sco R i v e r a ; M a n u e l L l e -
• ñ e r a s y s e ñ o r a ; P r ó s p e r o C. S a r d i -
j ñ a s ; M a r í a de J e s ú s H e r n á n d e z y 
| f a m i l i a ; T o m á s Rec io ; A d o l f o Po-
| l o ; J o s é G ó m e z ; el doc tor J u a n P. 
j T o ñ a r e l í y f a m i l i a ; Lu.fs A . B e t a n -
c o u r t ; Pedro S á n c h e z y f a m i l i a ; 
E u g e n i o B a t i s t a y f a m i l i a ; Gracie-
11a H e n d i c h : C a r m e n V i l l a r i n a ; 
J u a n R. G o n z á l e z ; J. A . Losada ; Os 
Car R o d r í g u e z y ot ros . 
Es te vapor s e g u i r á v ia je en la ma 
ñ a ñ a de hoy l l e v a n d o ca rga genera l 
y a los s iguientes pasajeros: A n t o -
n io Mendoza y f a m i l i a ; B á r b a r a K i n 
d e l á n ; A r t u r o I n f a n t e y o t ros . 
d ic tas 
E l asunto ha de ser resue l to en-
t re el Secretar io de H a c i e n d a y el 
Secre tar io de San idad . 
E s t a d o de l t i e m p o . 
E n l a C a p i t a n í a de l P u e r t o se re-
c i b i ó ayer el s i gu i en t e a v i á o del 
W a l t e t B u r e a u de W a s h i n g t o n : 
Se av isa a las 10 a. m . , que la 
p e r t u r b a c i ó n se h a l l a cerca de l a 
L o n g i t u d 78, y L a t i t u d 28, m o v i é n -
dnee m u y despacio hac ia el N o r t e . 
Los barcos que naveguen por el 
A t l á n t i c o de l Sur deben t o m a r pre-
cauciones. 
' C o n t i n ú a n las s e ñ a l e s de t empo-
r a l desde Cba r l e s ton hacia e l Sur. 
( F . ) B o w e . 
De J a n i c o 
O . R . W i l l i a m s , 1 b a r r i l yeso . 
De Cien fuegos 
Cubana Cemento , 2 2 b t s . sacos C 
v a c í o s 
Grae l l s y Co . , 2 f a r d o § a lpa rga tas . para Matanzas 
A . M o n t a ñ a , 2 Idem id r .m Con carga gene ra l 
M a n i f i e s t o 4 1 8 — C o l e t o " L e ó n " , 
de Bocas de J a r u c o . 
Con 50 cabal los l e ñ a . 
M a n i f i e s t o 4 1 9 — G o l e t a " M a r í a " , 
N u e v i t a s . 
Con 1400 sacos c a r b ó n v e g e t a l . 
M a n i f i e s t o 4 2 0 — G o l e t a "Al t agna -
c í a " de Orozco . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 421—Goleta , " A l m a n -
za", de N u e v i t a s . 
Con 1400 sacos c a r b ó n v e g e t a l . 
M a n i f i e s t o 4 2 2 — G o l e t a " E n r i q u e -
ta" , de E s p í r i t u San to . 
Con 640 sacos aa i lbóü , 25 sacos la-
nt i y 1S b t s . efectos . 
S A L I D A S . 
M a n i f i e s t o 1 J—Gole t a Juana y 
Me;c des", de C á r d e n a s . 
Con carga g e n ' - a l . 
M a n i f i e s t o 4 2 0 — Go le ta L e ó n 
para Bocas de J a r u c o . 
Con carga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 4 2 1 — G o l e t a J u l i t o , 
L a s sal idas de ayer . 
E n el d í a de ayer h a n sa l ido los 
Elguientes v a l o r e s : 
E l f e r r y "Josepl i R. P a r r o t " , pa-
ra K e y Wes t . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I Ü N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 2 7 S E P T I E M B R E 
Aceite de o l iva lata de "!3 Ubras 
qu in ta l 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja 
Áce i iunas . caja. . . . . . . . 
Ajos ü a p o a d r e s morados. 32 
mancuernas 
Ajos primera, 4 5 mancuernas. 
A h i n d ó n d.' yaca, q u i n t a l . . „ 
E l amer i cano " C a l a m a r e s " , pa ra Atrecho ffno ha'-u-.oso 
$ 17.00 
í 5 \ í 
ó.üü 




N e w Y o r k . 
E l i n g l é s " N u g h l i " , pa ra F r e d 
P o r d t U . S. A . 
E l " H e n r y M . F l a g l e r " . 
E n l a noche de ayer t o m ó pu.er-
to, procedente de K e y Wes t , el fe 
r r y amer i cano " H e n r y M . F l a g l e r " 
gue t r a jo carga gene ra l en . 2 6 wa-
gones. 
Compe tenc ia . 
H a s u r g i d o u n a c u e s t i ó n de com-
petencia ent re e l D e p a r t a m e n t o de 
Ocho to ros bravos . 
A b o r d o del v a p o r h o l a n d é s 
" S p a a r d a m " van de t r á n s i t o para 
M é j i c o , donde t o m a r á n pa r t e en una 
corr id? , de toros , ocho to ros bravos . 
i'SnaAl^IFIESTO R™.— Vapor h o l a n d é s 
4entftr^am"' caP i t án Jochms, pro^e-
Í J „ e Rotterdam y escalas, consig-
0 a R- Dussaq. 
Rodríguez y Co: 250 sacos a l m i d ó n , 
licor Pool: 50 cajas ginebra, 20 i d . 
FiprAe S: 25 idem luesos. 
*ino Pruna: 4 7 barriles, 25 cajas 
íunia1^53, Quesada: 50 cajas mante-
Sarcia y Co. 50 idenl idem. 
jí- González y Co: 100 idem Idem. 
o' ^ardo y Co: 15 idem idem. 
c- ^aiuerza: 5 idem pasteles. 
I A' 1: 10 cajas ,6 f?ar ra íones l i co r . 
, j " p • 200 sacos jud ias . 
A" V,- 50 cajas v ino . 
Pra« rrios: 30 itlem ginebra. 
g'asse y co: 1080 idem idem. 
p m v i 1'ri(lleln: 11 cajas cacao, 285 
F T: 
ÍS Q o 
íog - «evesado y Co: 
3 Idem Instrumentos. 
Hermn-noS Fernandez: 9 Id p in tu ras . 
M Rodriguez 15 Ídem Ídem 
A R e v é s : 23 cajas v idr ios y j a b ó n 
F Canteros: 2 cajas lamparas. 
Fauna y o . : 2 id aparatos. 
E H 1 idem peines. ' X 
R Veloso: 1C idem cartas. 
A Mañ-!.s: 2 cajas estatuas, 
p Garcia 1 cajas ropa. 
V iuda L : 10 Ídem h i e r ro . 
Havana Au to Co. : 1 id accesorios. 
.1 Ul loa : 2 Ídem Ídem. 
Lar rea Co . : 13 idem h ie r ro . 
Fuente, Fresa o . : C6 ifi mol inos . 
Araluce A l e g r í a y Co. : 12 idem Idem 
B zabala Co . : 14 idem Idem 
M R Puyans: 1 caja muestras. 
D E GI.TON 
V A ' 61 cajas conservas. 
D E L A P O R U Ñ A 
Suarez y Co . : 450 cajas cebollas. 
González Tejelro Co . : 400 kLem idem, 
15 Idem, 16 cestos D J O S . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S | 
E n San Francisco^ n i n g u n o . 
E n M a c h i n a . EDaichil. 
E n H a v a n a C e n t r a l , R e d m a n . 
E n San J o s é , O n d e r w a l d e . 
E n W a r d Tenmina i l , Siboney . 
E n A r s e n a l , Chalni ie t te y J . R . 
P a r r o t t . 
Em T a l l a p i e d r a , Lcnchones D c u -
glae y T e d d y . 
E n A t a r á s , n i n g u n o . 
E n Regla , OKinny. 
E n Casa B l a n c a , n i n g u n o . 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
I n g l ó n San B e n i t o , pa ra C r i s t ó b a l . 
I n g l é s U l u a , pa ra C r i s t ó b a l . 
A m e r i c a n o Saramacca pe ra C r i s -
t ó b a l . 
A m e r i c a n o C h a h n o t t e , p a r a N e w 
O r l e a n s . z 
A m e r i c a n o Siboney, p a r a N e w 
Y o r k . 
A m e r i c a n o C á r d e n a s , p a m T a m p a , 
Cubano H a b a n a , pa ra San J u a n y 
escalas. 
E s p a ñ o l P . OI rve , pa ra Las P a l -
mas . 
E s p a ñ o l P . de S a t r ú s t e g u i , pa re 
N e w Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a . 
E s i p a ñ o l Conde W i f r e d o , pa ra San-
t a C r u z de la Ptalma, Santa Cruz de 
T e n e f i f e , Las P a l m e s de G r a n Cana-
r i a , C á d i z y B a r c e l o n a . 
D E VIGC 
V I V E R E S : 
10 barri les que 
^la^'P G6rnez: 200 barri les vino, 17 
Co3, ^unc ios . 
Con in^ - , ^ P e l é n : 3 cajas quesos. 
^•"PdniSTTjicorera: 5 0 cajas ginebra 
' S." es ^ " ^ i t h : 5 idem idem. 
k ss. Fr id le in : 96 idem conservas. 
C i a n e a s : 
Ib'ern •Du(Jue: 2 cajas papel , 
^'acinnoi £0: 1 caJa cuero. 
3 "«ai de Espejos: 29 cajas cris ta-
Cobn11^16011-'03-1: 43 en jas l á m p a r a s . 
.uez A . Co: 4 Idem idem. godrlg,. 
T." ^ : 87 bultos papel. 
G. v . 36 Idem idem. 
L. f : 448 idem idem. 
b, -pV G8 Idem idem. 
Armf,?!1101^ ;i caias drogas. 
-^C»00i,dson: 2 idem idem. 
j sueria Johnson: 5 idem drogas. 
« . p* .-f^trepo: 20 idem Idem 
C. ri;i<lAdo: 500 garrafones v a c í o s . 
ÍS»rc¿*'r.víez t'- Co: 8 fardos tejidos. 
; ?4nch6, ,yanco Co: 2 idem idem. 
!p 'A -r% Co: 12 Idem idem. 
i íí- R i - ^ s a u : 21 idem tela. 
hSe»ler-J- 'anwiih: 2 cajas plantas. 
.,al. Co: 150 cajas agua mlne-
N&í0*1*1 P e r f u m e r í a : 2 cajas perfu-
£ SPlifio ¿ Z Co: 2 tej idos. 
Í-S? ma¿.Uárez: 2 idem idem. 
P ^ 1 1 ^ : 2 idem idem. 
y^Htz v11?2 y Co; 4 ídem papel, 
o I - ' W , 1 ^ Co: 19 ídem idem. 
?arcia , .H: 57 ídem idem. 
V Pern* 9o: 1 Cfija tejidos. 
Bb,íiandez Co: 1 idem idem. 
í,- l f e 0 : 1 idem idem. 
Slvafe^lguez Co: 2 idem idem. 
' E r , . ^ ^ ^ r o : 1 caja terciopelo. 
Lape y co: 373 bultos papel. 
O C: 400 cajas conservas. 
M G: 300' idem Idem. 
R S C 206 Idem idem 
D M- 100 idem idem. 200 idem Idem 
E R M a r g a r i t : 200 Idem Idem 
J R o d r í g u e z 2 cajas j a m ó n , 1 Idem la -
cón. 2 idem v i n o . . 
. v iuda López : 6 Idem idem, 2 idem un-
to. 2 idem j a m ó n . 
A-iera H n o . : 100 Id conservas. 
D Rodrige: 58 bultos v i n o . 
Garcia Fernandez Co . : 131 oajas con-
serva 
p Blanco: 80 iflem Idem 
E Sarra: 11 cajas agua minera l y j a -
D E LiAS P A L M A S 
M Quintana: 600 cajas fcnpas. 
Compafiia Impor tadora 53 sacos f r i -
joles 
A Baez: 13 barr i les agua mineral , 1 
caja quesos. 
D E S A N T ^ C R U % D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : ... 
Garcl i . Fernandez: 4 cajas cebollas. 
A : 110 sacos papas. 
F A m a r a l : 520 huacales Idem, 7.076 
Idem cebollas. 
A Ramos: R: 15 cajas ajos, 1 Idem 
tejidos, 5 idem semil lss . 
T E J I D O S : 
A J Gonzá l ez : 2 cajas tej idos. 
F M a r t i n : 1 i f em idem 
M Mar t e l : 1 idem idem. 
J G J i m é n e z : 1 idem idem 
A G P é r e z : 2 idem idem. 
A G Gonzá l ez : 1 idem Idem 
DE S A N T A CRUz D E L A P A L M A 
J A Palacio y Co. : 2.579 huacales 
cebollas. 
F A m a r a l : 1000 idf,-n idem. 
M S M a r t í n e z : 2 barricas v i n o . 
U S 6 F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es e n e m i g o de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 3 7 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 7 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Mue'iles GeneraJes 
Sar. Friancisco . . 
M a c h i n a 
Santa Cia r . . . .. . 
H a v ú n a C e n t r a l . 
San J c e á 
War<i T e r m i n a l . 
A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r é s 
Ar roz canil la viejo, q u i n t a l . . 
A i r c z Saigón Idrpo nCmero l . 
qu in ta l 
Ar roz semilla, S. Q., q u i n t a l . 
Arroy Síam Garden u ü m e r o L. 
qu in ta l 
Arroz Siam Garden extra 5 v 
S í» por 100 " f l . üe 5Vt ^ . . . 
A r r o z Siam bri l loso, q u i n t a l . . 
Ar roz Valencia legi t imo, qq . . 
Arrzo americano upo V'aieric:a. 
q u i n t a l . 
Ar roz am part ido, qq de 2.G0 a 
Avena blanca, q u i n t a l . . i . . 
A z ú c a r refino l a . , qu in t a l . . . 
Azúcar retino f r i ñ e r a irlershey. 
qu in tn l 
Az-úcar tur',-;nado > Providencia. 
qu in ta l 
Azúcar t u rb in ido ^ur-'.ente. 
quinta l -. . . . 
ArOcar centrifuga Previdencia 
qu in ta l • . . 
AíftcáY centrifuga corriente. 
quin ta l 
Ü 'o i Ü! •I3'lcalao noruego. caja. . . , 
^ 081 i Bacs-lao Escocia primera, caja. . 
^ j I^^ealao -aleta negra, caja. . . 
. «.! o i C*3-1560111218 Para vacas, q u i n t a l . 4 . 918 | , 
~air- Puerto Rico, quinta l , de 
de 32.00 a 
Café pais qu in ta l ele 23 H a. . 
16.00 Europa. . . . . . . . . . J 
Fr i jo les blancos marrows. a m . 
Gsrbanbos gordos cribado?. . , 
Garbanzos gordos sin c r ibar . '. 
Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
Harina de tr igo s e g ú n marca, 
saco de 6.50 a 
Har ina maiz pa.is, q u i n t a l . . ., 
Heno americano, q u i n t a l . . .. 
Jan ón paleta, quinta l de 17 a. 
4 .30 ' J a m ó n pierna, qu in ta l de 28. 00 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quinta l 16 72 ^ 




















C. Blanca . . ' Centro América, quimal. 
R e g l a 
T o t a l . . 48.023 
P R O D U C C I O N M U N D I A L D E 
P E T R O L E O 
S e g ú n l a U . S. Seologica l Survey , 
l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de p e t r ó l e o 
se e l e v ó a 851 .540 .000 b a r r i l e s de 
42 galones. 
de 22 M 
Cebollas gai(t;gas, medios hua-
cales 
Ceboll'.s gallegs. huacales. . . 
Cebollas erí cajas, semil las . . . 
C h í c h a r o s primera, qq. . . . . 
T'ldeos país , i caU-, de 2Ü l i -
bras de 5 a 
Fri joles negror pais. qq . . 
Fr i joles negros or i l la , qq . . . 
Frijoles negros ar r ¡ t eños , 
q u i n t a l . 
Tricóles colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fr i jo les colorados chicos, qq . 
H e a q u i e i r e p a r t o de esa p roduc - Fr i jo les rayados la rg 
c i o n por p a í s e s : 
Es tados U n i d o s . . 
M é j i c o . . . . 
•Rusia 
Pers ia . . . . '. . . . 
I n d i a s danesas del 
e s t é 
R u m - a n í a 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
ces : 
Vacuno, de 6 a 6 centa vos. 
Cerda, de 10 centavos el del pais a 
12 1|2 el americano. 
Lanar de 7.% a 8 centavos. 
I n d i a 
P e r ú ' 
P o l o n i a . . . . . ". . 
S a r a w a k . . . . . . 
A r g e n t i n a 
T r i n i d a d 
Venezue la . . . . 
J a p ó n y F o r m o s a 
E g i p t o 
Ot ros p a í s e s . . . . 
551 .197.000 














os. qq . . . 
t - r i io íes rosados de Californt:», 
qu in ta l 
Fr i jo les carita, qq . de 5 i^a . 
Fr i jo les blancos medianos, qq 
Fri joles blancos •x.arrows, a m . 
Manteca compuesta, qu in t a l . . 
Mantequ lJa. latas de media l i -
bra, qu in ta l de 63.00 a. . . 
Mantequil la asturiana latas de 
4 l ibras, quinta l de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, qu in-
tal de 2.10 a. , 
Maíz de los listados Unidos, 
q u i n t a l . . . 
2 ^ I Maiz del pais. qu in ta l 
8-00l Papas eiv bar r i l gigantes de 6 a 
¡ P a p a s en sacos am 180 Ibs. , 
' j Papas semillas. 
| Pimientos españoles , en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . , 
f imientos españo les en cuartos 
caja . . . . . é 
Queso patagras crema entera. 
quinta l de ísll.OO a 
Queso patagras media crema, qq 
Sal mol ida 
Sal espuma. . . . » 
Sarfilnas estia^'.n. e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 m|m caja a 
Sardinas e s p a ñ o i a s eepadin, 
planas de 1S rti|hi caja a. . 
28.00 ~ardiní is e spaño la s verdad caja 
j Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pia-
30.00 ra3 de 18 mlm caja. . . „ 
¡ S a r d i n a s ovaladas. 
3 .00 | Pescados surtidos, caja. . 
5.00,1 Bonito y a tún caía de 17.00 a 
6.00 i Tasajo surt ido, qq de 1 2 ^ a. . 
G Tasajo primera, q u i n t a l . . . . 
Tocino barr ign, q u i n t a l . . . . 
6.30 Tomate natural, español , me-
13.00 | dias latas, caja. . . . . . . 
9 . 50 i Tema te.s esi anol, natural , en 
cuartos, caja. . ' • 
P u r é de tomate, cuarto caj-t.. . 
j P u r é de tomate, medias cajas. 
?4 | P u r é de tomate, octavos. . . . 
vi Tomate natural americano tor-
% i cios, caja 
Tomate natural americano, 1 
% ki lo 
| Vino navarro, un cuarto de 20 a 
"Í Vino t in to , un cuarto de llí.OO a 




































P A T O Ü O & I A Y EN-TOMOLOOIA 
V E G E T A I . 
SOBRE U N A P L A G A D E GUAGUAS 
C O N S U L T A : — E l Sr. J á s E. Bell izio 
1 9 A I nnn 1̂ Pa lm p U j . C a m a g ü e y , nos con 
1.241.000 sobre una plaga de guaguas . que le 
na caldo a sus naranjos, e n v i á n d o n o s 
ejemplares. 
(pud iéndose emplear siempre de las 
marcas ••Candado", " L a Llave" etc D i -
suelto con anterioridad en un poco de 
agua caliente. * ; • 
A los dos o tres minutos se a ñ a d o 
la e m u l s i ó n concentrada y ya tene-
mos l is to el insecticida. Este se aplica 
en forma de rocío fino, ulti lb-.ándose a 
esta f ina l idad una bomba atomizadora, 
|de las cuales se encuentran v a r l ó s t i -CONTESTACTON: Hemos fe«ilttiÍn«HÍ4 1 «-uaies se encuentran varlfls t i 
las hojas de naranjo ^ ^ « 0 . ^ ^ v í a S ^ l . ™ el " ^ ^ a d o , especialmente l a b r l 
M A T A D E R O DE L U Y A N O , ' 
L a s reses beneficiadas en este- fnata-
I dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
I Cerda de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 77. 
Cerda. 03. 
M í1 A 1W D I H C 1 Consultante, encontrando que 
I purea o de Concha de Ostra" conóce la 
c i e n t í f i c a m e n t e por Myt i l a sn i s Glover i í . 
,. xa ' 1 , i lvsta Plaga del naran'o se uuede com-
ontmuan sostenidos los cambios so-j batir, rociando las plantas atacadas a 
bre Nu^va York , sin haberse efectuado 1 intervalos de tres o cuatro semanas con 
operaciones. i una emul s ión de j abón y pe t ró leo , pre-
1 parada s e g ú n la siguiente f ó r m u l a : 
F^ORMULA:— 
Estuf ina o "kerosene" . . . 2 ga lones 
Agua x 
B. T. BARRETO, Ayudante de Ento-
mología . 
Vto. Bno., S. C. B R U N E R , Jefe del 
Departamento. 
Las divisas europeas cerraron muy 
flojas, ope rándose eíi francos cables a 
6 .19. ' ' -
Cot izac ión 
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y IVI-9008. D e 8 a 1 1 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan - i los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E G A N A D O 
De las V i l l a s l legaron ocho carros 
con ganado vacuno p'^a la matanza re-
mitidos por Meneses a la cons ignac ión 
de 1 casa Lykes Bros . 
De la misma procedencia llegaron 4 
carros mas t a m b i é n con reses remitidos 
por Carbonell a H cons ignac ión de Co-
tí of redo Perdomo. 
No l legó el tren de Bayamo que anun-
c i á b a m o s ayer. Se espera esta tarde. 
N E W YORK, v i s t a . . 
N E W YORK, cable. 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, cable. . . 
PARIS , v i s t a . . . . 
PARIS , cable. . . . 
BRUSELAS, Vista. . 
BRUSELAS, cable. . 
M A D R I D , v i s t a . , . 
M A D R I D , cable. . . 
GENOVA, vista . . . 
GENOVA, cable. . . , 
zurich, v i s t a . . , . 
zurlch, cable. . . . 
HONG KONG, v i s t a . 
H O N G KONG. cable. 
A M S T E R D A M . v i s t a , 
i A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , v i s ta . . 




















D I B E C C K W 
Sobre abonos 
Agosto 18 de 1923. 
J a b ó n de lavado. corriente 8 onza? 
P R E P A R A C I O N : — P ó n g a s e en cual 
quier vasija apropiada, el aceite, a.^u^ 
re sé la vasua del fuego y a ú n .m hJ arenpsa y o u á n l a s veC(,s a i a ñ o . " 
C O N S U L T A : E l señor doctor G. Gá l -
vez. Calle R. Cepero n ú m . 16, Farma-
cia, Manacas (Santa Clara) , nos es-
cribe: 
"Deseo me indique laa cantidades de 
C L E A R I N G H O U S E 
n PH 
caliente la solución, h á g a s e pasar por 
dos veces al t r a v é s de una bomba pu l -
verizadora, para emulsif icar perfecta-
mente el aceite,, pues a g i t á n d o s e a ma-
no no se obtiene el resultado necesa-
rio. 
E l aceite debe estar bien emulsif ica-
do, pues de otro modo q u e m a r á las 
plantas al ser é s t a s tratadas. 
Para emplear la emu l s ión d i l ú y a s e en Ií5'' } ' ' ^ 
se le 
Las compensaciones efectuadas ayer ¡de sosa cáus t i c a 
CONTESTACION: Puedo k i m i n i s t r a r -
se de medio a Un ki logramo por ma-
ta de eso abono ya mezclado, pero nos 
parece muy pobre de potasa. 
No es el caso do hacer dos suminis-
traciones do abono a l año a la c a ñ a 
de secano, si hubiese riego, entonces 
sí, pues la c a ñ a c r e c e r í a t a m b i é n en 
30 o 47 galones de agua. Con solo 30 
galones de agua la emu l s ión queda muy 
fuerte, pero no d a ñ a r á las plantas si 
ha sido debida y cuidadosamente pre-
parada. 
El agua empleada con preferencia 
debe ser de l l u v i a o de laguna. Si se 
usa agua "gorda" o "dura" especial-
mente de pozos en formaciones calizas 
é s t a tiene que someterse a un t ra ta-
miento previo, para obtener los mejores 
resultados. . -~ , 
E l agua de esta E s t a c i ó n Exper i -
mental A g r o n ó m i c a es de esta Clase, y 
hemos encontrado sa l i s f í i c to r io e l ^ l b i ^ ™ r ' i00 rratas 
,ar la r u e l v ^ r i i o ^ g r a ^ o s ^ j f 1 K " l é Tace ' l a m e ^ l a por el n ú m e r o to-
Potasa' comer- ¡tal de_matasny ^ u n a medidla se^e 
E u lugar de esps mezclas, conven-
dr í a usar los abonos qu ímicos Siguien-
tes para esas t ierras pobres. 
Superfosfato doble: 50 gramos por 
mata; 50 klgs. por 100 matas. 
Sulfato p o t á s i c o ; 50 gramos por ma-
ta; 50 klgs. por 100' matas. • > • 
Sulfato a m ó n i c o : 100 gramos por ma-
ta; 10O klgs. por 100 matas. 
Tankajo: 100 gramos por mata y 100 
klgs. por 100 matas. 
Yeso molido. 100 gramos por mata 
y 100 k lgs . por 100 matas. 
T o t a l : 400 gramos por mata y 400 
unes  1 i ' i: l i ihuhí- , fu» sti>a 'm ^VIVO., - J - — « :„ ;„ , . .„ , , Arm o-i-imns l)or Carla Ser 
por el Cleartnrr House de la Habana as- cial, despu.'.s de lO.bUf» « ¡ s u m i n l s u a u 400 S ^ 0 ^ . ^ 
icendieroiv a § 1 . 9 1 4 . 0 2 0 . 3 7 . de 1 1[2 a 2 l ibras de j a b ó n de lavado . 
S e p t i e m l í r e 2 8 d e 1 9 2 3 
i R E V I S T A D E flZUGflRES | 
P r e c i o : 
c e n t a v o s 
N U E V A YORK, Septiembre 27. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
f i rme, absorbiendo dos refinadores lo-
cales todas las ofertas de a z ú c a r e s de 
Cuba a 6 centavos costo y flete, hab ién-
dose calculado las ventas totales en 
200.000 sacos para embarque en la p r i -
mera mi tad de Octubre. T a m b i é n hubo 
una venta de 28.000 sacos de a z ú c a r 
de Puerto Rico, embarque en la prime-
ra mi tad de Octubre. T a m b i é n hubo 
una venta de 28.000 sacos de a z ú c a r de 
Puerto Rico, embarque en la pr imera 
m i t á d de Octubre a 7.78 centavos en-
tregado, igual a 6 centavos costo y 
flete para los de Cuba. En la Habana 
hubo una venta de un lote a 6 centavos 
l ibre a bordo, o sea 6 H4 centavos costo 
y flete en 'New Y o r k ; pero esta transac-
ción no se consideraba como cri ter io 
de la s i tuac ión de New York. Los ca-
bles c o n t i n ú a n anunciando que los com-
pradores del Reino Unido e s t á n intere-
sados en a z ú c a r e s de Cuba de la nueva 
.cosecha lo mismo que en a z ú c a r e s de 
pleno derecho, con' el mercado f i rme 
al l í . E l volumen de los negocios real i -
zados con los crudos cubanos hoy fué 
hasta cierto punto una sorpresa para 
el comercio local, por el motivo de que 
los refinadores e s t á n ahora reciiendo 
diariamente Ícrudos, debido a compras 
antiguas y secrela que pod r í an tempo-
r a l m e n t e revelar i n t e r é s e-n cuanto a 
las nuevas transacciones. A l cerrar el 
día los vendedores estaban ofreciendo 
unos, cuantos pequeños, lotes de azúca^ 
res de Cuba a 6 1|8 centavos con un i n -
t e r é s comprador de 1|8 ,de centavos me-
nos para a z ú c a r e s en posición espeoial. 
E l precio del de entrega inmediata: fué 
¡7.78 centavos. 
" F V T V R Ú S D B A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r cru-
do abr ió sostenido de 4 puntos m á s alto 
hasta una baja de 2 puntos- Hubo una 
nueva d i spos i c ión ' a dis t r ibuirse u t i l i -
dades y se hac í a difícil mantener las 
••ganancias' iniciales, a pesar del Hecho 
'de que el comercio y las casas• comisio-
histas 'compraban libremente. Alrede-
dor del medio día se ace le ró el curso 
descendente, que no fué contenido sino 
hasta que se vendió Diciembre a 5.08 
y Marzo a 5.(17. Una r á p i d a reanima-
ción de 5 a 6 puntos s igu ió en las p r i -
meras horas de la tarde cuando se 
anunciaron ventas de a z ú c a r e s de Cuba 
a 6 centavos '.bfe a bordo; pero esta 
r ean imac ión no t a r d ó en desaparecer 
y los valores tendieron hacia aba^o. 
E l mercado ce r ró 5 puntos netos m á s 
alto en el mes de entrega inmediata y 
de 10 a 12 puntos netos m á s bajo en 
posiciones posteriores, siendo los inte-
reses cubanos Ubres vendedores. Las 
ventas totales se calcularon en 48.000 
toneladas. 







. . 5. 95 5.95 5 .95 5.95 5.90 
, . 5.20 5.23 5.05 5.05 5.04 
. , 4.59 4.59 4.59 4.59 4.49 
. . 4.20 4.20 4.05 4.05 4.04 
. . 4.27 4.28 4.15 4.15 4.13 
AZUCAR R B r i N A D O 
/ A tk ins . refinador de fuera del puer-
to subió su l is ta 45 puntos hasta 9.60 
centavos hoy. Anter iormente la Fede-
ra l se r e t i r ó del mercado a 9.15 y no 
h a b í a vuelto a entrar hoy a una hora 
avanzada. Hablando en t é r m i n o s gene-
rales los nuevos negocios en el a z ú c a r 
refinado c o n t i n ú a n en volumen mode-
rado; pero las repetidas alzas de los 
refinadores y el hecho de que el co_ 
merclo e s t á esperando la entrega del 
a z ú c a r ya comprado, tienden a mantener 
el mercado m á s o menos inseguro. La 
f luc tuac ión de los precios de la l i s ta 
es entre 9 y 9.15 centavos para los 
cuatro refinadores de New York . 
FUTUROS DE A Z U C A R R B r i N A D O 
El mercado de futuros de z a ú c a r re-
finado abrW a precios nominales y ce r ró 
de 15 a 25 puntos netos m á s altos, sin 
ventas. 
Mes Cierre 
B 0 L 5 f t D E 
l a ñmm 
¿ í ^ H C Á - D O JJE ^ ALORES 
Inact ivo p e r m a n e c i ó cyer el mercado 
local de valores, aunque en el mismo 
o b s é r v a s e tendencia de f i rmeza y de pro-
bable avance. 
Se nos Informa que en la p r ó x i m a 
jun t a que h a b r á de celebrar la d i rec t i -
va de la Empresa Naviera de Cuba, se 
t ra tara del reparto dos dividendos a las 
acciones preferidas, uno p-ara el mes de 
noviembre y el otro para los primeros 
d í a s de diciembre. 
En el acto de la co t izac ión of ic ia l se 
vendieron cien acciones de la C o m p a ñ í a 
Manufacturera Nacional, comunes, a, 
va lor . 
Se operó t a m b i é n en dis t intos lotes 
fuera de pizarra de acciones de Fe-
rrocarr i les Unidos, C o m p a ñ í a Naviera, 
H a v a m Electr ic , bonos de la Deuda I n -
terior, bonos de la Licorera y bonos de 
Havana Electric, H . G r a l . 
Se cotizaron ayer exdlvldendo las ac-
ciones de la C o m p a ñ í a Internacional de 
T e l é f o n o s . 
E l lunes p r ó x i m o se cotlarwon excu-
pón los bonos de la Licorera, y las Obl i -
gaciones del Ayuntamien to de la Ha-
bana. 
Cer ró el mercado f i rme e Inac t ivo . 
Cotlsftclón del B o l s í n 





R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A YORK, Septiembr e27. 
E l mercado de futuros de café abr ió 
de 5 puntos m á s - b a j o a 2 puntos m á s 
alto, con los meses posteriores re la t l -
;vamenste f i rmes por movimiento dis-
perso para cubrirse. Por lo d e m á s pa-
recía haber poca demanda, sin embargo, 
y los precios se a f lo jaron durante la 
tarde como resultado de lo que se decía 
sobre ofertas f i rmes m á s bajas del Bra-
s i l . Diciembre se vend ió de 8.35 a 8.25 
y Mayo de 7.72 a 7.59. cerrando el mer-
cado -flojo con una baja neta de 12 a 
14 puntos. 
Las ventas se calcularon en unos 
28.000 sacos. 
Mes Cierre 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A YORK, Septiembre 27. 
E l mercado de bonos hoy estuvo muy 
quieto predominando p e q u e ñ o s retroce-
sos . 
Las emisiones extranjeras se af lo ja-
ron a c o m p a ñ a n d o al descenso del cambio 
extranjero. 
Los hipotecarios ferrocarr i leros estu-
vieron sostenidos, aunque unas cuantas 
emisiones sufrieron bajas de hasta 1 
punto, notablemente los del 4 del Wes-
tern Maryland, los del 4 del Prisco, se-
rie A y los del 5 de Chicago R a l l w a y . 
Las obligaciones industriales se mo-
vieron irregularmente, con las obliga-
ciones del cobre y del a z ú c a r alcanzando 
ligeras ganancias. Los bonos de las 
c o m p a ñ í a s del acero por lo general ba-
ja ron f raccionalmente. 
E m p . Rep, uba Speyer. 
Idem Idem ( D . i n t . ) . ., . 
Idem Ídem ( 4 ^ o lo ) . . 
Idem Idem (Morgan 1914), 
Idem Idem (6 o|o Tesoro), 
Idem Ídem puertos. . . , 
Havana Elect r ic R y . Co. , 
H'vvana Electr ic H . G r a l . , 
Cuban Telephone Co. . , , 
- ACCIONES 
F . C. Unidos . 
Havana Electr ic pref . , 
Idem comunes 
Telé fono , prefer idas . . . .„ 
Teléfono, comunes. . m. ., 
I n t e r . Telephone o. . , ., 
Naviera, preferidas. , . , 
Naviera, comunes. . . „ „ 
Manufacturera, p re f . . . , 
Manufacturera, com. . . , 
Licorera , comunes. , . , , 
Jiarcia, preferidas. , , „, „ 
Jarcia, sindicadas. . . „ 





Mayo. . . ".58 
Julio 7.35 
Septiembre, 1924., 7.35 
Los cheques dt» tos bancos afectado! 
por la crisl^*,a,e cotizaron ayer como 
sigue; 
E N ZiA S O £ S A 
Comp. "Vend. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
















































P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
K l ob t ea ldo de a . u e r d o con 
el Decre to No . 177 0 pa ra l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i zac ien 96 en a l m a c é n ea 
como s igue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
í > r i m e r a q u i n o e n » 
H a b a n a 
M a t a n z a s . .* ] 
C á r d e n a s . . [ [ 
Sagua . . . * ] 
Cienfuegos . .* 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . 
P rec io medio ex-
po r t ac iones . 





2 619 55*. 
211925 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
M E R C A D O 
D E G ñ M B I O S 
NEAV YORK, s e p t i e m b r e ^ 
Esterlinas, 60 d ías 
Esterlinas, cable 
Estcrl-ras, a la v i s t a . ^ .' 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la v is ta 
Francos belgas, a la vis ta 
Francos belgas, cable . . . . 
Holanda, cable 
Holanda, v is ta 
Li ras , cabla . . . . , 
L i ras , vistaV. .'. 




Greciai, . . . . 


















R E V I S T A D E V A L O I f s 
30. 
4 . 
N U E Y A YORK. Septiembre 27. 
Marcada i r regular idad c a r a c t e r i z ó el 
mercado de valores de hoy, revelando 
los precios finales por lo general pocos 
cambios en el d í a . 
Los cables que indican que existen 
graves divergenciag entre Baviera y el 
Reich a l e m á n se consideraron general-
mente como un factor de p e r t u r b a c i ó n 
y fueron la causa del curso reaccionario 
del cambio extranjero. La esterlina a 
l la v is ta bajó m á s de- 1|2 centavo hasta 
cotizarse a 4.55; los francos franceses 
retrocedieron 5 puntos, hasta 6.15 cen-
tavos y los marcos alemanes perdieron 
114 puntos .co t izándose a 68 centavos ca-
I da cien millones . 
Bal t lmore and Ohio fueron nuevamen-
te las acciones . m á s activas, ' cambiando 
íes 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j OMlgaclonea 
Comp. Vend, 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
Banco N a c i o m l . „• .. 
Banco E s p a ñ o l . . . ; 
Banco E s p a ñ o l , ce r t . 
Banco de H . Upman . 
Banco I n t e r n a c i o n ' á l . 
Banco de Penabad. . 
SS'-i 41 
15VÍ 18 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
PITERA EE I i A BOX>SA 
Comp. Vend 
S!E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t e . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s ta , , 
Londres, 60 dfv. . 
P a r í s , cab.e. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . , 
Bruselas, v i s t a . M 
E s p a ñ a , cable. . , 
E s p a ñ a , v i s t a . . „ 
I t a l i a , v i s t a , .. M , 
zurich, v i s t a . . . 
Hong Kong, v i s ta . 
Amsterdam, v i s t a . 















Banco Nacional . ., „ ,. 
Banco E s p a ñ o l . . . ,., 
Banco E s p a ñ l , ce r t . ,., 
Banco de H . U p m a n . 
Banco In te rnac iona l . . 
Banco de ^enabad. . . 
Caja Centro Astur iano, 









NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios: Rafael G . Romagoaa. 
Para in tervenir en l a co t izac ión o f i -
cial de l-a, Bolsa de la Habana: los se-
ñ o r e s R a ú l E . A r g ü e l l o s y Pedro A . 
Mol ino . 
Ramiro Gómez de MoJina, Sindico pre-
sidente p . s. r . Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
N T R O D E D E T A L U S T A S 
S E C R E T A R I A 
A V I S O D E G R A N I M P O R T A N C I A P A R A 
T O D O S L O S D E T A L L I S T A S 
P a r a u n a s u n t o d e g r a n t r a s c e n d e n c i a , q u e a f e c t a 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s e s d e t o d o s l o s d e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a , , s e l e s a v i s a p a r a q u e c o n c u r r a n a e s t e 
C e n t r o , e d i f i c i o C a l l e , e n l a s h o r a s d e 2 a 5 d e l a t a r -
d e , s o l a m e n t e h o y , v i e r n e s , y m a ñ a n a , s á b a d o , c o n e l 
o b j e t o d e t o m a r n o t a d e s u s n o m b r e s y d o m i c i l i o s 
p a r a c o n e s t o o b t e n e r d e v o l u c i o n e s d e c a n t i d a d e s 
a b o n a d a a s d e m á s e s t e a ñ o . 
E n b e n e f i c i o d e s u s p r o p i o s i n t e r e s e s d e b e n d e 
t o m a r s e e m p e ñ o e n e l a s u n t o p o r e l c u a l s e l e s a v i s a . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 . 
M . G A R C I A V A Z Q U E Z , 
P r e s i d e n t e 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba ( D . I n t . ) . . 
4i¿ Rep. Cuba ( 4 ^ o [o ) . 
5 R . Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 R . Cuba, puertos. . . . 
^ U H H IH¿X(, Morgan 
6 A y t o . l a . H I p . . . . 
6 A y t o . 2a. H i p . „ . . 
•< <. iu« ra-i-iolguin l a . Hip 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . . 
7 , Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
í Banco T c r i t o r l a l Serla 
B. $2.00O.O'íO en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Gas y Elec t r ic idad . . . 
5 Havana Elec t r ic R y . . 
í xiasvira h¡i¿ctric R y . 
H i p . O r a l . í$6.000.ü00 
en c i r c u l a c i ó n . . . , 
6 Electr ic Stgo. de Cuba. 
6 Matadero l a . H i p . . . 
5 Cuban Telephone, . m ... 
< i 'ippo (1H A v i l a 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 
4 i í unos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (|10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
T Bondfe del Acue iuc to d« 
Cienfuegos 
I Obligacionen Manufac-
turera Nacional . . „ 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co 
5 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mar ianao . . 
* Bonos Tíip. Consonaa-
ted Shoo Corporation 
<Oi . Consolidad* de 
Calzado 
% Bonos ^a. HIpotec* 
Serie B . 
7 Bonos H i p . Compmüla 
Licorera , 
Banco E s p a ñ o l . „ M „ , „ . 
b a ñ o A g r í c o l a . , ,« • . „ 
Banco Nacional . M 
Fomento A g r a r i o . , ' . „ ,.. 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , bencf. . 
Trust Co. ($500.000 «a c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 
Barico de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a (J50.OOO en cir -
cu l ac ión ) 
Banco In te r , de Cub* (Se-
rle A ) 
F . C. Unidos. . . ,. ... 
Cubáis Central, pref., . . . . 
F . C. Oeste „ . 
Cuban Central, com. . . ., 
F . C. Gibara y H o l p u l n . 
Cuba R . R 
Klerrr tc Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havana Elect r ic p f . 
Havana Electr ic com. . . 
MeciMca «J*5 Marianao. . . 
• iPftrir-. Sanctl Spl r i fna . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . , p re f . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonia Comercio nref . 
Lonja Comercio,© coom . . . 
Jouipania. Ouruciora Cubana 
Pref. $400.00(/ en c i rcu-
lación 
Compañía Curt idora Cuba'na 
comunes $400.000 en c l r -
cn lac ión 
Telefono, pref ' .* 
Teléfono, comunes. 
" • " • < -ioiib and Tele-
r r a p h Corp. 
Vic ia . . i io J i n jdá t r l a l . , , . 
'ndnst iql Cuba 
7 o|o Naviera, p re f . , „* ,* 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a 
< O|0 Ca. Cuuana de Pesca 
y Navpir i f i6n, $550.000 
en c i rcu lac ión , j i r e f . . . 
C« . cuuana üe I't.sca y 
Xa vf-eaoirtn ($1.100.000 
en c i rcu lac ión , com. . . 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros 
Üriii.n t lfpi) . Americana 
benef iclhi-rlas 
Unioti u u co. ($650.000 en 
c i r cu l ac ión ) 
Cviiian Ti ro and Rubber Co 
preferidsa. . . 
Cunan Pire and Rubber Co 
comunes. . . .' 
7 oio Ca. Manufacturera 
Nacional, p re f . „ , . . 
C • f'- • 'irera Nacio-
nal, comunes, . . , ,. ,., 
r " i . . - . d , i i ^ .uuuer Co. . . 
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8% 4% ¡ 
Nominal 
* 5 1 
Cuba Cañe; preferidas. . •. 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Cuban A m . , preferidas; . . 
Cuban A m . , com. . , . . 
N . Niquero . 
Manat í , preferidas 
M a n a t í comunes. . „ . . . 
Santa Cecilia, pref 
Santa ecilia, co^ i . . . . . 
Caracas. . . . j ^ . 
Punta Alegre . . . 
U-uknlananio, pref 
Guantanamo, com, ," •>. 
Ciego de A v i l a 
A m . Sugar com. , 
C-occum . 
W . Ind ia preferidas; . m . 
ACCinNKS 
Licorera, preferidas. . •.. .. 
Licorera Unica. . . . . . 
Mercado Unico, com. . . . 
Aguas y Gaseosas, pref . . 
Aguas y gaseo-sas, com. , 
Cuban Comp;., com, . . , 
Coca Cola. . . . 
A u x i l i a r Mar í t ima , p re f . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. . . 
Papelera, pref 
Papelera, com 
L a M e r c a n t i l . . . . . . . . 
Seguros L a Cub-.ína. . , . 
Seguros La Comercial . , . 
BONOS 
Lm Trop ica l . 
Mercado Unico. . , . . .. 
Cuban Ra i l road . . . M . . 
Fer rocar r i l Norte 
Bonos C. Gallego l a . H i p . 
Idem Idem 2a. H i p , . . . 
Mana t í .„ . ... 
Cuba Cañe, 7 olo. . ... ... w . 
Cuba ane, 8 o'o. . ,,. , . 

























































NOTA.—TSn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue^a de la 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA B L A N C A , sep t i embre 2 7. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o jueves 7 a. m . 
G. M é j i c o y M a r Car ibe b u e n t i e m -
po, b a r ó m e t r o n o r m a l , v i e n t o s del 
p r i m e r y segundo cuadran tes n ó t a -
se l a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a ha se-
gu ido r u m b o a l noroeste s in d i s m i -
n u i r de I n t e n s i d a d e n c o n t r á n d o s e es-
t a m a ñ a n a a l n o r t e y cerca del pe-
q u e ñ o banco de B a h a m a , a c e r c á n -
dose a l a p o r c i n sur del g o l f o de 
Char l e s ton . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o p r o -
bablemente hoy y el v i e rnes , t e m -
pe ra tu r a s n o r m a l e s , r i e n i o s v a r i a -
bles, p o s i b i l i d a d de l l u v i a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
Noruega 15.90 
Polonia 0003 1|8 
Bras i l .'. • • li 75 ' 
Checoeslovakia 3 SU 
Jugoeslavia . . 1,18 
Argen t ina . , . . 33.50 
Aus t r ia . . 0014 
Rumania 47 
Dinamarca 17 89 
P U T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 
Pesos mejicanos ^ 49 
E:xtranJero. ; 
Domés t ica 
O F E R T A S D E 0 Í K E R 0 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el d í a 
L a m á s a l t a . . . . 
La m á s baja. . . . , , 
Promedio 
Cl t imo p r é s t a m o , 
Ofrecido , , 
Ciros comerciales. . v . . , 
Aceptaciones de los bancos. . , 
PrééstaijnhM a h0 d ía s . . . . . , 
P r é s t a m o s a R meges 
Papel mercant i l . . 6 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Liber tad 3 1]2 0i0, 99 20132. 
Primero 4 Ojo, sin cot izar . 
Segundo 4 1}4 0|0, ¡Ts. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 3132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 3Í32. 
Tercero 4 1|4 0¡o, 98 29132. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 5132. 
HJ. S. Traasury 4 4|4 O'O, 99 25132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 27. v 
Renta del 3 010, 67 i r . • 15 c t » . 
Cambios sobre Londres, 74 f r . 6 c t s . 
K m p r é s t i t o 5 0|0, 75 f r . 30. cts. 
E l dollar, 16 f r . 28 112 cts. . • 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 27. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 112. 
United Havana Ral lway, 73. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 0(0, 102 3¡8. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 4 1|2 OiO, 97 314. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 27. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
l í s t e r l i n a s 33.00 
Francos 44.50 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 27. 
de manos cerca de go.oof» „ 
d í a . Esta emisión lleg^j ^ 
se af lojó hasta 56 s V aJT >" ^ 
adelantaron 1 1I4 hasta 5s ^ ^ « ( J t 
yor ía de las otras ferroCa'V ^ 
joraron f raccionalmente t á8''i«l«: 
demanda de acciones tabacaU ^ 
rujeron a lgün extenso mov 8 qü' h 
ra cubrirse de los cortos, HV^1110 *¿ 
sultado algunas notables ^ ^ r.. 
0 
tos 
grupo. Ganancias dV ,Sananciag 
registraron Tabaco ' p más 
rican Tobarm T rro(l 
Púa-
Ameri  acco. Loriliar/r0aUct5 , 
Algunos de los otros fu ' ^ 6 M i 
de la emis ión industria] f,,» ^ « o i 
can Beet Sugar, R ^ u . eron Atn, 
naron de 1 112 a 2 
Beechnut 1 
Eastman Kodak, Island Steel v ^ 
Dock and Foundation Compa'n ^ 
1I2 Puntos Ui f l 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO B E GRAMOS B E CHICAGO 
Entregas f-ntnras 
CHICAGO, septiembre 27. 
T K l i t O 
Sept.—Abre, 104 1|8; alto, 104 3)4; 
bajo, 103 1|2; cierre, 103 3|4. • 
Dlc.— Abre, .105 Tl2; .al to, 106; bajo, 
105; cierre, 105 1(4. 
Mayo.—Abre, 110 I |4 ; alto, 110 314; 
bajo, .109 3|4; cierre, 110. 
M A I Z 
Sept.—Abre, 90 1|4; alto, 91 1|2; ba-
jo, 90 1|4; cierre, 91 3|8. 
Dic.—Abre, 71 7|8; alto. 72 314; bajo, 
11 518; cierre, 72. " 
Mayo.—Abre, 71 7.f8; alto, 72 1|2; ba-
jo, 71 5|8; cierre, 72 114. 
A V E K A 
^ Sept.--Abre, 41 518; alto, 41 718; ba-
jo, 41 3|8: cierre, 4 l 5|8. 
D i c — A b r e , 42 l | g ; alto, 42 7|8; bajo, 
42; cierre, 4 2 5|8. 
Mayo.—Abre 44; alto, 44 Í l2 ; bajo, 
44; c ierr», 44 1|4".' 
PRODUCTOS DEXJ PUERCO 
Entregas fntmras 
.; V.; M A N T E C A 
-Abre, 11.75; alto, 
cierre, 11.82. 
-Abre , 10.85; alto, 
10.85; cierre, 10.90. 
Oct.—Abre, 9.W,; alto, 
ít .05; cierre, 9.12. 
Ene.—Cierre, 9.20. 
MERCADO D E V I V E R E S 
DE ITEW Y O R K 
I >ÍEW TORK, septiembre . 27 . 
Tr igo rojo. Invierno, 1.19 i K . 
Tr igo duro, invierno, 1.20 3¡4. 
Maíz , , 1 .08 114 . 
Avena, de 51.50 a 57.50. 
Centeno, 81 1|2. 
Harina, de 6.20 a 6 
Heno, de 27.00 a 28 
Manteca, 14/45. 
Oleo, 13.00. 
Grasa, 6 3|8 a 6 518. 
Aceite semilla d6 aIgod6n 
Tapas, de 3.25 a 4.50. ' &0' 
Fri joles, 8.25. 
Cebollas, de 1.50 a 1,66 
Arroz Fancy Head, de 7 ' i l j 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 00, 
F u n m o s S E AiK: .oa0, 
M J W YORK, septiembre 27 






2S.79 28 .38 28 6S!70 
28.56 28.15 28 42Í46 ^ 
28-0- 27.68. 2 - . n ^ 
28.00 2" 
.94 


















M E T A 1 B g 
.NEW YORK, septiembre 27. 
E l cobre, f lo jo ; el electrolítico 
entrega inmediata y futura i j v. 
13 718; E s t a ñ 
día ta y f u t u i * , t i . a i ; «ierro 
nido, de entrega inmediata de Jsl 
$7.00; Z inc ' quieto;-del Este de 
Luis , entrega Inmediata y cercana, 
$6.50 a $6.60; Antimonio, de ?7 55 
$7.75; Plomo, sostenido. 
AVES E1T NEW TORK 
K E W YORK, septiembre 27. 
Aves vivas, sostenidas. Precio? gu 
cambio. Piden por las no clasificáis 
de 14 112 a 24 1(2; para asar, por «! 
preso, 21 a 2 4 y -por flete, de 22 a 27 
Pollos, de 24 a 42; y los gallos a 13; 
Pavos, 3 5. A ; 
M A R T E QUHiEA T KtTXTOl 
C1IICA' ' ;0 septiembre 27. 
La mantequilla, sin cambio. La cr«-
ma oxtra. a 45 1¡2; extra de primera 
de 44.00 a 4-5.00; primera, de 41 12» 
42 1|2; segunda, de 3" 112 a 38 i\2. Lo, 
huevos, m á s bajos, de primera, 31 l¡2• 
corrientes, de 35 a 2S; pellos, 22;'ÍI. 
l íos, 15. 
AVES E N ON1CAOO 
CHICAGO, septtemore 27. 
Aves vivas, m á s altas; p 
gallos, 15. 
^lios 22 
R E V I S T A D E T A B A C O E X P O R T A C I O N E S 
D O L L A R ,28 
V A L O R E S C U B A N O S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los t l l t lmos ' precios «el a l g o d ó n CO' 
tizados ayer en el mercado de Nueva 
YorW fueron los siguientes: 
Octubre. . ,. ,., . ;. . . •„ . .• 28,68 
Diciembre . „, ,. , , , ' w ,,, ^ w 28.42 
Enero, 1924. ,, . 27.96 
Marzo, 1924. „. ,,. ,. . . . . .. . 2 7.90 
Mayo. 19 2 4 
N E W YiJEtK, septiem,br9 27. 
Hoy a© registraron las siguientes co-
(Izaclones a la hora del cierre para loa 
calores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 0Í0, de 1905. 98 
Deuda Exter ior , 5 0i0, de 1949 . 90 112 
Deuda Exter ior , 4 l l2 0l0, 1940 83 112 
Cuba: Railroad, 5 0l0, 1952 . . . 84 
Havana E . Cons.. 5 0|0, de 1952 93 1¡4 
Inter . Tel . and Tel. Co. . . . 65 314 
(ex-dividendo) . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
K B W YORK, septiembre 27. 
American Sugar.—Ventas, l.óOO; alto, 
63 718; bajo, 63; cisrre, 63 1|2, 
Cuban A m e r . Sugar.—Ventas, 2,300; 
alto, 32; bajo, 31 cierre, 31 112. 
Crtba Cañe Sugar.—Ventas, 800; alto, 
12 3|4; bajo, 12 1|2; cierre, 12 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,200; 
al to 49; bajo, 48 112; cierre, 49, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3,200; 
alto, 55 518; bajo, 54 518; cierre. 55 114. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
.86 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer en el acto de l a co t izac ión oficial 
de la Lonja del Comercio se vendieron 
500 sacos arroz Saigon de p r imera a 
?3.70 qu in ta l y 4.00 huacales cebollas 
gallegas a $2% qu in t a l . 
Ma-
jzas. 
Ca. Nacional de Perfume-
ría nref ($1.000.000 en-
c i r cu l ac ión , 
Ca. N^ciuii» ! de Pefume-
rlq com ($1.300 .000 en 
c i rcu lac ión 
Ca Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s pref. . . 
Ca Nacional de Planon T 
F o n ó g r a f o s com 
Ca, Acueducto Cienfuegos. 
/ oio Ca. Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . . , •. . . . 
1 0 0 {..». •!>- l a rc t j 
tanzas, p re f . s inds. 
comunes 
'«e j : - ' c i n Matanzas, 
com. sindicadas. . . , 
Ca. Cuban,- de Acc iden te» . 
S o|o "La U.~.ión Nacional'*, 
Compafíla General de Se-
guros, pref 
I d . beneficiarlas . . . . * . 
t 010 Ca . U i ba niz-1 dora del 
Parque y Plana de Mar ía -
nao, preferidas 
Ca. Urbamzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión pref . 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañ ía Consolida-
da de alzado, pref 


















Reportadas por los Colegios d« 
Corredoras 
Habana. . 5.168750 
Matanzas 5.284310 
Sagua. 5.218750 
Deducidas por e! procedimiento sefttjcido 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
C á r d e n a s 5.197155 
Manzanillo 5.181530 
Cienfuegosí 5.231530 
" " R H N A V l C T O R i r -
d í D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
N U E V A YORK, Septiembre 27. 
I Los traficantes de tabaco en rama de 
aqu í y los grandes fabricantes de ta-
| baco elaborado han comprada activa 
I mente en el meredao dé la Habana, 
| pr incipalmente purtidos de part ido y 
| Vuel ta Abajo, y ahora se espera ansio-
samente la llegada del tabaco de la 
nueva cosecha. En conjunto, el -merca-
do local de tabaco en rama ha revelado 
alguna mejora, aumentando la retirada 
con: continua regular demanda para el 
tabaco de Puerto Rico y otros tipos 
que encuentran a q u í mercado. 
, Los fabricantes del tabaco elaborado 
anuncian una br i l lan te perspectiva pa-
ra el o toño y el Invierno llegando r á -
pidamente los nuevos pedidos. Siguien-
do muy de cerca a la reciente escarcha 
que tanto daño hizo a la cosecha d í 
•Wisconsin llegan noticias de que Ohio 
I s e m b r ó una ejxtensión inusitada de te-
rreno pero empezó tarde y la demora 
r e s u l t ó .costosa para los vegueros. Los 
manufactureros de tabaco del pa í s , m á s 
que nunca, necesitan una gran cosecha 
' procedente del p a í s y tarde o temprano 
' s e n t i r á n los apuros, como resultado de 
la de s t rucc ión , de una cantidad tan con-
siderable de las. cosechas de Wisconsin 
y Ohio. Aunque no ha habido t o d a v í a 
n i n g ú n alza en esta clase de tabaco, 
los valores es m á s que probable que au-
menten m á s . tarde en la temporada 
cuando se haga sentir la escasez. 
Connectlcut, semil la de Habana, peso 
f i j o ; Tr ipas de semilla, 8; capas media-
nas, 55; capas obscuras 45 a 50; segun-
das 60 a 75; capas claras 90; tr ipas del 
I Estado de New York 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
rezapos 60 a 65.-
Habana, Remedios 125 a 140; Vuel ta 
Abajo- 120 a 130. . . . 
i Wisconsi peso f i j o : Semilla de Haba-
I na clase B 18 a 20 ; bandas del Norte 
• 55; bandas del Sur 45. 
Ohio peso actual : Gebhardt tipo B 
35; L i t t l e Dutch 22; Zimmer 38 a 40; 
tripas de Ohio 8 . 
Pensilvania peso actual tr ipas de ho-
ja' ancha 8: hoja ancha tipo B 33'a ,35. 
Connectlcut peso actual tr ipas de ho_ 
ja ancha 10; segundas 95 a 100; capas 
claras 100 a 125; capas obscursa 50 a 65. 














































T / i s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las aduanas en cumplimienlo d« 
los Apartados Primero y Oclavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4475 sacos, 1 
Puerto d© destino, varios. 
Aduana de Sagua: 7.73 6 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
Aduana de A n t i l l a : 13.000 sacos,-* 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Santa Cruz del Sur: 5,(W 
sacos. Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Matenzas: 16.981 sacos. 
Puerto de destino, Baltlmore. 
P R U E B E L A Y SR C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O X E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o por L A C H A M P A N E -
R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
Represen tan tes : 
G A R C I A R I V E R O & Co. 
San I g n a c i o 25, T e l f . A - 4 2 0 0 . 
N O T A S D E W A L L S T R E E J 
N U E V A YORK, Septiembre 27. 
L a American Smelt lng y Ref in ing Co., 
ha anunciado a la Bolsa de New York 
hoy un sobrante de ?5.096.046 para los 
primeros seis meses de este a ñ o . 
L o u i s v i l l ey Nashvi l le ha gastado o 
autorizado para me'oras y adiciones la 
suma de ?o8.000.000 desde que cesó el 
gobierno e n ' e l control de los ferroca-
rriles, s egún se a n u n c i ó hoy. 
L a Associated Oi l Cl) ni pan y anuncia 
una renta neta de $2 .253.072 para . los 
primeros seis meses de 1923, compara-
da con I2.7D4.449 para gl per íodo cor 
rrespondiente del afto pasado. ' • 
L a "Wh.ite Oi l Company, incluso sus 
subsidiarias, anuncia ganancias netas 
de $362.142 para los seis meses que 
terminaron el 30 de Junio de 1923. 
D R O G U E R I A 
S A RRA 
31 Ed i f i c io s , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
A b i e r t a los dias laborables 
hasta las 7 de la noche J los 
fes t ivos hasta las diez 7 medí» 
de la m a ñ a n a . _ 
Despacha T O D A L A NOCHEl 
L O S M A R T E S y todo el dia 
el d o m i n g o 7 de octubre de , 
1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i ^ 
t a s h o y V i e r n e s 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o «i»-
M i l a g r o s y San Anastasio. 
L u v a n ó n ú m e r o 113. „ 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 4 ^ . 
J e s ú s del M o n t e miraero 
Cerro n ú m e r o 755. ., 
Cer ro m i m e r o 440. . . . ; 
17, entre F . y G. ( ^ ' a í l o j ; 
A v e n i d a de W i l s o n 109, esq. * 
( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. ' . 
N e p t u n o y Escobar. 
M a l o j a 7 S á n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaln n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 115. 
Belascoaln n ú m e r o L 
F e r n a n d i n a 77. - « - i -
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
11 y M . Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n a s y Monte . 
. Habana y " Je sús M a r í a . 
Cal le 1 1 en t re H . 7 ^ 
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\ 
preasa Asociada «• â 
n. posee el derecho de utilizar p*-
^ .enroduclrlas. las noticias cable-
'riflca* Que en este DIARIO pu-
Ha-aen asi como la información lo-
^ e'eil .1 mismo ae inserta. 
n 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamación e» •! 
ewrriclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Motte ílame a lo« 
Teléfonos M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a I de 1* 
tarde Departamento de Pabllclda* 
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N U E V A M E N T E E A 
B A N D E R A G R I E G A 
Huimos de la Prensa Italiana 
a-la Victoria Diplomática de 
'esa Nación en el Conflicto 
Ovación á Soldados que Regresan 
CO^^de^da^'a última hora del 









5„=pendiendo la eracuación de la 
^ recibida en esta a las 4 de 
15 ;.,rde dejó a los habitantes de 
en la incertidumbre en cuau-
a la retirada de loe italianos. ] o-
|° "den'de Roma y la operación si-
/rió su curso normal. 
S vn las primeras horas de la ma-
a de hoy se había congregado 
Unü gran multitud frente a la pre-
Sura gi-iega, y a las 8, entre el 
truendo de los cañones italiánoo, 
fp arriada la bandera italiana. E l 
Ürpedero griego "Eemirna" que lla-
ó esta mañana, saludó a los itaha-
Jp<!.Con 21 cañonazos. 
Simultáneamente, al ser izada Ir. 
andera 'griega, el almirante ita'.ia-
' jjjjo subir también la bandera 
««iéga en su mástil saludándola con 
calvas. Acto seguida salieron del 
vuerlo' todos los buques italiano" a 
a excepción del destroiyer "Auda-
fe", cuya permanencia en la isla, 
se cree que tenga el objeto de pie-
teger a los ciudadanos italianos que 
anuí quedaron. 
LLEGAV SOLDADOS ITALIANOS 
. < DE CORFU A ÑAPOLES 
XAPOLES, septiembre 27. 
Dos barcos con soldados italianos 
a bordo, han llegado a esta ciudad, 
procedentes de Corfú, y fueron re-
cibidos con impenenter, demostracio-
nes y. entusiasmos patrióticos, 
oVaCÍOX A LOS SOLDADOS QUE 
IMV.UESAX DE CORFU 
TAHANTO, septiembre 2 7. 
Tres transporte? han llegado aquí 
cargados• de tropas y material do 
guerra, procedente de Corfú. Fue-
ron recibidos con gran entusiasmo. 
Los soldados fueron objeto de una 
gran ovación por parte de las gran 
des muititudes, que daba vivas a 
Mussolinl y a Italia. 
LA ESC LADRA ITALIANA PER-
MANECE EN CORFU 
ROMA, septiembre 27. 
La escuadra italiana ha recibido 
órdenes de permanecer en Corfú 
hasta que Grecia pague los 50 mi-
llones' de liras como indemnización. 
hora después llegó una con-
D E S E A C O N O C E R L A D i C U E N T A D E L A 
L l 
L O Q Ü E L E C O M P E I E 
Dos Importantes Preguntas le 
Serán Dirigidas al Tribunal de 
Justicia Internacional, Pronto 
El Gobernador Walton Cree ya 
Maduro el Asunto Para que la 
Justicia Imponga su Veredicto 
El Sig. Salandra, Irreductible 
GINEBRA, septiembre 27, 
Después de dos horas de debato, 
el Consejo de la Liga de Naciones, 
•acordó someter dos preguntas, re-
ferentes al aspecto general de la 
competencia de la Liga en futuras-
complicaciones internacionales, al 
Tribunal Permanente dé Justicia In 
ternaiconal de La Haya. Esta deci-
sión fué provocada por la acción de 
los pequeños Estados, quienes envia-
ron al Consejo una nota colectiva, 
relativa a una interpretación del 
convenio. 
El Consejo decidió también provi-
sionalmente que las otras dos pre-
guntas sean sometidas a una comi-
sión especial compuesta de eminen-
tes juristas, en lugar del Tribunal 
do la Haya, por estimar ,que tienen 
un carácter más bien legal que po-| 
litico. Uno. de ellas se refiere al de-i 
rochó de los Estados a adoptar me-j 
didas coercitivas, • y la otra trata cte| 
oblener la definición de la respon-
sabilidad en que. incurre un país 
por crímenes cometidos en su te-
rritorio. 
Los miembros del Consejo trata-
ron esta noche de inducir al Signor 
Salandra, miembro italiano, para 
que acceda, a que .el Tribunal de la 
Haya falle sobre otros asuntos, ta-
les como aquellos, incidentes cue 
afecten al honor nacional,, dicien-
do si han de ser excluidos también, 
pero el Signor Salandra se mostró 
inflexible y dijo que no quería que 
tales incidentes fuesen ante el Tri-
bunal Permanente, agregando que 
tampoco estaba seguro de que qui-
siese que fuesen sometidos a otro 
organismo. Los franceses están tra-
tando de actuar de conciliadores, en 
la creencia de que tal vez Italia ac-
ceda a un examen pleno del conve-
nio . 
Pierde Ahora Interés la Lucha 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla,— 
septiembre 27. 
Los sensacionaleis acontecimientos 
que han mantenido en continua ten-
dió a Oklahoma de?de que el Gober-
nador J . C. Walson declaró la gue-
rra al Ku Klux Klan, y los legis-
ladores del estado a su vez trata-
ron de coartar la acción del ejecuti-
vo, empezaron a perder hoy su es-
pectacular interés ante la perspecti-
va de una lenta y prolongada bata-
lla ente los ^tfibunales. 
El primer paso para someter a 
prueba ante los tribunales la legali-
dad de la sesión extraordinaria de 
ia Cámara Baja', que pretenden lle-
var a efecto los representantes, dic-
pue'stos a mantener su derecho de in-
vestigar los actos oficiales del Go-
bernador Walton, ha sido dado a úl-
tima hora del día de hot ante loo 
tribunales del distrito del Estado. 
Sesenta y siete miembros de Ja 
Cámara presentaron una solicitud 
para un mandamiento judicial que 
impida al ayudante general B. H. 
Markham y a todos los miembros 
de la guardia nacional de Oklahoma 
la intervención en las sesiones de 
la Cámara. 
Durante la breve sesión celebrada 
¡inte los tribunales, éstos no expi-
dieron orden alguna y por acuerdo 
general fué señalada le vista de la 
solicitud para el próximo martes, 
ante el Juez J . I . Phelps. 
Mientras tanto, los miembros de 
la Cámara que se reunieron ayer 
aquí e intentaron celebrar sesión. 
?iondo dispersados por las autorida-
des militares que actuaban en vir-
tud de instrucciones recibidas del 
Gobernador, empezaron a regresar 
a sus respectivas residencias. 
f 
Importante Gestión Para Unir 
con Nueva Línea de Vapores a 
Esas dos Naciones Americanas 
D E T E N D R A N E O S A L I A D O S H A S T A E E 1 1 D E E N E R O 
E E R E E 0 1 D E E A S R E P A R A C I O N E S , S I A L E M A N I A S E 
D E C I D E A P R O P O N E R A L G U N A f O R M U E A A C E P T A B E E 
ATENAS, septiembre 27. 
El gobernador de C&rfú informa 
ii''ie el Cónsul italiano le ha asegu-
radtj bajo su palabra de honor que 
e| regreso de la escuadra italiana 
a Corfú no significaba una inten-
ción hostil. 
U PRENSA ITALIANA CANTA LA 
I L T I m a VICTORIA DIPLOMATICA 
DE ITALIA 
ROMA, septiembre 27. 
La prensa italiana en general re-
cibe regocijada la decisión del Ccr-
m > de Embajadores respecto a las 
(uterencias grecoitaiianas, y comen-
a ,1a evacuación de Corfú como un 
iipfq de la alpíomacia y del pres-
l lp de Italia en todo el mundo. 
^Sostiene también ciue el fallo ei-
™o ejnstituye asimismo una victo-
ü Para la paz de las naciones, do-
:°iaa a la firmeza de voluntad d-l 
f m w Ministro Mussolini v a ¿u 
ipaninadón do hacer réspon.-a-
es a los snhiei-nos balkánicos de 
: Si asesinatos mir con carácter pcií-
^j^uetan gus partidas armadas. 
^PARTIDO DEMOCRATICODE 
I P N A S QUIERE OBLIGAR A L 
W R N A D O R WCOD A QÜE DE 
C A L L E S DE IMPORTANTES 
GASTOS 
L O S A L M A C E N I S T A S D E 
T A B A C O C E L E B R A N S U S 
E L E C C I O N E S E N B R E V E 
I. F., Septiembre 27. 
han J^55 del Partido democrático 
ei P^sentado una solicitud ante 
luee*"!131 Sup:remo Insular para 
el mvT - vaíi*t)s mandamientos con 
Gpnp???tb cle oblisar al Gobernador 
E i I^onai,rt Wod a que haga pú-
tlla^ los detalles de los castos efec-
tos ro POr l,uenta del millón do pe-
iíeDpAServado Pai-a fondos de la in-
ronS niiembros democráticos pidie-
lerai emsDte al Gobernador Ge-
"b0UchqueMautorizase el examen de 
tos pf f5 ' en relacióli con los gas-
ÍOfcrp0 contra esos fondos, 
do ma, r que ese dinero estaba sien-
yotran¡?rsa(l0 Por Manuel Quezón 
io etl Iders dpl movimiento inicia-
OobernPI0 de la independencia. E l 
que no General Wood, anunció 
tnenos autor¡zará tal investig-ación a 
toncret 86 establecieran cargos 
2-i-
A NEW YORK UN HIJO 
DE D'ANNÜNZIO 
l> ^0RK, Septiembre 2 7. 
PoetnI)'Allnunzio' hi-'0 deI eminen-
;llegó ¿n y aUtor teatral italiano, que 
Co5Íte a esta caPitai a bordo del 
<lre eo¿ S0' p!Dtó a su ilustre pa-
^tton °' Un llombre "mordaz y mi-
^ravii? aunQue "verdaderamente 
j)at .Oso". con un gran amor por 
'4oso ni3, ^ "extremadamente bonda-
D'APara sus hijos". 
^ntaH^'0 ^ • ' 0 SR re"11'6 con una 
t̂llo H ra •i0ven que llevaba un 
ii "ia^jj e compromiso con un grueso 
n î01''» ri"fj no se menciona-
logró °"lbre de ella. Es más, no se 
£ saberlo. 
l̂a/aÜ11"7''0 r,ii" rIM̂  su padre s a „ ado J'a las manos en cuanto a 
^or^^ye^ia de Fiume y dedica 
•*Ott4jS--t0(l0 1=11 ti601!50 a mejorar "ciones de vida de los ma-
uSo g e Í3 flota mercante italiana. 
e Tisit (lue su Padre Proyec-tar en breve a América. 
La "Asociación de, Almacenistas, 
Escogedorea y Cosecheros de Taba-
co", prestigiosa corporación de cu-
yas discretas y activas gestiones en 
defensa de los cuantiosos intereseti 
que representa, hemos tenido el 
placer de ocuparnos en múltiples 
oportunidades, celebrará elecciones 
para la renovación parcial de su 
Consejo Directivo en el entrante 
mes de octubre. 
El período social qua finaliza ha 
sido uno de los más aifíciles en la 
historia de la Corporación. Ha ha-
bido problemas de vital importancia 
a que hacer frente, y hasta llegaron 
a surgir por vez primera algunas 
disensiones entre los asociados, con 
motivo de la aplicación del impues-
to del uno por ciento sobre la ven-
ta. Sin embargo, en el seno do la 
Asociación de Almacenistas esas di-
r.onsjones no llegaron a revestir la 
p-'-ivodad que en otras entidades 
económicas suscitó el misi / ) im-
puesto del v.no por ciento. La Cor-
poración halló finalmente una fór-
mula armónica para resolver el con 
rlicto, y siguió su marcha por la 
senda del éxito sin otros contratiem-
pos. . *' 
Solamente ahora, finalizando el 
año social, se presentó Una nueva 
preocupación: entre las' personas a 
quienes c/rrespondé cesar: figuran 
el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario, señores Juán de la Puen 
te, Gerardo Caracera y Pablo L. Pé-
rez, respectivamente. Tanto por los 
cargos que desempeñan como por 
las excepcionales condiciones de 
competencia y amor a la Corpora-
ción que concurren en los tres, ha-
bía el deseo i>,nánime de reelegir-
los nuevamente, pues ya lo fueron 
¡•ara este biernio. Sin embargo, se 
tropezaba con la negativa categóri-
ca de los interesados, que más de 
una vez hicieron constar su deseo 
de descansar de las arduas labores 
que desde hace cuatro años vienen 
rindiendo en beneficio de la Corpo-
ración. La Comisión de Elecciones 
—encargada de confeccionar una 
candidatura oficial,— comprendien-
do que no logría disuadir a los se-
ñores de la Puente, Caracepa y Pé-
rez, puso deepúés todo su empeño en 
convencer a otros prestigiosos aso-
ciados, partidarios también de la 
reelección de la mesa, del deber en 
que estaban de aceptar el criterio 
opuesto de los interesados, y dispo-
nerse a la vez a ocupar los cargos 
que ellos dejarán vacantes en oc-
tubre. 
Los señores Juan de la Puente, 
Gerardo Caracena y Pablo L. Pérez, 
de cuyo paso por la mesa de la. Cor-
poración guardará siempre ésta, jus 
tificadamente, el más grato recuera 
do, serán pues sustituidos, y de ma-
nera que constituya un plausible 
acie^o, dada la dificultad de la em-
presa. • Esto ha sido un verdadero 
éxito de la Comisión de Elecciones, 
la cual (ha conseguido hacer acep-
tar la Presidencia al señor Manuel 
A. Suárez Cordovés, ex-senador de 
la República, primer Presidente que 
fué de la Corporación y Presidente 
de Honor en la actualidad. Los car-
gos de Vicepresidente y Secretario 
serán cubiertos en la candidatura 
oficial por los señ.ores Manu.el Mu-i 
ñiz y Gerardo Smith. otros dos an-
tiguos y muy valiosos asociados 
que cuentan con la simpatía y el 
afecto de t(Vos. 
Esta candidatura oficial, que re-
sultará triunfante, porque en la Aso 
ciación de Almacenistas no se dan 
E N T R E G A D E U N A C A S A 
A U N V I G I L A N T E B U E N 
C U M P L I D O R D E L D E B E R 
Ayer mañana se efectuó en la Je-
fatura de la Policía Nacional un ac-
to sencillo y conmovedor, y que po-
ne de relieve una vez más, la unión 
que existe entre los celosos miem-
bros del Cuerpo de Policía, y sus 
jefes y oficiales, y el cariño qué a 
sus Subordinados profesa el jefft. 
Brigadier Plácido Hernández, aten-
to siempre a" remediar cuantas des-
dichas sufren los que a sus órdenes 
trabajan. 
Un vigilante, cumplidor, buen po-
licía, Manuel Acuña, casado y pa-
dre de 7 hijos, enfermó a causa del 
uso de las polainas reglamentarias 
en el servicio, siendo preciso am-
putarle una pierna, y quedando por 
tanto inútil para el servicio, y su-
jeto a la exigua cantidad que per-
cibirá n ..r el retiro para el mante-
nimiento do su numerosa familia. 
Ante c?ta dtegracia. Ja gentil at -
Corita Alicia Hernández Volta, hila 
del Brigadier Hernández, en unión 
de tros vigilantes ermpañeros ú e 
Acuña, Enriqu.e Pérez, Inocencio 
León y José Alvárez, pidieron al bri 
gadier jefe de la Policía, autoriza-
ción para Iniciar una suscripción, 
para regalarle una casa a su, com-
pañero y, una vez .autorizada, se 
multiplicaron y de tal modo reali-
zaron su altruista misión, que en 
poco tiempo lograron reunir fondos 
bastantes para regalarle una casa 
en el Reparto "Los Pinos", una ca-
sa capaz, bien situada y que res-
ponde perfectamente a las necesida-
des de Acuña. 
Ayer por la mañana, y ante to-
dos, lós jefes y oficiales y delega-
ciones de las Estaciones de Policía 
y varios invitados, se entregaron al 
vigilante Acuña, que los recibió con-
movido, los documentoc posesorios 
de la casa que sus compañeros le 
regalaron. Al hacer entrega la se-
ñorita Hernández de esos documen» 
tos, fué felicitadísima por todos los 
vigilantes y oficiales, porque su 
gestión al frente .de, la Comisión fué 
efectiva, debiéndose a élla, en gran 
parte, el éxito logrado en la colecta. 
Los concurrentes al acto fperon 
obsequiados, por el. Jefe de Policía. 
SE T E R M I N A L A H U E L G A T d T l O S 
P R E N S I S T A S 
NUEVA YORK Sep. 27. 
La huelga de los • impresores de 
Nueva York, que terminó nominal-
mente hoy, con la publicación, por 
primera vez en 9~dias, de los perió-
dicos de la mañana y de la tarde co-
mo entidades separadas, llegará defi-
nitivamente a su fin mañana por la 
noche, cuando los 2.20a huelguistas 
voten, como se espera, en favor de 
la vuelta al trabajo. 
Boda de Cubanos. Los que Vuelven 
Hotel Waldorf Asteria, Sept. 27. 
En la Iglesia de Nuestra Señora! 
de la Esperanza se ha celebrado el 
enlace religioso de la bella señori-
ta cubana Consuelo Carral y Ló-1 
pez, hija de nuestro huen amigo 
don Antonio Carral, con el distin-
guido caballero, también cubano, 
señor Julio Mina y Bolívar. Ea bo-
da se efectuó a las diez de la ma-
ñana .asistiendo a la ceremonia in-
numerables amigos de las familias 
de los contrayentes, ambas estimadí-
simas en la Colonia cubana de Nue-
va York. 
Los recién casados salieron para, 
Washington, donde pasarán la huía] 
ele miel, saliendo luego para la Ha-! 
baña, donde fijarán su residencia ! 
Felicidades. 
E L COMERCIO ENTRE CLBA Y | 
CANADA 
Como consecuencia del éxito ob-
tenido por Cuba en la reciente Ex-1 
posición Internacional de Toron'o, i 
s e ha constituido en aquella ciu-
dad canadiense una compañía bajo 
el nombre de "Franco-Latine, Litd ', 
con el propósito de establecer rela-
ciones con los manufactureros cu-
bcnbe, brindándoles la oportunidad 
de extender sus negocios de impor-
tación hasta los más insignificantes 
lugares del Canadá. 
El iniciador de la empresa, Mr. 
John Hansplant, cree que en él Do-, 
minio canadiense hay un gran mer-l 
cado para la venta provechosa ae i 
azúcar, oafé, .cacao, chocolate, tá-
baco.en rama, jabones de baño, ci-
dra, y otros productos. 
También hay en Canadá gran de-1 
manda de boícl.'as, tianto blancas 
como coloreadas, de'todos los tama-
ños y formas, pagándodose buenos 
precios. Y espérase que en breva 
ê eibrirá una línea directa de vapo-
res entre Cuba y Canadá, que mu-
cho podría contribuir a la presperi-' 
dad comercial Ge ambos países.' i 
VIAJEROS 
Esta mañana, per la ría de ha 
Florida salió para la Habana nuce-
tro querido compañero Juan M. „ . «..^ 
Morán. En el vtapor "Monterey" ¿ - UN SABIO ALEMAN DICE QUE 
s S a s t a S m t r v A r H u a ^ r ^ l L 0 S TERREMOTOS HAN SIDO, 
la Saaverio. María P. de Maribona•"| HASTA CIERTO PUNTO, BENEFI-
ias señoritas Inés Hernández, Amo-
lina. Cárdenas, Zenaida Artola, Lu-, 
c:la Molina: v los señorea 'Miniip'' R 
Mnribona, k U García José M A ^ J I f J ^ Septiembre 27 
tola. José T. Molina, Laelle, Zuba-L ^ P™fp*or Karl Haushofer, cale-
rán, Abuasale y otros. | dratico de Geografía de la Universi-
ZARRAGA 
L A UNION F E M E N I N A E N 
L A S C O N F E R E N C I A S D E 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Cuba estará representada por. 
la señora de Zayas Bazán en 
ese Congreso Femenino 
WASHINGTON, Septbre. 28. 
Catorce países del continen-
te americano participarán en 
la conferencia de la fiesta . de 
la Raza que se celebrará , el Í2 
de Octubre, bajo los auspicios 
de la Comisión Internacional 
de Mujeres de la Unión Pan 
Americana. E l propósito es de-
mostrar que las mujeres han 
contribuido al progreso de sus 
países natales y a promover 
las mejores relaciones entre 
las repúblicas. 
Los países que toman parte 
en esta conferencia son: Cuba, 
los Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
Nicaragua, Costa Rica, Guate-
mala, Haití, Méjico, Venezuela 
y Panamá. 
Las damas siguientes toma-
rán parte activa: 
Mrs. Charles Evans Hughes, 
Mrs. Robcrt Lansing, Mrs. Wi-
Iliam C. Gorgas y Mrs. Glen 
Lovn Swiggett, por los Estados 
Cuidos; Madame Julia López 
de Alnieida, por el Brasil; se-
ñora Julia M. de Moreno, por 
Argentina; señora Jacqucs Ni-
ábola Loffer, por Haití; señora 
Hilda Alaría Vallarino/ por Pa-
namá; señora Josefa F . de Ag-
uerrí, por Nicaragua; señora 
Adela Palacios, por Méjico; se-
ñora Lucila L . de Pérez Díaz, 
por Venezuela; señora Teresa 
A. de Bathres, por Guatemala; 
señora Adela Acuña, por Costa 
Rica; señora Laura G. de Zayas 
Bazán, por Cuba; señora Zoila 
Ugarte de Landivar, por Ecua-
dor; señorita. Elvira García y 
García, por Perú; y señora Sa-
ra del Campo de Montt, por 
Chile. 
t Aunque ha Cesado la Resistencia Pasiva no hay Indicios de 
que los Aliados se Decidan a Desocupar el Territorio y en 
Alemania Surge, con Este Motivo, Grave Estado de Alarma 
Una Revolución Monárquico-Separatista Está Amagando en Baviera 
BERNA, septiembre 27. • -
El nombramiento del doctor Von 
Kahr como un verdadero dictador 
de Baviera es considerado como de 
gran significación por personas de 
Berna que se hallan en íntimo con-
tacto con la situación bávara. 
Asegura que Von Kahr es hostil 
tanto a la República alemana como 
al actual Gobierno . de Berlín. Es 
más, Von Kahr es intimo amigo del 
Príncipe Ruprecht, exheredero de 
la Corona de Baviera, y se cree que 
los recientes acontecimientos sean 
los primeros pasos hacia una revo-
lución monárquico-separatista en 
Baviéra. 
BERLIN' DA ORDENES AL RUHR 
PARA QUE CESÉ LA RESISTEN-
CIA PASIVA 
DUESSELDORF, septiembre 27. 
Un despacho de Berlín recibido 
en esta ciudad anuncia que el Go-
bierno alemán ha transmitido ór-
denes a las autoridades del Ruhr 
para que se reanuden ~los trabajos 
y cese la resistencia pasiva. 
CHOQUE ENTRE NACIONALISTAS 
Y TRABAJADORES DE SAJONIA 
BERLIN, septiembre 2 7. 
En un sangriento choque susci-
tado el miércoles por la noche en 
Annaberg, Sajonia, entre nacioalis-
tas y trabajadores quedó muerto un 
hombre y 25 más heridos. 
La Policía se vió obligada a in-
tervenir para reprimir el desorden. 
EL CANCILLER ALEMAN NOTI-
FICA A LOS EMBAJADORES DE 
LA ENTENTE E L CESE DE LA 
RESISTENCIA PASIVA 
BERLIN, septiembre 27. 
E l Canciller Stressemann notifi-
có esta tar.de a los Embajadores de 
CIOSOS PARA E L JAPON 
UNA BANDA ARMADA DE IN-
TRUSOS SE HA POSESIONADO 
DEL VAPOR CUBA, ENCALLADO 
EN LASCOSTASCALIFORNIANAS 
SAN FRANCISCO, Cal. Sep. 27. 
La agencia del Lloyd de Londres 
en ésta ciudad recurrió hoy al Pro-
curador de los Estados Unidos en 
Los Angeles para que proceda con-
tra una banda de intrusos armados 
que se dice han sentado sus reales 
en el vapor Cuba, encallado en las 
rocas cercanas a la Punta Arguello. 
La agencia cree que es necesaria 
la intervención del gobierno para 
proteger las reclamaciones legales 
que se puedan presentar sobre el si-
niestro. 
Cuando el buque fué ocupado por 
los pretendidos intrusos no había a 
bordo de él vigilancia alguna. 
BELKOWITZA, B A L U A R T E ~ D E 
LOS COMUNISTAS BULGAROS, 
CAE EN P O D E R D E L GOBIERNO 
SOFIA, septiembre 27. 
Se anuncia oficialmente que las 
trjpas gubernamentales búlgaras 
han ocupado el miércoles por la no-
ciíO la población, de Borkcwitza des-
pués de rudo combate. Los comu-
nistas que ocupaban' la riaza sufrie-
ren grandes bajas. Las sufridas por 
los gubernamnetales fueron pocas. 
L l gobierro expidió hoy una pro'-
cj&ma dand'o seguridades al público 
dad de Munich, en un libro que acá 
ba de publicar en Leipzig, sobre "el 
Japón y sus liabitantes" aventura la 
extraordinaria opinión de que el Ja-
pón hubiese entrado en un período 
de estancamiento, degenerando en 
un país de gentes inactivas y atrasa-
das si no hubiese sido por los terre-
motos que mantienen en continua 
tensión al pueblo del archipiélago, 
produciendo un constante estado de 
fermentación social. 
S u s p e n s i ó n de u n a s . , . 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
examinar varios asuntos de los que 
más preocupan al pais. 
Efecavamente, en la reunión fue-
ron examinados los problemas de 
carbones, transportes y alquileres. 
El Directorio sepropone resolver 
estos problemas a la mayor brevedad 
posible. 
SENADOR QUE RENUNCIA A LAS 
DIETAS 
MADRID, 27 Sep. 
El marqués de Heredia Spínola en-
vió una comunicación al Directorio 
anunciándole que renuncia a las die-
tas que le correspoden en su calidad 
de senador. 
DICESE QUE SERA DISUELTO E L 
MÍNISTERIO DE GRACIA V 
JUSTICIA 
MADRID, 27 Sep. 
Se asegura que el Directorio abri-
ga el propósito de disolver el minis-
terio de Gracia y Justicia, deján-
la Entente la decisión del Gobierno 
alemán' de desistir de. la resistencia 
pasiva en el Ruhr y la Rhinlandia. 
E l Canciller recibió a los repre-
sentantes de la Entente, discutien-
do con , ellos sobre la rituación po-
lítica. Les notificó el propósito del 
Gobierno alemán de cancelar las ór-
denes relativas a la resistencia pa-
siva. Semi-oficialmente se anuncia! 
que ésto se hará hoy por la noche. , 
El Ministro alemán que represen-
ta el territorio ocupado ha recibido 
instrucciones del Gobierno para que 
adopte las medidas necesarias en 
la nueva situación y él representa-
rá al Gobierno en todas las nego-
ciacions. 
PESE AL CESE DE LA RESISTEN-
CIA PASIVA, LOS ALIADOS MAN-
TIENEN E L ACTUAL SISTEMA DE 
OCUPACION 
PARIS, septiembre 27. 
En los círculos oficiales se dijo 
j esta noche que serán mantenidas 
' todas las órdenes y regulaciones im-
j puestas por las autoridades aliadas 
! en el Ruhr en tanto no se aclare la 
j situación alemana y r,'1 sepa hasta 
qué punto ha cesado la resistencia 
| pasiva como consecuencia de la pro-
j clama del Presidente Ebert. Los 
despachos recibidos hoy de Berlín 
no daban lugar a confusión alguna 
i en cuanto al curso que puedan to-
mar los acontecimientos, y por con-
1 siguiente lo único.que pueden hacer 
| los aliados es esperar y observar. 
Dícese que las proposiciones para 
; las reparaciones hethas por el ex-
I canciller Cuno,,a juicio de los alia-
I dos, han sido superadas por los úl-
timos acontecimientos, y es de es-
HP mi ii t J J U U H I . U L B I Í U U B u-iauia y justicia, ae.ian 
í coni.inkt íracasado eI movimiento | dolo como un departamento agrega i mu is a, prometiendo un nro t  
reKablecimiento de; orden. Adviér-
tese a las claras que todos los ser-
vicios públicos, especialmente los d" 
Correos y Telégrafos, están percep-
t'demente desmoralizados. 
La derrota de'los comunistas y la 
confianza que tiei é el extranjero en 
ia c ptitud del gobierno para hacer 
L-cnte a la situación, queda demos-
trsdu por la continuada alza de la 
leva, que se cotizó hoy er la Bo sa 
a 102 por dollar, contra 1 
pasado. el 
nunca luchas electorales, ha que-
dado integrada en su totalidad en la 
forma siguiente: 
Para Presidente: Manuel A. Suá-
rez. Para Vicepresidente: Manuel 
Muñiz. 
•Para Secretario: Gerardo Smithí 
Sección de Almacenistas: Ricardo 
Eguzquisa y José R. González, para 
vocales. 
Sección de Cosecheros: Manuel 
G. Pulido; Hermógenes loyo y Ra-
món González, para vocales. 
Sección de Escogedores: Aurelio 
Cano, para Presidente. Antonio Go-
dínez y Eugenio González, para 
vocales. 
Sección de Despal.llladores: San-
tos 'Santos., para Presidente; José 
Lozano, para vocal. 
L o s Retratos del xRotograbado 
Nos es imposible seguir publican-
do retratos d. un exclusivo interés 
personal en nuestra edición en ro-
tograbado de los domingos. Prime-
ramente, porque son tantos los que 
con ese objeto nos han enviado 
que no alcanzarían todas las pági-
nas de un aSo. Después, porque esas 
ftografias restan espacio a los asun-
tos gráficos de actualidad. 
Las personas que tengan interés 
en conservar los retratos que nos 
enviaron, y que por las causas di-
chas no se imprimiiron en nuestro 
suplemento, pueden pasar a reco-
gerlos. • 
Debemos advertir que si ven que 
durante unas semanas siguen sa-
liendo algunos de esos retratos ello 
no supone preferencia que contra-
diga este aviso, sino que dichos re-
tratos están grabados y en prensa 
do al ministerio de la Gobernación. 
La noticia no ha sido confirmada 
oficialmente. 
LA CAUSA CONTRA LOS ASESI-
NOS DE DATO 
I MADRID, 27 Sep. 
La .causa seguida contra los ase-
sinos del señor Dato será vista ante 
un Tribunal de Derecho. 
BOMBAS DESCARGADAS 
' BARCELONA, 2 7 Sep. 
Comunican de Tarrasa que fueron 
examinadas las bombas encontradas 
en el interior de un automóvil', re-




BARCELONA. 2 7 Sep. 
Por orden de las autoridades mili-
tares fueron clausurados hoy cua-
renta y siete centros nacionalistas. 
REVISTAS SUSPENDIDAS 
BARCELONA, 27 Sep, 
También por orden de las autori-
dades militares fueron suspendidas 
hoy las publicaciínes de cuatro re-
vistas pornográficas. 
ACTITUD DEL SExOR LA CIERVA 
MURCIA 27 Sep. 
El^ ex-Ministro, señor La Cierva, 
en vista de los acontecimientos,, ob-
serva una actitud expectante, negán-
dose a hacer declaraciones. 
: perar que los alemanes hagan pro-
! posiciones enteramente nuevas. Si I 
| se deciden a hacerlo, los aliados es- i 
tán digpuestos a "atrasar el reloj I 
¡de las reparaciones hasta el 11 de 
1 enero" y estudiar de nuevo la si- ¡ 
j tuación general, siempre y cuando i 
. se les garantice la cooperación sin-I 
| cera del Gobierno alemán. 
ESTADO DE INCERTIDUMBRE 
CREADO EN ALEMANIA POR I>OS 
ULTIMOS ACONTECIA! I EN TOS 
i BERLIN, septiembre 27. 
Tanto el Gobierno de Stressemann 
como el Gabinete bávaro, aue pre-
side el Primer Ministro Von Kni-
Hing, han declarado .en la nación 
"un estado de emergencia" y, por 
el momento, la situación de Alema-
nia es tan insegura como complica-
da. No obstante, esta noche no se 
daba indicio alguno en los círculos 
gubernamentales que permitiera to-
mar por el lado trágico el estado 
de cosas creado por el último cam-
bio de comunicaciones habido entre 
Berlín y Munich y el nombramien-
to como dictador de Baviera del 
doctor Von Kahr, quien en los días 
en que ocupaba el cargo de Primer 
Ministro de ese Estado, era la ma-
yor pesadilla del Canciller de Ber-
lín. 
Aunque tanto Herr Stressemann 
como sus colegas se vieron visible-
mente sorprendidos por la manera 
precipitada con que se llevaron a 
cabo -las medidas adoptadas en Ba-
viera, los más altos funcionarios 
del Gobierno de Berlín profesaban 
esta noche la crencia de que por 
una A'ez más han sido víctimas de 
la "idiosincrasia" bávara y ostensi-
blemente se .dieron cuenta de su 
propia incapacidad para comprender 
la psicología de Munich, a pesar de 
sus pasadas experiencias con la di-
plomacia bávara. ^ 
Los rumores sobre una supuesta 
resolución o secesión por parle de 
Baviera preocupan muy poco en los 
círculos oficiales de' Berlín, donde 
prevalece la impresión de que am-
bos Gobiernos se( hallan de comple-
to acuerdo en sus-comunes anhelos 
y que bajo ningún concepto se ha-
llan' en discrepancia las medidas por 
ellos adoptadas. Aseguróse en la 
Cancillería que Herr Stressemann 
está convencido de que el Primer 
Ministro Von Knilling se siente sin-
ceramente deseoso de cooperar con 
el Gobierno central para hacer fren-
te a las actuales perturbaciones de 
la situación interha del país, pero 
que el Premier bávaro se vió obli-
gado, como es natural, a darse por 
enterado de las corrientes encontra-
das que complican la situación de 
Baviera, ías cuales sería imposible 
que pudiesen ser controladas por el 
Gobierno de Berlín. 
La proclama del Gobierno central 
tiene prioridad sobre el manifiesto 
bávaro y dispone también que el 
general Von Lossow, del Reichswehr, 
que ha sido nombrado comandante 
militar de Baviera, tenga autoridad 
sobre Von Karl, puesto que repre-
senta al doctor Gessler, constituido 
virtualmente en dictador de toda 
Alemania, en virtud de la reciente 
proclama del Gobierno. 
Agrégase que ambos gobiernos 
están llevando a cabo una estrecha 
cooperación, y los jefes políticos de 
aqu/ confían en que la extraordina-
ria habilidad del Canciller Stresse-
mann como negociador, evitará que 
sea herida--la susceptibilidad de Ba-
viera. 
Hay unos 12-,000 soldados gu-
bernamentales de guarnición per-
manente en Baviera, a las órdenes 
inmediatas de Von Lossow y • Von 
Karl. Este contingente está aumen-
tado por la Policía bávara y se cree 
que se puede contar con ellos en 
un caso extremo. 
VON KARL REFUERZA LA GUAR-
NICION DE MUN ICH Y REPRIME 
LAS ACTIVIDADES SOCIALISTAS 
MUNICH, Baviera, septiembre 2 7. 
Aunque todos los despachos acu-
san la mayor tranquilidad en Ba-
viera, el doctor Yon Kahrl, dicta-
dor militar, ha hecho venir a Mu-
nich nuevos contingentes de tropas 
con el objeto de hacer uso de ellas 
en un caso de emergencia. 
El dictador ha prohibido termi-
nantemente las reuniones de los par-
tidarios de Adolph Hitler, líder so-
cialista nacional, y declaró que tan-
to él como el general Von Lossow, 
tienen el firme propósito de mante-
ner el orden en Baviera y de dar 
pleno cumplimiento a las instruc-
ciones del Gobierno bávaro. 
El Primer Ministro Von Knilling 
notificó hoy al Gobierno de Berlín 
que el doctor Von Kahrl ha sido 
designado para el cargo que ocupa 
actualmente debido a su influencia 
con las organizaciones nacionalistas 
y a que el Gobierno bávaro está 
convencido de su acrisolada leal-
tad. De acuerdo con ésto, él« Go-
bierno central nombró comandante 
militar de Baviera al general Von 
Lossow, dándole instrucciones de 
cooperar con el doctor Von Kahrl. 
Von Lossow ha estado al mando del 
Reichswehr de Baviera. 
Kl Gobierno cree que las fuerzas 
de que dispone son suficientes para 
reprimir cualquier brote de turbu-
lencia, pero confía en que ni Hitler 
ni los demás radicales dejarán lle-
gar las cosas a tal extremo. No obs-
tante, es cosa sabida que el general 
Ludendorff, en un tiempo jefe del 
Estado Mayor de Von Hindenburg, 
respalda el movimiento Hitler, he-
cho que comenta el órgano en la 
prensa del partido popular de Ba-
viera, diciendo lo siguiente: 
"Si Ludendorff provoca una re-
volución en Baviera, no hará máa 
que satisfacer las esperanzas fran-
cesas, porque tal revolución signi-
fica separación y la entrada del ene-
migo en nuestro país." 
Contestando a este ataque desde 
otro periódico, el general Ludendorff 
declara que no tiene la menor in-
tención de provocar una revolu-
ción. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo.) 
Florida, '¿1 de septiembre 
DIARIO. 
Habana. 
L ^ población entera de Key Wes 
lamenta en estos momentos el sen 
sible fallecimiento de la señorita 
Fifí Alvarez, de quince años, e hijf 
del señor Jesús Alvarez Betancourt 
Canciller del Consulado de Cuba ét 
esta. población. El sensible fallecí 
miento ocurrió a la una y media dei 
día de hoy. 
El cadáver será embalsama-
do para ser conducido a esa capi-
tal, y recibir cristiana sepultura ei 
ci Cementerio de Colón. Probable-
mente el cadáver llegará a ésa e.' 
sábado 29 del corriente. 
El Corresponsal. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Tork, septiembre 2". 
Legraron el Sydford, de Guahtána-
me-y el Munargo. de Antula y Xuevi-
ts?.. Halieron el Monterey. para la Ha-
bana, y ef St. Mary, para Antlla.' 
Flladflfia, septembre 27. 
Lire!?6 el Elida Clausen, dé Puerto 
Padre. Salió el Nordhay, para Puerto 
Padre. 
Fnvi-.r.nah. septiembre 27. 
llb¿6 el Nordlis, dé \ntilla 
G'-'vesíon. septiembre 2". 
l-i.-eg-ó el Munsmoo. dê  Caibarén. Sa-
lle. c-1 "W- H. Tilford, para la Habana. 
.New Orleans, septiembre 27. 
legó el Cissy, de la Habana, 
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Joseito R o d r í g u e z y Pai to Herre ra Llegan por la Tarde en e l 
Debe Venir a E s t a R e d a c c i ó n a l a sSP .M. la Comis ión de Recibo a L 
EL CIUDADANO JUGO MUCHA P E L O T A , 
H A C I E N D O FILIGRANAS EN LOS 
CUADROS ALEGRES 
ALTAMIRA, DESPUES DE RECIBI RUN PAMPLONAZO EN LA TI-
BIA IZQUIERDA, CONTINUO EN SU PUESTO.—AGUIAR Y LO-
RENZO PERDIERON DE C A L L E E L PRIMERO. 
Un jueves muy elegantón y muy com-
pleto fué el de ayer en el Nuevo Fron-
tón . Se repletó de fanáticos , de gente 
"bien" en los palcos; del pópulo rex en 
las altas localidades y en las más ba-
jí is . Una completa felicidad el conjun-
to, visto a través del cristal deportivo 
de la pelota vasca. Bueno; el primer 
partido, el de cortinas arriba, donde 
pparecieron sobre el asfalto Unzueta y 
Cazalis I I I , trajeados de blanco, y 
/.guiar con Lorenzo en ropones azules, 
se jugó de manera rápida por los ma-
trimonios contendientes. Solamente em-
pataron en 2, 3. 4 y 5; después todo 
fué fácil para el color blanco. Unzue-
ta y Cazalis I I I se lanzaron carretera 
abajo y no encontraron en todo el tér-
mino de la jornada al que vió a Tutan-
khimen en el valle de los Faraones, 
a ^gular. ni tampoco'a su compa, el de 
los pies musicales, que responde al dul-
ce nombre de Lorenzo. Los ganadores 
:ugaron con mucha efectividad, lleva-
ron la ofensiva hasta dejar en 17 tan-
tos a los azules, llegando ellos en ple-
no regocijo al 25 cantando la úl t ima 
panoyada, aquella d e . . . "esta noche no 
hay coche. . . porque el cocheroooo". 
MtTCHO CITTDADANO E S E EGUIIt lTZ 
SI, señor: si Emil io continúa por la 
senda luminosa de anoche va a* tener 
el vecindario capitalino que poner las 
cortinas en las ventanas y lanzar chu-
pinazos cada vez que el niño de Estre-
lla G aparezca en el programa. Eso es 
jugar limpio con la blanca y diminuta 
teñorita de Pamplona. 
Y a en la noche anterior demostró 
E^uiluz estar en toda su buena forma, 
lo que le hizo tan célebre en todo el 
mundo pamplonarlo a la redonda. Y a 
van dos partidos seguidos que gana de 
manera espectacular, asombrando a la 
humanidad entera. 
E n este de anoche le tocó de compa-
ñero en los cuadros graves nada menos 
que a don Lui s « e Altamira, un chico 
que gasta escudo señorial y artesona-
dos en su casa solariega de la villa del 
eso y el madroño. De contrarios apare-
cieron Cazalis Mayor y Gutiérrez vis-
tiendo de color blanco. 
P 3 I M E R O S CONTACTOS 
Eguiluz saca y a las dos vueltas có* 
loca Altamira. Eguiluz manda una a 
la arena y el primer empate se realiza. 
H a c í un tanto de saque el mayor de 
los Cazalis y Eguiluz remata lindamen-
te con una bola recta y baja, iguales 
a 2. Gutiérrez pifia una de reborde, 
y el mayor coloca, iguales a 3. Una 
de Eguiluz sobre lá franja y una pifia 
de Cazalis S 3 hace con éllo el empate 
a 4, que es el cuarto en lo poco de 
juego; oso demuestra lo efectivos que 
vienen los chicos a pelotear. Los azu-
les siguen anotando, moviendo carto-
rres, y llegan así al 8 en una tantorrea 
de cinco seguidos. 
E i matrimonio vestido de blanco se 
pone en el cartón 11 en una ofensiva 
donde solamente anotan tres tantos los 
contrarios y se hace la igualada preci-
samente en ese número, en el 11, y todo 
debido a hits, saques y remates, entran-
do muy pocas faltas en la anotación 
de -ambas parejas. 
t m P A M P L O N A Z O E N L A T I B I A 
Eso fué lo que recibió L u i s de Alta-
mira casi terminándose la segunda de-
cena; un fuerté pelotazo en la tibia 
izquierda al tratar ds engarzar una pe-
lota que Cazalis le habla lanzado arr i -
mada a la pared; fué tan rudo el gol-
pe que casi se desmaya don L u i s en 
brazos de Eguiluz, pero salió cojean-
do para el cuarto tocador, de donde 
salió a los 15 minutos en medio de una 
evación que le dedicaron los fanát icos 
merecidamente. 
Seguiré el hilo de la relación trun-
cada en la igualada a 11; diré que loa 
azules roalizaron una tantorrea de cin-
co cartones y se ponen en 16. Los blan-
cos ripostan y pamplonean bien; en 
esto ocurre lo del golpe en la tibia 
y viene una igualada on 19, otra en 20, 
y la úl t ima en 21; el dinero se pone 
barato, S a 20 por los azules. 
U N P I Ñ A L E M O C I O N A N T E 
Eguiluz y Altamira se van al 24; co-
loca Cazalis dando el 22 blanco, el 25 
azul es arena de Cazalis, el 23 blanco 
falta de Altamira. De una sentada se 
ponen on 29 los azules y los blancos 
llegan al 26, pero un remate maravi-
lloso de Emilio Eguiluz pone fin a la 
contienda donde tanto se lució, siendo, 
indiscutiblemente, el que mejor lo hizo 
de los cuatro. 
Esta, noche a descansar. 
Guillermo P l . 
NUEVO FRONTON 
L O S PAGOS S E A T E R 
Priiper Partido 
BLANCOS $ 3 , 2 8 
U N Z U E T A y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 
87 boletos. 
L C Ü azules eran Agular y Lorenzo; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban C6 
boleloa que se hubieran pagado a $4.24. 
Primera Quiniela 
ALTAMIRA $ 8 . 8 9 
Ttos . Btos. Ordo. 
3 183 $ 5 05 
5 93 9 94 
0 168 5 50 
1 293 3 15 
, 6 104 8 89 
1 247 3 74 
Guridrrcz 
Gómez 
Cazaliz Mayor. . , 
Mdi-tin. 




E G U I L U Z y A L T A M I R A . Llevaban 93 
boietos. 
LO<J bancos eran Cazaliz Mayor y Gu-
tiérrez; se quedaron en 25 tantos y lle-
va o? n 110 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.43. 
$ 4 . 0 1 
Segunda Quiniela 
MILLAN 
J u a r i s t i . . . 
C-ienaga . . 
M ill.'.paray 
M I L L A N . 
Vega. . . . 
Tabernilla. 
$ 2 . 8 2 
Ttos . Btos. Sydo. 
4 232 $ 2 92 
1 88 7 69 
1 145 4 67 
6 240 2 82 
. 4 38 17 82 
2 54 12 54 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H. Av. 
Horns'by. S. L . . 107 424 89 163 385 
V/hoat B r . . . . 95 342 62 12S 374 
Bottomley, S. L . 129 504 75 185 367 
yoúfnier , B r . .. . 128 486 83 171 352 
H-)o.sh, C i n . . ,. . 133 513 87 180 351 
L I G A A M E R I C A N A 
V. C H. Av. 
I lc iünann, D . 
Rulb , N . Y . 
S i caker. Cíe . 
Seweli. Cíe . ., 
Coílius, C h i . . 
137 508 109 200 394 
145 490 140 189 386 
139 537 119 200 372 
142 510 88 183 359 
134 466 78 164 353 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E X I N D I A X A P O L I S 
Primer juego 
C. H . E . 
M;¡v/aukee .« , 5 12 1 
Irdianapolis i g i 
Bater ías: Schaack y Shinault; Hi l l y 
K;ue&er. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Milwaukee , 5 9 1 
li.dianapolis 3 12 2 
Bater ías: Shaney y Young, Shinault: 
Francis, Cavet y Dixon. 
E N T O L E D O 
C. H . E . 
M nneapolis . . . . . . . . . . . . 6 3 1 
t t í e d o 2 5 1 
Bater ías : Brundza y Grabowski 
Johnson y Anderson. 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L 
P I T T S B U R G H 
C H I C A G O , septiembre 27. 
Ul home run de O'Farrel l con dos en 
basrs dó a Keen un margen para ganar 
en el primer inning y el Chicago derro-
tó al Pittsburgh hoy, S por 2. 
C. H . B. 
Pittsburgh. y . 010 010 000— 2 6 1 
Chicago. . . . 300 002 3 0 ^ 8 11 0 
Baler ías : Hamilton, Stone y Schmldt 
y Groch; Keen y O'Farrel l , 
E B O S T O N L E G A N O 
A L F I L A D E L F I A 
P I L A D E L F I A , septembr© 27. 
E l Boston ganó el primer juego de 
l a serie al Filadelfa hoy, con score de 
7 ror 2. E l Presidente Haydler, de la 
L ga Nacional, se hallaba entre los es-
pectadores.. 
C. H E 
Bonton.. M M . 000 05U100— 7 12 i 
Pi ladelf ia . . . . 000 002 C00— 2 11 0 
B3,tf-rías: Cooney y E . , Smlth; Ring, 
Head, BIshop y "Wilson. 
C A N C E L A D O E L A N U N C I A D O 
B O Ü T E N T R E B A T T L I N G S I K I 
Y G E 0 R G E S G O D F R E Y 
F I L A D E L F I A , septiembre 27. 
E l bout a 8 rounds entre Battling 
Siki y Georges Godfrey, peso comple-
to de color, que había de celebrarse en 
esta ciudad el 8 de octubre, ha sido 
suspendido./ A l anunciarlo esta noche 
dijo el promotor que el encuentro ha 
sido cancelado porque Godfréy no qui-
so aceptar el cumplimiento de los tér-
minos estipulados en el contrato ori-
ginal . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 





A n r á Marrone I I . , 
P'd'y Ann 
Exploit 
I 'Vtor. . .. 
O'CoCnnor 
Burns . . 
Me Atee . . . 
Me Atee. , 
"2 
7 
U N E UP C O M P L E T O D E L 
C L U B S A N T A C L A R A 
E L G R A N R I V A L D E L B A M B I N O R U T H 
Rogers Hornsby , aunque se r u m o r a que se h a l l a muy a disgusto en el 
S a n L u i s Nacional , l legando h a s t a a sostener una reyer ta con e l ma-
nager R i c k e y , no por ello h a dejado de ocupar como siempre su pues-
to a l frente de l a p r o c e s i ó n de^bateadores de s u L i g a . L a es tre l la de 
los Cardenales quis iera ser vendido a los Gigantes de M c G r a w , habien-
do ofi-ecido Mono A m a r i l l o por él una mi l lonada, pero h.'>-)ta a h o r a 110 
hay probabil idades de que sa lga de San L u i s , en que, con S is ler y K e n 
"Williams, es e l í d o l o del populacho. 
P A B L I T O F E R N A N D E Z R E A - | A L F R E D O C A B R E R A S A L E 
U Z 0 U N A G R A N L A B O R D E S - E DOMINGO P A R A S A N T A 
D E E L B O X D E L O S C U B A N C L A R A A A R R E G L A R E L 
S T A R S T E R R E N O 
Lo que nos dice Linares de su via-
je. Todos los players reportarán 
el 16 de Octubre 
Vuelvo encantado de mi corto viaje 
a Santa Clara, a donde fui con el fin 
de ultimar lodo lo relacionado con los 
gTounds de la Bolangrera y los toques 
finales de la organización del gran 
team que ha de representar a L a s V i -
llas en el próximo Campeonato Nacio-
nal. , s 
E l embullo que reina en aquella sim-
pática ciudad es muy grande, y sus 
entusiastas fanát icos están esperanza-
dos de que el team que los representa 
obtenga el primer puesto en el próximo 
Campeo?uito Nacional, y entre los más 
entusiastas propagandistas del gran 
deporte ¡re encuentran, el D r . Lorenzo 
Oliva, Miguel Hernández., Bermúdez y 
otros muchos, capitaneados po- E m i l i a -
no Anido y el D r . Ricardo Duval. 
Si el año pasado tuvo Sarita Clara 
un gran team, este apo lo tendrá mu-
cho más fuerte; un verdadero trabuco, 

















Es te e.s sin duda alguna uno de los 
clubs fnás fuertes que se han organi-
zado en Cuba, y le dará mucho que ha-
cer a sus tres contrarios en el Cam-
peonato. 
Todos los playeyrs d^l Santa Clara 
han recibido órdenes para reportar el 
oía 16 de Octubre, y sus primeras prác-
ticas las celebrarán Octubre 17, 18 y 19. 
Y el 20, la inauguración del Campeo-
nato. 
Atenciones grandes recibí en mi cor-
ta estancia en Santa Clara, las que 
agradezco en el alma, excediéndose en 
finezas y bondades el acaudalado hom-
bre de negocios, muy popular en L a s 
"/illas, Sr. Eugenio Fernandez, un es-
pañol muy amante de Cuba, su sagunda ; 
patria y al que esperamos convertir en 1 
uno de los más entusiastas fanáát icos . | 
ANO X G 
Es un pitcher pinareño que hará 
un buen papel en la temporada 
profesional 
Los cuban Stars cerraron la tempo-
rada de 1923 con una seriei de 5 juegos 
contra los fuertes Barons, de Birmin-
trhan, a los cuales derrotaron, 3 juegos 
por dos. 
A continuación damos el score del 
ú l t imo juego, que fué el decisivo, sobre-
saliendo la labor del joven pitcher pi-
nareño Pablito Fernández, futura estre-
lla ,del box: 
C U B A N S S T A R S 
V. C. H. O. A. E . 
Campos. If . . . . . 5 2 3 2 0 0 
Sierra, 2b . . . . . 5 1 0 2 2 1 
Dreke, cf 5 1 1 1 1 0 
Montevalo, r f . . . . 5 1 1 1 0 0 
Guerra, Ib 5 0 2 14 0 1 
Abreu, c. 4 0 1 2 0 0 
Boada, 3b. . . . . . 4 1 2 1 1 1 
Rigul, ss 4 0 1 2 4 1 












Totales. . . . 40 6 11 27 15 4 
B A R O N S 
V. C. H. O. A. E . 
McAUister, I b . . ••• . 4 
Kemp, cf. . ,; . . . 5 
.Iones, rf 3 









Geechie, fes. .. . .• . 3 
Stratton, 2b. 3b. . ;.i 4 
Miller. 3b., 2b. ,., ... ., 4 
Means, c 4 
P^Jmon, p . w . w . 3 
Williams x. . . . ;„ 1 
Totales. . .• . 35 
x Will iams hit por Salmón en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
Cubans Stars . . . . . . 11.0 000 012—6 




0 0 4 5 
0 0 0 0 
0 0 1 6 
0 0 0 0 
3 7 27 16 
Luquo, Lloyd, Mackey, Wlnter, Tilo-
mas y Egleston, l legarán a la Habana 
el jueves 4, por la v ía de Wey West. 
Todos estos jugadores jugarán en el 
club Habana, 
E s t a tarde a las 4, l legarán a la Ha-
bana a bordo del "Cuba*^, el propular y 
valioso manager del club "Almendares", 
Joseito Rodríguez, que tan buena cam-
paña hizo este año en el "Bridgeport", 
de la L i g a del Este , donde terminó ba-
teando m á s de 300. 
E n el mismo barco viene también 
Paito Herrera, inflelder del club "Sprin-
field". 
Hoy, a l mediodía, se espera que lle-
gue a esta ciudad, en el vapor de la 
Flota Blanca, procedente de New Or-
leans, el famoso pitcher zurdo Futor, 
del "Mobile" y que ha sido contratado 
por el "Boston" Americano, 
E l notable lanzador viene a jugar en 
el club "Almendares" en la próxima 
temporada. 
Anoche, en el "Governor Cobb", lle-
garon Oscar Rodrlgpez y E . Morín, que 
jugaron este año en el club "Wilson" 
Champions de la Virginia League. Tam-
bién l legó en el mismo vapor el out-
flelder Cheo Ramos, del club Richmond. 
Estos tres conocidos players jugarán 
on el club "Almendares". 
L a . serie decisiva por la Copa " E l 
Mundo" comenzará a jugar—» el sábado 
seis de octubre, eñ Almendares Park. 
L a Comisión que dirige dicha serie es 
la siguiente: 
D r . Federico Mora. Presidente; señor 
Antonio Conejo, Secretario. ^ 
Sr. Santiago Rodríguez, Almendares. 
Dr. Rogelio Castellanos, Habana. 
L a serie consta de 7 juegos, cele-
brándose los días 6, 7. 8, 'lO, 12. 13 y 14. 
En la ciudad de! Capiro existe un 
loco entusiasmo por la temporada 
profesional 
E l próximo domingo, en el tren de 
la i .44, sale para Santa Clara, Alfredo 
Cabrera, que va a aquella a dirigir 
los trabajos importantes que se van a 
realizar en los terrenos de " L a Bolan-
gera", para ponerlos en perfectas con-
diciones, de modo que allí se pueden 
efectuar los juegos del próximo Cam-
peonato Nacional, en el que se espera 
que el trabuco vi l lareño haga un g A n 
papel, pues cuenta con el núcleo más 
fuerte de jugadores que se ha organ-
zado en Cuba. 
Su cuerpo de pitchers, en el que figu-
ran Currie, Rogan, Brown, Dibut y el 
gran Méndez; ¡sus dos grandes cal -
cher, Duncan y, Rojo, su. infield nota-
ble, de Parrado o Wesley, Warfield, 
Moors y Marcell, y el outfield del 
Millón de pesos, Oms, Charleston, Mesa 
y Mayari, hace suponer la clase de team 
que representará a la s impát ica y hos-
pitalaria Santa Clara en nuestra má-
xima contienda profesional. 
Allí, desde el gobernador Sr. Méndez 
Péñate, hasta el obrero más humilde, 
son verdaderos fanát icos que sueñan 
—y quizás lo logren este año—con ver 
ondear la bandera del Campeón de 1923-
1924, en el asta de bandora de los his-
tóricos terrenos de " L a Bolangera". 
T cuando esto suceda, los fanát i cos 
vi l lareños no deben olvidar que todo 
lo grande, lo bueno, lo oxcepoional que 
hoy tiene a Santa Clara en el primer 
lugar del mapa basebolero, se debe a 
¡a constancia, tesón y des interés de un 
Emiliano Anido, luchador tremendo por 
su pueblo;, a l D r . Lorenzo, incansable 
en todas sus empresas, y al s impát ico 
D r . Ricardo Duval, abogado notable, 
fanático de toda la vida y poeta a ra-
tos, pero poeta al fin. 
Santa Clara puede, estar' tranquila 
y esperar confiada, pues con su gran 
máquina basebolera de este año, la 
victoria debe ser suya. 
Y este añp no habrá, quien pueda 
arrebatárselo. 
Es t én seguros d̂e ello. 
M a r r y H c i l m a n u , el notable slugger de los Tigres , después de perder 
durante algunos d í a s e l puesto de honor en el batting avorage do la 
L i g a Amer icana , siendo pasado por Babe R u t h , v o l v i ó a la carga con 
nuevos b r í o s y a s u m i ó l a delantera que basta ahora viene mantenien-
do con t e s ó n s in igual , a posar de los tremendos esfuerzos que está rea. 
l izando el famoso jonronero p a r a t erminar la temporada como primer 
baieador peliculero de ambas L i g a s y jugador n iá s valioso de la Aincri. 
cana, ya esto ítltimct lo h a logrado por «votaelón u n á n i m e de los comí, 
sarios, debiendo inscr ib irse su nombre a c o n t i n u a c i ó n del de Sisler 
en e l monumento a l baseball . 
SERA LA PRÜE 
ROLEAUX 
VA DE 
A P U E S T A $ 5 0 0 
Hemos recibido u n a carta del 
S r . Augusto Casamayor , manager 
del h ó x e r K o l e a u S a g ü e r o , quien 
nos pide hagamos p ú b l i c o que r n 
vista de que se h a dicho que R e -
lean no puede con E s p a r r a g u e r a , | 
¿ l e s t á dispuesto a apostar a fa-
vor de su muchacho l a cant idad 
de quinientos pesos. 
T ienen la p a l a b r a . . . 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
A L B O S T O N 
Mientras Esparraguera demostraba en su pelea con Krown haber 
perdido el punch, Roleaux, después de largo training, demuestra 
gran adelanto. Hay 500 pesos dispuestos para apostar a que Ro-
leaux le fracturó la quijada al campeón la noche que lo noquaera 
S O S P L A Y E E S L E S I O N A D O S 
BOSTON, septiembre 27. 
fei Xew York derrotó al Boston hoy 
con anotación de ocho por tres. E n el 
octavo inning el righ field Meusel se 
las t imó la pierna izquierda al deslizar-
se hasta e píate y tuvo que ser saca-
do tlii campo. Logró anotar desde pri-
mera base por el single de Schang. 
Cuando el team del New York l legó a 
Boston esta mañana, Pipp. primera ba-
se, ,ii fpearse del carro, se last imó un 
tobiilo y no pudo jugar hoy. Se pro-
cura) á por medio de los Hayos X de-
terminar si hay alguna fractura del 
hueso. 
.¿notación' te 
N E W Y O R E ; 
Y. C. I I . O. A. E . 
Wut, cf. . . 
Me Nally, 3b, 
Ruth If. . . 
G.-t nng. Ib . 
Meusel, r f . . 
Smiti'. r f . . . 
Wanl. 2b. . . 
Schrmg, c . . . 
Soott, ss . . . 
¿oolni'son, á s . 
Piperuss, p . 
0 0 
o o 
E L D E T R O I T V E N C I O 
A L C L E V E L A N D 
D E T P O I T , septiembre 27. 
Les Tigres del Detroit están ahora a 
medio juego m á s cerca del segundo lu-
gar a consecuencia de su victoria so-
bre los Indios del Cleveland con ano-
tación de 5 por 4.. 
Anoiac ión: 
C. H . E . 
Clpveland.. ,, . 102 001 000— 4 11 l 
Detroit . . . . . . 000 041 OGx— 5 9 1 
Bater ías : Shaute y M/att, O'Neill; 
Colé, Dauss y Bassler . 
E L V I A J E D E P A P Y R Ü S 
N U E V A . Y O R K , septiembre 27. 
Tapyrus, el ganador del Derby In-
glés , que debe llegar mañana por la 
neche a bordo del "Aquitania", ha r.̂ -
sit,tido admirablemente 'as fatigas dh 
la traves ía y halla excelentes 
condiciones, según las ú l t imas noti-
c as inalámbreas recbiidas esta noche 
d*-- I'asil Jarvis, el entrenador del ca-
ba.'lo. L a s heridas que Pauyras rec t i ó 
en las pátas traseras cuaKlo comuotia 
P n tdfc stakes de St. Leg?r poco antes 
do su partida de Inglater-a. ya están 
cuiadas, agrega Jarvi.« 
Totales, 
B O S T O N 
M'lcl ell, ss. . . . 
Piciriich. c 
Drnaghue, r f . . . 
P i r a s I b 
Furr i s , If 
Fnlierton, p. . . . 
Collíns. cf 
Shnnirs, 3b 
M.J Millan, 2b. . . 
Picr'jv, p. . . . . 
Mei.' sky. If . . . 
33 E 10 27 9 0 






Tootales. . . . . . . 31 3 8 27 13 3 
Anotac ión por entradas 
New York. . . 303 000 020— S 
Boston 000 üOá 000— 3 
S U M A R I O 
T;vc base hits: Ruth; Donaghue; 
E u r n s , 
rLluee base hits: Ruth; Ward. 
Home run: Gehrig. 
Sacrifices: Me Nally; Ward; Shanks. 
Pouble plays: Witt a Ward; John-
son a Ward a Gehrig; Ward a Johnson 
a Gehrig; Shanks a Me Millan a Burns. 
Qurdados en bases: New York 4; 
Boston 8. 
Pases por bolas: por PIpgrass 6; por 
P i e r c / 3; por Fullerton 1. 
I'Oüchados: por Pipgraas 2; por Pier-
cy Üj por Fullerton 3. 
Hi ts : a Piercy 6 en 3 nnngs; a F u -
herf'.n 4 en 6 innings. 
l^itcher derrotado: Piercy. 
Umplres': Rowland; Connolly y D i -
neer . 
Tiempo: 1.37 
L o s promotores dé la gran pelea 
de m a ñ a n a entre Roleuu Sagero y 
Santiago Esparrague i t i , nos han v i -
sitado p a r a manifeatarnos que en 
vista de aue se han suscitado dis-
cursos sobre si es cierto o no que 
Rol€>ax le f r a c t u r a r a la quijada a 
E s p a r r a g u é i s , ó l l o s —los promoto-
r e s — e s t á n diapueatos a a p o l l a r 
?.500 a que f u é absolutamente cier-
to. 
E l doctor Cesar Fuentes , de O 
R é i l l y n ú m e r o 1 actualmente m é d i -
dico oficial de la C o m i s i ó n de Bo-
xeo, f u é quien le t o m ó la radiogra-
fía a E s p a r r a g u e r a . 
A ú n recordamos que en aquellos 
d ía s eran. las fracturas de J a c k 
Johnson en A r e n a Colón , y é s te pi-
dió que E s p a r r a g u e r a lo ayudara , no 
pudiendo hacerlo por no estar aun 
en condiciones. 
M a ñ a n a por la noche en la Are 
na C o l ó n s e r á la ú l t i m a oportuni-
dad de" ganar el Campeonato que 
ü c n e el boxer aspirante, y s i logra 
ser objeto t e n d r á la suerte de f ir-
mar enseguida para una pelea con 
A n t o l í n F i e r r o . 
E n estos d ía s hemos tratado sobre 
e s t á revancha, que tanto' interesa y 
gusta a los f a n á t i c o s por tratarse 
de una d i s c u s i ó n de campeonato en-
tre dos boxers cubanos que no se 
quieren bien y que cada vez que su-
ben a l r ing se f a j a n como unos des-
esperados . 
L a prueba mas evidente de que la 
pelea es pareja es que se litan he-
cho apuestas parejas , tanto a favor 
de uno como de otro. 
Busque usted un f a n á t i c o que ha-
y a visto a lguna vez a é s t o s dos pe-
lear y le d i rá : " Y o no apuesto, por-
que tanto derecho tiene éi uno co-
mo el otro a ganar" . Y todos e s t á n 
conformes en que si Ro leau ha ad-
quirido m á s experiencia debe ven-
cer . 
E l mocho Joe G.ans, que ha veni-
do e n s e ñ a n d o privadamente a Ro-
ieau, cu las a l a de l a casa de s1: 
Manager, L . Casamayor, crée cie-
gamente qus su discípulo ganará. 
Gans, s e r á su cheef second y Ro-
leaux, no, hará nada más que lo que 
él le mando, lo cual es una garan-
tía para el muchacho de Sagua, que 
ha perdido peleas por no tener se-
gundos que supieran nada. 
Si Gans, hubiese estado er. su es-
quina la noche que tumbó tres ve-
ces seguidas a Esparraguera, hubie-
se acabado, en vez de ponerse a es-
perar otra oportunidad. 
E n el semifinal a (10 rounds, pe-
l e a r á n el soldado D k z , el nyüeM-
cho que no para un ssgundo de 
atacar y K i d Molinet de Sagua, am-
bos de 11S l ibras . 
Molinet es una estrella de nues-
tro boxeo como lo demuestra el ba-
ber derrotado a Black Bill, Agueda 
H e r r e r a y otres. 
E l soldado Díüz, tendrá que pe-
lear todo lo que sabe para vencer-
le;. Si Díaz , pierde la pelea, su eos-
trato para pelear con Valdes, el sá-
bado siguiente quedará nulo. 
L u i s S a r d i ñ a s , el ex-campeon m -
tam, que reaparece después de u 
uño de haber estado fuera del nng, 
t ra tará t a m b i é n de ganar su 
lea. pues de ella depende, 
ramente un contrato que^ tiene 
mado y unas peleas con Fraga, 
d é s , D í a z , y L e m a . 
E n el 'primer preliminar o FP*J 
c ó m i c a , s u b i r á n al ring, el al 
B lack Dempsey, delirio de iml" r. 
c a m p e ó n mundial , quien í,16116 * fá. 
dias y movimientos exactos Q"̂  
el Pa-
tines le: para pelear 6 rounds cen e 
.-aso del ring, o jicotea con Ri-
el bien conocido Julio Carboneu. 
E n esta pelea, el referee ten 
que estar muy lisft), pues a^oos ^ 
de los que tiran trompadas 
do el tiempo, sin dirección a 
precios s e r á n populares, es" ¡^o 
la venta las localidades en ei * ^ 
lugar donde se celebrara ia eJl 
m a ñ a n a a las 9 P . M . . o . 
la Arena C o l ó n . 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
I i I O A N A C I O N A L 
Chicngo 8; Pittsburgh 2. 
Boston 7; Fiadelfia 2. 
X.IOA AMERICANA 
New Tork 8; Boston 3. 
Detroit 5; Cleveland 4. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS^ 
N. Y . x 10 13 12 14 10 ',5 19 93 
Cin . 1 2 x 8 13 9 14 n 19 90 
n t t 9 12 x 11 12 11 IT 13 85 
Chi . 1 0 9 8 x 11 12 1G 13 79 
S. l i , 7 11 10 8 x 12 i3 15 76 
Bro . 8 8 11 10 10 x 12 12 71 
Bos . 6 7 5 6 9 8 x 10 51 









55 60 64 69 72 76 95 101 
Det . 
S. tí. 
^ a * . 
Chi . 
F i l a 
Botf .• 
Per 
x 10 12 15 10 
12 x 8 11 10 
10 11 x 9 11 
•5 7 10 x 9 
6 11 11 13 x 
7 7 8 9 10 
4 10 10 9 U 







IÍ, 12 76 
U 12 75 
13 18 71 
b' 12 71 
Tü 12 6i 
t 763 
12 x 58 
JUEGOS INDICA DOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Bostón en Filadelf ia. 
Brooklyn en New York. 
Pittsburgh en Chicago. 
No hay m á s juegos señalados. 
I I G A A M E B I C A Í I A 
Chicago en San L u i s . 
Cleveland en DetroU 
New York en Bosi laac5-






A N O X C I DIARIO DE LA MARINA Septiembre 28 de 1923 
P A G I N A Q U I N C E 
Hoy a las 12 por la F lo ta Blanca 
Aye r Llegaron Oscar R o d r í g u e z , 
GRACÍA, en un a t a q u e furioso, r inde 
el Gran Pitcher 
n amos en el hovernor 
obile Fuhr . 
Cobo. 
A I A B01ITA SANTA 
HOY VIERNES ELEGANTE EN E L HABANA-MADRID. FUNCION 
POR LA TARDE Y POR LA NOCHE. DIEZ HORAS DE PELO-
TEO BRAVO 
£1 primero culminó en un ataque formidable y en una defensa bri-
llante. Ganaron Adela y Aurora. E l segundo, estupendo. Lo no 
visto. Igualada trágica. Jugada magistral de Antonia. 
D E R R O C H E D E V O L U N T A C A 
A la voz tonant© de "continúe el val-
vén" del gran don Román Beloqul, I n -
tendente Júpiter de la primorosa caja 
de cartón, por fuera, y de raso rosa, 
por dentro, donde duermen las muñe-
cas raquetistas, se inició el gran fes-
tejo del jueves, con el lleno abigarra-
do de los demás días de la semana, in-
gresando en estos días los elegantones 
viernes, los sábados popularís imos y 
los domingos descansantes; días é s tos 
en que el fanatismo se exalta y arma 
las tremolinas más encantadoras de la 
Habana y de las villas ultramarinas de 
Regla y de Guanabacoa. 
Kl primero, el aperitivo, el de los 
25 tantos, resultó un gran partido no 
obstante no haber ocurrido vibrantes 
tropiezos más que en los tantos uno 
v siete. Todo lo demás fué ataque ce-
rebral, violento y magníf ico de las 
blancas Aurora y Adela, que estuvie-
ron patá de pasas; y defensa serena, 
sabia, de gran resistencia y admirable 
de altivez de las azules, Mary y E n 
carna, que se quedaron en 21; pero que 
cayeron como los o l ímpicos y como los 
Inmortales, con grandeza. Duro, muy 
duro Aurora y pegante, muy pegante, 
pecante,' Adela, siempre delante; las 
azules, por detrás, con ansia, con de-
seo vehemente de llegar, de morder el 
empate, de pasar y de ganar. Mas non 
possumos. 
A las cuatro les tocamos las palmas 
por la gran voluntaca derreh^da. 
¡IGUALADA T R A G I C A ! 
El segundo, de 30 tantos fué la apo-
teosis del peloteo; una tragedia digna 
de ser descrita por el gran Esopo, a 
quien tílasificó un tal Aris tófanes de 
Bizancio del más sublime trágico del 
mundo. 
Xada; que las blancas, Matilde y An 
tonia, y las azules Victoria y Julia, 
nos encantaron con una hora emocio-
nante y conmocionante; una hora lar-
ga de talle, de rencor, de rugir, de cru-
jir las raquetas, de silbar la pelota en 
eus arrimos, de tirar con compás a to-
das; de traer todo lo que se tiraba con 
las de Caín, con el aplomo de la plo-
mada de los a lbañi les . Das delanteras 
mordían; las zagueras zarpeaban; de 
rendirse ni un pitoche; de retarse con 
la mirada, retarse con el gesto y re-
tarse con toda acción, todo lo que us-
tedes quieran y un poco m á s . Si los 
raquets se tornan facas de lengua de 
vaca, que son las más a propósito pa-
ra producir la peritonitis, hubiéramos 
tenido que llamar al Gran Faquir de 
la India para que se interpalara entre 
las bonitas y enardecidas chicas y des 
ficiera el entuerto. 
Con ésto y con aquello, el Habana-
Madrid, era el caos papá. Kl dinero, 
las tettes, los chalecos, los pajillas, to-
do a caballo del bambú; dando saltos 
terremóticos, con el continuo sobresal-
to numérico del tanteador. Pues en 
medio de tanta grandeza, las chicas nos 
epataron, empatando en 1, 2, 4, 7, 15, 
16. 17, 18, 23, 24 y 2S, 
¡¡Iguales a 29!! 
Y Antonia, cargando con todos sus 
libras, arrancó el tanto 30 'ion una 
jugada magistral. 
Salimos en pedazos. 
C O N S U E L I N S E R I N D E 
Del tercero, del fenomenal, del labe-
ríntico e intrincado ¿qué diremos? Pues 
Siremos que fué otro partido fenome-
nal en sus dos primeras decenas, en 
cuya disputa, valiente y arrogante nos 
flemostraron toda la enjundia de su 
Eenio raquetista y hasta de su gra-
noso mal genio las blancas Lol i ta y 
, Consuelín y las azules Elena y Gracia . 
E'ena es más zurda que derecha y da 
veces zurdazos que si no nokean, ma-
Peloteando bien. Alternando con gran-
leza en el ataque y en la defensa; de 
"iostrando cierta iracundez las chicas 
ae frente al eskás y mucha bravura y 
maestría las chicas de la trastienda, 
j108 ponen dementes, armando otra 
remolina que dura las dos decenas 
Primeras. Pues nada más que einpa-
: taron en 1, 4, 5, S, [), 12, 13, 14, 15; 16 
• í 18. 
'̂ "na voz! -—¿Van ustedes a seguir? 
oPara qué lo preguntan? 
. ~~Pues para escapar corriendo a Ma-
«orra. 
Y Gracia^ atajó la desbandada. Qui-
idose a Lolita, cargó de manera ine-
Solî 16 sobre Consuelín, que como es 
Se i de 0r0' cans6 rodar y paró . 
le había roto el muelle real. 
^ niás nada. 
l o o r T gran vierries elegante. Función 
tíiez tar(ie y función por la noche. 
2 horas de peloteo incesante. 
E N C A R N A 7 L A E Z B A R R E S A 
Como la buena y bella Encarna no 
pudo ganar el partido inicial de la tar-
de, nos aliñó la primera quiniela, de 
la cual mascamos a par de carrillos, 
porque estaba admirable. 
Gracia, como había dicho que repe-
tiría hoy, se dispuso a repetir; pero la 
Eibarresa echó el fusil a la cara y 
nos fus i ló por la espalda. 
DON E E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V I E R N E S 28 D E S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m, 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A C T O S 
Aurora y Encama, blancos, 
contra 
Elena y Antonia, azules. 
A sy.car blancos del 10 y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E D A 
Victoria; Adela; E n c a m a ; 
Ju l ia ; Lol i ta ; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
| Mctnde y Gloria, blancos, 
contra 
Lol i ta y Consuelin, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibarresa; Consuelin; Gracia; 
Asunc ión; Gloria; Antonia. 
A las 8 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Matilde, blancos, 
contra 
Aurora y Adela, 'azules 
A sacar blnacos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Loli-ta; Adela; Matilde; 
E n c a m a ; Ju l ia ; "Victoria. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Eibarresa, blancos, 
contra 
Lol i ta y Jul ia , azules. 
A sr.car blancos del 9 azules del 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Asunc ión; Gloria; Antonia; 
Gracia; Consuein; Eibarresa . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Antonia y Gracia, blancos, 
contra 
Victoria V Asunción, azules. 
A sacar blancos del 10 y azues del 12 
L O S F A G O S D E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
BLANCOS $ 3 . 4 3 
A U R O R A y A D E L A . Llevaban 57 bo-
iGipS.-
Los azules eran Mary y Encarna; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 48 
bcletos que se hubieran pagado a $4.01. 
P r i m e r a Q u i n v e l a 
ENCARNA $ 3 « 5 6 
TtOS. STOB. ZJTdOi 
V c t o r l a 4 43 $ 9 29 
Adela 4 41 9 74 
E N C A R N A . . . . . . 6 112 3 56 
Jul ia 3 120 3 32 
Lol i ta J 3 74 6 39 
Manide . . . . . . . . 5 80 4 99 
S e g u n d o P a r t i d o 
BLANCOS $ 3 . 9 2 
M A T I L D E y A N T O N I A . Llevaban 67 
boletos. 
L e s azules eran Victoria y Jul ia; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 76 
bo ie í c s que se hubieran pagado a $3.49. 
Segmada Quiníelii 
EIBARRESA $ 3 . 1 7 
^ M A N A G E R C H A N C E S E 
S E P A R A D E L O S R E D S O X 
í -i-UN, septiembre 27.. 
, l«ianlC Chance no será el manager 
é f t j 0 * Red Sox del Bos tón en 1921, se-
' *nunci6 esta noche llobert Qulnn. 
I W G £ n t e del CIub. L a roticia vino 
||jja ^ 8 06 una conferencia ent.-a los 
en las primeras horas del día . 
We m m Q"6 él se proponía reali-
j ^ 3 , iabor de reconstrucción desde 
I Antonia 
I E I B A R R E S A . „, ,.; ,. 6 
i Gracia 0 
Ma tilde 0 
j Consuelin 0 
Asunción 0 
Ttoir B T O « . xrrao. 











restituyendo al Boston al lu-
anteriormente ocupaba, como 




T e r c e r P a r t i d o 
AZULES $ 2 . 8 6 
E L E N A y G R A C I A . . Llevaban 51 bo-
l » l o s . 
Los blancos eran Lol i ta y Consuelin; 
so quedaron en 26 tantos y llevaban 
2í5 boletos que se hubieran pagado a 
$5.33. 




Que no se acercaría a ninguno 
sino hasta después de termi-
^UniJi"* .Seri6 ^"d*31- Agregó que 1̂  
tos e Que Chance se separaría de 
'e6e0 Sox se ha publcado porque su 
•ov, c estar en libertad para negociar 
-iga^ Cluier otro team de las grandes 
*Utr (jj1116 abriSue el pronósito de cam-
W , r InanaffGr. Chance terminará la 
^ JÍm ' sin embargo, al frente de , 
^ Sox.. j 
E S T A D O D E XiOB DOS U V A L E S 
Kftw T o r k 93 65 628 
Cincinnatl 90 60 600 
SX L O S B O J O S T 1 ,08 G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
L O C I D A D : 
r o w Y o r k o 5 000 
Ctocinnati 4 Q 1000 
Q U E D A R I A » A t PIWAI, DB 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
CION : 
O n c n i n a t l . . . , 94 60 610 
l-ew Y o r k . . M M v &3 60 608 
E D I A 6 S E V E R A N E N A R E -
N A C O L O N V A L D E S Y D I A Z 
M I G U E L S O R D O , U X N U E V O P R O -
M O T O R N O S B R I N D A R A E S A P E -
L E A , L A Q U E D E A N T E M A N O G A -
K A X T I Z A M O S S E R I N M E J O R A -
B L E . — U N S E M I F I N A L Q U E 
A S U S T A 
H a y cosas en la vida q,ue tino 
nunca ee cansa de verlas, y entre 
eslas cosas sin duda oilguna que se 
halla la pelea de Valdes y el solda-
do D í a z . 
Todos los f a n á t i c o s se encuentran 
indecisos eobre a quien corresponde 
la superioridad, porque todos ios fa-
n á t i c o s £taiben, y muchos de el'os lo 
han visto, que el soldado D í a z y 
Valdes , se han visto frente a frente, 
como en tres ocasiones, -sin que fue-
ra nadie capaz de decir quien era 
superior a qu ién) sino que por el 
oontrarlp fueron peleas p a r e j a s . 
L a o c a s i ó n m a g n í f i c a de •,rer fren-
tfí a frente a estos dos valientes chi-
quillos nos l a b r i n d a r á Miguel Sor-
do, el nuevo promotor de Boxeo, que 
se propone s e g ú n nos ha afirmado, 
br indar mensualmente una gran pe-
lea, con un buen programa, y para 
¿1 buenos precios . Todo eso nos 
ubligu a pensar en el triunfo de ese 
promotor novel, que aparece en la 
arena p u g i l í s t i c a . 
U N S E M I F I N A L Q U E A S U S T A 
Susto produce el semif inal que 
Sovdo quiere l l evar <i la pelea del 
d í a 6. Con c a r á c t e r confidencial nos 
ha dicho un par de nombres que 
tienen rabia. S i logra conseguir a 
esos dos hombres seguramente que 
puede contar entonces con dos star 
bout en lugar de une, pues la pe-
lea que proyecta para el semi final 
bien puede i r en el star bout. 
Sobre esa pelea semif inal s ó i o 
diremos a nuestros le'ctores, que se 
í m t a de dos hombres de l a ' d i v i s i ó n 
Welter, que se dice s e r á n IOG susti-
tutos de Ponce de L e ó n en l a cham 
pionabil idad del peso. Y por hoy 
nada m á s sobre el asiimto. T a n pron 
to como tengamos datos mas am-
plios sobre la magis tra l f iesta de 
p u ñ o s que se nos prepara tendremos 
gusto de hacer la l legar a nuestros 
lectores, porque a/bri-ramos l a se-
guridad de que esos lectores se sa-
t i s f a r á n con conocer los detalles de 
la gran noche. 
E L " C A R D E N A S " D E R R O T A 
A L O S ' P I R A T A S " D E 
M A T A N Z A S 
Matanzas septiembre 23 1923. 
Paco Luján, la estrella del Greenvi-
lle,", reapareció jugando la tercera base 
de los locales, pero el catcher P ío Cár-
denas se les ionó en una mano teniendo 
que salir del juego ocupando Paco su 
posición, l a cual j u g ó brillantemente, 
sorprendiendo en las bases a todos los 
que intentaron estafarlas. T en el nove-
no inning. Mederos, el jardinero cen-
tral de los visitantes le quitó un home 
run, al mismo Luján. 
Los fanát i cos llenaron los Stands, y 
esperan con entusiasmo verdadero que 
el Matanzas tome parte en el Campeo-
nato Nacional que se avecina. 
Carlos M. Domínguez . 
C A R D E N A S 
V. C. H. O. A. E . 
Amaro ss 3 1 1 1 3 1 
Rodríguez rf. . . . . 5 2 2 1 3 1 
Suárez 2b 5 1 4 2 2 1 
Díaz If 5 1 2 2 1 0 
Arrieta, 3b 5 1 2 0 0 0 
Mederos cf 3 0 0 5 1 0 
Flores Ib 4 1 1* 5 0 1 
Prieto c 3 0 0 11 0 0 
A. González p. . . . 2 0 1 0 1 0 
Oña p. 1 0 0 0 0 0 
Totales 36 7 13 27 11 4 
P I R A T A S 
V. C. I I . O. A. E . 
Del Sol Ib 4 1 0 14 1 0 
Vilaró ss 
Luján 3b ye . . 
Pita cf 
Cárdenas c. . . . 
3 1 0 6 5 1 
5 0 2 2 4 0 
5 0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 0 
Vega If 3 1 1 0 0 1 
Mancebo If 0 0 0 0 1 0 
Prado, 2b 2 0 0 1 1 1 
E . González, 2b . . . . 2 0 0 0 1 0 
M . González, r f . . . . 1 0 0 1 4 0 
Pérez, 3b 3 0 0 1 0 0 
Almendares, r f . . . . 3 0 0 2 1 0 
Jony, p 3 1 1 0 3 0 
Totales . 34 5 4 27 23 & 
Anotac ión por entradas 
Cárdenas 200 020 021—7 
Piratas 010 031 000—5 
S U M A R I O 
Two base hits: Suárez, A . González, 
Arrieta . 
Home run: D íaz . 
Stolen base: Vega, L u j á n . 
Struck out: A . González, 6; Oña, 3; 
Jony, 3. 
Bases por bolas: por González, 5; 
por Oña, 1; por Jony, 2. 
Dobla play: Prado a Vilaró a Del Sol 
Sacrlfice hit: D íaz . 
A . González 6-213 in 5c—3H. 
Oña 3-113 in 0o—1H. 
Pitcher ganadora Oña. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Pérez y Fai lde. 
Scorer: C . D o m í n g u e z . 
V I C T O R I A D E L O L G Ü I T A 
E l domingo p r ó x i m o pasado, en 
los terrenos de G ó m e z Mena P a r k , 
tuvo efecto el d e s a f í o concertado en-
tre los teams Olguita y Caribes del 
Cerro , habiendo vencido el primero 
con amplio margen. 
Se dist inguieron por el Olguita , 
Blanco que d i ó un tribey con dos en 
bases, y Albo que p i t c h e ó a la c a j a . 
P o r los Car ibes , Santana y A n -
tonio. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Olguita . . 
C . del Cerro 
400 400 021—11 
000 001 0 0 0 — 1 
P r ó x i m o s j u e g o s d e l o s S e m i - ' A C U E R D O S T O M A D O S A Y E R 
P r o f e s i o n a l e s e n L a s T r e s P O R L A C O M I S I O N N A C I O -
P a l m a s N A L D E B O X E O 
M A Ñ A N A S A B A D O J U G A R A N " B A - CAMPANAS E N V E Z D E T I M B R E S 
C A R D I " Y " T R E S P A L M A S ' ' | S U S P E N S I O N D E U N P S O M O T O a 
Solamente seis juegos fa l tan por 
celebrar del Campeonato Semi-pro-
fesional que se viene jugando en 
los terrenos de las T r e s Pa lmas , en 
el Vedado, entre los clubs de ese 
nombre, B a c a r d í , Heraldo de Cuba 
y Vic tor ia . 
A juzgar por la s i t u a c i ó n de los 
clubs, cuyo estado publicamos m á s 
abajo, los. juegos que faltan han de 
ser i n t e r e s a n t í s i m o s pera poder de-
cidir q u i é n es el ganado'- del trofeo. 
M a ñ a n a s á b a d o les toca j u g a r a 
E a c a r d í y T r e s Pa lmas , el domingo 
j u g a r á n Heraldo re Cuba y Tres P a l -
mas y el lunes Heralao "de C u b a v 
Vic tor ia , que son los dos que e s t á n 
d i s c u t i é n d o s e con m á s probabil ida-
des la s u p r e m a c í a . 
A c o n t i n u a c i ó n va el estado del 
Campeonato: 
Clubs . ' J . G. P. E . Ave 
H . de Cuba . 
V ic tor ia . . . 
T r e s P a l m a s . 
B a c a r d í . . . 
2 1 750 
2 2 714 
6 0 333 
6 1 250 
Se acordó aprobar el programa del 
20, sábado, en la Arena Colón, del pro-
motor Clodomiro Castro. Se aprobaron 
los carnets de Lui s Sardinas, Julio 
Carbonell, J e s ú s Tapanes (Dempsey 
cubano) y del ayudante de boxeador 
Juan Martínez Govantes (Venao). 
F i j a r en $200 la fianza al aspirante 
Ramón Cabrera, Roleaux, como prenda 
de buena fe. 
Suspender indefinidamente al promo 
tor Xo . 4, Samuel T . Tolón y Hernán-
dez, por incumplimiento de contrato. 
Aceptar la póliza N i . 1154 por va-
lor de $300 de la Compañía de Fianza 
L a Libertad, a favor del director de 
boxeadores Augusto Casamayor. de 
acuerdo con el artículo tercero del Re-
glamento. 
Designar al vocal Augusto York pa-
ra que inspecciones los riñes de la 
1 Arena Colón y Stadium de Marina e in-
tdique las reformas necesarias, así co-
mo será colocada una campana en sus-
| t i tución del timbre actualmente en uso. 
l E L T O R N E O D E T E N N I S E N 
E L L O M A 
Sobre un suelto que a p a r e c i ó en 
las p á g i n a s de sport del D I A R I O D E 
L A M A R I N A con el t í t u l o de "Foot 
Ball'% 
He a q u í algunos renglones de 'di-
cho escrito: 
" Y a el equipito del Iber ia no le 
qu.eda aquello de decir que uno los 
ganaban por casualidad o por suer-
te". 
" Y que devuelvan las nuevas ca-
misetas a l s e ñ o r Pardo". E s t o ú l t i -
mo lo d i r á n por envidia, pues como 
a ellos no se las han dado y h a n 
tenido que c o m p r á r s e l a s por eso c r i -
t ican al Iber ia . 
Pues sí, castellanos, las camisetas 
no las devolveremos pues nos enor-
gullece'mos de l levar las camisetas 
de los A S E S de pr imera y segunda 
c a t e g o r í a . 
E l c a p i t á n del Iber ia no tiene in -
conveniente en jugar el domingo que 
viene contra, el Castel lanos. 
E s t a vez i rá completo el I b e r i a , 
pues el c a p i t á n y los otros dos j u -
gadores qu.e se hal laban enfermos 
p s t á n ya buenos y sanos. 
Ig le juans ias . 
A V E L L A N A L V E N C I O A B L A N C O 
Después de una semana de. constan-
te lluvia pudo reanudarse ayer el in-
terrumpido torneo de tennis en el L o -
ma, siendo Jos contendientes Blanco, 
del Ferroviario, contra Roberto Ave-
llanal, del lióme club, resultando ven 
ceder en la jornada el últ imo por el 
score de 6 por 3, 6 por 4, demostran-
do que está dando grandes pasos de 
avance en él aristocrático deporte, 
pues su v íct ima de ayer es considera-
do otra esperanza del porvenir, ya que 
dió en compañía de Albizuri una sen-
sacional exhibición contra los primos 
Zaldo en los doubles nacionales. 
Hoy Avellanal juega contra Zarapi-
co Cicer y podemos convencernos si 
todavía los viejos pueden mantenerse 
contra los jóvenes o si tienen que de-
jarle el camino abierto a la nueva ge-
neración. Mañana sábado entran en 
acción los Ases Yip, Banet y Charlie 
Zaldo. 
L O S D O S C O L O S O S 
L U Q U E , 
E V \ N . . 
16 8 765 
15 5 750 
••••••»«••••••• •«••i«ÍBÍsé«BDHÍÍÍ i i i i i iai «••»«»«••••••• a ¡Bitiaig 
" M á s v a l e r e g l a q u e r e í r " 
•••tina ana • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • l 
F O O T - B A L L : D o m i n g o 3 0 
r 
F o r t u n a - H i 
j 
P a r a O c t u b r e t e n d r é a l a v e n t a , 
h e r m o s o s u r t i d o d e C a s i m i r e s I n -
g l e s e s , F r a n c e s e s y A m e r i c a n o s . 
aHaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaiBaaaaaaHaaaiBBBig 
P I D A M U E S T R A S 
E L D A N D Y 
P I D A M U E S T R A S 
ÜHBBaBBBflBBBBBaaBBBBBBB aBBBaBBBBBBBBBBB ?ü ' !ü 9 ! Ü ' S ? a B B B !|!""V"!iMü«9f«BBBBaBBBaBBaBBaBaBBa 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
m 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A * , 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M 0 U T H G R E C O 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N I 0 ' 
MARCA REGISTRADA 
P I Í J O L O U I R C H Y C-A 
J ^ p z a r 6 8 - TPIÍ M- 64 51 
WAÜKHfU, 
r 
c P a r a 
A M E J O R B U J I A L A D E " 
S C H 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
u i y i ' R I B U l D V R t S : 
m o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agramonte 
(Zulueta) y Gloria 
F U T B O L E N A L M E N D A R E S N E W Y O R K , C I N C Í N N A T I Y 
E n o p c i ó n a la Copa Domecq se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo un 
par de buenos juegos entre equipos 
de pr imera c a t e g o r í a . 
E n el primero s e r á n contendientes 
Los clubs Iber ia y Juventud A s t u r i a -
na, y en el segundo, F o r t u n a e His -
pano. 
Antes de estos dos juegos habrá 
uno entre elevens de segunda cate-
goria. 
L o s muchachos de la Juventud As-
tur iana , como siempre que su equi-
po juega, e s t a r á n en Almendares 
P a r k , para darle á n i m o a los suyos. 
E l match de F o r t u n a - H i s p a n o sera 
algo extraordinario. 
A ú n no sabemos quieii ha de ser 
el referee. 
JUEvíOS Q U E I i E P A I T A N A 
ROJOS 
Con el Pittsburgh 
" " St. Louis 
• ¿ o s 
Tota l 
JTJE&OS Q U E I i E F A L T A N 
P I R A T A S 
Con el Cincinnati . 
" " Chicago . . 
4 
L O S 
Total . 
J U E G O S Q U E L E P A L T A N 
G I G A N T E S 
.̂ on t,l St . Louis 
;.' " Brooklyn 
" " Boston 
A L O S 
Total . . 6 
Nota: E l juego contra t i San Luis 
:> se celebra. 
S E M I F L O J O S 
l i 
T A S T O S c u e l l o s s o n flo-
j o s , s u a v e s y flexi-
b l e s . N o s e a r r u g a n , y 
s i e m p r e c o n s e r v a n s u 
f o r m a p r i m i t i v a . 
P o r h a b e r s i d o p r e p a -
r a d a l a t e l a a n t e s de . 
c o n f e c c i o n a r i o c , n o s o 
e n c o j e n , y s u a j u s t e e « 
p e r f e c t o . C i e r r a n b i e n 
y l a s p u n t a s p e r m a n e -
c e n e s t i r a d a s e l e g a n t e -
m e n t e . 
S o n h e c h o s p o r l o s 
m i s m o s e x p e r t o s q u e 
t i e n e n a s u c a r g o l a f a -
b r i c a c i ó n d e l o s C u e l l o s 
A R R O W , l o s c u a l e s s o n 
l o s m e j o r e s c u e l l o s q u e 
s e p u e d e n p r o d u c i r . 
A d e m á s d e l o s t i p o s 
i n d i c a d o s e n e l m a r g e n , 
h a y o t r o s e s t i l o s m á s 
q u e c o m p l e t a n u n s u r -
t i d o v a r i a d o p a r a l o d o s 
l o s g u s t o s . 
C L Ü E T T , P E A B O D Y Ó C O . . I N C . , Falricantcg. E . U . A-
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unico. Disíribuidorca para CuKn 
R A N O 
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G R O N I G f l ^ E T R I B U N ñ L E S 
EN ^TSUPREMO 
L A M U E R T E D E M E D l ñ V I L L A 
Conclusa para fallo quedó en la do Fiscal doctor francisco de Uq-
l.arde de ayer, ante la bala de o 
Criminal del Tribunal Supremo, la 
vista del recurso de casación aurai-
tido de derecho en beneficio de ios 
«-ñores Victoriano Bengochea, Ju-
lián Lantarón y Antonio González 
Novo, condenados por la Sala l n -
mera de lo Criminal de ki Audiencia 
ú p la Habana a la pena de muerte, 
tomo inductores del a^?inato del 
tenor Raúl GuítiérreT; Medlavilla. 
Presidente que en vida fué de la 
Ccmpnñía de Pesca y Navegación. 
E l acto comenzó a la una y m?-
dia, terminando ya dadas las seis 
de la tarde. 
A la hora primeramente indicada 
el Presidente de la Sala, doctor Juan 
Gutiérrez Quirós, declaró abierta la 
soplón, concediendo el uso de la pa-
labra el doctor Ramón Zaydin, que 
ostenta la defensa de Goxuález No-
vo, 
E l doctor Zeydin, sólo alegó un 
motivo de casación nuevo y sostuvo 
la procedencia-da los que, en la se-
eión anterior, sometieron a la cou-
gideración "de la Sala los doctores 
Rosado Aybár y Joaquín Ochotoro-
na, defensores, respectivamente, de 
los procesados Bengochea y Lanta-
rOn. 
Dicho motivo lo funda el doctor 
Zaydin en el hecho de que el Pre-
sidente del Tribunal del juicio, D r . 
Martín Aróstegui, con conocimiento 
dt, que en la oausa aparecía intere-
sado el señor Ignacio Montalvo, con 
quien tiene relaciones de parentesco, 
un so excusó por esa circunstanua 
y se negó a conocer del proceso. 
Cuando el doctor Zaydin dió fin 
a eu discurso, el doctor Gutiérrez 
Quiros autorizó, al doctor Enrique 
Roig, que representa a la acusación 
para que informara. 
Impugnó el doctor Roig, con su-
ma habilidad, todos los motivos de 
casación alegados por l e s defenso-
rss^ tanto los de auebrantamiento de 
forina como el de infracción de ley, 
relativo éste a la santidad de cosa 
.iuzgada a que se refiere el doctor 
Posado Aybar en la sesión anterior, 
r.rguyendo qüe eran motivos en los 
riue no se podía fundar la casación 
rje ia sentencia combatida, ya que 
ésta, dictada con arreglo a derecho, 
era irrefutable en el orden moral 
cómo en el legal,T 
E n último término hizo uso df 
la palabra la• representación del Mi 
nisteilo Púhlico, a cargo del Abcga-
jas. 
No fué extenso en su peroración, 
pero se refirió, a todos los motivos 
objetos de debate. 
Uu ¿oio motivo de casación apo-
yó el representante de la sociedad; 
los demás, sin alegar ninguno nue-
vo, los impugnó, sosteniendo i c o 
eran improcedentes. 
E l motivo que appyó el doctor Ro-
jas es uno de los alegados pjr el 
doctor Rosado Aybar, el relativo a 
la úntrvención en el juicio orol del 
doctor Tomas Bordenave, 
Saben nuestros lectoros qüa el 
doctor Rosado Aybar, fundánJoje i.-n 
que el referido Magistrado doctor 
P.ordenave habla, despuéa de "Aai\3r 
Sido nom.brado y tomado posdsión 
del cargo de Magistrado del Trib i-
I>J,1 Supremo, continuado conocien-
do de la causa a que nos contrae-
mos y asistiendo a las sesiones del 
juicio oral que faltaban por ce!o-
brai como Magistrado <ie la Audien-
cia, presentó escrito, en el trámite 
de instrucción, sosteniendo que lo 
ocurrido constituía un evidente que-
brantamiento de las formas esen-
ciales del procedimiento y determi-
nalaba la anulación del fallo, de-
biendo, por tanto, celebrase nuevo 
juicio oral. 
Este es el motivo que apoya el 
representantíe del Ministerio F i s -
cal. 
Entiende el doctor Rojee, al igual 
que el doctor Rosado Aybar, quo 
por la señalada causa debe casr.rse 
y anularse la sentencia, odenándo.se 
!a celebración de nuevo juicio oral. 
L a ponencia del recurso ha corres 
pondido al Magistrado doctor Pe-
dro C . Salcedo. 
C o r d i a l i d a d H i s p a n o - A m e r i c a n a 
e n l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
GENOVA, Septiembre 28." 
DIARIO Habana. 
Las Delegaciones de la Amé-
rica español» en la Asamblea 
de la Liga ofrecieron banquete 
a los delegados do España. 
E l Presidente de la Asam-
blea, doctor Torriente, brindó 
por la nación piogcnitora, por 
el rey caballero y por la raza 
contestándole el conde Jimeno 
con frases de sincera confrater-
nidad para los pueblos descen-
dientes de España. 
* Servando. 
CUATRO IMPORTANTES LEYES FUERON 
(Viene de la primera plana) 
D E L C E N T R O A N D A L U Z 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se celebró la vista 
del recurso de casación interpueñío 
por Santos Pavón Parrilla, repres-in-
tado y defendido por el doctor Rosa-
do Aybar, quien sostiene en su re-
curso que los hechos justiciables 
constituyen un delito de estafa, y 
no el del hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza, penad", 
por la sentencia con severa conde-
na . 
E l Fiscal, doctor Rojas, se mos-
tró conforme con las alegaciones de 
la defensa, aconsejando al Tribunal 
aceptase el recurso del doctor Ro-
sado Aybar( en todos sus términos y 
«"•ondene al procesado sólo por es-
tafa. 
EN LA A UDI EN CIA 
SOBRE DESALOJO D E TINA PAR-
C E L A D E T E R R E N O 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos do1 
juicio de desahucio, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
ííur, sobre desalojo de una parcela 
de terreno en el Barrio del Veda-
!G, promovido por Carmen Sosa 
León y Rosario; Medina Hernánde?. 
propietarias, vecinas de esto ciu-
dad contra Daniel Caamaño y Al-
celo, jornalero, también domicilia-
Jo en esta ciudad; autos pendiente; 
rie apelación oída a los actores con-
tra sentencia que declaró sin lugar 
(a demanda y absolvió al demanda-
do, la Callada confirmando ia 
sentencia apelada con lu>3 costal 
a cargo de los demandantes, sin ha-
cer declciratoria sobre costas ui so-
bro temeridad o mala fé a los efec-
tds de la Orden número tres de la 
•serie de mil novecientos uno. 
A B S O L L C I O X 
Cual lo solicitana el doctor Mi-
guel Angel Campos, la Sala Segun-
dá de lo Criminal de esta Audi'jn-
ria ha dictado sentenci^ absolvien-
do al doctor Angel Acosta Betaa-
cgurt. Médico Cirujano, vecino de 
osta Ciudad. 
Al doctor Acosta Betancourt le 
"tribuyeron tanto el Ministerio Fis-
caí como la acusMicdón particular, 
personada en la causa, la comioión 
'!«• un delito de rapto. 
Más la Sala, aceptando el crite-
o del doator Campas relativo a 
l ' é su defendido no era respcnsci-
'JIO del delito que se le atribuía, ha 
desestimado como se vé, la tesis üe 
ambas acusaciones. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Manuel Melendreras, por 
perjurio. Defensor, Soto. 
Contra Alfonso García, por per-
jurio. Defensor, Roig. 
Contra Sebastián Montíjo, por per 
jurio. Dafenscr, Ponce, 
Contra'Mario Delgado, por infrao 
eión Código Postal. Defensor, Pino! 
Contra José Gorrín, por eslafa.' 
Defensor, Manresa. 
Contra Cirilo Codos, por rapto 
Defensor, Ribas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Llanas, por robo. 
Defensor, López. 
Contra Pedro González, por rapto. 
Defensor, Mármol. 
Contra Eduardo López, por ahu-
Í O S . Defensor, Silveira. 
Contra Gregorio Jiménez, por hur 
10. Defensor, Mármol. 
SALA T E R C E R A V.. 
Contra Manuel Fernández, por 
abusos. Defensor, Giberga. 
Contra. Florimon Mádan, por Iti-
¡areció/. Ley 25 de Julio. Defensor 
Tola. ' 
Contra Víctor Coello, por disparo 
Defensor, Zaydin. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 28 de eptiembre: 
Juzgado Oeste. — Manuela Lópe? 
Rossi por si y a nombre de sUs me-
nores hijos contra Ellgelio y AJberto 
Alvarez los herederos o causaha-
bientes de éste sobre entrega de bie-
nes y otros pronunciamientos. 
"Ponente Vandama. Letrado Pór-
tela. Mandatario Cardona. 
Juzgado Este.—Tranquilino Fer-
nández contra la Compañía Azucare-
ra San Germán y otro. Ponente Lau-
da. Letrados Arrieta y Martínez. Pro-
curadores Prieto y Laredo. 
Juzgado Sur. — Sociedad García 
Tuñón S. en C . contra Sociedad San-
dini y hermano. Ponente Presidente 
Landa. Letrado Mtendoza. Procura-
dores Spínola y Pereira. 
Juzgado Este.—Gonzalo González 
contra Rodolfo Ovies sobre pesos. Po-
nente Vandama. Letrado Viurrúm. 
Procuradores Royo y O'Reilly. 
Juzgado Oeste.—Nicolás Gutiérrez 
contra la Compañía Cubana de Pe-
tróleos S, A, Ponente Vandama. L e -
trados Osuna y Sánchez Curbelo, 
Mandatario Illas. Procurador Re-
guera. 
E l gran baile de mañana 
E n Sevilla, la novia coqueta de to-
dos los soñadores del mundo conoci-
do, y del desconocido, allá por Abril, 
cuando las flores se abren y lloran a 
los besos del sol sus lágrimas de ro-
cío; cuando los campaminos repican 
a gloria, y los corazones baten su ale-
gría infinita; cuando desgarra el si-
lencio de la noche la copla trágica, 
gemido de la itiza, y treman los ta-
cones en el tango lo cañl, lo de la 
Reina Pastora y con los tacones acom-
pasan su locura los palillos, y las ca-
belleras se desgarran y saltan las pei-
netas y vibran los bordones de las 
dolientes guitarras,—las picaras so-
oantas.—en Sevilla, ardiento frené-
tica, demente, se celebra una Fe-
ria, qnie es encanto y es cautiverio 
de sus huéspedes, que si pueden no 
vuelven a su tierra—¿pá qué?—y 
si vuelven se van llorando. Y como 
en Sevilla, en ^iraná, y como en Gra-
ná, en Huerva, en Málaga, en Caez, 
en Córdoba y en Almería—quién te 
viera!—y en Jaén, ¡quién te viera 
también I 
Aquí en la Habana, por Abril flo-
rido, cuando la misma fe repica en 
¡os campanarios su gloria, su ale-
gría, el mágico despertar de la pri-
mavera luminosa de Cuba, los anda-
luces, árabes, mozárabes y godos, que 
también sernos andaluces, porque al-
gunos -salimos, con espíritu quimé-
rico, sacan la tienda de su tienda— 
eí Centro Andaluz,—y cabe la tien-
da, que levantan do quiera que 
Quieren, celebran una Feria, recuerdo 
sonoro y gentil, muy artista, de la 
Feria que es canción gloriosa en to-
da la Andalucía. 
Por San Miguel Arcángel, que pa 
mi que ftié un andaluz gran torero 
y gran estoqueador, ya que de un so-
lo volapié voló a Lucifer, áin necesi-
dad de mulillas, al Infierno; por San 
Miguel, los andaluces, árabes y mo-
zorabes y godos, no sacan la tienda 
de la tienda; pero celebran una fies-
ta elegante, galana, aristocrática, do-
nosa como la Giralda, en su centro, 
que es primoroso cortijo ds la calle de 
Prado; un prado como el de San Se-
bastián . 
L a fiesta en honor del santo Ar-
cángel, se celebra mañana, por la 
noche, en el Centro Andaluz. Así me 
lo comunica su flamante Secretario, 
é! doctor Maoliyo Moragon; culto, 
amable, distinguido. 
Conque, ya lo sabéis ustedes, y to-
dos los socios de la Giralda de la 
calle del Prado. Consiste en un gran 
bailo, 
Y vosotras niñas; niñas juncales, 
niñas bravias; niñas inquietas; gra-
cia que Dios llovió sobre vuestra tie-
rra inmortal, no hacerse luego que 
no lo sabéis, que sí que lo sabéis . 
PJso de espemr a la reja a que 
pase el niño de vuestros quereres 
pora decirle suspirando aquello de 
riúe la Virgen que no lo ve todo", se 
acabó. Al baile, a por él; a que se 
ponga de rodillas ante vuestra reja 
enflorada, que acaricia la luna, y que 
allí rece como los caballeros andalu-
ces rezaban ante vuestras hornaci-
nas, antes de batirse cara a cara y 
pecho a pecho por el amor de una 
audailuza serrana. 
Fernando R I V E R O 
Juzgado Sur.—Sociedad Atún y 
Romano contra Samuel Jaffe sobro 
pesos. Ponente Vandama. Letrados 
Ovies y Curbelo. Mandatario Royo. 
Procurador Reguera. 
Juzgado de Marianao. — Enrique 
Seipo contra Generoso Falcón. Po-
nente Vandama. Letrado V . Pagés . 
Procurador Granados. 
Juzgado Este.—Dolores Montevcr-
de contra Armando J . Pérez y her-
mano sobre desalojo. Ponente R . 
Acosta. Letrados Bueno y Rosainzs. 
Procuradores Alvarez y Granados. 
/ Juzgado Este,—Sociedad Anónima 
Banco Nacional de Comercio contra 
Pedro Marín Herrera sobre pesos. 
Ponente Vandama. Letrados Pardo y 
Cobo, 
Juzgado Este. — Ramo separado 
para tratar oposición al embargo pre-
ventivo practicado a solicitud de Pe-
dro Gómez Meno e hijo contra Ma-
nuel Alonso Sánchez. Ponente Van-
dama, Letrados Cabello y Montes, 
ProcuAdores Arango y Ferrér. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci -
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo. 
Letrados 
Arturo García Rulz; Ismael Goe-
naga; Rogelio Rodelgo; Ovidio Gi-
berga; Ruperto Arango; Luis A . Mu-
ñoz; S, Juncadella; Francisco O, 
de los Reyes; Gerardo Vllliers; Jo-
sé F . Cossio; Carlos H . Tovar; An-
tonio Caballero; Gonzalo Andux; Mi-
guel Saaverio; Claudio J . Padrón; 
Angel Fernández Larrinaea; Felipe 
Prieto; Manuel B. Montero; Teodoro 
Cardenal; Cristóbal Sánchez Villare-
jo; Alfredo Casulleras; José M . Ro-
dríguez; Domingo Socorro Méndez; 
Gustavo A . Mejía; Teodorp Carde-
nal; José Garcilaso de la1 Vega; Car-
los A . Llanes; Oscar Edreira; Sergio 
L . Moré; Alfredo E . Valdés; Fel i -
pe Prieto; Antonio Rodríguez Pérez; 
Conrado Andux; Paulino Alvarez; 
Rogelio Rodelgo; Manuel E . Monte-
ro; S. Juncadella; Waldo R . Capo-
te; Isidoro Corzo; Rogelio Pina; 
Emilio Núfiez Portuondo; Emilio V i -
l lagél iú. 
Procuradores 
Perdomo; Leanes; SterMng; E . 
Alvarez; Francisco A . de la Luz; 
Rubido; Vilomara; Llanusa; Espi-
nosa; Prieto; Yaniz; M. TrujiJlo; 
Ros; José Agustín Rodríguez; Do-
mingo Leal; Calahorra; Leanés; 
Spínola; Carrasco; Cárdenas; Per-
domo; Espinosa; Miró; Granados; 
Vega; Deanes; R . Granados; Ma-
zón; Reguera; Castro; Menéndez; 
Rocá; Llanusa; Miranda. 
Mandatarios y Partes 
Ramón Illas; Evelio Jiménez Ca-
brera; Pablo Gómez; García; Gar-
los L . Peters; Miguel Arias; Agapi-
to Cabrera; Aurelio Royo; Oscar 
Giraud; Alberto Rodríguez; Eduar-
do Valdés Rodríguez; Alberto Val-
dég Faul i ; Osvaldo Cardona; Rami-
ro Monfort; Martin Kohn; Arman-
do Aenil; Octavio Meunier; Joaquín 
G , Saena; Enrique Rodríguez Pul-
gares; José Antoliano Ferrer; Ra-
fael Velez Mayorga. 
D E F U N C I O N E S 
Relación dQ las Defunciones ocu-
rridas el día 2 6 de septiembre 
de 1923: 
Antonia Suárez, de la raza blan-
ca, de 22 años de edad, y domicilia-
da en la calle 25 número 213, fa-
lleció de Tuberculosis Pulmonar. 
Blanca González, de la raza blan-
ca, de 53 años de edad, y domici-
liada en la calle Omoa número 2 6, 
falleció de Tuberculosis Pulmonar. 
Lutgarda Alfonso, de la raza blan-
ca, de 3 d ír / de nacida, y domici-
liada en el reparto L a Fernanda, 
falleció de Persistencia Agujero-
Botal. 
José Viña, de la raza blanca, de 
57 años de edad, y recluido en el 
Hospital Calixto García, falleció de 
Tuberculosis Pulmonar. 
Rosario Lazo, de la raza negra, 
de 30 años de dead, y recluida en 
el Hospital Calixto García, falleció 
de Paludismo. 
María C. Hernández, de la raza 
blanca, do 63 años de edad, y do-
miciliada en la calle de Alcantarilla 
n. 3, falleció de Esclerosis Cardio-
vascular. 
Mercedes Zelbert, de la rjfea blan-
ca de 45 años de edad, y domicilia-
da en la calle Espada número 10, 
falleció de Mielitis. 
Aurelio Mato, de la raza blanca, 
de 4 años de edad, y domiciliado en 
la calle Animas número 13, falle-
ció de Bronce-Neumonía. 
Pegerto Vázquez y Vázquez, de 
la raza blanca, de 2 7 años de edad, 
y recluido en la quinta L a Purísima, 
falleció de Neumonía Grippal. 
Florencio Villuedas, de la raza 
blanca, de 56 años de edad, y recluí- ' 
do en la clínica Souza, falleció de I 
Estafilococia. • 
Raúl F . Domínguez y Pérez, de I 
la raza blanca, de 3 meses de na-1 
cido, y domiciliado en la calle Luz I 
número 36 Víbora), falleció de Me-¡ 
ningitis. 
Ofelia Rodríguez Seivanz, de la j 
raza blanca, de 16 añas de edad, y 
recluida en el hospital Calixto Gar-
cía, falleció de Tuberculosis Pulrnos i 
nar. 
José Villazón y Castro, de la ra- i 
za blanca, ú<?. 4 5 años de edad, y 
domiciliado en la callo Domínguez 
número rfc, fal leció' de Esclerosis 
Cardio-Vascular. 
Justo Pastor y Sarda, de la ra-
za blanca, de 13 meses de nacido, 
y domiciliado en la calle Campana-
rio-número 132, falleció de Castro I 
Enteritis. 
Cristina Miranda y Cortina, de la 
raza mestiza, de 30 años de edad, v 
domiciliada en la calle de Marqués 
E l señor Soto Izquierdo usa de 
la palabra para defender el proyec-
to de ley que crea el acueducto de 
Santiago y ruega al Congreso que 
le ayiide a llevar a feliz término una 
obra patriótica y generosa de dar 
agua a Santiago de Cuba, Recoge la 
pregunta del, señor Martínez Goher-
na^y añade: "Todos aquí sabemos 
que el doctor Alfredo Zayas, va a 
la reelección Presidencial. Todos sa-
bemos quo los señores Rafael Itu-
rralde y González Manet, Secreta-
rios respectivos de Gobernación 
e Instrucción Pública han ido a 
Oriente; pero nadie sabe a qué han 
ido; ¿nadie lo sabe? Sí, todos sa-
ben que han ido allí a hacer labor 
reeleccionista, Y siguiendo las ins-
piraciones del Ejecutivo qüe no des-
nerdicia la ocasión de atacar al Con-
greso, de lanzar al pueblo contra el 
Congreso, de indisponer a la opinión 
pública con el Congreso, ellos han 
ido a Oriente a decir que, a causa 
de la negligencia congresional y de 
la discrepancia de los representan-
tes do Oriente, no han comenzado 
todavía las obras del acueducto de 
Santiago de Cuba, Cuando lo cierto 
es que el Ejecutivo al devolver ai 
Congreso el primitivo proyecto lo 
hacía con el propósuo de ir ganan-
do tiempo en contra de la obra, co-
mo lo venía demostrando al preten-
der que sólo se consignase un cré-
dito de cincuenta mil pesos este año 
y el resto en años sucesivos, ¡Cómo 
sí no estuviéramos acostumbrados 
a que el Ejecutivo dejara de cum-
plir sus promesas! 
Volviendo al señor González Ma-
net, rechazó sus declaraciones del 
banquete rotario por injustas e in-
ciertas y dijo: " E l señor González 
Maneü nos acusa de negligentes, 
cuando el señor González Manet 
mientras ocupó un escaño en esta 
Cámara, no hizo nada por el distrito 
oriental". Añade que esas declara-
ciones, descubren en el señor Gon-
zález Manet un profundo espíritu de 
inconsecuencia. 
Lée el primitivo proyecto de acue-
ducto paa-a Santiago de Cuba, apro-
bado en 1918 y para el que se votó 
un crédito de dos millone> setecien-
tos mil pesos, y dijo que el Ejecu-
tivo sólo empleó setecientos mil pe-
sos en estudios y planos y gastó ett 
otras atenciones los dos millones de 
pesos. 
Fernández Hermo: (insinuante) 
¿Quién era entóneos Presidente? 
Soto Izquierdo: E l General Me-
nocal. 
G. BeauvlUe: ¡Honradez, Paz y 
Trabajo! • 
Soto Izquierdo: Llámese Menocal 
o Zayas, el caso es que ningún Go-
bierno se ha detenido a examinar 
las necesidades de Santiago de Cuba. 
Elpidio Pérez: (aclarando) E l Dr. 
Zayas sabe administrar honrada-
mente los fondos destinados a nece-
sidades públicas. 
H . Sotolongo: ¡ay, señor de Pérez! 
digamos como el poeta Campodrón: 
"No toques esa cuerda, Juana mía". 
(Risas generales). 
Elpidio Pérez: E l doctor Zayas 
administra con probidad notoria. 
H . Sotolongo: Yo creo que al se-
ñor Pérez no le conviene mover ese 
asunto. 
Valls: Yo puedo asegurar a la Cá-
mara que el señor González Manet 
tiene las cuartillas taquigráficas de 
su discurso de Santiago, donde di-
ce todo lo contrario de lo que el se-
ñor Soto Izquierdo afirma. E l se-
ñor González Manet ha dicho que 
el Congreso se interesa porque San-
tiago tenga agua en abundancia. 
Soto Izquierdo: Aquí está el pe-
riódico en que aparece la informa-
ción del banquete y la versión de 
su discurso. 
O. M. de la Cruz: ¿No recuerda 
ahí el señor González Manet que pa-
só por la Cámara sin hacer nada, a 
pesar de sus pasos austeros y sus es-
pejuelos ahumados? 
(Risas) . 
Sagaró: E l señor González Ma-
net es un Secretario que representa 
en el Ejecutivo un nacionalismo con 
ventanas a la. ex-Metrópoli. 
M. Grberna: Luego yo tenía ra-
zón para interpelar a los orientales. 
E l señor Soto Izquierdo termina 
pidiendo a la Cámara que apruebe 
el proyecto. 
Se pone a votación y la Cámara 
lo aprueba por unanimidad. 
E l señór León, que ha presenta-
do una enmienda al articulo prime-
ro sobre el tiempo en que la obra 
ha de comenzar, la retira y es apro-
bado el artículo sin la enmienda. 
E l señorGoderich, que ha desa-
rrollado en la Cámara una extraordi 
naria actividad en favor del proyec-
to y del cual dijo el señor González 
Beauville que, había logrado, con 
su laboriosidad, que los represrn-
tantes se interesasen por la ley des-
de los primeros instantes, defendió 
con tesonera energía una enmienda 
que fué aceptada y que dice así: 
" L a Comisión designada por es-
ta Ley, aceptará proposiciones pa-
ra la construcción de un acueducto 
con capacidad plfra una población 
no menor de doscientas mil almas 
a razón de cien galoneg_par habitan-
tes, mediante concesión cuyo tiem-
po no será mayor de treinta v cinco 
años, que podrá otorgar el Ayunta-
miento de la Ciudad, de Santiago de 
Cuba, sin necesidad de someterlo al 
referendum a que se refiere la Ley 
Orgánica Municipal. Las propieda-
des que se formulen y a que se re-
fiere este artículo, deberán com-
prender la tarifa de precio qu.e se 
pretenda cobrar por el servició do 
agua, la que no podra ser aumen-
tada y sí disminuida durante el tlem 
po de la concesión. 
LAS SOCIEDADES ASTURIANAS Y [As 
"Recomendada por la Comisión 
de Ingeniería, el que se otorgue a 
una Compañía mediante concesión 
la construcción del acueducto, de-
berá fijarse me las aguas utiliza-
bles en oficinas del Estado, Provin-
cia y Municipio asi como las que se 
utilicen para el servicio de incendio 
estarán exentas del pago y el im-
porto que pdr esta ley se destina, 
para construir por el Estado el 
acueducto, quedará a la disposición 
del Congreso. E l Estado conjunta-
mente con el Municipio quedan au-
torizados para aceptar que la obra 
se realice por concesión para fijar 
las concesiones y garantías, que de-
ban darse y exigijy, así como pa-
ra realizar la entrega y administra-
ción de los acueductos actuales, de 
la referida Ciudad de Santiago de 
Cuba, prescindiendo de ulterior au-
torización y de cuantas leyes se 
opongan a cumplimiento, de lo or-
denado". 
Esta enmienda fué aprobada por 
unanimidad. 
E l señor Carlos Manuel de la 
Cruz presenta otra enmienda, qu« 
también es aprobada y en la cual se 
especifica que el Municipio de. San-
tiago de Cuba, no podrá obligar a 
instalar metro contadores do agua. 
N E l señor Martínez Gobcrna pre-
gunta cuáles son las razones que 
hay para privar de ése instrumento 
de progreso a una nación civiliza-
da como Cuba, 
H . Gi l : S, S, hace, sin darse cuen-
ta, una defensa a la Secretaría de 
Sanidad, que quiere imponer en la 
Habana los metro contadores de de-
terminado fabricante, cobrando trea 
veces más de lo que vale. Todos aquí 
sabemos que se trata de realizar un 
estupendo negocio a costa del pobre 
consumidor. E n un país como el 
nuestro, donde el agqa abunda, no 
debe cobrarse siquierá el agua, cuan 
do menos encarecerla. 
M. Gobcrna: Quiero advertir a S. 
S. que yo no ^engo aquí a defender 
Intereses particulares de nadie, y 
quo estoy a cubierto de toda sospe-
cha. Mi ejecutoria en la Cámara es 
tan limpia como la del qu,e más lim-
pia pueda exhibirla; y yo rechazo 
esas insinuaciones de S. S. por in-
fundadas e injustas. Y advierto que 
S. S. se coloca respecto do esas su-
posiciones, en un plano muy falso. 
S^r/ creyendo que los metro conta-
dores son necesario», porque son uu 
signo de progreso y porque regulan 
eí consumo de agua, a fin do que 
alcance para todos los vecinos co-
mo so hace en todas partes. No im-
putemos pues, a los metro contado-
res los que debemos imputar a los 
funcionarios que se aprovechan de 
ello para lucrar." Y cita el caso de 
Indianápolis, donde, gracias a loa 
metro contadores, abunda el agua 
hoy, al contrario de lo que antarior-
inente ocurría: que escaseaba. 
E l señor Herrera Sotolongo con-
sume un tuno en reentra de los me-
to contadores, rechazando una en-
mienda de los señores Beauville y 
Martínez Goberna, que los solicitan 
para los barcos que visiten el puer-
to de Santiago de Cuba. Y dice en 
su discurso el señor Herrera Soto-
longo que el agua no puede ser so-
metida a reglamentación en su uso, 
ya que no es el agua la que se co-
bra sino o! servicio de la empresa 
o del Municipio. 
Protesta el señor González Beau-
ville, atacando un artículo del pro-
yecto de que el'Estado costee las 
obas y 'r acueducto y que sea el 
Municipio quien lo arbitre y el se-
ñor Goderich sale en defensa del 
Municipio de Oriente. 
Se va a someter a discusión la 
enmienda de los señores González 
Beauville y Martínez Goberna so-
bre metro contadores, para^ obligar 
a los industriales a usarlos. 
L a enmienda es impugnada por el 
doctor Cruz 
tiran. 
Él señor González Beauville de-
fiende una enmienda al proyecto, 
que/ dice así: 
"Las cantidades consignadas en 
la ley relativa a la construcción de! 
acueducto de Santiago de Cuba, se 
pagarán en la alguien te forma: 
Quinientos mil pesos, que se to-
marán del superávit del actual pro-
supuesto/ o do cualquier fondo no 
afecto a obligación alguna. 
(Viene de la primera plana) 
Ies del Consejo de Boal"; Bernabé 
González, por les "Naturales del 
Concejo de Coaña"; Adolfo Gonzá-
lez, por el "Club eabranense*"; Ma-
nuel Rodríguez y Jaime Martínez, 
por el "Club Sálense", 
I Fermín Suárez, por los "Naturalen 
del Concejo de Villayon"; Francis-
co Antuña; por la "Asociación Lan-^ 
greana"; Manuel Hevia en su repre-
sentación José Ocebo, por la "So-
ciedad Casina"; Prudencio Lozano, 
por el "Club Allandés"; Manuel An-
tón Fernández, por el "Club Tine-
tense"; Valeriano Fano, por el "Club 
Gijonés";- Constantino Arguelles, 
por el "Club Carroño" y Rodrigo Es-
pina, por el "Club Piloñés". 
E l profframa 
L a comisión encargada del progra-
ma, dió cuenta de su labor, mere-
ciendo la aprobación de todos, me-
diante algunas aclaraciones. Hicie-
ron uso de la palabra varios señores, 
dando a conocer el unánime sentir 
de las sociedades por ellos represen-
tadas, coincidiendo con el entuiasmo 
que ha despertado en cada una de 
ellas, esta oportunidad de aparecer 
ante e l público en una hermosa ex-
posición de los valores sociales quo 
representan en él seno de la colonia 
Asturiana, E l programa podrá ser 
ampliado en las juntas sucesivas, 
pues no está cerrado en su totalidad. 
Para el.desarrollo del mismo en ca-
da una de B U S partes se propuso el 
nombramiento de las respectivas co-
misiones, 
ÍÍOMHRAMIENTO D E 
L A S COMISIONES 
Quedaron nombradas en el si-
guiente orden: Impresión, de Pro-
gramas, Cartelas y Entradas: Anto-
nio Martín Lamy; Victoria González 
y Martín Pizarro. 
Comitiva: Adolfo Peón, Manuel 
M>S ACUERDOS ' 
Se acordó que los 
que las Comisiones quc iro:'QentQ algún inconveniente par-/ é<S 
desenvolvimiento de su Vil lneÍ01' 
oficinas do la Asociación X T ' a las 
«a. en la Manzana de Gomo, VPren-
tamento 3 4 9. 1U' De%p 
Que la prójima reunirm 
lufirar el día 2 de Octubre ^ 
mo lugar. cr el ̂ ¡ ^ 
Que los Clubs y Sociedad*. * 
nanas que no han concurrid Astu-
por tener sesiones, convo' . Unos 
ra la noclu do ayer, o n pa-
circunstaucias ¡se les c o n ^ otras-
heridos a las sociedades a ^ 
pues «o abriga la pur idad rilatla6-
ninguno ha do negjy- su 06 Que 
acudirán a la próxima s ^ u l ! ™ ' -v 
L A S EJS TI í A DAS " 
En la próxima Junta va 
los "tickets" a la d i s p o s i c i ó n ^ . : 
Comisiones. E l precio se h t d,e las 
económico para que lmp(1. "-^o 
rrir al festival la colonia PnCOllcu-
no^ Las entradas de los c a b L ^ 
serán a sesenta centavos v , ^ 
miliares a un poso as fa-
E L C L U B TINE-CENSE 
Al terminar cq acto d n ¿ ¿ 
del Club Tinetense ñor í o S ^ 
hiciéramos saber a los mip^r (JUe 
su Directiva, que hov se cell08 (le 
t-eiebrarí;, en segunda convocatoria ln anunciada, en el Centro As „l-nta 
a las ocho / meclia de la7;u lano 
VHJ.AVICIOSA, COLimSf6' 
Y (JARAVIA . 
Igualmente nos pidió el s 
fo Peón para los^niembr^ í^01" 
"Union de Villaviciosa ^ l a 
Caravia. que esta noche a l a f l y 
media, p. m. celebrarán jUnta Sr y 
neral en el Centro Asturiano 
E n anuas instituciones fiP'H • 
cuenta de los fines que p e r s i g n é 
Asociación de la Prensaf y 
medios en que han de 
Fernández, Lucio Fuentes, Juan Al- concurso, 
varado» Valeriano Fano, Celestino PORTARAN SUS BAí 
prestar si¡ 
Alvarez, Manuel Antón y Fermín 
Suárez. s 
PUara los Distintivos: Antonio 
Martín Lamq y Martín Pizarro, 
Para la Misa de Campaña y el 
Orfeón: Adolfo Peón, Francisco 9n-
tuña, E v a Canel y Angle Blanco. 
Organización, del desfile: Estará 
a cargo de la Comitiva. 
Para los fuegos artificiales, orga-
nización de la Verbena Nocturna y 
la Música: Fueron elegidos los se-
ñores Cándido Fuego, Manuel Blan-
co, Rafael García, Manuel Menéndez, 
José Corrlaes. Faustino García, Jo-
sé Acebo, Prudencio Lozano y Ro-
drigo Espina. 
Comisión Económica: Constanti-
no Arguelles, Antonio Martín Lamy, 
Manuel Fernández, Francisco Antu-
ña, Victoriano González, Jaime Mar-
tínez, Antonio Muñiz, Manuel Gar-
cía Arango, Adolfo González y Ber-
nabé González 
O F E R T A S 
E l Sr, Alvarado en representación 
de la casa J . Calle ^ Compañía ofre- acto, en. nombre del doctor José 1. 
ció los camiones de la misma para Rivero, Presidente de la Asociaclóu 
aquellos asuntos que fueran mecesa- d^l a Prensa, y por el entusiasmo 
rios, para recorrer las calles enga- j con que habían tomado parte en la 
lanados, con una orquesta, anuncian- j sesión, lo que garantizaba el éxito 
do la fiesta, y para cualquier otra | que se prometían conquistar los ro-
comisión o transporte. Fué aplaudí-j ganizadores. EJ señor Ichaso les fe-
da la oferta y aceptada. 
¡ANDJERAS 
Todas las sociedades, lUvart 
al rente de sus Imestes,'los 
dartes, lo que dará un aspecto ?n' 
lemne 'a la comitiva. P 0 so-
G RAN ENTUSIASMO 
Por lo entusiasmo aportado avPr 
alasesiou, podemos augurar que ll 
fies-a asturiana teudrá enorme reso 
nancia. Muchas familias, organiza' 
rán las típicas meriendas campestrec" 
para almorzar bajo el follaje d» los 
árboles, por lo que podemos asegu-
rar que ese dia se convertirá la fióca 
la Asunción OQ una verdadera rome-
ría asturiana. Habrá varias oríiues-
tas, gaitas y taraooriles, organillos 
etc. etc. Diversiones para todos los 
gustos. 
OBSEQUIO 
Los asistentes a la sesióni de ano-
che fueron galantemente obsequia-
doAc on la rica sidra del Gaitero, ob-
sequio de la casa importadora. 
E l señor León Ichasq dió las 
gr.-icias a todos por. su asistencia al 
1 licitó sinceramente por eu concurso. 
Témese en todo ... 
(Viene de l a primera plana) 
MADRID, septiembre 27. 
MADRID, septiembre 27. 
Esta tarde se celebró una ímpW-
tante conferencia entro el General 
Primo de Rivera y el Presidente de 
j a Diputación de Vizcaya sobre los 
, . , (supuestos proyectos dé reforma del 
E l Directorio Militar ha pedido 11.égimen de excepci(3n financiera de 
hoy a la Administración General de | qUe disfrutan 
Aduanas un informe detallado so- | vascas 
bre las importaciones y exportacio-
nes totales registradas entre los E s -
tados Unidos y España durante los 
dos últimos años . ' 
Esas cifras serán estudiadas cui-
dadosamente por el Directorio an-
l sus autores la re- tes de dar paso preliminar alguno 
respecto a las futuras relaciones co-
merciales entre ambos países. 
hoy las provincias 
Primo de Rivera dijo que no ha-
bía tal propósito. 
MADRID, septiembre 27, 
A L I C A N T E , septiembre 27. 
Cinco anarquistas que fueron de 
tenidos en el pueblo de Denia, ocu 
pándeseles papeles sediciosos, han propuesto por Mella incluye el man 
Don Juan Vázquez de Mella, am-
pliando sus declaraciones con reía-, 
ción a su actitud ante la situación 
actual, dice que el mayor peligvu 
sería la restauración del parlamen-
tarismo. 
E l sumario de los objetivos fijos 
González número 19, falleció de Tu-
berculosis Pulmonar. 
Francisco Robaina y Lemus. do la 
raza blanca, de 21 años de edad, y 
recluido en c] Yospital Municipal, 
falleció de Apendicitis. 
Casimira Valdés, de la raza mes-
tiza, de 61 años de edad, y domi-
ciliada en l?, rolle Santa Rosa núme-
ro 16, falleció de Sirrosis del Hí-
gado. 
Altagracia Oviedo, de la raza 
blanca, de 43 años de edad, y do-
miciaiacla en la calle 10 de Octu-
bre 301, falleció de Nefritis. 
Antonio González y León, de la 
raza blanca, de 63 años de edad, 
y recluido eu la quinta Covadonga, 
falleció de Carcinoma del Hígado. 
DK MAS DE CTEX AÑOS 
Encarnación Machado, de la raza 
blanca, natural de, Cuba, viuda, fa-
lleció en Camagüey. a los ciento 
I tres años de edad, de Senilidad. 
' Un millón quinientos mil pesos, 
que se incluirán en el próximo pre-
supuesto que ha de comenzar a. re-
gir dr | le el día primero de julio 
de mi' novecientos veinte y cuatro. 
E n /bono de su, enmienda el señor 
González Beauville dijo que, las 
obras, no pueden comenzar este 
año, porque después de puesta en 
vigor la ley se necesitan seis meses 
para estudiar y aplicar el proyecto, 
quince días para nombrar la Comi-
sión que adjudicará las obras, quin-
ce días para examinar las proposi-
ciones y sesenta días para sacarlas 
a subasta y agregó que no es pru-
dente que se depositaran tres mi-
llones de posos en las arcas del Te-
soro durante un año entero para 
responder de las obras. 
L a Cámara rechazó la enmienda 
del señor González Beauville, Al po-
nerla a votación, el señor González 
Beauville protestó de una decisión 
de la Presidencia de la Cámara y 
surgió un incidente entre ambos. E l 
señor González eBauvillo abandonó 
srti pupitre y se retiró del salón en 
señal de protesta, pero una comisión 
de representantes consiguij que vol-
viese a ocupar su escaño, 
Al ponerse a discusión el articu-
lo cuarto de la ley, el señor Gonzá-
lez Beauville pidió que se pasara 
lista. 
E l señor Lombard dijo entonces, 
que veía con dolor cómo aquellos 
representantes que eran los más 
favorecidos obteniendo aprobación 
de leyes, eran los que se dedicaban 
a obstruccionáT tan pronto eran de 
rrotados. Agregó que él al igual que 
muchos compañeros, esperaban allí 
pacientes y callados a que la Cáma-
ra votase las leyes más urgentes pa-
ra cumplir ellos, obteniendo algu-
nas de carácter local, con sus com-
promisos electorales; y qüe ni aun 
eso conseguían por la obstrucción 
interesada de algunos representan-
tes que querían a todo trance impo-
ner su criterio. 
" E n vista de ésto—dijo el señor 
Lombard—yo prometo a la Cámara 
que en la próxima legislatura me 
dedicaré a ODstrüccionar también". 
L a Cámara aplaude y también las 
tribunas que están llenas de ostu 
diantcs. 
Uno grita: " ¡ V i v a . e l Club U 
versitario!" 
Y el Presidente requiero al p ú - l l o s maestros 
do del estrecho, la federación con 
Portugal y la unión con América 
por medio de alianzas'variables, es-
pecialmento en este momento con 
los Estados Unidos, a condición ele 
la previa constitución de los lita-
dos Unidos de Suramérica desde ei 
Canal de Panamá. ,. 
Añadió que España debe reda-
mar entre las hijas de 'EsPana ^ 
E n esta localidad se ha impues-1 América un primado de honor p»^ 
to la obligación de notificar la lie-j la madre, que algunas veeps, y 
gada de todas las personas a la po-i lo diplomático, podía ser de 3" _ 
dicción, y tratar de V 0 Í e n c ^ ^ M 
sido encarcelados en el Castillo de 
Santa Bárbara, quedando incomuni-
cados. 
Las detenciones ocurrieron duran-
te una reunión secreta celebrada 
por los anarquistas, quienes inten-
taron huir, impidiéndolo la policía. 




Los dueños de hoteles y descasas 
de huéspedes particulares estafí su-
jetos a fuertes multas en el caso 
de incumplimiento. 
E l Alcalde publicó una alocución 
dirigida al pueblo, diciendo que to-
dos los ciudadanos deben demos- \ y 
trar gran serenidad, ayudando a los potencia amencauci ""••^ jieGbo 
encargados de la justicia para el sabemos sacar partido a ^ a de 
esclarecimiento total del complot aún podemos llegar a s, muadí." 
fraguado para colocar las bombas, ¡ las primeras potencias del 
cuyo número exacto era 180. i y cese la resistencia pasiva. 
blico. í Lombard: Sm embargo b - » .w 
González Beauville: Pido la pala-1 tendió la derogación que y 
bra para contestar una alusión, ¡plantilla del Hospital de 
V&sqúéz Bello: Tiene la palabra; la dotación del Ejército, 
el señor González Beauville; pero ¡ Otra enmienda dél se 
le advierto que el señor Lombard ¡es derrotada t»111"16^^..;" DÜblic83 
tencia con los Estados Ui 
Norte para hacer un concierto Q1̂  
salvase la personalidad de la 
en todo el continente, ,;• 
posición a 
nuestra 
por nuestra raza, somos la UM 
tencia americana de Eurupa.J^ 
 
r BauviH« 
es la au« 
Su Señoría. [consigna que las s"'3;f ̂ n t u con-
Soto Izquierdo: Entonces, si no | quî  se verificaran po ore ^ 
lo ha nombrado, apliqúese el ^ cedko para las atencione^ 
glameuto y retire la palabra al se-j senté ey se ^ a ^ d car con-
ñor Gonzáh-z Beauville. ¡ tor más bajo ^ todos los J 
Cluz: Dejen al seiior Beauville 1 ™rran a las mismas^ ^ndlJOI,eí 
que ha>j , en la seguridad do que 
habrá de hacerlo a la altura en que 
ha sido -aludido. 
G . Beauville: a la altura en que 
siempre me produzco. Apelo a la ca-
ballerosidad del señor Lombard que 
diga si me ha nombrado, 
Lombard: Puesto que S. S. apela 
a mi caballerosidad, yo digo por mi 
fe de caballero que no he nombrado 
a S, S, pero que al hablar me he 
dirigido a G, S, 
E l señor González Beauville ex-
plica su actitud en la Cámara y dice 
que se ha trazado una línea de con-
ducta nueva con relación a la misma 
por lo cual se ha separado del Co 
los pliegos generales de con P 
L a defiende vigorosamen^ &x 
ñor González Beauville basanu^^. 
que así se evita que los borno, 
mediante ei » rios públicos il me adjudiquen las obras 110 i te 
postor sino al más conven^ ^ 
mo ocurrió mn el arreglo de 
a* en 
;o  l rreí 
;1 Vedado. 
Se aprueba el "^imo aTt | ! 
proyecto de que es aiu^ 
o ^ l 
Galazar 
de' 
Se acuerda'que una en***, , BO 
m 
mité Parlamenta, io Liberal y que de 
ahora en lo adelante romperá todo 
vínculo con sus compañeros. 
Pastor del Rio: Marineros somos 
señor Beauville. 
Continúa hablando el señor Gon-
zález Beauville y afirma que nunca 
ha hecho obstrucción ni ha combatí- j c 
do leyes, más que por espíritu con-
seuor San Pedro sobre _ 




sió o'proVecto de ley a p a ^ 
¿ / d e l 
Y seguidamente se app_afl ja» 
después de ¿ 1 ^ Benor 
favorables infestaciones ^ V ^ - - ^ y 
Verdeja, h* reorgantfac^ , 
do. de la>Escuelawdead.um 
e d u c c i ó n del — ^ a v i $ 
Se origina un mi-' , «pñor J'1 , » 
L U - ero leves, mas i|u« pui C O M U H U W U - I 10ü _„^ncifión del ^ l . 
Uervador con relación al Tesoro Pú-i de una P ^ ^ ^ ' una P ^ ' ^ o 91 
ni-! blico". Por eso combatí la derogación | des que S O I H - )evaUta la fc" uljj"' 
| que supone el aumento de sueldo a I un veterano ; ^ ' iiabia ^ comprob r que no 
AÍÑ10 X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Amncios Clasificados de 
Í̂LQÜILERES H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
: = í ^ T Í Í T Í ^ r s í r ^ É a u N i í O P I S O D B 
fiB A^^1* pefialVer con sala, recibi-j jelasc^i y l e ñ a m e intercalad 0. 
ñ ° t \ $ cocina de, eas. Jnba£,0 
^ r t r f L s Informan: Bclascoaín , 88, 
anos. Teléfono ^ - 0 ^ 7 . »0 S p . _ 
'""•hid, ouat r ' cuartos. Serv.cios 
« h Í S s -moderno... In fo rma , el por 
M u r a l l a núme-
Í630—2 Octbre. 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la casa par t icu lar y se da barata. I n -
forman A g u i l a 148. 
37658 30 Sep. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Ultima Hora 
V A R I O S 
3 2 DESEA COIiOCAR U N M A T K I M O -
nlo español 61 de jardinero y ella de cr ia 
•Ja. juntos, tienen buenas referencias. 
Informen: 23 y J , J a r d í n el Crisante-
mo. 1-5124. 
oToSti 30 Sp. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de vecindad para cuidar 
de su aseo, ya fué encargado de otras 
casas y conoce esa ocupac ión . In forma, 
Manuel, M u r a l l a 109. • 
37633—30 Hept. 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
ríÍTIII.A I . A CASA E S C O B A » 9, 
SE A K U I ^ A ^ ( , j l l , . 0 habitacionv,« y 
<on ^ r v i c i o s . ' I n fo rma Sr. Alvares,, dem4sFíervií,!> %U(.S (ie 10 a 12 y de Mercaeic* . . . ^ ^ e s t á la 
llave. 37637—1 ü c b r e . 
- T ^ l í í m L A E L P R I M E R PISO A L -
" a í e a l l a d 12, entre Lagu-
.10e t san bAzaro. acera do la sombra 
, iaH7 a brisa, con sala, comedor co-
Y HO tres cuartos, lujoso cuarto de 
rndo, d „ a s baño e inodoro 
l,ariM.kaos También se a lqui la la te r -
(i0 0 L n f a de esta fresca casa con las 
< * t ó a ? t a c o m o d i d a d e s y a d e m á s dos 
111 í.'c altos con servicios de baño o 
í ua .vf, fndépendtén tes . Las llaves en 
f befleéa de la e s q u i n a r e Lagunas. 
S f o S : Manzana de Gómez 442. Te-
léfüiT A-4047'. 37G4S—1 Oct. 
TTvrTILAN, ACABADOS D E R E -
S a ^ i P ^ í i n e n t e .e a lqui lan los a l -
V : bajos de la casa Indus t r i a 2 B, 
^ t i E s q u i n a a Kan L á z a r o . Los altos 
" l , n 5 cuartofe y los bajos 4 muy 
" -.«T Precio del alto $130; el bajo 
Se solicita una muchacha, de trece 
a dieciseis años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Casa sería. Luz 
96, altos. 
oc. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa trabajar bien en O 'Kar r i l l 
19, V í b o r a (d' s p u é s del paradero). 
57632—36 Sept. 
C O C I N E R A S 
.SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muy l impia , ha de dormir en la colo-
caciOri, sueldo, mayor de t re in ta pesos 
si lo merece. Calle D, entre Linea y 11, 
V i l l a Antonia . 
076!9 30 Sp. 
U R B A N A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
ciné para un matr imonio. In fan ta nú-
mero 128 (bajos) entre Jovellar y P r í n -
cipe . 
37664 30 Sep. 
eco; 
en A'irtudes 70 altos. 
57651—1 Oct. 
SITALQUII-A» E N D O S C I E N T O S P E -
^u iensua les , los bajos do la casa ca-
•0S'V -.-..V^.T, d i . ontre l i y 1». l n -
H número 41, entre 17 y 19 
toímari en los altos de la misma, t -
ir';;i;.ft.. 3 Oct. 
V Í C A D O , S E A L Q U I L A U N K E R M O -
^véhslet nuevo en 25 y V, compuesto de 
romedur, pantry y cocina delgas y _en 
1̂ 'ilto cinco habitaciones, dos b a ñ o s 
v iveibidor y en el só tano , garage para 
fios'máquinas, cuarto de criados y de 
PJ-OI''-'- y servicios. In forman en 12 y 
l í . TMefono F-2299 
C70C2 5 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos calle 17 n ú m e r o 269 entre D y E, 
Vedado, con dos b a ñ o s y servicio pa 
ra criados. L ia llave en los bajos. I n -
furman Concordia 44. Teléfono A-2583. 
37071—30 Spt. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO 15 A 
i7 ; f.os, para limpieza y mandados. 
V'l icgas, 65, casa de modas. 
37C09 s 30 Sp. 
Y l ' N D C U N A G R i ^ T CASA M O D E R N A 
ei; Ja calle 10a. Vítiora, una cuadra del 
t r anv ía , portal , sala, recilmlor, H C U I I I -
tcs Laios, uno al to lujoso. Laño Inierca-
laJo, ' servicio de criados, conifdor al 
"vinuo cocina con calentador, a lumbra-
da tiiúc.t,rico, te léfono, garage, agua f r ía 
y ca. leiite, en 13,000 pesosu o l ra en San 
l.'.cíuKii-io. j u n t o al parqua de Santos 
Suart. 'y^portal, recibidor, -i cuartos oa-
jo.-, dos altos, dos bañoá intercalados, 
tochotí m o n o l í t i c o s en l i .uüo pesos, 
o t ra ^ n D'Strampes, jun to a l Parque 
Mendoza muy l inda de 4 cuartos y de-
jnaí» -.emodidades í»n 14.000 pesos, una 
CHirMn por t . i l , iiiÜU, saleta, 3 cuartos 
maniposter ía . . 4.1yUu pesos, una gran es-
quina a 6 pesos y varios terrenos bien 
s i t ú a n o s a 5 y 6 pesos. í n t o r m a el se-
i V r ( i o n z á l e z . Calle de Pérez, n ú m e r o 
50. moderno, entre Ensenada y A t a r é s , 
d . 2 a 6. 
óC^óS 25 Sp. 
A M P L I A C A S A I N M E D I A T A A L MER*-
cado, contigua a Monte. Z a g u á n y dos 
ventanas, gran sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina., baño , servicios modernos, deso-
cupada. Se vende, $10.000. Su d u e ñ o . 
O R e i l l y '4 , altos. Departamento S. 
37347 29 sp. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y D E G U A N A J A Y 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
nuestros semanarios de metal, c r i s ta l y 
celuloide. Docena desde 80 centavos, 
l i . O. S á n c h e z . Neptuno, 100. Habana. 
G7G05 l Oct. 
S E S O L I C I T A UNA ORZADA QUB~S¿> 
pa su ob l igac ión y que entienda de cos-
tura en la casa J n ú m . 35 esquina a 
17 en el Vedado. 
37G54 31 Sep. 
VXNDO L A CASA V I L L A N U E V A , n ú -
mero 8. a una cuadra de Concha, sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, toda 
de tedios mono l í t i cos , se da barato por 
embarcar su dueño a E s p a ñ a . 
3V59S 5 Oct. 
S B V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
cerca de la Calzada y de la iglesia una 
casa en $5.000. Tiene portal , sala, co-
medor y tres cuartos. Puede dejarse una 
! parte del precio en hipoteca. Cruz M u -
I ñoz, Agular 45 y J e s ú s del Monte 368. 
i Te lé fonos A 1329 e I-.1680. 
37640—30 Sept. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O , A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
altos y bajos entrada independiente se 
alquilan j j jn tos o separados e s t á s in 
estrenar y para m á s informes y la 
llave te léfono M-4583. 
37667 30 Sep. 
V E D A D O 
jESUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
•?y -
%% alquila Calzada de Jesús del Mon-
is, j39, de nutra construcción, pre-
parados los bajos para comercio; los 
aitcj para familia. Informan en Ga-
liano, 54, alíos, Barreiro. 
37616 1 oc 
Se alquila una gran nave con 35 me-
tros por la calzada de Concha y 14 
j per Fábrica, con cuatro entradas pa-! 
ra camícnss y una grúa con una ca- ¡ 
pacidad de dos toneladas en cualquie-
ra par.e de la nave. Informarán en! 
la misma. Se vende una bomba de cin- ¡ 
co galones de gasolina en $130.00; 
una bomba de aire en $150.00 y dos i 
tanques de aceite con sus bombas en1 
$8C.OO. 
•j37614 30 sp 
!E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
'cnigno 55 esquina a San Bernardino; 
«propia para fami l i a de gusto, tiene 
iraza por el frente . por el fondo, 
neo grandes liabitaeiones. recibidor, 
tlotf de comer, lujosos servicios cani-
'fios, habitaciones y servicios para 
jados, garage y otras comodidades, 
la rodeada de j a r d í n con su verja de 
"'o. Precio 150 iiesos. ^a llave en 
•'Cdega. Informes en Bernaza.. nú 
í.'.-,i-.o_j5. rpeléfono A-6303. 
2 7647—5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora, tiene que ser 
casa de moral idad. F a c t o r í a , 14. 
37021 1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E 
mano de mediana edad, v izca ína , t ie-
ne recomendaciones, desea casa de poca 
fami l i a y de moralidad. Oficios 76, a l -
tos. 
' 37635—30 Sept. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , para criadas de mano o ma-
nejadoras, tienen quien las recomien-
den y saben cumpl i r con -sus obliga-
ciones. Oficios 76, altos. 
37636—30 Sept. • 
En calle de l e t ra ente 21 y 23, vendo 
moderna casa que mide 7 x 50 y se com-
pone de j a r d í n , portal , gran sala, am-
pl io cotnedor, cuatro espaciosos cuar-
tos con bañ ointercalado; cocina y ser-
vicios de criados, patio y t raspat io . 
Precio $15.000 y reconocer §5.000 a l 
8 0|0. I n f o r m a n J . C. ü r a n d a . Obra-
pía 33. Bolsa de 1 aHabana t e l é fonos 
A-6102 A-6104 y F 5759. 
37655 1 Obre. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
clia, e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
cocinar t amb ién , si es matr imonio, o 
sólo cocinar y limpieza, sabe trabajar 
de todo lo que se le presente. In fo r -
mes Corrales 35. • 
37645—30 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
duerme í u e r a si lo desea. Tiene buenas 
referencias. Campanario n ú m e r o 4. 
37662 30 Sep. 
•IBOBA, SB A L Q U I L A L A CASA 
Lázaro 50, entre San Mariano y 
"«nta Catalina, con portal , sala saleta. 
B pudrios, baño in t e rcá lado , comedor, 
iuario y servicio de criados, cocina de 
i •d-. y carbón, patio y traspatio con 
"\ „ ro- l , |£orman en >Sari Mariano 11. 
\ ^ llave, en San L á z a r o 6 3. 
37653—30 Sept. 
R i A N A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos, manejadora o a c ó n » 
p a ñ a r a s e ñ o r a o para ayudar a la co-
cina. Cerro *627. 
37666 "0 Sep. 
SOLAS, E S Q U I N A R E P A R T O R U B I O , 
16'2lj por 20'63, 2,000 pesos contado, a l -
to ¡laño, sombra, 7 por 20'63, a 6 pesos 
vara, $200 pesos contado, resto plazos. 
Víbora . 626. Te l é fono 1-1216. 
37560 1 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E G P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para, criado de mano, ayuda c á m a r a , 
portero o camarero de botel, sabe cum-
p l i r con su Obl igac ión . In fo rman : Te lé -
iono V -1950. 
37ei;2 30 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E > . es-
pañol de criado úe comedor o camare-
ro. s¡;bt, desempeñar" las dos obligacio-
vés y tiene r ecomendac ión de la casa 
que es'tá trabajando. In fo rmen ; Veda-
do. Linea, n ú m e r o 49. Teléfono P-5262. 















10 I casa cons t rucc ión moderna, por 
, há 
,,. orman 
'¡ a l l . buen baño . 
Teniente Rey 
5 Obre. 
ALQUILA E N M A R I ANA O P R B N -
ícl T-íV'V?' oléctrico Sania Ursula cerca 
dra..,, * romo 011 Santa Catalina y Me 
,•; U.-aI C0 inf r 
l í g 30. Telé tuno . 
\ Kxm^ elechico de Vedado- Maria-
•ac. frente al Paradero "Redención", 
'< alquilan cuatro casas con sala, co-
Ua J ' tres habiiaciones, baño con 
aoaaera> acabadas de fabricar y a 
^ de $40.00 mensuales. En la es-
^ casa con sala, comedor, 
ton aciones, baño a la moderna, 
joarage en $75.00 mensuales. Las 
cn las mismas. 
3/644 2 oct. 
TACIONES 
H A B A N A 
O B R A P I A , 57, A L -
S^eione^ « > llySta casa ofrece las ha-
E^ana 1 «,lS frescas y amplias de l a 
l,ódá¿precios sumamente económi-
^n tgUa „c?.n agua corriente y baño 
>irla ¿^i311,6-1116- Halntaclones con 
í?0>ia sa * Pesos en adelante por 
• íi0 admiten abonados. 
\ 27 Oct. 
t ^ t a ^ ^ A N ^ S H E R M O S O S 3>S-
' "^mero 7p0ara,"ficinas, calle de Cu-
-.na o' ^ tos del r a f é Cervan-
l«form« 0braPIa. K n l a misma 
'"oi  ,UJ,C] s' ue  c -
equina a o tOS ídel , ca fé ervan-
Inf r é r a p í a . E  l  is  
? 12 a. l r m f 3 ^ Te lé fono A-7740, de 
m- y de 2 a 5 p . m . 
" ^ A t Q ü i r ; . "0 SP- . . 
W S0ly. \ ^ ( C U A R T O A HOM-
^eptuno 230- Con lavab0 y 
Cr,IAI>0 D E MANO, D E M E D I A N A 
oda.l o inmejorables referencias y acos-
tumbrado al servicio f i n o . 17 y 4, car-
n i c e r í a . Te lé fono F-40 66. 
^TOlt 30 Sp. 
S E D E C E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de* mano, tiene buenos uniformes 
blancos y i egros. tiene referencias, sa-
be planchar lo mismo le da i r a l cam-
po. Te léfono A-9918. 
37639—30 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho e spaño l de criado de mano o de 
portero, o de ayudante de chauffeur, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes^ Vives 174. 
37641—30 Sept. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n l a calle 4, cerca de 23, 13.66x50) 
$27 metro. 
E n l a calle 6, pegado a 23, 16x36, 
?29 metro 
En l a calle 8, cerca de 17, 13.66x50, 
?27 metro. 
E n la calle 10, cerca de 17, 13.66x50, 
$28 metro. 
E n la caflle 10, pegado a Línea , 14x80 
$35 Metro. 
En la calle 10, pegado a Calzada 7x50, 
-,, , . $27 ji ietro. 
E n la calle 10, pegado a Calzada, 
,., , , „ 13.66x50 $26 metro. 
E n l a calle 23, cerca de Paseo 13.66x50 
_ , a ' :." ?35 metro, 
i n f o r m a de todos estos solares: J . 
C. Granda Obrap ía , 33. Bolsa de la 
Habana. T e l é f o n o s A-6102, A-6104 y 
LOS ULTIMOS F A L L O S DE L A 
AUDIENCIA 
Coudenando a Julio Gómez Sán-
chez, por un delito de lesiones gra-
ves y a Adriano Q. López, por el de 
lesiones menos graves, a la •pena de 
4 meses y un día de prisión correc-
cional. 
So le aprecia al primero una ate-
nuante. 
E l hecho ocurrió en la finra "Las 
Carolinas" término municipal de 
Ciego de Avila. 
—íJondenando a José Ramón Car-
cía Rodríguez, por 'ún delito de re-
eistencia grave, a una multa de 50 
posos y 5 pesos por una falta do 
daño en la> propiedad-
Causa del Juzgado do'Camagüey. 
—Condenando Antonio vBenavides 
Peña, por una falta contra el orden 
público a una multa de 30 petíos. ab-
solviéndolo del delito de disparo que 
¡o acucaba el Ministerio Fiscal. 
—Declarando extinguida la acción 
penal contra Luis Simón por hurto, 
en vista de haber éste fallecido. 
LOS QUE FALLECEN-' 
Faimau Robinson, de Jamaica, 32 
años, en el Hospital General, 
Pantaleón Argilagos Ferrer, de 
Africa, 80 años, casado, en el Asilo 
Padre Valencia. 
Soledad Su'-ez Bayona, cubana, 
f)2 años, blanca, en San Joaquín nú-
mero 11-15. 
Formín Vega Pérez, de Camagüey, 
4 0 años, blanco, casado, en la finca 
" E l Peñón" barrio Maraguán. 
Bienvenida Fuentes Guerra, cu-
bana. 24 años, raza de color, en San 
José 136. 
Remigio Sánchez, de Santa Clara, 
80 años, blanco, en el Hospital Ge-
neral. 
Lázaro Piñeirc. de Santa Clara, 
45 años, blanco, en el Hospíal Ge-
neral. 
Caridad Perdomo Balrnaseda, dp 
Camagüey, 7 4 años, blanca, en San 
Pablo 23, 
Jacinta Pérez Pegada, de Cama-
güey, 71 años, mestiza, viuda, en el 
Asilo Padre Valencia. 
Salvador Soberats Po!, de Espa-
ña, 90 años, casado, en Enrique Jo-
sé 82. 
Daniel Fiz, de Haití, raza de co-
lor, en el Hospital General. 
Samuel Palma, de Jamaica, 30 
años, soltero; en el Hospital General. 
SUCESOS E N -\ L E V I T A S 
E l estibador Juan Polez Machín, 
natural de Matanzas, se hallaba tra-
bajando a bordo del vapor "Carrón 
Park" la mañana d l̂ día 24, cuando 
le vino encima una "lingada" de sa-
cos de azúcar alcanzándolo. 
Recibió infinidad de magullacio-
nes. 
E l marinero James Faulkner, del 
referido vapor caminando por ij.no 
ríe los muelles del Pastelillo, metió 
un pie eii un hueco del piso. 
L a pierna izquierda se la fracturó 
por el tobillo. 
P A R A L A S D A M A S 
r.7656 3 Oct. 
E S Q U I N A 
Tengo orden de veftder una en la calle 
de Es tévez tiene 198 metros . Precio 
$8.500, otra en Consejero Arango, Ce-
rro con 400 varas en $4.000. Se precisa 
dinero. Para m á s informes en Animas y 
Consulado, bodega. H e r n á n d e z . 
3704? i Obre. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N C A F E CON B E S T A U -
rant y v id r ie ra de tabacos en el mejor 
punto de Va. ciudad. Tiene 5 a ñ o s de 
contrato y paga muy poco alquiler. Su 
venta diar ia es de $70.00 g a r a n t i z á n -
dola. Para informes, su dueño en Cres-
po No. 5, altos. Señor Alber to . Se t r a -
ta solamente con el interesado. 
37629—30 Sept. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O E O C A R S E S O S H E R M A -
ñas e spaño la s , una do Cocinera y l a 
otra fié criada dé mano, i n f o r m a n en 
de^vasib, n ú m e r o 50, por Vir tudes , a l -
S E V E N D E U N H O T E L É N P U N T O 
cén t r i co y en buena marcha el negocio. 
Puede comprobarse las util idades con 
los l ibros. Cruz Muñoz, Aguia r 45 y 
J e s ú s del Monte 368. Te lé fonos A-1329 
e 1-1680. 
37640—30 Sept. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier g i ro , en condiciones muy 
ventajosas. I n f o r m a n én É e r n a z a 21, 
d u l c e r í a . 
37670 1 Oct . 
S i l i e n e c a n a s 
u s e l a t i n t 
< ¿ T Ú S J ~ F I N A 
X ^ e c l a m o s este 
c o n s e j o por que le 
nemos la seguridad 
c|uc no usara o l r a 
m a r c a en lo s u c c s i í ) 
l i a úa lca tintura <¿u* na sido premia-
da con ocho medallas de oro y nueve di-
plomas, y la única que posee un certi-
ficado del Laboratorio Nacional que 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogue-
rías y en su depósi to: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendia Avenida do 
Ital ia! 54. 
C7363 3(1-28 I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I^ÜN C E V E N D E U N S I L L O N D E L I M P I A 
botas completo de poco uso, muy bara-
to, . r e sús del Monte, 99. 
S"59Q so gp. 
to-
Zr. 616 80 Sp. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA 
sub íemlo su obl igación, desea colocarse 
en casa de mora l idad . Para informes: 
Calle de Santo T o m á s , cal le jón de San 
Jo.':é, le t ra B, Cerro. 
37670 30 Sp. 
S E O P R E C E B U E N A C O C I N E R A V re-
postera del p a í s blanca de mediana 
edad, tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Compostela, 
18. 
S7C11 30 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra repostera del p a í s con buenas re-
ferencias de las casas donde ha t ra -
bajado. I ndus t r i a No. 70, H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
. 37642—30 Sept. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse para casa de matr imonio solo 
o para Iq, cocina dé casa de poca f a m i -
l ia . I n f o r m a n Sta. Clára No. 3. Cuar-
to n ú m e r o 3. 
37643—30 Sept. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E X C L U S I V A M E N T E P A -
r a establecimiento o para el inter ior , 
buerab referencias de Otros. E l Recreo. 
Estrada Pa lma . Te lé fono 1-2670. 
£7613 30 Sp. 
* 37631—30 Sept. 
inmW D0S H E R M O S A S H A -
matrirí-^l:0- sep.arad?-8 a hombres 
llr 0rie.s i , — - - » '«» J 
• ^ S ^ r o ^g111108 sin Tliños en Lasn-
2 Obre. 
fe'bufn^V7!: A 1 T O S S B A L Q U I 
^ V,tatnbl¿.n '1abitaci^n con todo ser-
^Oh^3- corrLfu a ' i u i l a una sala pro-
i "T i,,// rio u oficina hay t«-
sJ^o uen b a ñ o . 
30 Sep. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N CON 
muclia p r á c t i c a en su oficio desea en-
contrar una casa de comercio o par 
t icular , tiene quien io recomiende y va 
al campa para m á s informes. Hace du l -
ces. A p o d a c á 17, bajog. 
37634—30 Sept. 
S E OPRÉCE C O C I N E R O ESPAÑOL^ 
Cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, prefie-
re par t icular o comercio. In fo rman en 
él Te lé fono A-8073. 
37646—30 Sept. 
C R I A N D E R A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DISPONGO D E M I L P E S O S P A R A i n -
v e r t i r .en negocio lucrat ivo, ha de ser 
serio, no palucheros. D i r ig i r se por car-
ta a A Lozano. Calle C, n ú m e r o 6. Je-
s ú s M a r í a . Marlanao. 
37021 30 Sp. 
S B V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
un cuarto y se dan muv baratos. I n -
forman en la calle 27 y K, , Vedado, 
bodega. 
37659—30 Sept. 
T O M O C Í A : , u n o m ; H B R C U J U O I 
Í :N V E Z DE ASIMK1NA 
María Virtudes de Arredondo, de ¡ 
3 7 años de edad y vfeciníi de Garrido,| 
sufrió un envenenaniieuto casual. 
Al lomar una pastilla de Aspirina, 
se equivocó cou una" de cianuro de 
mercurio. 
Llevada a la clínica "Agramonle" 
la asistió el doctor Rodríguez Ba-
rahoña. 
AL LIMPIAR UN RARRLNO E X -
l'JLOTü, R E C I B I E N D O G R A V E S L E -
SIONES 
Ramón Fernández Sánchez, traba-
jador dtí la Compañía de Cuba, se 
ocupaba de limpiar un barreno en | 
fJ! kilómetro 5 y cuando más entre-1 
fe nido llevaba a cabo «su olira. ex-1 
Dlotó. 
Le produjo heridas contusas en la | 
cara, tronco / extremidades. 
En grave estado se le trajo a la I 
ciudad llevándosele a la/ -cliuicii 
"Atramonte", donde se le asiste. 
S E CAVO DE L'N TRANVIA Y S E 
LESIONO fi I í A V E > IV. N T E 
Joi3é Escariz Paredes, de Í3 año» 
de edad, vendedor de periódicos y 
vecino de Garrido, pretendió montar-
se en el tranvía número -3 mientras 
éste manchaba. > 
Escariz ee fué al pavimento, frac-
turándose el fémur derecho. 
En la casa de socorros fué asia-
tido por el médico de s:uardia. 
UNA R E V E R T A E N UNA DO DECÍA 
VARIOS H E R I D O S 
La noche del lunes estaban reuni-
dos varios individuos eu la bodega 
del señor Abel Adán. Cristo y Hon-
da. 
Entre ellos figuraban Miguel Va-
rona, de San Lorenzo 37; Patricio 
Xiqués y Carlos Ilorta Pérez. 
Se produjo una reyerta, resultan-
do heridos Xiqués y Horta. 
Se acusa a Varona de ser e! autor 
de las heridas y la policía procedió 
a su, detención. 
Los heridos fueron trasladados a 
la casa de socorro y allí los asistió 
«l médico de turno. 
S E L E H A C E E X I G E N C I A D E DI-
NERO A l N HACENDADO D E 
ALGARROBO 
El* Juez Municipal de Algarrobo, 
ha cómunicado al de Instrucción de 
esta ciudad, de que al hacendado se-
ñor Ricardo Hidalgo se le ha he-
cho una exigencia de dinero. 
Hasta el momento que doy la no-
ticia, se desconoce ol autor. 
S E QUEMO UNA CASA D E GUANO 
E N F L O R I D A 
Al señor Marcelino Alvarez se le 
ha quemado una casa de guano que 
poseía en Florida. 
Varios sacos de carbón, qu.e en 
la misma guardaba, también fueron 
pasto de las llamas. 
MIENTRAS S E C E L E B R A B A UN 
B A I L E , O C U R R E E N UNA FINCA 
UNA T R A G E D I A HORROROSA 
L a madrugada del martes se ha-
llaban divirtiendo en la finca " L a 
Providencia", barrio de Maraguán, 
varios amigos íntimos. w 
Por la .tarde se había servido una 
comida y después vino el baile ale-
gre, como acostumbran a resultar 
¡as fiestas en el campo. 
Figuraba entro la juventud mas-
culina Ignacio Quirós Viamontes, 
quien no podía ocultar su,s intencio-
nes amorosas hacia la señorita Rei-
na Mírales y Sánchez, de 17 años 
de edad > vecina de la finca donde 
se efectuaba el sarao. 
Parece ser que a Quirós le domi-
naban los celos o contrariedades por 
no ser correspondido como deseaba 
por Reina, y al repartir los obse-
quios de licores se dirigió a ella 
brindándole una copa, que ella aca-
so rechazó. 
Quirós no pudo contenerse y sa-
cando el revólver que portaba, lo 
disparó sobre la muchacha de sus 
ilusiones hiriéndola de gravedad. 
Instantáneamente Ignacio volvió 
el arma hacia sí, y se causó la muer-
te con un tiro eu la cabeza. 
Ya^sé puede calcular como acaba-
ría la fiesta que tan armónica y di-
vertida iba deslizándose. 
Reina fué traída a la ciudad y 
en la casa de socorro él doctor Rios-
ca f;ié el encargado de asistirla. 
Presentaba una herida sin orifi-
cio de salida, en la región painetal 
Izquierda. 
Después de actuar el Juzgado de 
Instrucción el cadáver de Ignacio se 
condujo a esta ciudad, practicándo-
sele la autopsia y dándosele cristia-
na sepultura. 
L A S F I E S T A S DE L A PATRON A.— 
F E R V O R O S A MUESTRA D E L CA-
T O L I C I S M O . — UN ALMUERZO A L 
1*1 E D E UNA CAMPANA HISTORI-
CA. 
A las siete y media de la noche: 
Himno de despedida a la .Virgen y 
procesión alrededor del '"Templo, con 
la sagrada imagen, • campañada de 
niñas vestidas de ángeles, clero, 
Han'transcurrido los días del No- banda de música y feligreses 
venarlo de Nuestra Señora de las 
Mercedes, y el de las fiestas de esta 
excelsa Patrona de los guanajayea-
ses. 
Si amables e imperecederos re-
cuerdos dejaron las solemnes y sun-
tuosas ceremonias celebradéa en 
honor de Nuestra Señora de la Ca 
¿Concurrencia al templo en las 
noches del Novenario? No pregun-
téis: (Juanajay ha dado en estas 
fiestas, la má^ alta nota de »u ca-
iolicismo. Podéis croerloo.' 
Concurrencia en la noche de la 
Gran Salve, en el día de la tiran Mi-
sa y a la /Procesión alrededor del 
la ridad, Patrona de Cuba, que tuvié-1 templo? Menos justificada serla la 
ramos el honor do describir, do li- pregunta. ¡En nuestro templo no 86 
gera, en las columnas del DIARIO, 
recuerdos no menos tiernos, conmo 
vedore.s y felices dejan , estas, efec-
tuadas el 24 del actual, en ^entido 
y glorioso holocausto a la veneran-
da Patrona de. tluanajay. 
Cumplido quedó, en todas sus I compara 
c a l v a ! 
¡El tránsito por la'calie i»c "Aram-
buru", a que dá acceso nuestro tem-
plo, a la hora do la procesión. Se 
hizo imposible durante más dt dos 
horas! Fué después de este acto in-
cuando, sn. medio del 
partes, el selecto programa de tan ¡ sagrado recinto, pleno de luz, a touo 
magnas fiestas: un programa com- esplendor y pleno de corzaones pai-
binado por nuestro querido Párro-
co, el siempre incansable P. García, 
en colaboración con el no menos in-
cansable y entusiasta P. Celestino 
Rivero, Párroco de Ja Iglesia del 
Espíritu Santo, de esa capital, que 
tan brillante actuación desarrollara 
eij las fiestas de la Caridad y a 
pitantes de hondo y noble regocijo, 
sobre un banco-asiento, levantaron 
su tierna voz, tres niñas bellísima*, 
y recitó, cada una, una insirada poe-
sía a la Virgen: María Francisca 
García, Clara Lomba(na y María Jo-
sefa González. Encantadora e inss-
perada apoteosis de tantas y tan ex-
quien nos referimos en la descrip-1 traordinarias bellezas! 
ción de éstas y con -el concurso, siem-
pre ameno, siempre tierno y rebo-
sante de santos entusiasmos de da-
mas* tan distinguidas como las Ca-
mareras de la Virgen Patrona, se-
ñora Adolfina . Carnet de Sánchez y 
señorita Teresa Aramburu y como 
las cooperadoras de la misma seño-
ras Celia Jorge de Navarretc, Do 
No cerraremos esta reseña sih ha-
cer mención de las señortias compo-
nentes del Coro, en oslas fiestas; 
que a las mismas han prestado gra-
to lucimiento: Consiielllo Cuervo, 
María y Georgia Navarro, Angeles 
Rodríguez, Zenaida Ortega y Josefi-
na García; de los señores sacerdotes 
juv han ayudado, en la-J distintas co-
minga Viñas de Dausat y (Tármen ¡ r^monias, .i nuestro Pá'rroco Monse-
ñor Arocha de Artemisa, Celestino 
Rivero, Calonge, Ssbarroja Zamora y 
Navarro. Aquellos sacerdotes lucha-1 Alberdi y; asimismo, de un piadoso 
dores tenaces por la gloria de Jesús donativo con que han sido socorridos 
Rodríguez de Alvarez y señoritas 
Angeles Campo y María y Georgia 
y «stas damas y damifas colabora-
doras de tan magna y noble empre-
sa, secundadas por otras no menos 
fervientes feligreses, bien merecen 
de nuestra modesta pero sincera 
pluma los más cumplidos y entusias-
tas encomios que, con toda lealtad, 
les tributamos. Sea para ellos, para 
estos sacerdotes y estas gentiles co-
laboradoras de las hermosas fiestas 
católicas celebradas en honor de 
Man vecinos pobres recibiendo cada 
uno, una libra de pan y una lata de 
leche condensada, obsequio de la se-
ñora Adolfina Carnot de Sánchez. 
Y no cerremos aún, sin citar algo 
profano, tambi;n: un espléndido 
baile celebrado en la decana sociedad 
" E l Progreso", por nuestros elemen-
tes de color, amenizado por una afr-
mftniosa orquesta. 
Todo, en suma, ha contribuido al 
Nuestra Señora ue las Mercedes, lucimiento de estas grandes fiestas 
nuestVa primera felicitación 
Y describamos, siquiera sintéti-
camente, esaá fiestas de abrumadora 
hermosura, que tanto han enalteci-
do, y dignificado a Guanajay. 
Domingo 16 de Septiembre: A las 
siete y media de la noche, dió prin-
cipio el Novenario, con el rezo del 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo 65.000 pesos para dar en pr imera 
hipoteca; t a m b i é n se fracciona en par-
tidas 40.000 pesos, 25.000, 15.000, 10 
m i l , 5.000, 2.000, 1.000. Desearla t r a -
tar con los interesados. Operaciones r á -
pidas y mis asuntos son serios. A g u i l a 
148. Te lé fono M-9468. 
37658 30 Sep. 
Vendo carro de reparto Dodge, poco 
uso y precio económico. Puede verse 
en Linea, 97, entre 8 y 10, Vedado. 
3762* 1 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a 
" C L A U D I O D Ü M A S , , 
D i e z d e O c t u b r e , 4 6 1 . T e l . 1 - 4 9 4 5 
¿ e admtcn pupilos, medio-pupi'los y 
externos. P r e p a r a c i ó n especial para los 
« x á m e n e s de "Aspirantes a l magiste-
i-Io" con hospedaje para las s e ñ o r i t a s 
del Inter ior . Bachi l lerato, Comercio, Me-
c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a e Id iomas . Es-
pecialidad en las e n s e ñ a n z a s del i n g l é s 
y l i o M a t e m á t i c a s , ü l c rédi to de este 
plantel ea conocido en toda la R e p ú -
bl ica . Los padres que buscan un buen 
colegio para sus hijos, v is i ten és te an-
tes do decidir el que han de escoger 
27flOo g (jjt 
S E AXQUmA E l . B A J O P E I ,A Mo-
derna y hermosa casa Lealtad, 111, en-
t r é Sa:. Rafaed y San Miguel , compues-
tos de z a g u á n , sala, recibidor, cóme-
doi corrida, 7 amplias liabitaeiones con 
su b a ñ o intercalado, entre ellas, cuartos 
y servicios de criados, cocina y repos-
t e r í a . L a l lave en el alto de la misma 
Precio 175 pesps. Su d u e ñ a en Lfnea.' 
fcst;u;na M, a l tos . Te léfono F-419ü 
^̂ 7C:3,', SO s é . 
E l . M.F.B.CEI5 MAS B O N I T O D E í l a -
bana, t ipo Sport, perfectamente equipa-
do, se vende en verdadera ganga, puérle 
verlo en Linea, 122, entre 8 y 10 horas, 
de 12 a 3 de la tarde. 
S7628 2 Oct. 
Oportunidad. Un solo precio, $2.175, 
vendo Marmon como nuevo. Prueba 
a gusto. Es de 7 pasajeros, equipado 
y chapa. No corredores ni rebajas. 
Franchequi, teléfono A-5750. 
37617 ^ 1 oc._ 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E ITN 
Ford en 120 pesos, ú l t i m o precio, mo-
tor a toda prueba, sus gomas casi -,ui« 
vas. In fo rman M a r q u é s de la Torre 23 
y Pamplona, bodega, pregunten por A r -
mando Canua. 
37652—2 Oct. 
COMPRO T E L A S F R A N C E S A S . N E C E -
sito de cuatro a seis m i l usadí-s Sr 
Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
3763S—1 Octbre. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
1 ¿•"e« pn„ V ai,ía alquilan l ia-
^/ ÍUebW lavabo de agua corriente 
Í 11 l'ara ^Ín P'-cHos de si-
;75(, ^afe informes en la rnis-
30 Sep. 
93 A L T O S E N T R E 
I 
\ S V . K C R I A N D E R A J O V E N ESF4.ÑO-
la, desea colocarse, tiene un chiquito 
muy hennoBo, tiene 2 meses v días 
pesa 16 libras, tiene buen certificado 
d3 sanidad. Tu formen en la bodega de 
(0-oícprdla y San Francisco 
376(H . 30 Sp, 
Ins t i tu t r i z a lemana, de m u y buena fa-
m i l i a y con buenas referencias, bus-
ca c o l o c a c i ó n p a r a casa pa r t i cu la r . 
S e ñ o r i t a B c c k m a n n . L í n e a 6 1 , Veda-
do, t e l é f o n o F -1878 . 
37593 30 sp 
P A R R O Q U I A frE S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
El domingo 30 del actual a, las S 1|2 
a. m . se c e l e b r a r á en esta Iglesia misa 
soleinne a Nuestra Seño ra de las Mer-
cedes predicando en ejla M o n s e ñ o r San 
tiago G . A m i g ó . Se i n v i t a a los devo-
Nicolasa Diagfo, 
[«61 
E l lunes, al medio día, se encon-
traba el joven Tomás Acosta Jimé-
nez, hijo riel Licenciado en Farma-
cia Acosta Socarrás y señora María 
Jiménez, matrimonio respetable y 
estimado, en la finca ' E l Corojo" si-
tuada en la carretera de Cuba, a tres 
kilómetros de esta ciudad. 
Visitaba la casa de la señorita So-
fía Guerra Bella, hija de Francisco y 
Rosario, natural de Camagüey y de 
16 años de edad. 
Rl Joven Acosta hubo de regalarle 
en aquellos momentos a Sofía una 
cámara fotográfica Kocfíik, unos an-
teoios y 25 discos de fonógrafo. 
Después de hecho esto, sin que na-
die se diese cuenta. Acosta sacó una 
msto'a Browing y se hizo un dispa-
ro en la cabeza. 
Ante aquel espectáculo, corrieron 
los de la casa a avisar al vecino más 
próximo, que lo 63 el señor Rogé'lo 
Rodríguez Blanca, Su.b-dlrector de 
' E l Camagüeyano". y éste en segui-
da en su automóvil, procedió a tras-
ladar a la ciudad al infortunado jo-
ven a ver si se le podía salvar. 
Lo llevó a la casa de socorro y sih 
tardanza fué asistido por el Alcalde 
Municipal, doctor de. Para, que es 
un excelente médico, y por e! doctor 
Del monte. 
L a herida la tenía situada en la 
región temporal derecha con orificio 
de salida por la izquierda 
De al!í se le trasladó a 'la Clínica 
Ignacio Agramonte". donde sus fa-
cultativos se portaron admirable-
mente. 
E l Ju,ez dé Instrucción, doctor M P 
ntiel M. Satre. el Secretario Jud¡cU¡ 
señor Zaldivar Peyrellade y el 
xiliar señor Zayas. se personaron en 
\% Clínica instruyendo las diliren 
cias del caso. u"»gen 
A las 7 y 15 de la noche fallecía 
el joven Acosta. estando al lado do 
bu lecho sus inconsolables padres v 
demás familiares. ^ 
Le fueron administrados los San-
tos bacramentos. 
Su cadáver se condujo al domici-
lio de sus athgidos padrea, donde fué 
tendido hasta el martes que recibió 
cristiana sepultura. 
1 tufad P E K O . V . 
católicas, eu un loa, en un himno 
inenarrable de hermosura a la bien 
amada Patrona de Guanajay. 
Y exprofeso, hemos dejado para el 
final de esta correspondencia algo 
digno de nuestra atención. 
Fué un almuerzo al aire libre, en 
Santo Rosario, Novena, Himno ~de | campo abierto, celebrado el domingo 
las Mercedes y otros cánticos reli- 23' víspera de las Mercedes^ en -la 
giosos; continuando en la misma i finca "San Francisc0 Jel señor Pa-
forma y a la misma hora, los demás S trido Sánchez, nuestro vtejo y con-
días precedentes a la fiesta. i secuente amigo, obsequio al doctor 
Domingo 23: Dssde las dos d e ' J o s é I . Rivero Director del DIARIO 
en los confesonarios, recibían la ex-
posición de sus culpa-s de vuestros 
pobres pecadores; i Cuántos a pos-
trarse an^e el confesonario a con-
fesar sus pecados! ¡Es que la fe sal-
vadora en Cristo, se abre paso, a 
través de estas densas brumas que 
nos envuelven algunas veces, como 
un sol resplandeciente que radga, 
glorioso, los más negros nubarro-
nes! 
A las siete y media de la noche: 
Rosario, Novena, Himno de las Mer-
cedes y Gran Salve, -de Ministros, 
cantada por un bajo de la capital y 
el P. Alberdi. primer tenor-de la Ca-
tedral de Valladolid y ejecutada por 
una orquesta de cuerdas. 
Lunes 24: A las siete y media de 
la mañana: Comunión general, ame-
nizada con cántico alusivos a . tan 
soleme acto. 
A las nueve: Misa solemne de 
Ministros, a dos voces y ejecutada 
por una orquesta de cueidas bajo la 
dirección del P. Alberdi. Estuvo el 
s e n t ó n a cargo del 'P. Zamora, Pá-
rroco dé la Iglesia de la Merced, de 
esa capital. 
y su familia. 
Allí, en antiguo edificio, construí-
do en los tiempos de los protgonis-
tas de "Cecilia Valdés". al pie de 
una campana "histórica" qué llama-
ra, seguramente, miles de veces, a los 
esclavos, negros, al trabajo, en lar-
ga mesa cubierta do blanco mantel 
sobre el que humoabn riquísimos 
platos confeccionados por un hábil 
"artista culinaria" 'tomaron asiento, 
entre otrrws distinguidas personas 
que no recordamos, en este instante, 
las señoras Adolfina Carnot de Sán-
chez, de Rivero, de Vélez, de Nava-
rrete y Fernández, de López y los 
señores José í . Rivero Director del 
DIARIO, doctor Vélez, doctor An-
gel López, doctor Navarretc, Juez de 
Primera Inslancia e Instrucción dé 
este Distrito, Padres Celestino Rive-
ro y José M. García y Alberdi y se-
ñores Patricio Sánchez (padre e hi-
jo) José López y Liberato López. Un 
verdadero banquete campestre, ofren-
dado al doctor Rivero por . el señor 
Patricio Sánchez y su familia. 
Un obsequio tan espléndido comot 
digno y cariñoso. 
E S T A C I O K T E R M U N T A L 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
L O R D A S H F F I E L D , S U B S T I T U Y E 
A C A T E R SCOTT, E N L A fPRESI-
DENCIA D E LOS F E R R O C A R R I -
L E S UNIDOS 
E l señor J . C. Cater Scdtt, que, desde 
su fundación, én 1.898, ostentó la 
Presidencia del Consejo Director de 
los Ferrocarriles, en Londres. In-
glaterra, ha renunciado ese cargo. 
Para substituirlo, ha sido nombrado 
Lord Ashfield, 
Durante los veinticinco años que 
el señor Cater Scoti, ha estado eh 
la Presidencia de los Ferrocarriles 
Unidos, éstos- han adquirido el esta-
floreciente de que gozan en la ac-
tualidad. Sus acciones, alcanza altos 
precios en todos los mercados, y su 
crédito se encuentra sólidamente ci-
mentado. E l señor Cater Scott, asu-
mió el elevado cargo que acaba d'e 
renunciar, contando los Ferrocarri-
les Unidos, solo 240 millas de vía 
férrea, y los deja con más de 1.200. 
Renuncia, por lo avanzado de su 
edad, a ,esa Presidencia: pero con-
tinuará en el Consejo, donde será 
un valioso auxiliar para Lord Ash-
field por su larga experiencia en 
asuntos de ferrocarriles, 
Mr. Cater Scott, ha visitado varias 
veces a Cuba; y siemre mostró gran-
des simpatías por los cubanos y sé 
interesó vivamente, por su desenvol-
vimiento político y comercial. 
L L E G O A Y E R A E S T A C A P I T A L . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L F E -
R R O C A R R I L DE CUBA 
E n el cocha salón "Virgin¡¿v', 
agregado ti c< n M de la ma'aua, 
llegó ayer a la Terminal, proceden-
te de Camagüey, el señor Sesser. Vi-
cepresidente del Ferrocarril, de Cu-
ba. 
Al señor Sesser, lo acompañaban 
sus famjlhves. • 
E L J E F E DE SANIDAD Y E L DI-
R E C T O R D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E HOLGIJ1N 
E n el tre de la tarde, salieron ayer 
para Holguin, los doctores Béltrán 
y Frexas. Jefe Local de Sanidad y 
Director del Hospital Municipal, res-
pectivamente de aquel Término. 
ACCIDENTES. T R E N E S DEMORA-
RA DOS 
E l tren regular de viajeros, que, 
procedente de Sunliago de Cuba, rin-
de viaje en esta capital, a las G y 
12 minulos a. m. llegó ayer a las 
9 de la mañana, y el también regu-
lar de .viajeros, número «. que, debe 
llegar a dicha estación a las 2 y 57 
la tarde, algunos señores sacerdotes, 
minutos, de la tarde, procedente de 
aquslla ciudad, lo hizo ayer .a las 
5. Ello se debió a haberse descarri-
lado un tren de carga, eu líneas del 
Ferrocarril de Cuba. E l suceso tuvo 
lugar en el tramo de la Linear- Cen-
tral comprendido entre los apeaderos 
de Ignacict y Santallana, provincia de 
Camagüey. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
'Por e&le tren fueron eyer a: 
Colón: el doctor Luis Pifia, R e -
gistrador del a Propiedad en dicho 
lugar, acompañado de su esposa. Ma-
tanzas: el Representante a la Cáma-
ra Manuel Viera Montes dé Oca; el 
doctor Jesús Riera, Cárdenas: José 
M. Porteuondo. Santiago de Cuba: 
la señora Emilia Portuondo viuda de 
Colón y E U hija R9selinda; la señora 
de Soto y su hija Alicia. Marcanc: 
José Sainz; O. J . Rivas. Camagüey: 
Gonzalo Castorverde; Manuel Diaz; 
el doctor Eürlque ComaS y familia-
res; el doctor Rafael Fernández Mi-
randa. Bañes: José Romero. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Holguin: José Hernández y seño-
ra; las señoritas Emercia Esther 
Diaz; Juan Luis Torrán. Ciego de 
Avila: la señorita Maria Pal lán. Ba-
ñes: la señorita Remedio Alepiany. 
San Luis: la señbriLa Consuelo Ro-
dríguez. Santiago de Cuba: la seño-
ra Esperón de Lores ysti hermana; 
Emilio Espinosa; José Vals. Cama-
güey: Ramón Larrea y señora; Al-
berto Larrea; Filibetro Alvarez; Ar-
turo Caballero. Cárdenas: Arturo Vi-
llar y su esosa; la señorita Hortensia 
Villar. Matanzas: el doctor Fiol. 
A L I N T E R I O R 
Por distintos trenes salieron ayer: 
Campo Florido: el doctor Vera 
Verduda, senado.r por dicha provin-
cia; Hugo Zeigler. A. Campo Flori-
do: el GGeneral Alfredo Regó. Cár-
denas: Julio Comas Belfa; Humberto 
Villa. Vegas: el doctor Ramón Be-
rantes, Batabanó: Antonio Vicente; 
Pérez. Unión tle Reyes: Enrique G. 
Quevedo. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
A Y E R 
Do Cíen fuegos: D. Manurd Gdmfez 
Valle. De Sahcti Spiritu: la señora 
María Gómez y ralniliares. del ( ' n i -
tral "Cliaparrn": Wolter Menocnl. 
De Pinar del Río; el profesor de la 
Emie la Nonmil.de dicha provincia; 
señor Ramón Caballero. . 
Septiembre 28 de 1923 D I A R I O D E L A Precio: 5 ccnlvos 
D E D I A E N D I A l | Banquete de 
E u Sanctl Spírltus, unos bandole-
ros enmascarados, asaltaron a dos 
vecinos de aquella población y des-
pués de robarles les hirieron. 
L a verdad que estos bandados ru-
rales tienen cosas de chiquillos. Y 
no lo decimos porque no sean tigres 
carniceros para el robo, sinó por el 
detalle ese del antifaz, que resulta 
un verdadero anacronismo, ya que 
aquí todos los ladrones hace tiempo 
que se han quitado la careta. 
Hicieron bien en quitársela, 
dado que solo constituía un estorbo, 
sin utilidad alguna. 
Una prueba, bien reciente, la tu-
vieron dos guardias que en el Re-
parto de Los Pinos, detuvieron la 
otra noche a unos individuos que se 
ra él la K . K . K . no pas¿ ya de 
representar el valor de dos>de sus 
letras. 
William Held, eminencia médica, 
pronostica que, dentro de poco, 
cuando sea más conocido el trata-
miento glandular, la hoy 
edad de cien años será considerada 
una edad infantil. 
'Pobres madres que a ese paso 
tendrán que lactar a sus hijos lo me-
nos medio siglo I 
Los cincuenta millones de liras 
depositadas en el Banco Suizo por 
Grecia, como garantía de que cum-
pliría lo dispuesto por el Consejo de 
han sido adjudicados Embajadores. 
les hicieron sospechosos. Y , en eiec- ^ Ital¡aí con i0 cual esta nación ha 
to, vieron confirmadas sus sospechas 
al registrarlos y encontrarles enci-
ma gran catidad de útiles para el 
robo. Para no dejar un resquicio a 
la duda, uno de los detenidos, tenía 
un historial policiaco digno de enca-
bezar una Galería de Picaros. Pues 
bien, con gran sorpresa de los guar-
dadores del órden, que comparecie-
ron muy orondos con su presa ante 
el Juez de Guardia, éste decretó la 
libertad incondicional de los deteni-
dos. 
Los cuales—sépanlo así los Raf-
fles "manigüeros"—no llevaban ca-
reta. 
Aunque sin derecho a intervenir 
en la cuestión—porque el Tratado 
dado por terminado el incidente. 
Para dejar a salvo la dignidad 
griega, se buscó una fórmula: y a 
virtud de ella, los cincuenta millo-
nes no pasan a poder de Italia por 
concepto de indemnización, lo que 
equivaldría a hacer a los griegos res-
ponsables del asesinato de la mi-
sión italiana—sino como castigo 
pecuniario por no haber descubierto 
aun a los verdaderos criminales. 
Aquellas personas que considera-
ban muerta la diplomacia a la an-
tigua usanza, han debido quedarse 
tan frías ahora, como si se hubieian 
encontrado en el café al papá de su 
tatarabuelo. 
Pero, en fin, más fríos se han que-
dado los griegos al ver como les han 
de Reciprocidad no nos da derecho itado sus cincuenta millones de 
a tanto—no podemos pasar inadver-
liras. 
Menos mal que todo lo . que dicen 
de lo ocurrido, es griego. 
tido el estado de guerra civil creado 
en uno de los Estados de la Unión 
Americana, (el de Oklahoma), por 
las actividades de la K . K . K . 
L a situación es gravísima, pues E n Alemania, a consecuencia de 
en la Legislatura del Estado existe la capitulación del Rhur, han surgí 
una franca mayoría afiliada a esa do los batallones de la tempestad, 
secta, que quiere pasar por encima] Pero los franceses están tranqui-
del Gobernador J . C . Walton. los: creen que todo quedará reduci-
Mcnos mal que éste es hombre que do a otra tempestad en un vaso de 
al parecer nO se achica fácilmente agua 
a 
(Viéne de la primera plana) 
Corrí a la Estación del N o r t e . . . . 
¿Cómo ir rápidamente de Barcelona 
a San Sebastián? Hay dos caminos, 
dejando a un lado el aercoplano que 
no me gusta mucha. ¡Y eso que Mar-
lín, el "fénix" de los jardineros, y 
Fabre, el mejor de los amigos con 
"llave" y sin "llave". . .y "ya de" él 
si se le quiere, me han querido ha-
bituar a vivir en el airo. ¡Imposi-
ble! Yo sé ya casi casi vivir del aire. . 
Pero ese "en" se me resiste. . 
Pues bien, como les decía, hay dos 
caminos. Los lunes, miércoles y vier-
ues sale de la Estación del Norte de 
Barcelona un tren de lujo, sólo do 
coches camas. . . Parte a las cuatro de 
la tarde- Arriba a San Sebastián diez 
horas después . 
Abandoné esta ruta, porque fran-
camente no me gusta que me hagan 
la cama. 
informaciones de estos dos bueno* 
amigos—fué orscanizado por el señor 
Tomás Servando Gutiérrez. L a ini-
ciativa nació en Biarritz. . .Cundió 
rápida la idea. Mario fiarcía Kohly 
es bien querido de todos. ¡Hacer 
bien en quererle! Hombres de t>u 
talento, de su corrección, de su mo-
destia y de su bondad entran pocofa 
pocos en libra. Por eso Mario cada 
día adelgaza m á s . Esto le hace lucir 
ahora como un adolesccaite. • . 
Pusiéronse a la disposición de lo& 
admiradores del ilustre político y di 
plomático cubano trescientas invita-
ciones. A l precio de 30 pesetas. ¡A 
las dos horas no quedaba ni una on 
la conserjería del "Kursaal"! Y hu-
bo necesidad de ampliarlas, de repro-
ducirlas . 
E l inmenso 
Kursaal lucía pequeño. Más de seis 
cientos comensales. 
Interesante grupo de la concurrencia femenina 
to a un ilustre político y tratadista,! Francisco), doctor Rafael Flores D«d-
ol señor Cosme de "ía Torricnte. Ll'monto y señora, señor<y. de Berste-
fué en la realidad de los h e c h o s -
salón de fiestas del | porque el venerable Merchand, en-
fermo y viejísimo pasó por Madrid 
como una sombra—él fué en la rea-
L a presidencia del banquete 
y se dispone a actuar con mano de Como en el caso de la resistencia 
hierro, después de declarar que pa-1 pasiva. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
En el Parque Mundial.—Les del Concejo de Boal, prestan su apoyo 
a la Asociación de la Prensa.—El Club Acebo de Cangas d# 
Tineo. Fiesta bailable a beneficio de la Banda de Música 
de España Integral. 
SE CELEBRARA EL DIA 12 DE OCTUBRE LA FIESTA DE LA RAZA 
Unión de Villaviciosa, Colunga y Caravia.—Emigrados de Riotorto. 
Gran Romería Hispano-Cubana.—Los de Monterroso y Antas 
de Ulla, el domingo en los Jardines de La Tropical. 
Fonsagrada y su Partido 
"PARQUE MUNDIAL" 
E l domingo 7 de Octubre gran-
diosa romería española en honor del 
Santo Cristo de Limpias. L a Comi-
sión se afana en embellecer el Par-
que Mundial y a la vez invitar al 
pueblo de la Habana a visitar el 
Parque, que es sin duela, el sitio me-
jor y más accesible que hay en toda 
t ía República por ^ estar a cinco mi-
nutos del centro de la capital con 
todas las comodidades posibles; 
pues por cinco centavos dejan a los 
visitantes frente a la gran entrada 
de dicho Parque. 
L a romería dará comienzo a las 
dos de la tarde, hasta la una de la 
mañana del siguiente día. 
Dos orquestas una de Felipe Val-
ñ é s y otra de fama mundial toca-
rán en dicha romería. 
Gaiteros y tamborilee tocarán en 
el campo. 
Concurso de baile de todas las' re 
giones de España. 
Entrada ai Parque para señoras 
gratis. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
NATURAI.ES D E L CONCEJO 
D E BOAL". 
E n los salones de la Asociación 
de Dependientee celebró una Junta 
Extraordinaria, la Directiva de es-
ta Sociedad. 
E l presidente Sr. Alvarez, dió a 
conocer a sus compañeros el motivo 
de la convocatoria, que no era otro 
que poner en su conocimiento los 
deseos de la "Asociación de la Pren-
sa" de celebrar una romería o fies-
ta asturiana a beneficio de sus fon-
dos, para, cuyo efecto esperaba con-
tar con el apoyo de las sociedades 
asturianas. 
Hicieron uso de la palabra va-
nos miembros de la Directiva, en-
comendando la labor de la prensa, 
los beneficios que ésta reportaba a 
la sociedad, colaborando en los fi-
nes de su desenvolvimiento, siendo 
el vocero desinteresado de su pro-
grama, de sus proyectos y aspiracio-
nes, atenciones éstas que por sí so-
las obligaban a corresponder en la 
medida de sus fuerzas, de acuerdo 
con las facultades que el Reglamen-
to concediera ai cuerpo Directivo. 
L a .Tinta acordó sumarse a la 
idea expuesta por el presidente, pres 
tando su apoyo al proyecto de la 
Asociación de la Prensa, contribu-
yendo al éxito de la fiesta, a cuyo 
fin serán propagandistas de la mis-
ma,' solicitando el concurso de to-
dos los compañeros que puedan se-
cundarlos y el de sus amistades, tan 
pronto como sea conocido el pro-
grama de la fiesta, y los pormeno-
res inherentes a ella. 
También se acordó pasar una 
comunicación de pésame a la' fami-
lia del Sr. Aramburu, por la muer-
te del distinguido escritor que siem 
pre tuvo frases de encomio para la 
Sociedad de Boal, y contribuir a la 
suscripción iniciada por el DIARTO 
D E L A MARINA en el acto se reco-
gieron 16 pesos, acordándose pasar 
una comunicación a loe miembros 
de la Directiva que no asistieron a 
la Junta, para que sumen su óbolo 
aquellos que así lo deseen, envián-
dolo al Secretarlo o al Presidente 
para hacer entrega oportunamente 
de la que se recaude al DIARIO D E 
L A MARINA. 
Por anticipado agradecemos a la 
Sociedad de Boal, su cooperación a 
la Asociación de la Prensa, y el 
aporte a la suscripción, para el 
monumento que ha de erigirse a la 
memoria del señor J . N. Aramburu, 
nuestro estimado amigo y compa-
ñero. 
E L C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T I N E O 
Celebrará Junta General el día 
28 del presente, a las 7 de/la noche 
en el domicilio social del Centro 
Asturiano, rogándole la más pun-
tual asistencia. 
Con la siguiente or^en del día: 
Actas anteriores, Balance, Informe 
de Glosa y Asuntos Generales. 
ESPAÑA I N T E G R A L " 
Fiesta de la Raza 
Esta asociación celebró su Junta 
de Directiva, y entre otros asuntos, 
se acordó celebrar con ^oda la so-
lemnidad posib:e la tradícioi al fies-
ta de la Raza, el día 12 de Octubre. 
Se está combinando un boni c 
programa para esta fiesta que su 
pongo será del agrario d» todos, por 
lo de ahora podemoj? ya afirmar 
míe se e'jtán activando todr."} las 
gestiones a fin de que la ya afama-
da Banda de Música que posee la 
Asociación, estrene sus uniformes. 
Se celebrará una Misa solemne 
en la Iglesia de la Merced y por la 
noche en la Unión Castejlana de 
Cuba, (Prado y Neptuno) se cele-
brará una Velada Literaria que se-
rán estas fiestas amenizadas por la 
Banda de Música de "España Inte-
gral" que dirigen los profesores 
José Pérez y Daniel Rebollar que 
ya están combinando un selecto pro-
grama de su extenso repertorio, 
B A I L E A B E N E F I C I O D E L A 
BANDA D E MUSICA 
Existe gran animación entre la 
gente bailadora para el grandioso 
baile que se celebrará en los Salo-
nes de la Asociación "Unión Caste-
llana de Cuba" (Prado y Neptuno), 
pues se esperan grandes sorpresas, 
habiéndose ya combinado un selecto 
programa por la comieión organiza-
dora. " E l típico danzón" tendrá ese 
día más admiradores y los músicos 
de la Banda de Música de España 
Integral, harán todo lo posible por 
complacer a Terpsícore. 
UNION D E V I L L A V I C I O S A CO, 
LUNGA Y C A R A V I A 
L a Junta General tendrá lugar el 
día 28 del corriente a las 8% de la 
noche nn el Centro Gallego. 
Ordn del día: Lectura del acta 
anterior^ Estado social de la mis-
ma. Asuntos generales. 
"EMIGRADOS D E R I O T O R T O " 
L a Junta General Extraordinaria 
tendrá lugar el día 29 de Septiem-
bre de 19 23 en el Palacio del Cen-
tro Gallego, a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta, 
Balance de la fiesta. Balance del 
Estandarte. 
GRAN R O M E R I A HISPANO 
CUBANA 
L a Sociedad Juventud Hispano 
Y seguí este otro itinerario. Tren 
directo de Barcelona a Madrid, que 
arranca a las 8 y 31 a . m . de la E s -
tación de Francia . Trasbordo en Ca-
setas. Tomando allí el rápido de 
Zaragoza a Pamplona. . . Y de Pam-
plona, a Hendaya ¡Una 44pamplería'' 
de vinjecito. . . I 
Llegné a San Sebastián sobre la 
nna de la noche.; Corrí al Hotel. Co-
rrí al "Knrsaal". . . 
Y l legué, pese a todo este correr, 
nn poco tardo ya . E l banquete— 
seiscientos cnbiertos, millares de flo-
res, dos orquestas, discursos y atíbe-
slonos—había concluido ya . 
Mario García Kohly, hombre de 
mundo, olvidándose a la sazón d< 
esas pompas vanas, amante de l a vi-
da real y tangible, bailaba gentil 
mente con Mademolselle Vnnoff. 
Una princesa y bailarina rusa. L a 
i iujer más elegante y más bonita do 
la playa. Murió soi.reía feliz, 
, He aquí la t ida. Frot y felicidad 
?<,n en este caso dos palabras slu'-
filmas. 
Sólo que la felicidad ct» siem»re 
1 leve. Y un í'^tx no puede se»* nunca 
demasiado largo. 
Terminó el baile. Nlos acercamos a 
Mario. Llevábamos casi un mes sin 
vemos- Nos abrazamos con disert-
c ión . 
—Siento mncho el cambio. As í , . . 
no aprietes . . . 
—¿Venías al banquete? 
—Sí . , 
— U n poco tarde. 
• -•Demasiado. .Sólo .que lo supo 
anoche a las diez. . . X estaba en Bar-
celona cuando lo supe- Y ho corrido 
toda España con la esperanza de lle-
gar a tiempo. 
— Y has l l egado . . . . 
— S i . . . 
l a música principió entonces a 
tocar otro fox. Las enlazadas par#: 
Jas pasaban dulcemente1 por la suave 
melodía, sumisas al ritmo, danzando 
ligeras sobre el pulido m á r m o l . . . 
Los grandes ventanales de las térra 
zas estaban de par en par abiertos, 
Las terrazas dan al mar. . . E l mar 
dejaba oir entre la v^z aguda de los 
viollnes y la metálica de las trompe 
tas y el hueco estruendo del tambor, 
v i mar dejaba oir entre este tumulto 
efímero su voz grave y eterna Y las 
endebles músicas del salón se perdími 
y ahogaban en cambio, mar adentro, 
vencidas por esta grave voz del éter 
no mar. . . 
—Perdóname, chico—Pero Mira, 
ahí vienen Navarro y .Almagro. 
Ellos te contarán cómo resultó bri-
llante la fiesta. 
y * • 
toin (don Guilermo), señor Cafranga, 
cónsul de Portugal; señores de BatUé 
(don A . ) , don faspar Barrete, don 
E . Chivas, don Alberto Almagro y 
?idad de los hechos el primer Minls-j señora, señora de Chivas e hijo, don'desgarraduras 
tro de Cuba en España Eran los 
días Inmediatos a la guerra. Las he-
ridas sangraban aún . E l sí que nece-
sitó de todo su talento, qxie es in--
UN S E E N I O E L 
fflci i e i o 
UNA ESTRECHAAMISTADOEJO 
AL ROMPERSE, HONDA KJELLA 
Y CREO PROFUNDA ADV.RSIoN 
Y TRAS UNA REYERTA No 
TUVO APARENTE IMPORTANCIA 
SOBREVINO EX CASO TIAGICO 
Juan Domínguez Bount nhn A 
tallón de infantería del Sextr.víJlT 
to militar dió muerto de f i o 
al Sargento Francisco CamaZ 
COMO SUCEDIERON LOS HACHOS 
Por disgustos hábiles entie am 
bos m.embros del ejército hSier?n 
de sostener una re^rta restando 
! lesionado ol cabo, el cual pr s S a 
desgarraduras en la cara. Nc obs 
Santiago Millán, señores de Angulo: tante haber recibido estos gohe i 
(don Ignacio J . , ) marqués de Enci- pomínguez se retiró al p^ecer 
nares, don Fernando. Guerrero. I^^TÍ'.'./̂ T ,moi?entos después 
Don Domingo Battenberg y bellí-
menso, y de toda su cultura, que es I sima esposa, que estaba muy elegan-
vastísima y de todo su don de gen- te; señores do Suárez, (don Constan-
íes, que os exquisito, y de todo su tac- tino), don José Castaño, don Teodo-
tot que es maravilloso. . .Yo recojo'ro y Carmen Cacho, señora do Sic-
ya estaba trabáiando 
Mario estaba convaleciente. Guar-
dó cama doce días en el "Hotel Vic-
toria Palace". Anginas malignas. 
Creyóse un momento que habría que 
operarle. Convaleciente asistió él al 
banquete. Fijado éste para el 23 hu-
bo que posponerle dos días por esa 
triste y mencionada causa. 
Un derroche de flores. E l Inmenso 
salón—tan grande como el entero edi-
ficio del "Casino de la Playa"—es-
taba tapizado de flores. E l aire era 
un sutil perfume. . 
E l mar se asomaba ávidamente a 
las ventanas, anheloso de respirarle. . 
• « 
Y hé aquí los discursos, dichos des-
pués de unas palabras del señor To-
m4s Servando Gutiérrez, quien leyó 
las adhesiones recibidas, dos de és-
tas muy largas. L a una de Lucilo 
de Ja Peña, la otra de Lugo Viña. 
Ambos en Madrid. 
Mario García Kohly dijo, en resu-
men: 
—"Este homenn'e—como otros an-
teriores, prueba bien la sincera de ro-
ción de España hacia Cuba. L a he-
roica progonitora—baluarte glorioso 
de la libertad—ha sabido comprender 
sienípre cuán bella era la herencia 
transmitida a América y que retoñó 
en los campos libres de Cuba. . . E s -
paña, la de Sangunto y Numancia, 
la de Zaragoza y Madrid, la de Viz-
caya, la de la Independencia, ¡no po-
día sino sentir orgullo ante el es-
plendor de la revolución libertadora 
de Cuba. Se reconocía feliz en ser 
las gayas flores que él sembró. Por 
eso quiero asociar el nombre del se-
ñor Cosmo de la Torriente a este ho-
menaje y decirlo ahora en alta voz 
entre vuestros aplausos. . . 
Qué bella cosía es la justicia. Yo 
me siento ahora más contento. Que 
m.'ble y respetable es el sentimiento 
de libertad. España que ha sabido 
combatir tanto y tan gloriosamente 
por no perderla, nos enseñó a amar-
la . Cuba es su hija predilecta. ¡Te-
nía pues Cuba que sentir como la 
madre, y luchar por su libertad tam-
bién, con el mismo heroísmo de la 
progenitora... Y así lo h i z o . . . L a his-
toxda de la revolución libertadora do 
Cuba es una página más de los glo-
riosos anales de España. . . Restaña-
das las heridas, pasado el momento 
onde 
Camacho. Tomó el" nfle ¿̂ Zl 
a su cargo y le advirtió a un cabo 
que hacía compañía al Sargento an. 
tes mencionado, que se retirase si 
nó lo mataría a él también. Una ve7 
que se hubo ido el cabo y Sin Zl 
la víctima advirtiera ' su presen^ 
se colocó detrás de él y como aquét 
estaba sentado puso el rifle para 
dispararle de manera que el nrnt^ 
(don Facundo) e hija María Luisa,! til entró dea o -tres pulgadas más 
doctor Guillerno Alberni, señora del! abajo de la Clavícula izquierda atra 
ministro del Salvador, don J . A . I ve.sándole el corazón 
rra, señores de Vila Prados, doctor 
Manuel F . Silva y señora, señora viu-
da de Iribarrcn, don Ramón Rios 
Sííinz y señora, señores de García 
3 apareció eni .la C o m p a ñ í a ~ ^ ^ 
7 viniendo a 
cha1* reglÓn intercostal dere-
aNTECÉDENTÍpS 
Tanto el Sargento como el Cabo 
eran militares muy cumplidores de 
su deber, además de ser muy ami-
gos, pues a infinidad de compañeros 
on distintas ocasiones había mani-
festado Camacho que era aquel cabo 
| on la clase del que más confianza 
Tuncadella, D. Jesús Ussia, Sres. de¡tenía en su compañía, pero parece 
Mesa, don Jesús Oleirac. don Fran-I ,ffglinos. días ^ r o n una 
. TM • ^ Ty i T v. «,1 Pecíuena diferencia por asuntos del 
cisco Llacia, don Pedro Laborde,| servicio y desde ese día reñían pnn 
don Porfirio Díaz, don Arturo Goyc-
na, doña Carlota Moreno, don Tomás 
Artiz, don Luís Belande, señora viu-
da de Choribona, don Joaquín Ruar-
te y señora, Dr . R . Izquierdo. 
Sres. do Fernández Rosilo, don 
Federico Olivan Bago, miss Martin, 
señor Valle, don Emilio Fuente Arias, 
señores de Adelantado (don Manuel), 
doctor Padrón y señora, don Jaime 
de la exaltación, España y Cuba, ma- de Beruete, señorita Leonor M. An-
dró e hija, se han comprendido y se'guio, señorita Asunción Domínguez, 
han abrazada. Hoy Cuba libre ama'don Enrique Carrión, don Valentín 
más que nunca a España. Ya habéis Gayarre, don Francisco Verdugo, du-
oído lo que nos refirió deleitándonos qnesa de Tovar e hijos, don Fran-
Benaventei, Y España quiere a Cu-j cisco Moret de la Torre, don Juan 
ba y se siente orgulosa de la libertad ^lonto'o. 
de ésta- Si no hubiéramos sido revo- Cónsul de Cuba, señor Almagro; 
hicionarios no nos podría querer tan- señores de Montañés (don Carlos), 
to.No nos podría querer, porque bu-¡don Manuel Alexandre, don Francisco 
biésemos sido indignos de llevar en 
las venas la misma sangre de Espa-
ña Que España quiero decir siempre 
independencia, heroísmo y libertad. 
Y por oso yo, revolucionario y re-
presentante de un Gobierno nacido 
de la revolución libertadora he en-
contrado y encuentro siempre aquí, 
en España, manos españolas que se 
Madrazo, s e ñ e n e hija; señores de 
Gómez Mena (dort José ) , don Cándi-
do Díaz, señores de Anpuro, señoritas 
de Ulacia, señores de Gómez Mena 
("don A . ) , señora Obdulia Porro, se-
ñora Cuca Arlsson,- don Ramón Saiuz, 
don Antonio Díaz, don Clemente Sa-
rasa, don Manuel Otaduy, don Manuel 
Rubio, señores de Nazábal (don Do 
me extienden y ofrecen con orgiülo do ""'"go) e hija, señores de Ross (don 
raza y de cariño de hermanos. . . " | Gustavo) e hijas, don Juan B . Zu-
¡Débil resumen éste! Pobre som- malacárregui. 
bra de un discurso luminoso 
midablo. . . 




Hasta aquí no se conoce ningún 
dato sobre los familiares del B o j 
mínguez. De Camacho se sabe qu¿ 
deja una esposa con cinco hijos, e'l 
mayor de los cuales sólo cuenta cin-
co años. 
E l suceso ha causado entre todos 
los militares gran pesar por tratar-
se de dos individuos que eran muy 
apreciados. 
Abreu, 
honor y un orgullo vivir y morir en 
C u b a . . . 
E l Himno Cubano resonó glorioso 
entre los cortinajes de seda azul del 
Kursaal . Se le escuchó de pie. La 
Marcha Real dejó oir a seguida sus 
majestuosos compases. 
Y los comensales a una gritaron 
tres burras. Por el Sr. Mario García 
Kohly. Por España. , Y ¡por Cu-
b a . . . ! 
* * 
— ¿ Y esas declaraciones sensacio* 
Don Femando López, señorita Pura nalce del señor Santiago Alba? 
Nazábal, don Rafael González, se-' Esas declaraciones cortadas por la 
ñores de Gómez (don Severino) se-j mxierte, que anuncié en el epígrafe de 
quiera seguirle en los conceptos de ñores de Ulacia (don Juan), señorita! esta crónica, no pueden ser consii;-
su brindis, dice- en la reseña de este! María Teresa Casn'ío, don Severino'nadas aquí. . . E l señor Alba no Ins 
acto E l Pueblo Vasco, de San Sebas-j (iómez Laredo, don Faustino Urbis- dijo. L a muerte las cortó. . . 
tiáíi. . .Yo repito estas palabras. i tmdo, don Ignacio Valenzuela, dou| Alba, ministro de Estado, le había 
Cantó las glorias hispanas y las glo- Alberto Berástegui, señor Cónsul de dicho al señor Mario-García Kohly, en 
rías de Cuba con un sentimiento tan ¡Cuba en Biarritz, señor Cajigas, con-
del banquete: 
— E n mi brindis de esta noche voy 
hondo, fluyente como un manantial j dos de Torrubia, señores de Fawler, 
purísimo, que no se sabría distinguir • eñorita/María Luisa Sánchez Lom-
si era un español quien ensalzaba a bard, sonora de Ceirac, conde de los a extenderme un poco. Si usted 
Deseo aprovechar la 
el hotel, en la mañana del día mismo 
hija más amada. . . Nunca ha habido 
aquí odios de madrastra sino amor|la imidre patlía 0 un cubano que loa- Morlles, señores de Arguelles. María, lo permite 
ba la grande/a de la hija digna de, Luisa Gómez Mena, una beüeza cu- ocasión para hacer determinadas n* purísimo de madre. . . Esto me ha | 
permitido salir fácilmente triunfante 
en todas las ocasiones. . .Aquí yo he 
hallado sólo afectos y buen deseo y 
simpatía hacia Cuba en los gobier-
nos españoles. E n todos. E n los de 
Romanones, Dato, Allende SaJazar, 
Maura, Sánchez Toca, García Prie-
to. . . F u todos. . .Esto hace que sea 
facilísima la labor de un diplomá-
tico. De aquí que lo que llamáis 
vosotros "mis triunfos", obtenidos al 
través de diez años de continua ges-
tión, sean si grandes en los benefi-
ciosos resultados, faltos de esfuerzo, 
por parte mía. . .Son bellamente es-
pontáneos. . . 
Por eso, ahora^—ante vuestras acla-
maciones, y conmovido por la adhe-
sión del Rey, y del señor Ministro de 
Estado, y por los elogios de Bena-
vente y por el saludo del señor Al-
calde de la ciudad— por eso ahora, 
ante vuestras aclamaciones quiero 
hacer constar que esta labor mía. 
España. ¡Cuán bella su evocación de 
linosiro hidalgo Don Quijote! ¡Qué 
admirable el retrato de Martí, el 
mártir cubano! ¡Cómo siente y ex-
pone el momento político, y que no-
bles y austeras normas de gobierno 
alientan en el señor García Kohly! 
Y, del homenaje, cómo le supo imper-
sonalizar, dejando a un lado lo que 
para él era un elogio y aceiptando 
que era efusión y fraternidad hispa-
no-cubana ! 
Gran orador él, sabe siempre ha-
llar la idea que convence y la pala-
bra que conmueve. Su talento es 
siempre generoso. Para convencernos 
y para conmovernos él tiene sólo que 
asomarse un momento a su mismo co-
razón . 
* « 
Mencionaremos los nombres de 
los comensales. . .Hay tsntos apelli-
dos de Cuba. . .Fontanills, el ático, 
:los recoge tan a menudo en sus ad-
bana elegantemente ataviada de ro-j nifestaciones políticas, de carácter 
sa, y Consuelo Aldaz, también de i'o- general. 
sa "ambas, dice el cronista de " E l i —Qué he de oponerme, le repuso 
Pueblo Vasco'*, con unos profundos Mario. Admirablemente bien. 
ô os negros. . . 
— Y ¿cómo fué el brindis de Be-
navrnte.'.' .;? 
E l ilustre dramaturgo pronuncio 
unas bellas palabras. . . Unas pala-
bras llenas de emoción y de ternu-
ra . .Palabras nacidas en lo más dul-
ce de su corazón. 
E s t a s . . . 
—Envidian muchas las glorias de' 
dramaturgo. Este logra a veces con-
mover y emocionar y persuadir al 
gran público 101 público le aclama.i 
Por eso son muchos los que envidian 
la gloria del comediógrafo. Y o en-
video al orador. A Mario García 
Pero 
Muere ol señor Montero Villeg»8 
hijo de Montero Ríos, hermano poé-
tico del señor García Prieto. ^ 
marcha a la frontera a recibir el ca-
dáver. E l señor Alba tiene que acom; 
pañarle. . 
¡Y el anunciado y meditado tm 
dis no se pronuncia, claro esta. 
Pero no se amohine el lector, 
curaremos preguntarle al señor 
qué cosas projretaba decir... 
Y posiblemente. . . 
Iba a poner punto aquí. TJr0 ' 
éste un final tan flojo! Tan f ojo^ 
mo el de la comedia "Grano de 
tan fácil y hacedera ogaño, tuvo un1 mirables y sutiles prosas! 
prólogo difícil: Yo sucedí en el des-
E l banquete—y ahora resumo las empeño de mi alto cargo diplómáti-
Americana, de reciente creación, 
organiza con inusitado entusiasmo 
una gran fiesta campestre, para fes-
tejar dos fechas patrióticas, o sea 
el Grito de Baire, y la fiesta de la 
Raza. A cuyo efecto, han contrata-
do el mejor y más cómodo lugar de 
fiestas, de esta Capital, así como 
las dos mejores orquestas, dos so-
nes, varios gaiteros y organillos. 
También se organizan varios con-
cursos, tanto de cantos y bailes cu-
banos como Españoles y entre otros 
espectáculos, habrá carreras en sa-
cos, cucaña, y un cochino enseba-
do. Esta gran Romería y Verbena 
Hispano Cubana tendrá lugar el 
día 10 de Octubre, comenzará a 
las 10 a. m. y terminará a. las 2 de 
la madrugada del día siguiente. 
MONTERROSO Y ANTAS D E 
U L L A 
He aquí el programa de la gran-
diosa fiesta que celebrará el día 3 0 
de Septiembre de 19 23 en los Jar-
dines de " L a Tropical" (Salón 
Mamoncillo). 
Menú: Pisto a la Mauchega, 
Arroz con pollo, % de pollo, L a -
cón Gallego con papas, Vino y Cer-
vezá. Postre, Frutas, Café y Taba-
cos y Sidra de E l Gaitero de Villa-
viciosa. 
E l almuerzo será amenizado con 
las siguientes piezas: 
Himno Nacional Cubano, Himno 
Gallego, Paso Doble, Alborada del 
Mtro. Veiga e intermedio de Cava-
lería Rusticana. 
Vals, Fascinación. Polka. Frivo-
lidad; Paso doble. Las Corsarias; 
Fox trot, Mr. Callagher; Danzón', 
E l Tamalero; Habanera, L a Crio-
lla; Muiñeira, La de Antas. 
Segunda parte 
Paso doble, L a Casa de Suevia; 
Mazurka, Mis Sueños; Jota, Fiesta 
Popular; Danzón E l Verraco está 
en la Yuca; Mufieira, O Vico d'ama-
ruxa; Polka, Mi Amor; Jota, Viva 
Esporiz. 
Extra: Paso doble E l Monterro-
sino. 
FONSAGRADA Y SU P A R T I D O 
L a Junta general ordinaria se 
celebrará el dia 2 8 del actual, a las 
S % p. m. en el Centro Gallego. 
Ocupó el centro de la mesa presi-
dencial el ilustre homenajeado, don 
Mario García Kobly, ministro de Cu-
ba en España. A su derecha se sen-
taron: señora de don Porl"rio Díaz, 
el Alcalde de San Sebastián, don Fel i-
pe Pérez Ormazábal; señora de Al-
taza" del señor Serrano ¿ n & * * M 
Kohly, expresión la más alta del lu-|trenacla anoche en el teatro (̂  
minoso verbo humano. E l autor <1,':»-'Casino, por la Compañía del ^ ^ 
mático necesita def. concurso del his-ije Madrid. L a mostaza "va V 
ti ion. Este recita. Aquel—el autor j(>n un banquete. Es oportuna .̂ ^ | 
—dieta. . . E l gran orador—como el. Serrano Anguica pues,- O1̂  
señor García Kohly—reúne estos ca- vo en Cuba, y en el diario 
racteres. E l dramaturgo necesita en . no recordáis a "Tartarin 
justicia compartir su triunfo con ''ujvo anoche un gran éxito, m ^ c0ii 
colaborador ineludible e Inseparable: ,̂,,0 menos. Pero se le apl̂ 11 ^ 




«imo enos. Pero se 
cortesía. ¡Y fué la primera 
escena .le Tartaria! ^ 
¿El argumento? 1 "a^r"oven) « 
derle a ninguno una brizna de su me-
magro. Embajador de los Estado* reclda gloria. Toda la «loria del 
Unidos, Mrs. Harrys, ministro de.J aplauso es suya. Este os el caso < l ? l \ q n e amando a un hombre J ^ ¡ í ( \ e 
Salvador, señora viuda de Pouwewr,, señor Mario García Kohly, principo L . ^ - j COii un viejo porque a ^ 
marquesa de Caviedes, sevora viuda: en verdad de la tribuna. ¡ éste está enamorada del " ^ ^ ^ qu? 
de Arango, marquesa de Falces y don! Esto me eomp'ace y conmueve. E l | parado galán; y. le Pide a ^ ̂ ¡o t 
Gregorio Martínez Sierra, A la iz-! sor,or García Kohly es cubano. P o r j ^ case con la hijastra, Por ^e.. 
qnierda: señora do Navarro, duque t.so nie complacen tanto y me Con-!(jne él dice se-
de Tovar, señora de Angulo, marqués mueven tanto sus triunfos constante ' 
de Tenorio, condesa de Artal, don j y la merecida íipoteÓsis dé é«ta noche 
Jacinto Benacente, señora viuda de Vo, que be paseado toda la A 
Ulacia, señor Mejor Hodges, señora be aprendido en América 
ntir hacía 1« "iat 
merica. 
(l amar 
¡Y se casa: uSto*'5 
Este final no les . encor 
tampoco. .Pero yo no ^ ^ 1n arleya,otroaestacro"ica' 
de Berástegui. cenor Bemete, seoiora Cutía. E l español no es un ex tranje -L como la misma lista de 
de Fuentes y marqués de Falces. ro 0n Cübá. En Cuba tiene siempreLllcs del banquete. ^ , « 5 ^ 
E n otras largas mesas vimos has-j uim patria. Cuba es hida'ga, es ge-1, L . FKAÜ ^ 
ta seiscientos comensales, entre los'lu.toSa, es bella, es buena, 
cuales recordamos: y0—terminó Benavente 
Doctor Aldaz, señora e hijas; don c.onado siempre vivir y morir 
Tomás Servando Gutiérrez^ periodista paña . Lo he ambicionad 
nobl» 
cubano e iniciador del biil lantísiino 
homenaje; señores de Navarro (don 
hasta que conocí Cuba. Ahora serta 
para mí, si España no existiera, uuj 
S£3dEFüNCI0NES, VEASE 
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